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LA BATALLA DE GALITZIA 
íj^batall» de Galitzia que deci-
dirá la suerte del ala izquierda del 
üi¿rcito ruso, está indecisa. Los ru-
sos han llevado refuerzos considera-
vi|CS a esta área de combate y ambos 
hPligerantes han sufrido bajas nume-
rosas La tentativa austro-germa-
na de forzar a los rusos hacia el es-
t̂ se hace cada vez más formidable. 
Los partes oficiales franceses y 
«lemanes sobre la situación en el tea-
tro occidental de la guerra son con-
tradictorios. . . . 
Con motivo del movimiento que se 
nota entre los obreros para la fabri-
cación de municiones se ha olvidado 




El Embajador de los Estados Uni-
dos ha presentado una nota en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores pi-
diendo a Alemania el pago inmedia-
to de la indemnización correspondien-
te pos la pérdida del vapor americano 




El enemigo sigue recibiendo re-
fuerzos y emplazando baterías en va-
rios puntos de la línea de fuego, pe-
ro sus empeños fracasan ante la aco-
metividad de los italianos. 
Los austríacos han reanudado en 
vano sus ataques contra Valgrande y 
Valpiccolo. 
Las operaciones del ejército italia-
no en el Isonzo van desarrollándose 
metódicamente a pesar de la resis-
tencia austríaca. 
Ha sido bombardeada una batería 
enemiga que molestaba mucho a los 
italianos. 
Anunciase que todos los reservistas 
búlgaros residentes en Italia han re-
cibido órdenes de estar preparados 
para incorporarse a filas al primer 
aviso. 
Infórmase de Salónica que consi-
dérase inevitable la participación de 
Bulgaria en el conflicto y que los re-
servistas residentes en Salójdka* 3* 
Kavala han sido llamados a las fi-
las. 
Dícese que los turcos han abando-
nado la ciudad de Adrianópolis re-




Desmiéntese oficialmente que el ca-
pitán del submarino que hundió al 
"Lusitania," haya recibido la más al-
ta condecoración prusiana por haber 
realizado dicha hazaña. 
DIMISION DE UN MINISTRO 
Londres, 26. 
Infórmase de Petrogrado que ha 
dimitido el Ministro de la Guerra. 
CHOCO CON UNA MINA 
Londres, 26. 
De Estokolmo avisan que el vapor 
holandés "Ceress" se fué a pique en 
el Golfo de Bosnia por haber choca-
do con una mina. La tripulación se 
salvó. 
OTRO TRAIDOR 
Bloemfontain, Sud Africa, 26. 
El general Wessels convicto del 
crimen de alta traición ha sido sen-
tenciado a cinco años de prisión. 
NOTA DE LOS RUSOS 
Petrogrado, 26. 
Los rusos continúan sosteniendo 
sus líneas en el Dniéster. Los austro 
alemanes fueron derrotados después 
ae seis días de combates. Las tropas 
«el gran Duque Nicolás han hecho 
L700 prisioneros. Los reveses sufri-
óos por los teutones han hecho que 
los alemanes concentren sus fuerzas 
^ las cercanías de Kosmierjine. Es 
Eminente otra gran batalla. 
, REQUISA DE COSECHAS 
Viena, 26. 
Se ha publicado un Decreto Impe-
rial ordenando la confiscación de to-
las cosechas de trigo, maíz y cen-
J*no, recogidas o no, en todo el Im-
perio. 
Anunciase que el Príncipe Alexan-
êr Anchransko, ayudante personal 
oei Czar, se encuentra prisionero en 
la Galitzia 
t ( ! L A L E M A N E S T O M A N A 





—» alemanes atacando hacia el 





Dni en la 
margen septentrional 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 26 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 2 0 0 , 2 0 0 
B o n o s 1 , 2 0 0 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSB 
Los checks canjeados ayer en 
y "Clearing House" de New 
¿ork. según el "Ereníng Sun", 
aportaron 
. 5 9 8 . 9 5 7 
RUMOR PREMATURO 
Roma, 26. 
Scmioficialmente desmiéntese la 
noticia publicada recientemente de 
que loa barcos de guerra italianos se 
habían unido a la escuadra aliada 
en los Dardanelos. Declárase que el 
rumor es prematuro. 
RUMANIA LICENCIA PARTE DE 
SU EJERCITO. 
Berlín, 26. 
En cables recibidos de Bucharest 
se anuncia que el Gabinete de Ruma-
nia ha acordado licenciar parte de 
su ejército. E l Ministro de la Gue-
rra explica que esto se )leva a cabo 
en vista Je que las negociaciones con 
Rusia requieren mucho tiempo. 
LOS SOCIALISTAS QUIEREN LA 
PAZ. 
Berlín, 26. 
La Comisión Diiettiva del Partido 
Democi ••tico Sociaf publica un mani-
fiesto, que ocupa toda una plana del 
órgano socialista "Voíwaerts" en que 
se pide la paz y la amistad con las 
naciones vecinas. 
E l Partido hac? hincapié en su 
©posición a la conquista territorial y 
la anex on, y de-la*.'» que el pueblo 
quiere la paz. 
Pide al gobierno alemán que haga 
saber que está dispue»to a entrar en 
negociaciones para concertar !a paz. 
"Esperamos—dice el Riími'I^sto—. 
que »Destros compañeros socialistas 
de los demás países belígeraitéf! 
ejerzan su influencia cerca de sus 
respeclitos gobiernos en el mismo 
sentido/' 
LA CONDECORA liON DEL CAPL 
TAN HERSING. 
Berlín, 26. 
Desmiéntese la noticia de que el 
capitán Hersing, de la marina ale-
mana, ha recibido la cruz del mérito 
naval por haber echado a pique el 
"Lusitania". 
La condecoración recibida por di-
cho oficial de la marina alemana fué 
en reconocimiento del arrojo por él 
desplegado al lanzar su submarino 
al través del Estrecho de Gibraltar. 
CRITICANDO A INGLATERRA 
Estocolmo, 26. 
Los periódicos censuran a Inglate-
rrae por su supuestada duplicidad, al 
pretender combatir por la libertadí 
de las masas, mientras al mismo 
tiempo, atrepella todos los derechos 





E l presupuesto naval suplementa-
rio dispone un aumento de 50,000 
oficiales y marinos más, elevando el 
total del personal este año a 300,000 
oficiales y marineros. 
E L PELIGRO DE LA AGITACION 
ANTICLERICAL. 
Roma, 26. 
E l Papa ha celebrado hoy una con-
ferencia con el Cardenal Merry del 
"Val, en la que se ventiló la cuestión 
de la entrevista publicada por "La 
Liberte", que ahora se sabe que es 
falsa. 
E l objeto de la conferencia ha sido 
evitar el escándalo en que parece en-
vuelto un prelado prominente. 
Se ha averiguado que Merry del 
Val le indicó al Papa el peligro de 
que renazca el movimiento anticle-
rical en Italia si no se disipa la im-
presión de que el Sumo Pontífice es 
partidario de Austria. 
Créese que la impresión desfavo-
rabio causada por la entrevista se-
rá contrarrestada mediante una enér-
gica carta que dirigirá a Austria. 
ALEMANIA Y L O í T e S T A D O S UNI-
DOS. 
Berlín, 26. 
E l "Krieg Zeiting", en un articulo 
de fondo, explica el deseo de que 
continúen las negociaciones con los 
Estados Unidos, con el propósito de 
llegar a una inteligencia respecto a 
los submarinos que no perjudiquen 
los intereses de la guerra marítima 
emprendida por Alemania. 
MANIFIESTO R E LOS J E F E S 
OBREROS 
Londres, 26. 
Los jefes de los gremios obreros 
han publicado un manifiesto en que 
declaran que se hallan frente a una 
gran responsabilidad, y que también 
ge les ofrece una gran oportunidad 
de salvar la nación y sus aliados, que 
combaten por la civilización contra 
el barbarismo y la fuerza bruta. 
Alúdese en el manifiesto a la pe-
ligrosa situación por que atraviesan 
los ejércitos ingleses y rusos, como 
consecuencia de la escasez de muni-
ciones. 
Se exhorta a los artesanos hábiles 
para que cooperen en la fabricación 
de las municiones necesarias. 
VENIZELOS NO ACEPTARA LA 
JEFATURA DEL GOBIERNO. 
Berlín, 26. 
Según cablegrama recibido de Ate-
nas, Venizelos se propon© no aceptar 
la jefatura del gobierno griego, fun-
dándose en la actitud amistosa denlas 
potencias de la "Entente" hacia Bul-
garia. 
ESCANDINAVIA PIDE LA PAZ 
Amsterdam, 26. 
Mañana se celebraran centenares 
de reuniones públicas populares en 
toda Escandinavia. 
E l objet© de estas públicas demos-* 
traciones es rec©mendar c©n toda" 
vehemencia que se celebre una confe-
rencia de todas las naciones neutra-
les para poner fin a la guerra. 
E l movimiento está respaldado por 
el elemento femenino. 
La misma propaganda se ha em-
prendido en Dinamarca, Suecia y No-
ruega. 
TRANSFERENCIA DE SOLDADOS 
París, 26. 
La Cámara de Diputados ha apro-
bado un proyect© de Ley sobre la 
movilización industrial autorizando 
el traslado de soldados de la línea de 
fuego a las fábricas de municiones. 
LOS REFUERZOS AUSTRIACOS 
Roma, 26. 
Anúnciase que los refuerzos pro-
cedentes del Este y del Oeste han ele-
vado las fuerzas austríacas que ope-
ran contra Italia al grado de eficien-
cia que deseaba el Estado Mayor Ge-
neral. 
En últimos partes oficiales se In-
forma que se han terminado las for-
tificaciones a lo largo de la fronte-
ra. 
LOS RUSOS CUBRIENDO SU RE-
TIRADA. 
Amsterdam, 26. 
"La Gazeta" de Colonia dice que 
los rusos están cubriendo la retirada 
de sus ejércitos de la Galitzia me-
diante una vigorosa defensa a lo lar-
go del curso central del Dniéster, con 
preferencia a la parte norte de Lem-
berg, siendo así que el terreno donde 
presentan ahora su tenaz resistencia 
ofrece mayores ventajas naturales. 
DOS SUBMARINOS ALEMANES A 
PIQUE. 
Amsterdam, 26. 
En despachos dirigidos al "Tele-
graph" se anuncia que un submarino 
alemán se ha ido a pique cerca de 
Borkum, el día 22 del corriente. E l 
capitán y dos tripulantes que esta-
ban en la torre, se salvaron. E l resto 
de la tripulación pereció. 
A la vez anúnciase que otro sub-
marino alemán que salió de Emden 
para el mar del Norte, fué hundido 
por una explosión. 
E L ORGANO SOCIALISTA SUS-
PENDIDO. 
Londres, 26. 
E l periódico socialista "Vorwaerts," 
que publicó el manifiesto en favor de 
la paz a que se alude en despacho an-
terior, ha sido suspendido por haber 
dado cabida a esas manifestaciones. 
E l "Vorwaerts" no ha vacilado en 
varias ocasiones en expresar su opi-
nión sobre la guerra, y est© ha des-
pertado gran resentimiento en los 
círculos oficiales. 
E l motivo a que obedece principal-
mente la oposición del gobierno a la 
propaganda socialista parece ser el 
temor de que esa propaganda produz-
ca en el extranjero la impresión de 
que Alemania está cansada de la gue-
rra. 
E l gobierno sostiene que no hay 
fundamento para semejante creencia 
y que las condiciones militares y po-
líticas son favorables para los austro-
germanos. 
SE ABRIERON E L VIENTRE 
Tokio, 26. 
Se-ha averiguado que dos oficiales 
japoneses que peleaban con los rusor 
se aplicaron el "kari-kari," al caer 
la plaza de Lemberg, para no caer 
prisioneres del enemig©. 
-: -Sí 
R E S T A f U E E L 
T R I U N F A D O R 
Chicag©, 26. 
Résta, en un carro francés, ganó 
hoy la carrera de 500 millas batien-
do todos los "records." Recorrió la 
distancia a razón de 97'6 millas por 
hora. 
m á 
LA MUJER MAS PODEROSA DE ALEMANIA.—Frau Heyl, puede 
vanagloriarse de: ser la mujer más importante del Imperio Teutón. Cuando 
la guerra comenzó y Alemania se di ó cuenta de que se trataba de hacerla 
perecer de hambre, el gabinete ordenó a esta mujer que asistiera a su 
sesión. De ella resultó que Frau, admirable inventora de platos delicio-
sos, editó siete distintos libros de cocina, enviándose a las distintas regio-
nes en que operaban los alemanes y en el que se hacía mención de los ali-
mentos especiales de esas regiones. 
A G I T A C I O N P O L I T I C A E N 
C a m p a ñ a c o n t r a e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n M u -
n i c i p a l d e a q u e l l a c i u d a d . 
(Por telégrafo.) | Hasta nosotros llegan noticias par-
Sancti Spíritus, Junio 26,, a las 3 y ticulares que se nos envían desde la 
25 p 
Desde hoy ha empezado a circular 
por la población una hoja suelta fir-
mada por los cuatro presidentes de 
los barrios de esta pertenecientes al 
Partido Conservador, en cuya hoja 
se cita a todos los miembros y dele-
gados conservadores para las siete 
de la noche de hoy, sábado, en el 
Círculo Conservador, para tratar de 
la organización de una manifesta-
ción en contra del Juez de esta ciu-
dad, doctor Leopoldo Meruelo y To-
rres y del doctor Agustín de Rojas, 
Juez Municipal, para exigirles a es-
tos dignísimos funcionarios que . pre-
senten la renuncia de sus cargos, en 
los cuales fueron ratificados por el 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca, 
La mayoría de los habitantes de 
esta tranquila ciudad está inconfor-
me con esa manifestación qüe se pro-
yecta llevar a cabo por un grupo de 
conservadores, pues se ve que puede 
traer malas consecuencias para el or-
den público. Además en dicha hoja 
suelta se ataca a otro médico de es-
ta ciudad, el señor Miguel P. Rodrí-
guez Hernández, porque dicen que 
este galeno anda recogiendo firmas 
para favorecer con ellas al doctor 
Joaquín Meruelo en la causa que se 
le sigue por la muerte del señor Mar-
tínezmoles. 
Ya iré informando al DIARIO de 
todo lo que se relacione con este 
atsunto. 
Holmez. 
capital spirituana, que corroboran en 
un todo lo manifestado en el ante 
rior despacho telegráfico. 
Existe gran agitación política con-
tra las primeras autoridades judicia-
les de aquella población. 
Véase, si no, el siguiente volante 
que profusamente ha circulado en 
Sancti Spíritus: 
"A los conservadores de los ba-
rrios de Paula, Hospital, Pueblo Nue-
vo y San Andrés. 
Se cita por este medio a los con-
servadores de los barrios de Paula, 
(PASA A LA OCHO) 
S u c u r s a l d e l B a n -
c o E s p a ñ o l e n S a n c -
t i S p í r i t u s 
E l Administrador de la Sucursal 
del Banco Español en. Sancti Spíri-
tus, señor Raimundo R. Rubio, nos 
participa que el día 28 del presentf 
mes quedarán instaladas las ofici-
nas de dicha Sucursal en la casa nú-
mero 74 de la calle de Independen-
cia, especialmente construida para 13 
misma. 
E L S E P T I M O C O N G R E S O M E D I C O 
P A N - A M E R I C A N O 
Cuba ha estado muy dignamente , asuntos sanitarios internacionales 
representada, cáracter ̂ oficial, en 
©ste importante Congreso Médico co-
lebrado recientemente en los Estados 
Uiiidos. 
Al mismo concurrieron1 con el cita-
do carácter oficial los reputados doc-
tores Femando Méndez Capote y Ju-
lio F . Arteaga, concurriendo al mis-
mo los doctores V. Placeres y Juan 
A. Pons. 
En la primera reunión el doctor 
Méndez Capote habló en español, en 
nombre de Cuba, y más tarde, en 
otra sesión tomó parte en el impor-
tante debate promovido sobre la im-
portancia de que los Cónsules hispa-
no-americanos se ocupen más d© los 
L O S C O M I T E S P I U E m i O S E N P A L A C I O 
E l D r a g a d o . - E I B a n c o d e E m i s i ó n y l a l i b r e i m p o r t a c i ó n d e P e t r ó l e o 
Huer t a e n c a m p a ñ a 
Washington, 26. 
Laí noticias oficiales recibidas 
acerca de la derrota de los carrancis-
tas que avanzan sobre Méjico City 
han sido eclipsadas por el anuncio 
hecho por las agencias de Villa y Ca-
rranza de que un crecido número de 
partidarios de Huerta se halla en ca-
mino de E l Paso, probablemente con 
intención de iniciar un nuevo movi-
miento militar en la república meji-
cana. 
La agencia de Pancho Villa comu-
nica al Departamento de Estado que 
ha sabido que don Victorian© Huer-
ta se encuentra entre la partida. 
Huerta actualmente se halla cami-
no de San Francisco de Calif©rnia. 
N u e v o P r e s i d e n t e 
Santiago de Chile, 26. 
Don Juan Luis San Fuentes, será 
proclamado Presidente de la Repúbli-
ca de Chile como resultado de la elec-
ción presidencial verificada hoy. San 
Fuentes era candidato democrático 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer se reunieron con 
el señor Presidente de la República, 
en el Palacio de la Plaza de Armas, 
los miembros de los Comités parla-
mentarios liberal y conservador, jun-
tamente con el Presidente de la Cá-
mara, señor Orestes Ferrara. 
Por el comité conservador acudie-
ron a la entrevista los señores Coyu-
la, Collantes, Betancourt, Manduley 
y Mulkay, y por el liberal los señores 
Juan Gualberto Gómez, González 
Sarraín, Roig y Méndez Péñate. 
La reunión, como dijimos también 
oportunamente, fué convocada por el 
Jefe del Estado y dió comienzo poco 
antes de las doce de la mañana, du-
rando hasta cerca, de las dos de la 
tarde. 
E l señor Presidente, dijo. a los con-
gresistas (así nos lo han comunica-
do algunos de los.asistentes.a,1a reu-
nión) que la visita tenía por objeto 
exponerles la necesidad de que se so-
lucionaran por el. Congreso algunos 
j problemas de interés para el país. 
Dijo que era urgente aprobar el 
proyecto de ley sobre la indemniza-
ción a los bonistas del Dragado, sien-
do conveniente que se adoptase tal 
medida antes de que se originasen 
i-eclamaciones extranjeras sobre este 
particulai'. 
Otro de los problemas que recla-
man urgente resolución, dijo el señor 
Presidente que era el de la creación 
de un Banco de Emisión, a cuyo efec-
to debía aprobarse una ley, en la se-
guridad de que tan pronto se sancio-
nase acudirían capitalistas dispues-
tos a crear el Banco con toda clase 
de garantías. Esta nueva institución 
y su funcionamiento atinado y legal 
aportaría, a juicio del señor Presi-
dente, grandes beneficios al país. 
Por último expuso el general Me-
nocal que era de gran conveniencia 
para la industria nacional el aprobar 
el proyecto de ley que concede la im-
portación, libre de derechos, del pe-
tróleo crudo, pues se contaría así 
con combustible en buenas condicio-
nes y a bajo precio para los ingenios 
y demás industrias. 
Sobre el primer extremo hubo en-
tre los congresistas opiniones favo-
rables a los deseos del señor Presi-
dente. Alguno manifestó la creen-
cia de que debiera arreglarse el 
asunto cediendo la mitad de lo que 
se cobra por el impuesto señalado 
a los bonistas «y- dejar el otro cin-
cuenta por ciento para proseguir las 
mejoras iniciadas en los puertos; pe-
ro se convino en dejar que la Cáma-
ra trate y resuelva urgentemente el 
asunto, guiándose cada partido, al 
emitir su voto, por la orientación que 
se tome en las juntas de los comités 
parlamentarios respectivos que han 
de celebrarse. 
De todas maneras, sea cual sea la 
norma que se adopte por los parti-
dos, los congresistas presentes en la 
entrevista estuvieron .de acuerdo en 
apreciar la necesidad de resolver la 
cuestión de los bonistas del Draga-
do con urgencia, por ser ello de inte-
rés nacional. 
En cuanto al Banco de Emisión y 
la importación del petróleo, si bien 
algunos señores se mostraron parti-
darios de esos proyectos, otros se 
abstuvieron de emitir opinión hasta 
conocer lo que acuerde el Comité 
parlamentario a que pertenecen, y 
otros se reservaron la libertad de ac-
ción. 
Tales son las noticias que hemos 
podido adquirir respecto a la referi-
da reunión. 
Podemos decir que en ella preva-
leció la mayor cordialidad y que tan-
to los representantes conservadores 
como los liberales reiteraron al se-9 
ñor Presidente sus propósitos de 
coadyuvar a todo lo que sea benefi-
cioso para los intereses de la na-
ción. 
Todos los asistentes fueron obse-
quiados por el señor Presidente con 
un ponche de champagne y tabacos. 
La reunión terminó a la una y 
media de la tarde. 
Al salir de Palacio los congresis-
tas, el Presidente del Comité parla-
mentaiño liberal, señor Juan Gual-
berto Gómez, nos dijo lo siguiente: 
"El señor Presidente de la Repú-
blica ha convocado a los dos Comi-
tés parlamentaiios de la Cámara y 
al Presidente del mencionado Cuerpo 
colegislador para pedirles la vota-
ción inmediata y rápida de la ley lla-
mada del Dragado, procedente del 
Senado, declarando que es una nece-
sidad nacional de moral y justicia 
resolver este asunto a la mayor bre-
vedad. 
E l _ señor Presidente recomendó 
también el estudio de la creación de 
un Banco de Emisión, con privilegio, 
por entender que al desenvolvimien-
por la ley primitiva ^ara indemnizar to económico del país convenía el es 
tablecimiento de una institución de 
ese género. 
Por último insistió cerca de loa 
Comités para que se votase con gran 
urgencia una ley autorizando la li-
bre importación del petróléo crudo, 
que siendo un combustible barato fa-
cilitará extraordinariamente el desa-
rrollo de las industrias del país, hoy 
obligadas a utilizar carbón caro por 
falta de leña en nuestros montes, ya 
escasos. 
E l señor Coyula ofreció llevar a 
los conservadores las recomendacio-
nes del señor Presidente, manifestan-
do que por haber explorado el ánimo 
de muchos de ellos entendía que le 
apoyarán. 
Como Presidente del Comité parla-
mentario liberal yo expuse que como 
mis correligionarios ignoraban el ob-
jeto de la entrevista, no tenían acuer 
do previo sobre ellos; pero que tras-
mitiré fielmente a la asamblea del 
partido liberal las indicaciones del 
Presidente, sin poder comprometer-
me a otra cosa que a la oferta de que 
serán estudiadas con todo el deteni-
miento que merecen las recomenda-
ciones del Ejecutivo." 
^imbitíji e^doctor Art-, .Vra explicá 
sobre la poimea de honradez sanita-
ria de Cuba, pidiendo que siempre 
se proceda a declarar la existencia 
de alguna enfermedad peligrosa, aún 
cuando esto contraríe al elemento co-
mercial. 
En otra sesión el doctor Arteaga 
demostró que en Cuba la tuberculosia 
en los niños no podía atribuirse al 
tifo bovino, pues además de que la 
leche de vaca que se consume en esta 
país siempre se hiei*ve, los veterina-
rios alegan no haber encontrado nin-
gún caso de tuberculosis en ei gana-
do vacuno. 
También el doctor Arteaga refutd 
a un conocido e Ilustrado Médico da 
Santo Domingo—el doctor Otis— ai 
describir éste el estado poco sanita-
rio de las Antillas; probando, con 
gran acopio de datos, que el estada 
sanitario de Cuba no era el de Santa 
Domingo, manifestaciones éstas últi-
mas que produjeron gran sensación en 
el Congreso mencionado. 
Hizo después el doctor Arteaga atí 
nadas declaraciones sobre la conve-
niencia de las Cátedras de Patología? 
intertropical en las Universidades^ 
hispano-americanas, como factores pa^ 
ra preparar la juventud médica en ly 
resolución de problemas sanitarios in-
tertropicales. 
Por último hizo historia del desa-
rrollo de la Sanidad Cubana, partien-< 
do de los trabajos de investigación d<; 
los sabios doctores Finlay y Gorgasf 
presentó estadística sobre la baja mo< 
talidad ©n Cuba por tuberculosis, maw 
laria, fiebre amarilla, viruela, etc., ^ 
terminó abogando por que en cada re-« 
pública del nuevo continente «e crea-̂  
ran departamentos nacionales de Sa-
nidad, a fin de que ©1 estado sanita-
rio del Nuevo Mundo, llegue a ser en-
vidiable. 
E l doctor Arteaga fué muy felici-
tado al terminar su brillante diserta-
ción. 
La prensa americana, que tenemos 
a la vista, elogia la gestión de los re-
presentantes Médicos de Cuba en el 
citado Congreso. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L CIRCULO CONSERVADOR 
DATO TOMARA POSESION DE LA 
PRESIDENCIA. 
Madrid, 26. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha decidido tomar posesión de 
presidencia del Círculo Conservador 
el próximo miércoles. 
Con tal motivo pronunciará un dis-
curso recogiend© las alusiones que le 
hicieron I©s •eñ©res Roman©nes, Mau-
ra, Alvarez y Vázquez de Mella en 
sus discursos. 
Explicará además el origen d© la 
última crisis ministerial ysu desarro-
llo y solución. 
CONFERENCIA SUSPENDIDA 
PROTESTA DEL PUEBLO DE F I -
GÜERAS. 
Madrid, 26. 
De Figueras han telegrafiado al di. 
putad© a Cortes por aquel distrito, se-
ñ©r Salvatella, protestando de la sus-
pensión de la conferencia de cultura 
que el señer Rivera Rovira había 
anunciad© en la Unión Federal de 
aquella localidad. 
E l tema de la conferencia versaba 
sobre ©1 iberism©. 
En ©1 telegrama so dice lo siguien-
te: 
'TSs necesario saber hasta cuando 
será tolerable esta persecución". 
E l señor Salvatella se dirigió inme-
diatamente a la Presidencia donde enn 
centró al señ©r Dato y ante el cua| 
hizo consignar la protesta del puei 
bl© de Figueras. ' 
CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 26. 
Hoy se ha celebrado Consejo de mi 
nístros bajó la presidencia del señ©» 
Dato. 
(PASA A~LÁ DOCE) 
I 
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
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Centenes, plata española.. . . 
íSn cantidades ._•> 
Luises, plata española 
En cantidades -
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial.. 







New York, Junio 26 
Bonos i\e Cuba, 5 por 100, ex-lute' 
rés, 96.1¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.5|8 
Descuento papel cometcial, d« 
8.1¡2-3.3|4 por ciento. 
Cambios sonre jCondes, 60 días 
Vista, $4.73.60, 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
1477.25. 
1 ^ (5.1)1 oio>? pohre París, banqueros, 5 
francos, 52.1|2. 
yamuios »ubre Hamburgo, 60 diaa 
vista, banqueros, 81.3|4. 
Centrituga poiarî innon 96; en pla-
za de 4.83 a 4.89 centavos. 
Azúcar Centrií-íJl, polarización 
86̂  a 3.7|8 qentavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización bi), en 
almacén, de 4.06 a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a ?6.45. 
..wanit'-ca ub; uesic ».x: itrceroiaa, 
|9,50.' 
Londres, Junio 26 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 70.1|2. 
París, Junio 26 
E^nta francesa ex-lnterés 70 fran-
cos 85 céntimos. 
En Ta Lonja del Café de New York 
se operó ayer.en azúcares cruáos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a 1°» sieruientes precios: 
Julio . . . 3.87 
Septiembre . 4.08 
Diciembre . . . . • . . . . 3.86 
Enero 3.56 
3e vendieron 1.150 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
•Cerrado el mercado de remolacha 
*ín-. Londres. 
New York. 
Ayer como sábado no hubo merca-
do para azúcar existente, cumplién-
dose el acuerdo de cerrarse dicho día. 
Ha sido confirmada, la venta anun-
ciada ayer para Europa de 5,000 tone-
ladas de granulado a 4.65 y la d9 
8,500 toneladas de crudo a 3.82 libre 
a bordo en puerto de Cuba. 
E L AZUCAR EN LA LONJA DEL 
C A F E ; 
EK-meraado de azúcar crudo erí el 
New •York Ooffee Exchange, basé 
centrífuga de Cuba, polarización de 
96 grados en Depósito? Mercantil (dn 
almacén en New York) abrió ayer 
sostenido y algo más firme Septiem-
bre y Octubre. 
Durante el día a pesar de no ser 
activo, debido a la falta de noticias, 
del mercado del crudo, y del corto 
tiempo que duran las operaciones los 
sábados, el mercado estuvo firme, so-
bre todo a primera hora para Sep-
tiempre. Octubre y Diciempre y cerro 
más firme con tres puntos de alza 
Julio, cuatro Agosto dos Diciembre y 
uno Septiembre y Octubre, después 
del alza, iniciada a la apertura. E l 
mes más activo fué Septiembre. 
E l total de ventas ascendió a 1150 
toneladas en la siguiente forma: 
Septiembre 750 toneladas. 
Octubre 50 toneladas. 
Diciempre 250 toneladas. 
Enero 100 toneladas. 
Ayer no se efectuaron ventas para 
el mes de Julio, lo que hace suponer 
que casi esté liquidado dicho mes, o 
por lo menos que esté próxima a 
terminarse la liquidación. 
REFINO 
Sin variación a 6.10 centavos me-
nos el 2 por ciento. 
Jblicos de esta ciudad, para la expor-
tación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abro y cierre. 
Compradores, a 3-62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local cerró con fracción 
de alza en los precios oficialmente 
cotizados' ayer y se dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
1,748 sacos centrífuga pol. 95.112 a 
7.15 rs. arroba sacos a 50 cts. 
en Matanzas. 
170 sacos centrífuga pol. 96 a 7.15 
rs arroba, sacos a 50 centa-
en Matanzas] 
7,370 sacos centrífuga pol. 95.112 a 
7.1|4 rs. arroba sacos a 50 cts 
en Cienfuegos, almacén. 
2,500 sacos centrífuga pol. 95.6 a 
7.3|8 rs. arroba sacos a 50 
cts. en Cienfuegos al costado 
del buque. 
F L E T E S 
- Se cotizan sin variación: para New 
York o Filadelfia, a 16 centavos;'pa-
ra New Orleans a 14 centavos; para 
Galveston, a 16 centavos y para Bos-
ton a 17 centavos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó 
ayer a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en los almacenes públi-
cos, de esta ciudad para la exporta-
ción., 
Azúcar centrífuga polarización 89, 
a 2.91 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en los almacenes pú-
" C O N I P A M CONSTRUCTORA OE U HABANA", S. A. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50 B A J O S . T E L E F O N O A - 3 8 9 0 . 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Consejc-os: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
que equivalen casi al importe de la renta. 
-Para informes dirigirse a las Oficinas de la Compañía: Obispo, 50, 
bajos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oflciaNs 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
J unió: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
J unió: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
_ Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda qüincena,—6.991 fa. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 ra. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y sin variación en 
los precios cotizados el dia anterior. 
La plata española se cotizó de 
97.1|2 a 98.1|2 y el oro español de 
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Ü U P n J l ( l i í u d u í 
S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden áel señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de, este Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
51 pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina.. ., 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
^ . C . 2790 . lOd—23. 9t.—23. 
B A N C O N A C I O N A L 0 £ C U B A 
Bonos del Centro Gallego 
C U P O N N U M . 1 9 
Venciendo en lo. de julio de 1 915 el cupón número 19 de los Bo-
nos Hipotécanos de la Sociedad "Centro Gallego." e - a r a ^ t i ^ ^ 
con la propiedad "Teatro Nacional," se avisa a los ¿eneres B o n S 
por este medio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Prin 
cipaLdel Banco Nacional de Cuba, Habana, desde Julio lo n r ó x i ™ 
venidero en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York nr»-
via sólicitúd al Banco Nacional de Cuba. ' 
TDabana, junio .23, 1915. 
a 2789 10d.-23 In. 
Londres, 3 d|v. . . 11 10.112 P 
Londres, 60 dlv. . 10.1|2 10 P 
París, 3 d|v 5.1|2 6.112 D 
Alemania, 3 d\v. . . 15 16 D 
Estados Unidos . . 3.518 3.114 P 
España, 3 v|s. p. . 3.3|4 4.1|4 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9.1l2pOP 
MERCADO DE VALORES 
La especulación de valores en la 
Bolsa Privada ha sido muy pobre en 
la semana transcurrida,. no obstante 
el dinero ofrecido en pignoración. 
E l papel de F . C. Unidos ha decli-
nado, tanto en Londres como en esta 
plaza, a pesar ele que la recaudación 
sigue acusando aumentó. 
A los tipos de 77.112 precio mínimo 
y 79.1 ¡2 el máximo se operó aunque 
poco y entre los profesionales. 
Las aciones del Banco Español 
inactivas de 82.1|4 a 84. 
En Preferidas del Havana Electric 
se operó entre 97.5|8 y 98. 
Las Comunes de esta Empresa 
fluctuaron entre 80.1|2 y 81.3|4 ope-
rándose en regular escala. 
zLas de la Cuban Telephone aban-
donadas completamente y sin deseos 
de operar en ningún sentido por fal-
ta de mercado. 
La perspectiva del mercado en la 
próxima semana depende tío sólo de 
las noticias de la güera sino de la 
liquidación de fin de mes. 
A las 12 m. del dia de ayer regían 
los siguientes tipos: 
Banco Español, 82.114-84. 
F. C. Unidos, 77.3|8-78. 
H. E . R. Preferidas, 97.1|2-98. 
Id. Comunes, 80.1|2-80.3I4 
La producción de cigarros 
eo los Estados ünidos 
Ha habido un aumento de casi 
700,000,000 eu la producción de ciga-
rros en los Estados Unidos durante el 
año pasado, según las estadísticas re-
copiladas por el periódico "United 
States Tobacco Journal", de las ci-
fras mensuales de la Secretaría del 
Impuesto. La producción de total de 
cigarros durante el año fué de 
16,513.726,013 y el aumento verdade-
ro fué 691.134,956. Durante el mismo 
año la producción de tabacos, de ta-
maño regular, importó en su totali-
dad 7,308,736,258, lo que da una mer-
ma de 418.116,302 tabacos. Ha habi-
do un aumento de 95.654,760 de taba-
cos chicos en la producción, la cual 
áscendió a 1,059,656,354 tabacos. La 
producción de tabaco manufacturado 
(para la cachimba y para mascar) 
ha mermado durante el año unas 
7.095,211 libras. Las cifras totales 
importan 448.758,444 libras. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Páuuco-Mu-huaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lie-..» Brai:s, titulado: Petróleo. LéalQ 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acfcKAr en la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que, sea por teléfono: nada Vt> cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 56- Habana. Teléfono A-4615. 
Cable y Tel.- Pirtróleo. 
Solicito Agentes rosponsablen. 
10649 80 % 





Londres, 3 ¿|v. . . . 11 10^ P. 
Lcndres, 60 d|v. , . 10^ 10 P. 
París, 3 d|v. . . . 5% 6^ D. 
París, 60 d|v. . . . , , _ , 
Alemania, 3 d|v. . . 15 16 D. 
E , Unidos, 3 d|v. . 3% 8}4 P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . 
España, 3 d|v s. p. S% 4*4 D. 
Descuento papel co-
mercial 10 S^plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciuóad para la expo'-tación. 
3.62 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu-'id, 
para la exportación, a 2.91 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notario» de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Habana, 26 de Junio de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 25 de 1915. 
BilletB del Banco Español ae la isla 
ie Cuba: 1 a ¿. 
Plata española: 97% a 98% 
Oro español: 96 a 97. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba. 




Id. 2a. id. id 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién. . . . . 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana. . , . . . . 
Id. H. E. R. y Co. (en 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
. Centra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga". . . . . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial . 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. Encirculación . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 



























Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. . . . 82% 85 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Bfinco Nacional de Cu-
ba . . 102 Sin 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada. . . . . 76% 78 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
El interés 
de tres por 
ciento que 
abonamos en 




05 GARANTI A , K 
COMODIDAD SI 
Y ECONOMIAS! 
O b i s p o " « 5 3 . 
MAMAMA 
Presta todos los servicios peculiares 
de Bancos y Trastee. 
Las Cuentas Corriente* en esta Ins-̂  
títudón, le fadliían la manera de desen-
volver ampliamente sus negocios. 
; Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones y fue-
go, protegen sus valeres. *. 
• 5 
f 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CDi 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 ^ 0 0 0 
t m C J L U O D » 1*09 BaLiHCOS D E L t»«.I3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGU1AR. 81 y 83 
toles «i la mm HABANA: { ^ V " ^ ^ ^ ^ ^ 
ILÍ—¡ a j . n =rr.— • . i . =a=g s=ac=a • —* 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltus. 
Caibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de frayes. 
Danés. 












San Antonio de Toe 
Baños. 
Victoria de lasTutvaa 
Morón y 
^antp -Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O G O N I N T E R E S 
SR ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E •= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
H79 
Ca. F . C. Gibara Hol-
gnin 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ugh P. C. Preferi-
das. 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes). . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Bflíico Territorial d© 
Cuba 
Id. Beueficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. . . . . . . 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas). 
Id. (Comunes). . . . 


























(PASA A LA CATORCE.) 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
I 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
A«orfaci6n mútna de CoMduroB do, 
jue* y Fabricantes de Almidón, ex*1 
chisivamente. 
J B I 
COMPRENOS ON SACO. 
Garantlaamoe nuestro producto como 
el más barato, «1 MEJOR D E L MUN-
DO y absolutamente poro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIV1-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14, Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca qus 
íes carantia de pursafte 
N . G E L A T S & C o . 
ACSXJlMf*, 106-10S B A N Q U E R O S HABjRUNA 
V é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u ñ e c o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos «n esta Sección 
pagando intereses al 3 pfr anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J3 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL 4 ,m $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA.„ . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. ——. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- %-y / 
tificar cualquier diferencia ocurrida en eí pago» ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
X a. 
" E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDKX * 
ESTABLECIDA E N LA HABANA E L AÑO DE 1855. ^ 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E I V I F ^ D F t A D O , 5 * 
Valor responsable..« „.* > $ 6 2 - ^ ^ 
Siniestros pagados * . $ l-^ríluá 
44.39fS 
Sobrante de 1909 que se dmrnelTe, 
* » 1910 , » 
" ** íaio w • " •** f „ m 1912 t» n » . . . . . . . . . . . « . . . J 
„ „ 1913 que pas* al Fondo de Reserva... . . . f tnjií̂ 1 
„ „ 1914 que se devoWerá en 1916... ^ * Ĵ oc ál 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha uo r;b¡. I> 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de ^ ^ 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja 7 01 
coa, ,-ijpjtfrf** 
Por una médica cuota ese era ra fincas urbanas y estaos ^ 
mercantiles. . .nlK ;t5 
1 Habana SI de Mayo de 191»* 
El Consejero Director, •gjgtfíffi 
RAFAEL FERNANDEZ 
O P E R A C I O 
CURA DEL. CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R E » 
HABANA Núm. 49 -Consunas de» 11 a 1 y <** 
*r^—aal pams Isa pabrsai ém • y mocH* ^ * 
1915 OlAnio fyjl tfA TARIMA PAGINA TRES 
¡ j U A E l l O I D E L A J A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 




PRECIOS DE SUSCRIPCION: -
Provincias Plata 
12 mes-es 15-00 
6 meses 8-00 
3 meses 4-00 
Unión Poatal Oro 
12 meses _ 21-20 
fi meses 11-00 
8 meses _ 6-00 
ON deliciosos estos por-
tugueses... Estalla 
una formidable revo-
lución en Lisboa; los 
buques de guerra lusi-
ajjos disparan sus cañones con-
tra las 'Costas patrias; el presi-
dente del Consejo dimite; el sus-
tituto pierde un ojo, vaciado de 
|u tiro; la sangre corre a ríos, 
He "-a a hablarse de la posible de-
saparición del ex-reino, del ex-
rey Manuel... Y tras de la ca-
tástrofe cuando restablecida ape-
nas la calma, la Cámara lusitana 
de Diputados reanuda sus labo-
LSj se le da lectura, previa y so-
lemnemente, a una declaración 
ministerial, renovando las mani-
festaciones de simpatía hacia los 
aliados ''y la determinación de 
"0 terror dos mares" de buscar 
el desquite por los daños causa-
dos a esa graciosa República en 
sus colonias de A f r i c a . . . " 
Nos ha sumido este cable, que 
los periódicos insertaron ayer, en 
una discreta perplejidad. ¿Cómo? 
Por ventura, Portugal ¿no le ha-
bía declarado ya la guerra hace 
algunos meses, al Imperio del 
Kaiser" ¡Oh, sí! Nosotros recor-
damos que a raiz devser invadida 
Bélgica por los alemanes, y al 
propio tiempo que Inglaterra p r 
níase frente al Emperador Gui-
llermo, esta pequeña República, 
merecedora por sus convulsiones 
de figurar en la cohorte de los 
pueblos latinos de Sud América, 
tuvo prisa — un apresuramiento 
encantado]—en declararle la gue-
rra a la Prusia poderosa y formi-
dable de estos días heróicos 
Salieron tropas lusitanas. . . . . 
Los buques de guerra se hicieron 
mar afuera... Y hubo, en Lisboa 
| en Oporto, un desbordamiento 
üe estruendosa a l e g r í a . . . 
Por eso, este acto reciente de 
la Cámara de Diputados portu-
iguesa, nos ha sumido en una •peí"' 
plejidad profunda. 
¿Habrá sido un sueño de nues-
tra íaatasía todo aquel pasado vi-
brante en ei que los hombres de 
gobierno portugueses, fieles a 
íratados de alianza con la cauta 
Jibión, se decidieron a lanzar al 
país por üa ruta de la gloria y de 
la muerte 1 
- ¡Es harto posible! ¿Quién acier 
taya a discernir con claridad el 
pasado, si el polvo del tiempo y 
el humo de las ametralladoras y 
el flamear continuo de tantos mi 
Alones de banderas, parecen ocul-
tarle a nuestra vista? ¿Cómo se-
guir el hilo de esta lucha ingente 
e mcnienta al través de las enre-
vesaclas y despistadoras noticias, 
que Londres, dueño del telégra-
fo, lanza con previsor. desorden, 
a! través de los mares, y de la 
tierra 1 
Realmente ¡todo es sueño! Los 
WmÓt, que lograron dominÍQ so-
bre enormes territorios austria-
COs, que vencieron en Lenuberg, 
{iue conquistaron a Prezmysl y 
íie desde los picos de los Cár-
Patos medían ya con ojos de co-
neja la extensión de las planicies 
bagaras, ¿ cómo no han de creer, 
Jetualmeute, que todo fué una 
Jrwna risueña del buen dios Mor* 
Rusia ha perdido en tres sema-
'as casi todas sus conquistas; en 
1̂ breve espacio de unas horas, 
0̂ destruida su labor de meses; 
: el Gl*an Duque Nicolás, al f ren-
J cle sus huestes derrotadas, há" 
^Se hoy, al año casi de haber 
• ! j rotas las hostilidades, como 
I *0s días antecesores a esta lu: 
cha ingente. Dulces y gratos ins-
tantes de esperanzas y de ale-
gría trocados, por arte .de estos 
últimos descalabros, en lágrimas 
dolor, aplananiieuto y tristeza! 
¡Peor aún que en aquellos mo-
anentos! Porque entonces, el ejér-
cito ruso no había .sido que-
brantado en su disciplina; diez-
mado en sus contingentes; y 
batido, hostigado, deshecho... 
No hay en Rusia ya ametralla-
doras, fusiles, ni vías férreas en 
número bastante a poner remedio 
rápido a la hecatombe; pero dé 
las recónditas montañas, de las 
aldeas remotas, de las inmeíisas 
rampiñas irán surgiendo a miles, 
ios nuevos reclutas: camino del 
cuartel; cam.ino de la batalla; ca-
mino de la muerte... Porque en 
el fantástico imperio de las nie-
ves podrán faltar, los pertrechos, 
militares, pero la carne de ca-
ñón . . . . ¡ Oh, esta no escaseará 
nunca! 
Las pobres mujeres de Astra-
khan y de Samora, de Oremburg 
y de Perm, de Valogda y Kersm; 
y los labriegos, y los campesinos, 
y los artesanos de estas ocultas 
provincias rusas, donde solo re-
percute como un eco lejano y 
muy débil, el estruendo de esta 
colosal contienda, ¿cómo no han 
de ereerse víctimas de una pesa-
dilla macabra, al ver que una or-
den inapelable los obliga a sepa-
rarse, a despedirse, dejando la 
hacienda sin manos que la rijan 
y el hogar deshecho? 
Pobres víctimas de las grandes 
ambiciones internacionales. Por 
las estepas, por los caminos, que 
la primavera engalana ¡ con qué 
triste abatimiento, marcharán esos 
hombres... ! ¡Hacia el cuartel y 
la batalla y la muerte! 
¡ Cómo en un sueño !! 
Y ¿ en París ? Los alemanes se-
rán rechazados nray pronto de 
nuestro territorio, le decían los 
gebernantes al pueblo galo. Y , no 
o'bstante estas promesas, a pesar 
de la ayuda do las tropas indias 
y del Tonkín y de la eooperación 
de la Giran Bretaña, y de los he-
roismos belgas, ¡ ahí están aún los 
soldados del Kaiser, sobre las ar-
mas siempre, en una continua acó' 
metida, sostenidos, sin tregua, 
por su deseo imperioso de tomar 
a Dunkerque y de apoderarse de 
Calais! 
L a Francia ubérrima, laborio-
sa, trabajadora, pacífica, amiga 
de la comodidad y del sonreír 
constainte ¿ cómo no ha de creer 
que es un sueño macabro, cuanto 
la ocurre? Campos agostados, ciu 
dades destruidas, mionumentos de 
arte destrozados, legiones y le-
giones de heridos... Y la miseria 
creciente; el hambre, cada vez 
más aguda ; la liberación y el so-
siego, lejanos, muy lejanos a ú n . . 
cíente; el hambre, cada vez más 
aguda; la liberación y el sosiego, 
lejanos, muy distantes a ú n . . . 
!Y a pesar de eso la Cámara 
de Diputados aprueba por unani-
midad, con la sola excepción do 
ur voto, un nuevo crédito de mil 
doscientos millones de pesos 
(seis mil millones de francos) 
con objeto de sostener la guerra 
•durante tres meses .más! Para 
obtener ese crédito no ha vacila-
do Ribot, el Ministro de Hacien-
da, claro está, en pronosticar la 
victoria sobre los alemanes, Pero 
¿•es que en Francia se ha perdido 
el juicio? 
A este alarde vesánico respon-
den los sociailistas alemanes abo-
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
P Se avisa a los señores Accionistas de esta Compañía qu© los 
^istros de transferencias de acciones estarán cerrados desde el día 
l0' hasta el día 5 del próximo raes de Julio, ambas fechas inclusives. 
Habana, Junio 25 de 1915. 
ROGELIO GARBA JAL, 
Secretario. 
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gando por la paz, exigiendo la 
paz sin conquistas ni anexiones; 
y reclamando de sus coi-religio-
narios de los demás países beli-
gerantes y neutrales, que se unan 
a ellos para obtener a toda costa 
el fin de la guerra. E l proletaria-
do del pueblo vencedor genero-
samente ofrece la simbólica rama 
de olivo. ¡Y es un ministro del 
pueblo vencido, en cuyo gobier-
no figuran cuatro o cinco socia-
listas, el que reclama créditos 
enormes para proseguir la gue-
rra; y es el Parlamento de ese 
pueblo vencido el que conce-
de los créditos, sin la protesta, 
antes bien con el concurso, de su 
minoría de setenta diputados so-
cialistas! Pero volvemos a pre-
guntarlo: ¿en Francia han perdi-
do todos el juicio? 
¿No estaremos soñando? 
Quizás 
Realmente, si nosotros, los que 
sólo tenemios noticia de los horro-
res de la actual guerra por las do-
simétricas confidenfiias del cable, 
nos creemos, al conocer tanto da-
ño, víctimas de un sueño sombrío, 
¿qué no han de sentir los que en 
Europa viven, en toda su pleni-
tud, el espanto de esta tragedia ? 
Doctrinas de Jesús, bellas y 
dulces, que aconsejábais la paz 
y el amor entre los hombres; Fi-
lósofos que forjásteis la esperan-
za de un nuevo paraíso terestre, 
sobre la base de la civilización 
creciente; artistas que, al través 
de los siglos, pusisteis todos vues-
tros anhelos en dulcificar las pa-
siones y ennoblecer la vida huma-
na; sabios, inventores, maestros 
¿habéis existido, alguna vez, aca-
so? ¡ Todo parece un sueño . . . ! 
Porque hoy, como en la época 
'Cuaternaria, eoiüo en aquellos 
tiempos primitivos, — miles de 
años antes de que Jesús viniera 
a visitar a los hombres—éstos vi-
ven bajo la tierra; han olvidado 
las palabras de los apóstoles, las 
ternuras de los artistas, las es-
peculaciones de los filósofos; y 
sólo escuchan la voz de la fiere-
za, el mandato de la crueldad, 
que les ordena destruir, incen-
diar, aniquilar, matar. . . 
Todo parece un sueño. Y cuan-
do el Santo Padre, desde su reti-
ro del Vaticano, alza sobre las 
multitudes ebrias de sangre, su 
mano pálida, para bendecirlas y 
perdonarlas; todo en este varón 
santo nos parece extraño. Su tra-
je blanco, libre de arreos marcia-
les; su mirada dulce, como refle-
jando una visión celeste; y sus 
palabras sencillas, llenas de pie-
dad, resignación, de cariño, de 
olvido y de dulzura.. . ¡Un sue-
ño ! 
Pero no; esto no es un sueño. 
Aunque lo parece. Es la vieja voz 
'de Cristo, que, de nuevo, pone so-
bre las muchedumbres irritadas 
y I r ' ' ' única gran verdad de 
to-' empos. L a tierra es un 
val1 grimas; la tierra es un 
país uc 'ránsito; y por eso en la 
tierra, deben los hombres, ser 
buenos y amarse los unos a los 
otros. 
¡¡VENGAN! ¡¡VENGAN!! • • • • ¡¡VENGAN!! 
A LA CASA DE LAS GANGAS, A LA 
" G L O R I E T A C U B A N A " S A N R A F A E L , n ú m e r o 3 1 , 
q u e e s t á v e n d i e n d o t o d o b a r a t í s i m o , d e s d e s u s f a m o s o s t r a j e c i t o s f p a r a 
n i ñ o s , d e $ 1 - 7 5 e n a d e l a n t e , h a s t a l o s v e s t i d i t o s d e n i ñ a , d e $ 2 - 5 0 e n a d e -
l a n t e , y a d e m á s , " — " 
Toallas de felpa, de fleco y con 
dobladillo calado. 
Crepés blancos, color y floreados. 
Linón muy fino, en todos colorea. 
Vbiles lisos y calados. 
Linón bordado, última fantasía. 
Chales de crepé de seda, surtido de 
colores. 
Gran surtido de lencería y toda 
clase de telas blancas de hilo; creas, 
olanes, warandoles, cotanzas, et^., 
Trajes de baño, paira señoras y se-
ñoritas, desde $2.50 en adelante, y 
para niñas, desde 1.75 en adelante. 
En encajes y broderíes de Chanti-
lly, inmenso surtido. 
Guarniciones y medias guarnicio-
nes de Guipoure, Oriental y valen-
cienne, liquidación completa. 
Nansús bordados, dibujos finísi-
mos. 
Juegos muy finos y bonitos de ti-
ras y entredoses bordados suizos. 
Cintas floreadas, escocesas y do 
moaré. i 
Abanicos de madera, hueso y ná-
car, estilos modernos y muy baratos. 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de esencias, lociones, jabones, 
etc., de la afamada casa de París 
"Chevalier d'Orsay," en estuches pre-
ciosos, propios para regalo. 
Extenso y baratísimo surtido da 
blusas para señoras. 
T A C U B A N A . D e H e r o s y C a . S . 3 1 . 
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Junio 21. 
Una gran parte del pueblo ameri-
cano desea que oste país tenga mari-
na mercante;, a otra parte, eso lé 
es indispensable, porque lo que ne-
cesita es fletes baratos, sin impor-
tarle que los buques sean nacionales 
o extranjeros; y alguna de la gente 
que así piensa dice humorísticamefn-
te: 
Ahora, con esta guerra, se está 
Congreso hace poco, de lá cual es 
autor el senador La Follebte, repuoli-
cauo. Es una ley laborístioa y_ pror 
teccionista; pero de un proteccionis-
mo tan absurdo, que, sobre perjudi-
car a los animadores, queriendo fa-
vorecer a la marinería americana, fa-
vorece a los marineros extranjeros. 
Hay un artículo por ei cual se 
exige que"eí setenta y cinco por cien-
to, por lo menos, de la tripulación ha 
viendo para qué sü-ve la marina mer- d«. t̂end̂ x el lenguaje en Q̂ e los 
cante: para que los barcos sean tor- ofl'c,ia'1,es <leil.las ^ n e s ; otro por el que 
pedeados por los Un terŝ e booten 
alemanes o detenidos por los - cruce-
ros ingleses y llevados a puertos don-
de comerciantes—también inglese:/— 
compran los cargamentos a bajo pre-
cio. 
El Congreso, pensando que la gue-
rra era buena ocasión para fomentar 
esa marina—protegida por su ban-
dera neutral—votó - una ley razona-
ble, por la cual se ha autorizado el 
a'tyandieramiento, antes prohibido, de 
buques extranjeros. Han sido aban-
derados ya ciento cuarenta y ocho; 
y como, adem;s, en los once meses 
terminados en Mayo, se ha construí-
do aquí unos mil, entre grandes y 
chicos, vapores y veleros, de madera 
y de acero, de recreo y de comercio, 
y como en los principales astilleros 
se sigue construyendo, la marina 
mercante americana está 'en pleno 
crecimiento. 
Pei-o ese crecimiento cesará y ha-
brá que vender los más de esos bar-
cos a los extranjeros si no se echa 
1 abajo otra ley, también votada por el 
cual se requiere que c-1 cuarenta por 
ciento, al principio, y más tarde el 
sesenta y cinco de la marinería sea 
de capacidad probada, esto es, que 
baya, navegado ya más de tres años; 
y otros artículos relativjs a la ali-
mentación, a los botes salva-vidas y a 
la idoneidad de los que han de ma-
nejarlos. De todo 'ésto resultaría un 
fuerte aumento de gastos, porque los 
armadores tendrían que emplear ma-
yor número de americancí;, nativos o 
naturalizados, para que entendiesen 
el inglés, y esos tendrían que ser, en 
gran proporción, marineros hechos y 
no principiantes, y, por lo tanto, co-
brarían paga más alta. En el Japón 
ha sido acogida con júbilo esta ley, 
porque se espera que elimine la ma-
rina mercante americana del Pacífico. 
Allí las compañías navieras emplean 
amarineros y fô fonieros chinos y ja-
poneses, que son buenos y baratos, 
como no podrán emplearlos en barcos 
de los Estados Unidos, por no enten-
der el inglés, y como los marineros 
americanos les saldrían caros, o ten-
n • • C H O R I Z O S Y 
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C0^NTRY CLUB PARK Y REPARTOS ORIENTAL Y BUEN 
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RECEPTORES: GONZALEZ Y SOAREZ, BARATILLO, L HABANA. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
"La Viña," Reina, 21. 
"El Progreso del País," Galiano, 
78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Oiba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
"El Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa, 
Dopico y Sobrino... Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara, f 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Compo»-
tela. 
García y Hno., Concordl» y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervask», 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno.¡ Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave. Sol, 80. 
Ignacio Muñía, "Plaza Polvorín.** 
Francisco Prietcu Gloríaj 125. 
Rodrigo Santos» Mercadei*es y 
Oficios. 
Juan Vega/ Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloría-
Juan Paz, Casa Blanca-
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 8. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza, 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revfllagígedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capln, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cem», 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle-
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 15. 
"La Ceiba," Vda. de M. Senra y 
Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiria, Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
''La Galleguita/' Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapfa, 107. 
Vífíuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvaríño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo, Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 138., 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
**La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
drán los armadores de la Unión que 
vender sus vapores—que es lo que 
va a hacer una dé esas empresaŝ —o 
los pondrán bajo bandera extranje-
ra, que es lo que va a hacer mister 
Dollar, un gran armador de San 
Francisco, quien ha 'anunciado que 
abanderará en China eus nuevos bar-
cos. 
Cuando el proyecto de ley se discu-
tía en el Congreso, algunas •de las 
naciones marítimas pequeñas partici-
paron al gobierno ameriermo su des-
aprobación; primero, porque por uno 
de los artículos se obliga, también, 
a los barcos extranjeros que salen 
de loa puertos de esta república, a 
Itevar más botes saJlva-vidas, que los 
exigidos en los demás países; y se-
gundo, porque otro artículo abroga la 
ley por la cual se detenía aquí y se 
aprisionaba a los marineros mercan-
ites que desertaban; abrogación con-
traiga a los tratados de los Estados 
Unidos con aquellas naciones. Ya por 
la Secretaría de Estado se ha dado 
conocimiento a 21 gobiernos de la 
derogación de la cláusula de los tra-
tados relativos a los desertores. Las 
naciones grandes no han protestado, 
hasta ahora, sin duda a causa de la 
guerra. Una de ellas—el Japón—co-
mo llevo dicho, se alegra mucho de 
este error magno cometido por el 
Congreso y sancionado jjor el Presi-
dente; error en que se ha -ncurrido, 
a.pesar de los informes y escplicaclo-
nes y súplicas de' los armadores. 
Hace pocos años, en una investiga-
ción hecha por la Comisión de Ma-
rina Mercante y Pesquerías de la Cá-
mara de Representatite'S, se demostró 
que la marina de altura no prospera-
ba aquí a causa de las trabas a que 
se la había sometido, y que el esta-
do floreciente de la navegación de 
cabotaje se debía a que los buques 
americanos ejercían el monopolio de 
ella; buques que no podrían compe-
tir con los extranjeros si a éstos se 
les permitiese entrar en ese tráfico. 
E l Congreso, en lugar de suprimir 
esas trabas, las ha reforzado por la 
ley La P'oillette, contra la cual se 
anuncia que se liará una campaña en 
la próxima legislatura, en el otoño; 
pero también habrá una campaña, di-
rigida por el Secretario dea Tesoro, 
mister Me Adw, yerno del Presidente 
Wilson, para que el Gobdemo Pede-
ral compre barcos mercantes. Y, así, 
aun en el caso de que se eche abajo, 
o se modifique radicalmente, aquella 
ley, mientras subsista la amenaza— 
porque el suegro en este a&unto opi-
na como el yerno—de que eJ Gobierno 
Federal emprenda el negocio de ar-
mador, los capitalistas americanos se 
abstendrán de emplear su dinero en 
buques, ni construirlos aquí, ni im-
portarlos y abanderarlos. No harán la 
tontería de entrar en competencia con 
el poider federal, que disparará con 
pólvora ajena; esto es, que, con el di-
nero del contribuyente, enjugará lo» 
déficits que resullten de su mala ad-
ministración y de vender los fletea 
baratos. 
Y como entretanto irá pasando el 
tiempo y se ha de r.c/crbar .la guerra 
europea, con lo que volverá al tráfico 
algún tonelaje alemán y el inglés, el 
francés y él Itañiano, ahora requisa-
dos para servicios militares, y tendrá 
seguridad y libertad de acción el de 
L:.s neutrales se desperdiciada 
«m os Esta':'js C-ldoa ima oportuni-
dad de aumentar la marina mercan-
te. Y ésto, por culpa de los partidos 
políticos y de sus directores. 
^Em «l extranjero existe la impre-
sión; de que la prosperidad de este 
país se debe en gran medida a la 
influencia que los intereses económi-
cos ejercen en la poilítica. Cuando un 
americano instruido y decente- ovo 
decir ésto, se echa a reír, porque sabe 
a qué atenerse; he knows befter. De 
los verdaderos y legítimos intereses 
no hacen caso los políticos; no culti-
van más que aquellos que son nego-
cios sucios o que tienen cenefa elec-
toral. Por suerte, hay más, mucha 
más de lo segundo que de lo prime-
ro; pero 'l© segundo es bastante ma-
lo y le cuesta caro al país. Por muy 
disparatado, muy científico, muy con-
trario a la justicia, al sentido común 
y a los intereiSfss generales que sea 
algún plan; como sirva, para pescar 
votos y para aumentar el número de 
empleos públicos, los politicians lo 
acogerán jubilosamente y procurarán 
hiaaerlo prevalecer. 
Y esto explica por qué el Presiden-
te Wilson, hombre inteligente e ins-
truido, excatedrático, exrector de la 
Universidad, que en aílgunos asuntos 
ha procedido como un hombre de 
Estado, quiere que haya barcos mer-
camtes federales. Lo que le seduce no 
es la^perspectiva de que esas naves 
enseñen la bandera- americana en 
los Siete Mares. En lo que piensa es 
en la posibilidad deslumbradora de 
colocar a capitanes, pilotos, contra-
maestres, marineros, maquinistas, fo-
goneros, camareros y oficinistas — 
muchos oficinistas—todos con voto y, 
por supuesto, buenos demócratas; 
desserving demócrata, como dijo Mr. 
Bryan, cuando, siendo Secretario de 
Estado, intentó dar de comer a al-
gunos de sus correligionarios en las 
aduanas dominicanas. 
X. Y. Z. 
Miada sn anancJe al DIA 




This DouWe-Cable-Base Gives Federal Tiref ''Extra Serríce" 
TH E heavy double steel cables imbedded, c i ó s e down to the base, i n a soft bead filler, e l i m í n -ate the four costly troubles that are c o m m o n 
to tires made with the hard sharp-pointed bead-filler 
Federal Tires are free from rim-cutting, sida wall blow-
outs just above the rim, tube pinching and the danger 
of a tire blowing from the rim. ..^m^,.^ 
Rugged and PlainTread. AD Strlea and StawT " 
J, e, Giquel y Cía., San Lázaro 99-1). Telétooo A-4162 
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F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, r© 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, un 
¡consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
ta contestación al Apartado número ^áé?, HabanA. 
E s una anomalía bien extraña 
lo que ocurre actuailmente con la 
moneda. Después de la acuñación 
de numerario cubano, la cual se 
verifica con el mejor éxito, sur-
ge ahora la idea de emitir bille-
tes. 
Sobre esto dice E l Mundo: 
—"¿Y qué opina usted, s© pregun-
tó al popular Representante por la 
Habana, acerca de la conveniencia y 
posibilidad de hacer una emisión de 
billetes?"—Por de pronto—dijo— 
salta a la vista su conveniencia "pa-
ra los financieros" qué han concébl-
lo el negocio, y que, probablemen-
te, se lo llevarían, encargándose de 
la fabricación o impresión de los bi-
lletes. "Lo que no se ve claro es la 
COiiveniencla pública de la emisión. 
Circulando aquí tanto billete ameri-
cano, perfectamente acreditado y per 
feetamente garantizado, ¿a qué el bi-
llete cubano, que será muy difícil de 
acreditar y más difícil aún de garan-
tizar eficazmente? Ahora hay en Cu-
ba mucho dinero, tanto que cuesta 
trabajó colocarlo en hipoteca. Toda-
vía habrá más dinero el año que vie-
ne. ¿A qué el billete cubano? "Es-
to me escama." Pasará, sin embargo, 
(O de la emisión Como pasará lo del 
arreglo del Dragado, si ambos pro-
blemas se plantean y resuelven con 
sentido práctico, con sentido de la 
realidad. AqUÍ no cabe apelar a la re-
tórica, ni al patriotismo, ni a las im-
posiciones. Las cuestiones de nego-
cios no pueden resolverse con argu-
mentos retóricos, ni patrióticos, ni 
de fuerza. Los negocios son los nd-
gociós. "Busines are busines." 
Desdé luego es innegable que 
si se trata de dar facilidad a la 
circulación, haciendo los pagos 
en papel moneda, más cómodo 
que el metálico para llevarlo en-
cima, no hay para impugnar el 
proyecto; pero, es indispensable 
qué ese papel moneda esté garan-
tizado, y én cuestión dé garan-
tías no hay más que una: el pa-
go en metálico al portador en el 
acto y en todas partes y a la par. 
Si no es así, él billete será de-
preciado y nadie lo recibirá sino 
por su valor én cotización. 
L a Voz de la Razón, tiene fe 
én el triunfo del doctor Zayas y 
a este efecto, dicé: 
Lo cierto, lo incontrovertible, es 
que la candidatura del doctor Alfre-
do Zayas, a despecho de toda clase 
de intrigas y maquinaciones, está 
apoyada por los que, en todo tiem-
po, encarnaron las ideas y aspiracio-
nes del viejo Partido Liberal, y asi-
mismo es cierto que, ésta vez, más 
que otra alguna, la respetan y secun-
dan elementos valiosos que han lle-
gado al convencimiento de que, aun-
que "la política no tiene entrañas," 
hay una regla de consecuencia, de 
lealtad y de propia conservación que 
Impone la solución adoptada en la 
noche del 19 del actual, como la únl-
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios ©n Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
Individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos <jue la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-1 
da. 
J< PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, n ú m . 101. 
Tínicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
C 2837 80d-27 
ca compatible no ya con la fe políti-
ca yel respeto debido al eximio doc-
tor Zayas, sino también con la victo-
ria elóctoral y el predominio de las 
tendencias democráticas que Infor-
man la vida del partido en que mi-
litamos. 
Kealmente la unión del partido 
liberal se va haciendo de una ma-
nera instintiva. Los más creen que 
el doctor Zayas se impone," por-
que dentro del partido tiene fuyr-
•¿¡x moral por que le tooa el tur-
L a importante revista ilustra-
da Cooperación que ve la luz en 
Camagiiey, en su recomendable 
sección titulada " L a última quin-
cena" contiene brillantes parra-
fes sobre el reciente Congreso 
Pan Americano: 
Los asuntos tratados eran alrede-
dor de un programa expuesto en la 
primera Conferencia por Mr. Me. 
Adoo, Secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos y del cual nos limita 
remos a dar un extracto a continua-
ción. 
Toma punto de partida dicho pro-
grama en la situación "financiera" 
que la guerra europea ha creado a 
varias naciones americanas, señala-
damente la bancaria y la monetaria; 
los empréstitos particulares, y la ex-
tensión de los mercados Interameri-
canos, asi como el desarrollo de la 
marina mercante. 
Sobre todos estos puntos resalta, 
como el más importante, el de la ur-
gencia de proveer de capitales a 
aquellos pases del Nuevo Continente 
que no puéden seguir obteniéndolo 
en Europa a causa de la guerra. En 
ésos paises, así los gobiernos como 
los productores, necesitan dinero, y 
solo los Estados Unidos está hoy en 
condicione de podérselo facilitar. 
Comprueban esta última aserción 
las declaraciones de Mr. Vaderlip, 
Director del "City Bañck" de Nueva 
York, en virtud de las cuales se sabe 
que hay actualmente plétora mone-
taria en los Estados dé la Unión,, 
por cuanto en sus instituciones de 
crédito existe un sobrante efectivo de 
setecientos millones d pesos sobre las 
reservas legaües, lo cual revela la ópor 
tunidad con qué aquellas otras na-
ciones mencionadas han venido a re-
sentirse de falta de numerario. 
Un argumentó más para expli-
car la baja de la moneda amerr 
cana. Quien sepa algo de Écono" 
nía Política, comprenderá qae 
siendo el dinero una mercancía, 
está sujeta a la ley de la oferta 
y la demanda y que abora hay 
mayor oferta de dinero americano 
y por eso ba bajado de precio. 
Nuestro querido amigo y com-
pañero en letras el doctor Isido-
ro Corzo anuncia la publicación 
de un nuevo periódico titulado 
L a voz de la Justicia. 
De su brillante prospecto saca-
mes estas l íneas: 
En el extranjero la única voz que 
hoy sé sobrepone a las demáé es la 
de lós cañones. Los pueblos más cui-
tes de Europa sé desgarran en mor-
tífero y cruel combate. Millares de 
vidas segadas diariamente; las ciuda-
des, antes prósperas, convertidas en 
campos de desolación; las lágrimas y 
la sangre corriendo a torrentés; las 
artes de la paz en espantosa deca-
dencia; las fábricas dé armas traba-
jando sin descanso. Como un inmen-
so soplo apocalíptico se extiénde so-
bré toda la tierra. 
Ningún periódico que aspire a 
cumplir fielmente su misión puede 
substraerse a la necesidad de consa-
grar una gran parte de sus columnas 
a la guerra. Mas la información de 
las operaciones militares, con todo 
su sangriento interés, resultará esté-
ril si se prescinde del grave proble-
ma moral, puesto en juego por el 
conflicto. No son simples Estados que 
atacan o se defienden, lo que ven los 
ojos de un Observador concienzudo. 
No son únicamente hmbres en pugna 
los ntes que se agitan en el lúgubre 
cuadro de la guerra. Por encima de 
loa hombres y do las armas, se siente 
flotar máa alto, mucho más alto, el 
combato do las ideas y de los princi-
pios. 
Las ideas y los principios, sub-
sisten siempre, más no son oídos 
cuando truena el cañón. 
Y después, cuando no se escu-
da en ellos ia pasión o el odio. 
Felicidades al nuevo colega. 
l í P G A C f í r 
PUEDE CASAK 
E l Pbro. Angel A. Vlgil, pertene-
ciente a la Iglesia Católica, Apostóli-
ca, Romana, está debidamente auto-
rizado para solemnizar matrimonioa 
conforme al rito de dicha Religión. 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l Secretario de Justicia le ha 
aceptado al doctor Antonio María 
Lazcano y Mazón, la renuncia que 
presenta de su cargo de Notarlo con 
residencia en San Antonio de los Ba-
ños y para el cual fué nombrado en 
31 de Diciembre de 1914. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Emilio, Perfecto, Oc-
tavio y Gregorla Marino. 
Del Sur, a Joaquín de Arango. 
Del Este, a Drmas González. 
Del Oeste, a Lorenzo D. Arconada. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a Francisco Montalvo y 
Montalvo y Pablo Ovies Heredla. 
Del Este, a Ernesto C. F . Orb. 
Del Oeste, a María Vera. 
Felicitando a Vázquez 
de Mella 
Muchas personas han escrito al 
Orador jaimista, felicitándole por su 
discurso. 
También son muchas las personas 
que escriben recomendando el licor 
berro como lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. 
Se vende en todas partes. 
SucledAl U Ingenieros 
y A r q u M o s de Cuba 
En la junt« directiva celebrada 
recientemente por la Sociedad de In 
genieros y Arquitectos de Cuba, en 
su local de O'Reilly número 4, fue-
ron tomados los acuerdos siguientes: 
Nombrar al señor Walfrido de 
Fuentes, para que asista en represen 
tación de loa Ingenieros y arquitec-
tos de Cuba, como Delegado al Se-
gundo Congreso Científico Paname--
ricano que se celebrará en "Washing-
ton el 27 de Diciembre del año ac-
tual para el que ha sido cortésmen-
té invitada la Sociedad por el hono-
rable señor Secretario de Estado 
americano. 
Se acordó contestar atentamente 
una comunicación a la "Sociedad Cu-
bana de Ingenieros" expresándole 
que ha sido nombrado el señor Angel 
Alonso en sustitución del señor Mi-
guel Pascual. 
Y, finalmente, se acordó pasarle 
una atenta comunicación al asocia-
do señor Marino Díaz dándole el más 
sentido pésame por la Irreparable 
muerte de su padre el señor Antonio 
Díaz Blanco. 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
xa 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigoroso* 
para mañana. 
Bato eolamenta 
se consigue coa lODONAl MORAD 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al por mayon A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
¿Cuántos pacientes en los hospita-
les, sufriendo de horrorosas come-
zones, de carne desollada, ardiente y 
dolo rosa, han sido calma*! os hasta el 
sueño por las lavaduras caknantes 
hechas por los enfenmeros? 
Aquel fluido ca/lmante es la afa-
mada Prescripción D. D. D. Para 
Eczema. 
Sor Karoüa, LA ENFERMERA VI-
GILANTE de uno de nuestros Hos-
pitaJles católicos escribe hablando de 
un paciente; "La enfermedad había 
ya corroído sus cejas. Su nariz y sus 
labios se ha/bían desflgnrado y afeado, 
Besde el uso del D. D. D. las ce-
jas Crecen de nuevo, su nariz y su 
cara han tomado nuevamente la ex-
presión natural." 
¿Cuá-ntos pacientes pagan grandes 
sumas a los médicos para ser cura-
dos por este mismo fluido calmante? 
El doctor GEO T. RICHARDSON 
escribe francamente: "D. D. D. es su-
perior a todo otro remedio que he en-
contrado- Aunque blando y calmante 
•es un agente muy poderoso." 
D. D. D. elimina inmediatamente 
la comezón—el mismo momento que 
se aplica el líquido. La piel es calma-
da—apaoig-uoda — refrescada de una 
manera radical—djellciosamente sua-
vizado. 
D. D. D. está de venta en todas las droguerías. Agentes especiales: 
sé Sarrá, doctor Taquechel y doctor Manuel Johnson. Habana. Jo-
F A L T A D E L O G I C A 
De ilógica y falsa debe ser califi-
cada la» consecuencia deducida por 
cierto periódico habanero del discur-
so pronusciado por el ilustre filósofo 
y isabio pedagogo, Dr. Mariano Aram 
¿uro, en la repartición de premios 
otorgados a los alumnos del Colegio 
Do La Salle. Conste tante todo que 
prescindimos del fondo de las acusa-
ciones y de las amarguísimas quejas 
contenidas en el referido discurso; 
nuestra misión no es discutir, ni cono-
cer de ia grave causa planteada por 
M doctor Aramburo, sino dejar dilu-
cidado un punto que sí importa acla-
rar: el fruto de la educación cristiana. 
Según el doctor Aramburo, viene ,a 
decir el aludido diario, la cosa públi-
ca se encuentra en un estado suma-
mente deplorable; «s así que los que 
rigen la nave del Estado han sido edu-
cados en colegios católicos; luego es 
a la educación de esos centros dis-
pensada a quienes se deben atribuir 
los males contemporáneos por que 
atraviesa la nación cubana. Damos 
por supuesta, sin discutirlo», en une 
u otro sentido, la condición nacional 
do nuestros dias y, suipuesta, creemos 
nuestro deber deshacer el sofisma. 
Anto todo no es exacto que todos 
ni la mayor parte de los personajes 
políticos pertenecientes a los diversos 
cuerpos del Estado, legislativo, judi-
cte¿ y ejecutivo, se hayan educado en 
colegios católicos. Y menos exacto 
es el supuesto de que la mayoría de 
los que efectivamente recibieron su 
educación a manos de profesores ca-
tólicos, religiosos o seglares, sean 
dignos de acerba crítica. Ambas afir-
maciones saltan a la vista y si no paj-
eamos a dilucidarlas es por implicar 
nombres y hechos que sería enojoso 
relatar. 
Pero vengamos al fondo de la cues-
tión. Del mero hecho de haber uno 
o muchos individus recibido sus lec-
ciones a los pies de catedráticos cris-
tianos ¿se sigue en buena lógica que 
los futuros actos de esos discípulos 
hajyan de atribuirse al sistema de 
educación en que sé criaron? No pue-
de a prlori contestarse a tal pregun-
ta ni en un sentido ni en otro; es 
menester conocer el sistema educacio-
nal y su real o nula relgíúón con el 
porvenir de los discípulos. 
Ahora bien; viniendo al Cristianis-
mo y sü sistema de educación ¿es 
lógieo atribuir los actos reprobables 
de los individuos y isociedades educa-
das en las máximas del Evangelio a 
ese mismo Evangelio? Que sepamos, 
hi los mayores enemigos del nom 
bre cristiano han osado afirmarlo; 
el que menos concede, está conforme 
en afirmar que la vila de Cristo no 
ha sido jamás superada por hombre 
alguno; que sus doctrinas son las úni-
cas que practicadas, resuelven todos 
los problemas y que los fieles discí-
pulos del Crucificado son y serán 
siempre honor y prez del género hu-
mano. 
¿Es, pues, posible que un educan-
do de un colegio cristiano, en su vi-
da y en sus obras, falte *a su deber y 
deshonre a la sociedad? Según; si es 
fiel a los principios que en el Colegio 
J U N I O 27 D E 1 ^ 
C o l o s a l n e g o c i o d e n a f t a , para 
l o s q u e d i s p o n g a n d e dinero 
Antes que nada y para aquellas 
personas que ignoren lo que es ©1 
•carburo de hidrógeno, empezare-
anos diciendo que la nafta es un 
líquido incoloro y combustible 
que se halla en la naturaleza, 
•mezclado icón un betún espeso, 
formando el petróleo. 
Esta mina, llamada San Fran-
cisco, está situada a dos kilóme-
tros del ferrocarril de la ''Hava-
na Central," en la provincia de 
Matanzas, Ayuntamiento de Co-
lón, y tiene ya tendida su línea 
de carriles para la explotación 
de ese riquísimo líquido. 
Este nuevo negocio que empie-
za ahora a desarrollarse en Cu-
ba, y que, desde luego, según los 
peritos ingenieros, es muy supe-
rior al del azúcar, está llamado 
a ser uno de los más prósperos de 
•cuantos se conocen hoy en el te-
rritorio cubano, pues ia abundan-
cia de los gases y fluidos, que 
brotan del pozo que allí existe, 
dará un rendimiento de C I E N T O 
OCHENTA GALONES >n 
RA, o 4,320 por día, o 129 Rft 
mes, que hacen am total P̂o-, 
MILLON Q U I N I E N T m 4 ^ 
C U E N T A Y O m c o Mn A 
CIENTOS galones al aií0 ] % 
vendidos ;il ínfimo prec io?^ 
cuenta centavos por galón Cil• 
senta la cantidad de Ŝ •p'pl?n€Pí6• 
TOS S E T E N T A Y SlPTtP1^ 
S E I S C I E N T O S PESOS ^ 
Si el co-propietario de u 
rida mina do petróleo el 
Nahoúra Ra silo, q-^ ^ 1 sefic 
Calzada de Monte,, núm. 2 
quina al Paseo de Martí es' 
gue de ais-unas personas ñi?^ 
tes reunir la. ca.ntidad Buf' • 
para la explotación en gr^r^' 
la de ese riquísimo fluido11^ 
si seguro que, a la vuelta?^' 
gunos meses, no habrá nec«¿&1' 
de importar en Cuba la J 
que hoy se consume. ^ 
Protejan, pues, los qu% 
dan, esta nueva y próspera iurf' 
tria cubana. 
T a l l e r e s d e M e c á n i c a y C a r r u a j e r í a , 
L o s m e j o r e s t r a b a j o s e n r e p a r a c i ó n 
d e a u t o m ó v i l e s s a l e n d e l a c a s a d e 
L U I S D A M B O R E N E A 
Universidad y Consejero Arango, Teléfono A-7494. Apartado 325, Rabana 
E l l i b r o " W a t e r l o o " 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oo-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galiímo 
numero, 62. 
Habana.. 
C 2748 XN. 2 0 . - J n . 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el ©entro del barrio de la mo-
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway 
-fV61 nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos v 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día, 
$1.50 a P d í í lt'aCÍÓn ^rande, PAra dOS V***0***' *1 "so del baño 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
$ 2 . 0 0 U e n a h d : t e j r d e ' ^ ^ - b ^ i ̂ a d o 
$ 2 . 5 ^ ^ 3 ^ ^ d e 
todasJlaT^^^ 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semaSa ' * 6 aria' 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano 
Escribanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
Dirijirse a John Harrie, Administrador, 
Creo qué ha sido Antonio Escobar, 
el inimitable escritor, quien ha dicho 
que en este año del Centenario d» 
Waterloo no podían festejarlo los 
•franceses porque fueron los derrota-
dos en la histórica batalla, ni los in-
ĝ eses porque son aliados de los fran-
ceses, ni los belgas porque no man-
«dan en su tierra. La posteridad en es-
te año de desgarramiento europeo 
parece haber éscogldo a Cuba para 
tributar el homenaje del recuerdo al 
gran Napoleón. En primer término 
la aparición del gentilísimo libro de 
Joaquín Gil del Real, mi bien estima-
do compañero do redacción, y conse-
cuentemente el unánime tributo de to-
da la gran prensa diaria de la Haba-
na, conmemorando el centenario de la 
memorable batalla, cbn artísticas pá-
ginas ilustradas, con notables artícu-
los conmemorativos y superiores tra-
bajos de crítica histórica. 
Tengo en profunda estima a Gli del 
Real, como también tengo en profun-
da estima a José Manuel Fuentevilla, 
—y no extrañe, lector que coloque 
junto al nombre del autor ddWater-
loo el de otro brillante escritor, por-
que los dos nombres evocan en mí 
una época fraternal, de satisfacicones 
literarias y artísticas, que todos de-
searíamos que volviese—y es justo 
que declare aquí que me ha produci-
do inmenso júbilo y que he experi-
mentado gran alegría con el triunfo 
mil veces legítimo del leidísimo com-
pañero y amigo mío Joaquín Gil del 
Real, y que nada me produce más sa-
tisfaoción en mis andanzas por la Re-
pública que los elogios que en trenes, 
en pueblos y en bateyes de ingenios 
me han hecho de la labor de Gil d l̂ 
Real en el DIARIO y el que a la de-
manda de su libro Waterloo se la 
puéda llamar demanda nacional, pues 
de todas las poblaciones de la Repix-
blica están constantemente solicitan-
do su bien documentada obra. Creo 
que no sea necesario hacer constar 
aquí que los triunfos y los éxitos de 
mis amigos y compañeros me han 
producido siempre profundo regocijo 
y verdadera satisfacción. 
He leído Waterloo. Es un trabajo 
de metodología histórica, digno del 
mayor aplauso. E l trabajo del eru-
dito y del científico militar eg senci-
llamente admirable. Está expuesto 
en una forma clara, precisa y con-
tundente. Ahora bien, la lectura ha de 
Ir acompañada de la constante con-
«ulta do los Díanos, con que d i del 
Real ha avalorado su libro, en buen 
número y superiormente hechos. La 
crítica intensa ie los documentos acu-
sa en Gil del Real un hombre de ce-
rebro muy bien organizado; y él or-
denamiento científico, o sea la cons-
trucción histórica ha de ser apreciada 
por el lector en todo lo que verdade-
ramente representa y val®. Ha traba-
jad, Gil del Real, sobre los documen-
tos, y ha entrado en ellos. 
Planeó su libro en torno de un 
pensamiento, con fuerte unidad, y en 
este año bélico de 1915, ha escrito 
y publicado el libro bélico que corres-
pondía, el libro científico-militar, al 
alcance de todos los que leen y sa-
"LA SEGUNDA M I N A " 
CiSA BE PRESTAMOS Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al Udo de la Botica. 
E s t a casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de a lhajas por un i n -
t e r é s muy m ó d i c o y real iza a 
cualquier precio sus ex i s t en -
cias de joyer ía . 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
c. 2632 alt. 10t-ll 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8848 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
En Bróadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE, 
Pídase nuestro folleto ilustrado, A.. S. SONTA., JPropiŝ â io. 
h&ü. leer, y documentos, textos, fuen-
tes, planos, episodios, épocas, accio-
nes batallas, desfilan por el libro, en 
el que a la vez campea una amenidad 
y una diafanidad dé estilo que hacen 
amable esté trabajo de investigación 
y de erudición históricas, que por el 
sólo hecho de serlo siempre habían 
sido recibidos esta clase de trabajos y 
estudios con hostilidad por el gran 
público. 
La bibliografía napoleónica se ha 
enriquecido. Ha dé ser una legítima 
satisfacción, ües, para Cuba y ha 
de serlo para el autor—-y sin duda al-
guna recogerá este hecho la Historia 
—lo publicación en 1915 del libro 
Waterloo, por múltiples consideracio-
nes. Para hacer unánime este tributo 
a Napoleón es preciso adquirir el li-
bro. Cada uno que adquiero el libro, 
rinde mentalmente un homénaje a la 
memoria de la insigne figura del ge-
nial francés: 
Terminaremos este artículo de efu-
sión y de afecto a un compañero, 
que vale mucho por todos conceptos 
con una anécdóta napoleónica que en 
estos dias circula la prensa extran-
jera. 
E l general Besthier que fué jefe de 
Estado Mayor de Napoleón, tenía la 
costumbre de enviar varias copias de 
una misma orden por mano de distin-
tos oficiales, con el fin de que entre 
tres o cuatro llegase una por la me-
nos a su destino. E l Mariscal Loult, 
novicio en el desempeño de su cargo, 
no tomó esta prudente medida, y tal 
vez a ©Ha ase debió que Grouchy no 
recibiese las del Emperador y por ello 
ee perdiera la batalla de Waterloo. 
Habrán puesto en circulación Ir 
anécdota para defender y Justificar 
ante la Historia al general Grouchy? 
Carlos MARTI. 
ha recibido, no es posiblo qué él de-
linca; si ©s infiel, sí és posible. E l 
que escandaliza y falta ajrte la so-
ciedad, antes faltó ante Dios; pero 
el que en todo cumple con Dios y sn 
léy no puede faltar a la sociedad. 
Abona bien; hay muchos que si pasan 
por las aulas de un colegio cristiano, 
pero las máximas del colegio no pa-
san por ellos; ya entonces son hipó-
critas, ya entonces son malos. ¿Qué, 
extraño, pues, que mañana sean unos 
indignos? Otros hay, quién no los 
conoce ? que, ejemplares en la escuela 
fueron más tarde disolutos y deshon-
rados. ¿Cabe achacar sus crímenes 
al colegio en que se educaron ? Si ese 
colegio es r&gJmente cristiano, no, 
porque en el colegio cristiano se le 
enseña a cumplir con sus deberes, 
primero para con Dios y luego para 
con el prójimo. De ningún perfecto 
cristiano podrá murmurarse con ra-
zón, ni al mismo Renán se le ocurrie-
ra hacerlo. Tampoco debemos olvi-
dar que el hombre, aun dentro de la 
economía cristiana, es libre, capaz de 
ofender a su Crialor, a la sociedad y 
a la patria, ««nque siempre a costa 
de su propia dicha. Claro está que 
en el colegio cristiano recibe el edu-
cando sanos principios que en otra 
parte no recibe, pero si a pesar de 
ello el educando quiere reoh»aaar esos 
sanos principios. Dios no va a privar-
le de su libertad. Por algo es el hom-
bre responsable. 
¿Qué personas, un día cristianas, 
real o aparentemente, fueron más 
tarde enemigos del Cristianismo y 
obraron en abierta oposición a sus 
principios? Es indudable; se deduc» 
de lo que dejamos consignado. Pero 
no por eso puede hacerse responsable 
a la Iglesia. Si oyeran la voz de la 
Iglesia en todos los momentos de su 
vida no fueran sus adversarlos; pero 
porque no están con ella, porque no 
son cristianos, están en contra de ella, 
son sus adversarios. Y en buena lógi-
ca no es lícito latribuir a un sistema 
los males perpetrados en abierta opo-
sición a sus principios. De lo contra-
rio habría que atribuir a la ciencia 
médica los dispgirates cometidos por 
algunos médicos, a la jurisprudencia 
los errores en que incurren a vecés 
los abogados, al Estado los crímenes 
cometidos en oposición a sus leyes, a 
los padres los delitos realizados en su 
deshonra por sus propios hijos y a 
Dios todas las maldades obradas por 
la humanidad en contra de su santa 
ley. Hay alguno que esté dispuesto 
a aceptar estas deduciones? Pues 
que tampoco atribuya .a* la educación 
cristiana las faltas cometidas 
aquellos que, desoyendo su voz v í 
obedediencio sus preceptos, fau 6 
sus deberes y so hacen reós ^ 
digno castigo. 
Un ciudadano, Hbre de p r e j ^ 
N i r D i r 
MURCIA 
En el Rincón del Atayó, rmero, 
José Flórez Noclas, de treüita y 05, 
co años, y Antonio Martínez (a) «j 
Majo." 
Acudieron en defensa de este úl. 
timo dos hijos, sonando varios disp* 
ros y resultando el Flórez con do! 
heridas de arma de fuego y otra ¡5, 
dso-punzante en la región toráífcv 
E l herido falleció a poco de síi 
conducido al hospital. 
Parece ser que la causa de la riía 
fué porque el Flórez entrfi unas ca-
bras en una hacienda propiedad dt 
los agresores. 
Estos no han sido capturados. 
—En la sesión del Ayuntattî lí 
se acordó recibir al conde de Eofiar 
nones, que llega el día 23. Una Co-
misión del Ayuntamiento le saluda-/ 
rá en la estación. Se levantarán ar-
cos de flores en distintos puntos d! 
la ciudad. 
También se acordó ceder el teaf» 
de Romea para el acto que se cele-
brará- Se invitará al vecindario ; l 
que cuelgue los balcones. 
—Los carabineros d© Lorca ta 
sorprendido varios carros con 35 
bultos de tabaco de contrabando, pro-
cedentes del puerto de Lumbreras, 
E l conductor se dió a la fuga, 
aprovechando la obscuridad. 
E l decomiso asciende a 20.0ÜO p«-
setas. 
E l contrabando fué sorprenáido ei 
el sitio llamado "Puerta de hm 
da." 
F l o r - D u i n a -
El mejor aperitivo de 
C A N T E R A S C a m o a Q u a r r y C o m p a n y 
TRABAJADORES - j las 
En estas Canteras situadas en Jamaica próximas a San José a« 
Lajas se necesita personal para los trabajos de las mismas. 
Se pagan buenos jornales y cuentan con local para vivienda de s 
trabajadores. Por la Havana Central hay comunicación cada hora 
esta Capital. 
Habana 23 de junio de 1915. 
L a s f l a c a s 
s e h e r m o s e a n 
Todas las mujeres pueden hermo-
searse, hacerse aftractivg.s, aun las 
más flacas, tomando un buen recons-
tituyente, como es el de las pildoras 
del doctor Vemezobre, que se ven-
den en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
Esas pildoras, dan carnes, nueva 
vida, fuerzas, hermosean el seno y 
hacen atractivas a todas las mujeres, 
porque modelan su cuerpo con bellas 
formas. E l clima do Cuba, obliga a 
tomar reconstituyentes, porque ago-
ta el organismo, su calor enervante 
en «I v-itnuuk. 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n reparadas, 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n » 0° 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , avisan-
d o a l a 
OFICINA C O N S T R U C C I O N E S ^ REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o efl 
t o d o e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s intereses 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS, PE' 
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS.-
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. T e l é f o n o A 
9825 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisito» 7 ^¡i 
eos. Tortonis, Napolitanos, 
glacés. Bizcochados y 
Mantecado crema de 
Guanábana, Fresa, Mamey» 
ranja. Melocotón, etc. ^ 
Se sirven a domicilio i08 
día. 
In fan ta , 4 4 . T e l é f o n o s A-1164 
a lana 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
m repartí ESTRADA P U M , VIVMCO 
y s u s a m p l i a c i o n e s , e s t á e n E B U L L I C I O N d e M O V I M I E N T O 
L a g r a n A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , s e p r o l o n g a r á p a r a d a r a c c e s o d i r e c t o d e s d e 
¡ ¡ ¡ L a V í b o r a h a s t a e l C e r r o ! ! ! 
A l o s p o s e e d o r e s d e s o l a » 
r e s a l l í , l e s a c o n s e j a m o s NO VENDAN 
A l o s q u e n o t i e n e n 
l e s A C O N S B J A M O S HAGAN CCIONESÜ! 
P E R O O U E L A S H A G A N C U A N T O A N T E S 
Tenemos razo-
nes sobradas pa-
ra llamar la aten-
ción a todas las 
personas de 
BUEN JUICIO!! 
R E P A R T O D E V I V A N C O 
Informes y detalles: 
Departamento de 
Bienes de ''The 
Trust Co. of Cuba" 
1 •'•a1' Vi, " ' ^ 
COMFftÑÍA CÜBAKft DE URBANIZACION 
PLANO de l d s REPARTOS 
VIYÁNCO.erila'esiar.aa Vivaiuso. 
V I V A H C O Y S U A M P U A C I O K que-cmi^rende e 
anUnar y p arle dcla. Esldnca'Aíaercas d 
> íor ales" Imitada al Surteor la Avenida-' 
. Libertad 
A K P t j A C l O N SEGUNDA De VIVANCO « i - l tó*V 
laacias "El Valle" la. parle de^AlbepcauíL 
S í i r d e l a Aveivvda t.T.Wiad-Xal.3lá"y}3aiíí 
le de "La Sala" 1 
1 
H . J l - -
i r 
r 
W m . M . W h i t n e r 
O s c a r D í a z R a m o s 5 3 
V A U I N A S E I S L U A K I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 2 7 D S í j m 
¡ S a l a m b ó a s o m b r a r á , s u b y u g a r á , c o n m o v e r á ! 
¡ S a í a m b ó e s i n s u s t i t u i b l e , i n c o m p a r a b l e , i n i m i t a b l e ! 
¡ S a l a m b ó e s l a e s e n c i a p u r a d e l o m a r a v i l l o s o ! 
a l a m b ó . . . e s S a 
= N 1 U N A P A L A B R A M A S . 
r 
G 2766 
U N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A Ñ O S M Á S J O V E N 
Desde que e l Compues to 
Vege ta l de L y d i a E . P i n k -
h a m d e v o l v i ó l a sa lud. 
O S Y 
c h i s t o s í s i m a comedia en tres actos 
"Tor tosa y Soler", y por la i-oche, dos 
i n a g r i í f i c a s comedias: la p r i m e r a de 
don M i g u e l Echegaray, '"Jvlimí y F i -
fí" , y d e s p u é s el i n t f r m c d i o d*> c ine: 
".La careta verde ." 
E l mar tes la g r a n obra "Fe l ipe 
D e r b l a y . " 
®®®® 
N A C I O N A L . — P a r a la m a t i n é e de I 
hoy, domingo , Santos y Ar t igas , l i a n 
combinado u n l in-dísimo p r o g r a m a | 
con dos de sus m á s notables p e l í c u - I 
las. U n a cl« ellas es "Pe r ro salva- l 
dorM, rebosante d-e situaciones i n t e - i 
r e s a n t í s i m a s y la o t r a " E l : m r t o de j 
, los diamantes ," «spiléiudido ^ r ama de 
• ¿ V e n t u r a s , que ñ a de g u » t a r ex t raor -
' d ina r i amen te . 
E n f u n c i ó n noc tu rna , dos soberbias 
tandas. E n p r i m e r a , sencil la, estreno 
de una g ran p r o d u c c i ó n de la casa 
Pasquali , t i t u l a d a " L a re ina M a z u r -
ka" , e s p l é n d i d a f o t o g r a f í a de be l l í s i -
mos efectos, y en segunda tanda, do-
ble, reprise del soberbio d r a m a i n -
tenpr&tado po r FrancescTa B e r t i n i , 
" E n t r e l l amas" . Los precios son a ba1 
se de veinte centavos l u n « t a con en-
t rada la tanda sencil la , y 40 centavos 
la t anda doble-
Para la p r ó x i m a semana Santos y 
Ar t igas p reparan grandes novedades. 
E n t r e ellas merecen especial m e n c i ó n , 
"Gheri B i b i " , el m á s emociontante 
d rama de avn tu ras que se ha edi ta-
do hasta la fecha, y " L a esmeralda 
sangrienta" , o t ro d r a m a de aven tu -
ras editado por la famosa manufac -
tu ra Cines, de Roma , obra de efectos 
s e n s a c i o n a l í s i m o s , que ha de alcanzar 
un r u i d o s í s i m o éx i to . 
O H E K I B I B I es u n s e n s a c i o n a l í -
shüo d r a m a de aventuras editado por 
la casa Ec la i r , de P a r í s , e i m p o r t a d o 
a Cuha por Santos y Ar t igas . L a casa 
Ecla i r , que con "Pro tea" y " E l au to 
i n f e r n a l " hizo gala de sus con-'Ci-
mientos t é c n i c o s en los asuntos de 
dramas de aventuras , se ha excedido 
a sí m i s n ü - en "Cher i B i b i " , que es 
la m á s sensacional p r o d u c c i ó n de s.u 
g é n e r o . L a r á p i d a y cont inuada su-
c e s i ó n de escenas a cua l m á s in t e re -
sante, sostiene el i n t e r é s del p ú b l i c o 
sin decaer u n sólo momen to , antes a l 
con t ra r io , a u m e n t a a l c o m p á s del de-
sar ro l lo de la t r a m a . H a y escenas de 
g ran fuerza emot iva y o t r a j de sen-
s a c i o n a l í s i m o s efectos, que han de 
causar las delicias de los que gus tan 
de las fuertes emociones. "Cher i B i -
b i " s e r á un éx i to a r t í s t i c o de la casa 
E c l a i r y u n t r i u n f o m á s para a p o -
p u l a r empresa cubana Santos y A r t i -
gas-
P A Y R - E T . — E l p r o g r a m a combina -
do p o r I l eg ino . cuya t emporada en 
Pay re t t e r m i n a r á m u y pronto , es el 
s iguiente: 
Por l a ta rde , f u n c i ó n c o r r i d a : 
" E l v ia je del P a t r i a . " 
"Regino por la is la ." 
Y por la noche, por tandas, las 
¡mi smas obi-as, i nve r t i do el o rden : 
"Regino p o r la is la ." 
" E l v ia je del P a t r i a " . 
Pa ra el v iernes se anunc ia " L a 
casita c r i o l l a r e fo rmada . " 
Es s ign i f i ca t ivo el t í t u l o . . 
P O M T E A M A . — H o y t e n d r á efecto, 
a las ocho media , y en el tea t ro pe-
q u e ñ o del 7"oliteama, la f u n c i ó n que 
el tenor A n t o n i o Pale t dedica a la 
colonia catalana y a l x>úblico en ge-
nera l . 
S e c a n t a r á " M a r i n a " y a con t inua -
c i ó n " L a a l e g r í a de la huerta"-
E n ambas t o m a r á par te el tenor 
Pailet. 
M E T K O P O L í I T A N O I N E M A T O U R . 
— H o y h a b r á viajes a Barcoloi . - i y a 
P a r í s . 
i P ron to se i n a u g u r a r á en el t e r re -
no que ocupa el M e t r o p o l i t a n , bau-
t izado con e l n o m b r e de " A p o l o P a r k " 
.un centro de d ive r t idas y sensaciona-
les atracciones, ú l t i m a s novedades i m -
por tadas de "Coney I s l a n d " . Y a nos 
ocuparemos del e s p e c t á c u l o , que se-
guramente c o n s t i t u i r á uno de los me-
jores a t rac t ivos conocidos. 
E L C O N C T E K T O P U N E S — M a ñ a -
na t e n d r á efecto en el Nac iona l e l 
concier to a beneficio del precoz p i a -
nista M a n o l i t o Funes, con el p r o g r a -
ma que pub l i camos Cías a t r á s . 
A C T U Á L n > A I > E S . — A las Jos y me 
d ia de la t a rde a b r i r á sus puertas la 
"bombonera" para que las nuevas a r -
t istas d i s t ra igan a los n i ñ o s e l . - m a -
t i n é e . 
Por la noche, /como de cos tumbre , 
h a b r á tres secc iones» con valiosas c i -
n e m a t o g r a f í a s y esp;I'ndidos couplets 
por Paqui ta S ic i l i a y Consuel i to Gis-
be r t . 
L a r e m o n í s i m a Paqu i t a -'a resul -
tando u n t - i l i s m á n para la popu la r 
empresa que anoche a g o t ó el papel en 
la t aqu i l l a . 
M a ñ a n a p r e s e n t a c i ó n de la agra-
ciada ba i l a r ina F l o r a i e V iana , cu -
pleitista y b a i l a r i n a de g ran car te l . 
C O L O N . — C o n la f u n c i ó n de hoy se 
t e r m i n a en este hermoso tea t ro de 
verano l a tem,porada de cine. 
E l o es debido a que m a ñ a n a em-
p e z a r á a const rui rse el f rente del es-
cenario, que es lo ú n i c o que fa i fa 
pa ra i naugu ra r l a t emporada de zar-
zuela. 
Es ta p rome te ser e s p l é n d i d a , a juz--
gar por el i n t e r é s que su só lo anunc io 
d e s p e r t ó er el p ú b l i c o . 
L a t emporada s e r á i naugu rada ^on 
dos revistas de m u c h a v i sua l idad y 
m u y c ó m i c a s y una g r a c i o s í s i m a zar-
zuela, de' insp i rada m ú s i c a . 
Los t í t u l o s de las obras no los da-
mos porque To to M a r t í n e z y Paco 
Medina nos encargaron g r a n reser-
va. 
Con que por nuas t ra par te ¡ c h i t ó n ! 
Y a o t ra cosa. 
E n la p r i m e r a t anda de l a f u n c i ó n 
de hoy s e r á estrenada l a sensacional 
p e l í c u l a , de 2.000 metros . t i t u l a d a 
" L a mu je r desnuda". Es ta m i s m a pe-
l í c u l a s e r á e x h i b i d . en la cercera 
tanda-
E n la segunda " L a revancha de 
B r o w n " , interesante c in ta qu^ anoche 
eulcanzó g ran é x i t o . 
C O > f E D I A . — D o s m a g n í f i c a s * ¿ u h -
oiones se anunc ian ho5r en el tea t ro 
de los ven t i l adores : por la tarde, la 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
[ I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O D i r e c c i ó n F a c u l t a t i v a de O b r a s , P lanos , P r e s u p u e s t o * » Peritaffes, etc. 
O f i c i n a : G a l i a n o , n ú m . 6 6 , a l t o s d e l B a n c o . D e p t c x n ú m . 6 . 
i T e l é f o n o s : A - 6 9 0 2 y B - 0 7 - 7 2 3 2 . - = 
A l i H A M B I l A . — P o r la tarde, en 
f u n c i ó n c o r r i d a : " E l a m o r l i b r e " , " L a 
v ie j a . " 
Por la noche, tandas : "Carne a p l a -
zos", " E l t i m o de la g u i t a r r a . " 
P O I l L O S C I N E S 
C A L A T H E A . — Q n e s p l é n d i d o p ro -
g r a m a e s t á anunc iado pa ra l a velada 
de hoy, domingo , en Galathea. En 
p r i m e r a t anda y tercera , el emocio-
nante d r a m a de E c l a i r " U n a causa 
c é l e b r e " , y en segunda el gracioso 
Víñ.'Udievilk} f r a n c é s , de g r a n é x i t o , 
" H i s t o r i a de unos t i r an t e s . " 
M a ñ a n a estreno de " A t a v i s m o fa-
t a l " . 
N U E V A I N G L A T E R R A E n el 
car te l del Nueva I n g l a t e r r a f i g u r a en 
p r i m e r t é r m i n o l a m a t i n é o de cos-
tum'bre, dedicada a los n i ñ o s , a los 
que se obsequia con l i n d í s i m o s j u -
guetes, y por l a noche una g ran f u n -
c i ó n po r tandas, en las que v a n repar -
t idas las notables producciones " A n -
gust ia suprema", " E l de rec l o de pa-
saje" y " G l o r i a t r á g i c a . " M a ñ a n a es-
t reno de " L a t e r r i b l e venganza del 
d o m i n ó negro." 
L A R A . — A p a r t e de la m a t i n é e , 
¡mo de cos tumbre dedicada a los 
ños , , que s e r á n obsequiados con 
galo de preciosos jugaetof:, "por l a 
che e s t á anunc iada l a f u n c i ó n 
tandas, con u n soberbio p r o g r a 
c nnpuesto por las b s U í s u n a s cinei 
t o g r a f í a s " L a eterna novela" , " 
n á u f r a g o s del poder" y " C o r a z ó n 
padre" , a cual m á s interesante . 3 











PRA1M) E n el elegante P rado es-
t á anunc iada pa ra hoy la m a t i n é e 
de cos tumbre , en l a que los n i ñ o s 
concurrentes s e r á n obsequiados con 
l i n d í s i m o s juguetes y por la noche la 
f u n c i ó n por tandas. E n p r i n i e i ' 
t e r n i d a d t r á g i c a " . E n s e g u í 
v i smo f a t a l " y en tercera "1 
eterno." M a ñ a n a estreno t 
n á u f r a g o s del poder." 
E L T R I B U T O D E ÍÍA S A N G R E — 
| E l p r ó x i m o g ran estreno del g ran 
Tea t ro de verano Galathea, s e r á p r o -
ba.'blomente " E l t r i b u t o de la* sangre", 
sensacional d r a m a moderno , obra de 
precioso e interesante a rgumen to , de 
emocionantes e sensacion-les efectos, 
de e s p l é n d i d a s escenas de cunjuntb , ' 
de impecable f o t o g r a f í a e i n t e rp r e -
tado i n i m i t a b l e m e n t e por un g rupo de 
disting-uidos art is tas europeos, que 1 
hacen una verdadera c r e a c i ó n de los i 
respectivos personajes que in t e rp re - I 
t a n . " E l t r i b u t o de la sangre" sober- I 
bia^ m a n i f e s t a c i ó n de los adelantos de I 
l a moderna f o t o g r a f í a , s e r á u n r u i d o - | 
so t r i u n f o . 
M A X I M . — A peti ición de n u m e r o s í - | 
s imas f ami l i a s que no h a n podido 
c o n c u r r i r el d í a de su estreno a p re - i 
senciar la e x h i b i c i ó n de l a m a g i s t r a l j 
c i n t a de asuntos m i l i t a r e s "Cien d í a s 
de I m p e r i o " , se r e p e t i r á esta noche 
en t anda doble p o r prec io senc i l lo . | 
Con los "Cien d í a s de I m p e r i o va la ; 
f i n í s i m a y bien a rgumen tada p e l í c u -
l a ' L a n i ñ a de las v io le tas . " A las re-
ipetidas preguntas que ñ o s h a n hecho 
sobre el d í a que se e s t r e n a r á "Sa-
l a m b ó " , debeimos de pa r t i c ipa r l e s que 
desconocemos la fecha: s ó l o podemos 
p a r t i c i p a r l e s que e s t á n confeccionan-
do el a rgumen to y que den t ro de 
pocos d í a s se e x h i b i r á n una grandiosa 
c o l c c i ó n de f o t o g r a f í a s de m á s de 50 0 
que r e s e ñ a n algunas escenas de la 
m a r a v i l l o s a obra. 
O I R C Ü L O C A T O L I C O . — C u b a y Je-
s ú s M a r í a . A n t i g u o Palac io de A r -
g ü e l l e s . Proyecciones c i n e m a t o g r á ñ -
cas amenas . ins t ruc t ivas y absoluta-
men te morales . 
Grat is para los socios y sus f a m i -
l iares los martes y viernes. De pen-
s i ó n los jueves y domingos , a las 8 
y 30 p .m . en p u n t ó -
l e -26 
Loulsv i l l e , K y . — " M e es Tnujr g r a t o 
escr ibir le para i n f o r m a r l e los resul ta -
dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vege ta l de L y d i a E . 
P inkham. E s t a b a 
déb i l , nerviosa y lo 
ú n i c o que a p e t e c í a 
era dormir . A h o r a 
puedo hacer mis l a -
bores diarias sin d i f -
icu l tad y me siento 
,.. como si t u v i e r a diez 
a ñ o s rnenos de edad 
que antes de haber 
comenzado a t o m a r 
su remedio. A c o n s e j a r é a las mujeres 
que consulten con U d . sus males antes 
de i r a ver a u n doctor. " —Sra . I n i z e 
W i l l i s , 2229 B a n k St. , Louisv i l l e , K y . 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor , Texas . — " S u f r í a t e r r i b l e -
mente de una d e s v i a c i ó n y de ma l de 
ve j iga . N o p o d í a caminar mucho y m i 
estado era lastimoso. L l e g u é a creer 
que mis males no t e n í a n remedio, pero 
m i madre me a c o n s e j ó que t omara e l 
Comptesto Vege ta l de L y d i a E . P i n k -
ham, cuyo consejo s e g u í . 
" E n l a actual idad no sufro de desvia-
ción y el mal de v e j i g a e s t á m u y a l i v i -
ado. Creo que el Compuesto es l a 
p r i m e r a medicina del mundo para las 
mujeres que su f r en . "— Sra V i o l a J a s -
per , Romayor , Texas. 
S i desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a L y d i a E . P inkham 
Medicine Co. de L y n n , Mass. Su carta 
será abierta, l e ída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. , / 
(ESPECIALIDADES) 
F L A T - W p i ^ u a p a ^ m t e r i o r p s . 
ACUBADODECOHCRLTOpmrutópArACpmp^. 
U . S . P . b i i \ t u r ¿ p A r Á U S o , g P f \ e r A l . 
UAS PINTURAS QUE VD. NECESITA 
F E R R E T E R I A ^ M O N S E R R A T E " 
O'REI LLY 118-120 
S 
6RS 
E n t r a d a y lune ta 10 centavos. Los 
domingos m a t i n é e pa ra los n i ñ o s con 
proyecciones adecuadas. 
m m n m u 
liDicn ieqitioM pnra de u v a 
T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— E N L A . R E P U B L I C A = 
A E L S E N 
T e l é f o n o A-1694 . - D b r a n l a , 18. - M m 
H á q u i R S de e scr ib i r , ReiPJngíOn Visible 
Máquina Oficial de la gran exposición Panamá-Pacífica 
R e m i n g t o n l O . . . . N u e v a , $ I S O 
R e m i n g t o n l O R e c o n s t r u i d a , $ T S a HS 
R e m i n g t o n J ú n i o r . $ <>s 
D e u s o , o t r a s m a r c a s 9 2 « e n a d e l a n t e 
PIDA. CATALOGO. 
F R A N K G . R 0 B ( N S C O , H A B A N A 
— L O S S E Ñ O R E S D E D O M I N G U E Z 
De su larg-a t emporada en " E l 
Chico" , l a m a g n í f i c a f inca d e l gene-
r a l Menoca l , h a n regresado a l a H a -
bana nuestros d i s t ingu idos amigos e l 
doc tor A l f r e d o G. D o m í n g u e z y su 
e legante esposa l a s e ñ o r a A m e l i a 
R i v e r o de D o m í n g u e z , a c o m p a ñ a d o s 
de su h i j o A l f r e d o , cuyo estado d e l i -
cado de sa lud fué l a causa de que 
sus padres le l l e v a r a n a l campo. 
T a m b i é n ha v u e l t o con los esposos 
D o m í n g u e z l a c a r i t a t i v a dama s e ñ o -
r a v i u d a de R ive ro , c o n d u e ñ a de l a 
f á b r i c a de tabacos " P o r L a r r a ñ a g a " . 
Todos h a n vue l to en pe r fec t a sa-
l u d a ins ta la rse en l a casa del V e -
dado 11 e n t r e ' B a ñ o s y F , has t a que 
empi-endan nuevamente v i a j e en d i -
r e c c i ó n a los Estados Un idos , donde 
p a s a r á n . todo el verano y comienzo 
del i nv i e rno . 
Reciban nuestros saludos. 
D O N J U A N P U I G D O M E N E C E 
E n el vapo r "Buenos A i r e s " , que 
z a r p a r á de l a Hiabana el 30 del que 
f i n a l i z a , embarca p a r a Barce lona 
nues t ro m u y est i inado a m i g o , el acre-
d i t ado comerc ian te de esta p laza , 
don J u a n Buigdomenech , m i e m b r o 
m u y quer ido de la Colonia ca ta lana y 
del "Casino E s i p a ñ o l " de la Habana . 
E l s e ñ o r Pu igdomenech p a s a r á en 
E s p a ñ a g r a n p a r t e del ve ra . io , d i r i -
g i é n d o s e , p o r de p r o n t o , a M o n d a r i z , 
cuyas aguas le f u e r o n presor ip tas p o r 
reputados f a c u l t a t i v o s . 
N u e s t r o afectuoso abrazo de des-
pedida. 
L A R O P A S E G A S T A R A D E M A S I A D O P R O N T O , S I N N E C E S I D A D 
D E Q U E L A D E S T R O C E R E S T R E G A N D & Í . A . 
B L U E W Á S H I N G T A B L E T S 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) O Y A L 
H a r á n s u l a v a d e en la m t a d d » i t i e m p o , s i n t a n t o t r a b a j o y s i n 
p e r j u d i c a r l a r o p a , n i a u n la m á s d e l i c a d a m u s e l i n a 
^ D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba: B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
Junio , 25. 
¡xfejoi'ado. 
H a exper imentado una notable me 
j o r í a en su enfermedad nuest ro que-
r ido c o m p a ñ e r o ci joven J. M . I z -
quierdo, de lo que nos a legramos. 
*.' h ismecit os amorosos. 
Son dos los que tengo en el "car-
net", para dar los a conocer a m i s 
amables lectoras. 
l i s el p r i m e r o el de una i n t e l i gen -
te s e ñ o r i t a que figura, en la Socie-
dad de D e c l a m a c i ó n del " L i c e o " , la 
que es m u y celebrada por sus t r i u n -
fos, son sus iniciales , M . T. V . 
Su p r o m e t i d o que t a m b i é n per te-
nece a d icha S e c c i ó n de D e c l a j n a c i ó n 
es u n j o v e n m u y correc to y l i u e r i d o , 
las in ic ia les de su n o m b r e son L . F . 
A./ 
Es el o t ro el de una es t imada e 
ideal f i g u r i t a , m u y celebrada a l paso 
por nuestros Salones, suS in ic ia les son 
C. G. 
Su g a l á n enamorado, es todo u n 
caballeroso y cu l to j oven que no ha 
mucho v e g r e s ó del i n t e r i o r de l a I s -
la,, l leva las in ic ia les M . M . S. 
M á s adelante d a r é a conocer los 
nombres . 
K c c i b o . 
Anoche r e c i b i ó a sus amistades en 
en su elegante m o r a d a de la cal le de 
Prhnel les , la ap rec iab l y be l la s e ñ o -
r i t a É s p r a n z a Meje r . 
M u y c o n c u r r i d a s v ió su m o r a d a 
por las innumerab les amigas con que 
cuenta t a n agrac iada s e ñ o r i t a . 
151 in te l igen te p in i s t a s e ñ o r A n t o -
nio Panlagua, d e l e i t ó a la concu r r en -
cia con las m á s modernas piezas b a i -
lables, en t re las que t u v i e r o n l u g a r 
preferente los "one steps" y los " f o x 
t r o t , " ejecutados con t a n t a m a e s t r í a . 
Esperanza, t a n a ten ta como s iem-
pre, c o l m ó de atenciones a los concu-
rrentes que fue ron obsequiados con 
u n r ico y e x p l é n d i d o " b u f f e t " , en el 
que no f a l t ó el a r i s t o c r á t i c o y espu-
moso "champagne ." 
E n é s t e s i m p á t i c o recibo, pude 
ano ta r dos nuevos compromisos a m o -
rosos de los que y a e n t e r a r é a m i s 
lectoras. 
D e l U c e o . 
E l s e ñ o r J o a q u í n D u e ñ a s , t iene l a 
c o r t e s í a de i n v i t a r m e á su beneficio 
que se c e l e b r a r á en el Dico, p r ó x i m o 
domingo 27. 
Pa ra el lo ha combinado t a n cu l to 
joven u n a t rayen te p r o g r a m a , en el 
que f i g u r a n las jocosas comedias, 
" H e r i d a de mue r t e , " " E l P u ñ a o de 
Rosas" y " E l ú l t i m o c a p í t u l o . " 
Como deferencia a l beneficiado el 
joven E n r i q u e A g ü e r o y la s i m p á t i c a 
Beñor i t a M a r í a Teresa V i l l a r , can ta -
r á n dos preciosos d ú o s . 
A l dar las gracias al ¡oven ^ 
oor su i n v i t a c i ó n , le d e y e a n i r ^ 
comple to é x i t o en su beneficio 
Por los Cines.—Cerro (•• 
Anoche fué estrenada en esV1"̂ 11 
gante S a l ó n , la i .ol icula del l ele' 
' W i l l a r d - J h o n s o n . " 1 
Numerosa coiicurrerieia llenah 
tea t ro , en t re l a que -sobresalía •Ti 61 
be l lo . 1 Seio 
•™ < , Varledades 
E n este c ó m o d o y elegante s-1 
t a m b i é n l'uf' estrenada anoche 1 ^ 
l í e n l a del ma tch ' • W i l l a r d - J h o n t ^ 
Ea concur renc ia fué igualmente n 
morosa. nu" 
CORRESPQKi^u, 
M flllt C O I T O ! 
¿ Q u i é n que .-^pa comer, pasars» 
puede s in los sabrosos chorizos,, 
m o r c i l l a s de " L a buz de Aviles." 
¡ H a y , , que comer esos chorizos 
m o r c i l l a s j 
Sus recepto res e s t á n en Baratilb 
n ú m e r o 1. 
Mande su anuncio al DIA-
R I O D E L A M A R I N A . -
F u n d e n t e O H í v e r 
U 1 1 i n i a ex« 
p r e s i ó n de la me-
dicac ión CAUS-
T I C A o REVUL. 
S I V A que reem-
plaza con venta-
j a al FUEGO. 
L a ENERGIA 
y KAPIDEZ en 
sus efectos, s in des t ru i r el BULBO 
pi loso n i pe r jud i ca r a la PIISL en lo 
m á s m í n i m o hace de este preparado 
el r e y de l a m e d i c a c i ó n cáustica en 
med ic ina v e t e r i n a r i a . 
Como re so lu t ivo es el agente far-
maoolog-ica m á s poderoso para el tra-
t a m i e n t o de los sobrehuesos, espara-
b a ñ e s , corvas, s o b r e c a ñ a s , sobreten< 
dones, sobrepics, etc. "Hidropesías ar-
t i cu la res , ve j igas , al ifates, codilleraa 
y toda clase de lup ias . Quistes, coje-
ras. agudas y c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O DE GA« 
R A N T I A . 
Se r e m i t e p o r e x p r é s a todas par-
tes de l a R e p ú b l i c a , po r LARRÁZAI 
B A L , H n o s . — D r o g u e r í a y Farmacia 
S A N J U L I A N , Riela 99, Habana.-̂  
Unicos agentes de Ol l ive r . 
R U T A D E 
SSKQBSBB 
F L O R I D A 
7 0 
F E R N A N D I T O G O N Z A L E Z 
U n a m i g u i U - nues t ro , e l j o v e n Fe r -
mando M . G o n z á l e z , acabe, do obtener 
las m á s a l tas ca l i f icaciones en los 
e x á m e n e s de segundo a ñ o de B a c h i -
l l e r a t o que cursa en la Escuela de 
A r t e s y Ofic ios . Siete e x á m e n e s y sie-
te sobresalientes a l c a n z ó F e r n a n d i t o . 
Sus profesores hacen grandes elo-
gios d&l apl icado d i s c í p u l o que obs-
t.snta el n ú m e r o uno de su clase. 
F e l i c i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e a l j o -
ven es tud ian te y a su m a m á l a s e ñ o r a 
D i n a G o n z á l e z deseando que e l a ñ o 
e n t r a n t e alcance igua les notas . 
D I A R I O exceptuando los D o m i n g o s , D E S D E L A H A B A N A . 
L A M A S D I R E C T A , R A P I D A , C O M O D A Y L A M A S CORTA PA-
R A T O D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
L a r u t a o f i c i a l de correos en t r e Cuba y los Estados Unido». 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K * 
I d » y V u e l t a . 
D i r e c t o s in cambia r de t r erica o t o n p r i v i l e g i o de hacer esea' 
la , a l a ida y a l a vue l t a , en W A S H I N G T O N , l a g r a n interesan-
te c a p i t a l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y d e m á s ciudades en el 
camino . 
A l a ven ta desde a b r i l 15 fcasta sep t i embre 30. Con, privilegio 
de regresar hasta d ic iembre 15 . 1915. 
Desde j u n i o p r i m e r o e s t á n a l a ven ta b i l l e tes de exenrs ión idí 
y v u e l t a desde l a Habana a l a E x p o s i c i ó n de San Francisco con « 
ventajoso p r i v i l e g i o de i r p o r u n a r u t a y v o l v e r por otra, atra-
vesando las m á s p in torescas prjr tes de los Estados Unidos. 
Car ros Res tau ran t ( a l a c a r t e ) . Car ros de Obse rvac ión . El 
me jo r serv ic ie en m a g n í f i c o s car ros palacios P u l l m a n . CarrM 
d o r m i t o r i o s , con c o u p a r t l m i e n to . Camarotes (conectados) y Li-
teras . 
Todos de A c e r o cea a l a m b r a d o y abanicos e l é c t r i c o s . 
P a r a m á s in fo rmes , r e s e r v t c l o n e s y b i l l e tes , d i r i g i r s e » i * 
P E N I N S U L A R Y O C O E D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
O T I E I L L Y 4. 3 A B A N A . T E L E F O N O A-«578. 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
L l S ARMAS! 
( D 1 E W A F E E N N 1 E D E R ) 
Obra laureada con el peemio Nobel en 
1 9 0 5 . — T r a d u c c i ó n de 
KOCiluLJO Z . F A L G U E B A 
E s í a nove la se b a i l a do venta en 1» 
L i b r e r í a do Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Gul lano 62. 
suerte cuando se pretende a l o j a r en 
u n mi smo cerebro ideas absolu tamen-
te con t r ad ic to r i a s . M á s l ó g i c o s son, 
—a d isputa , los sentinuencos ue cual-
quier cacique de Botokudas . Este , co-
mo en nada aprecia a los i nd iv iduos 
-Je la t r i b u enemiga, ú n i c a m e n t e s ien-
te deseos de apoderarse de el los y 
cor ta r les l a cabeza. 
— i P e r o , M a r t a , po r D i o s ! ¡ E s a 
fe roc idad de sen t imientos en i n c o m -
pa t ib l e con el g r a t o de c u l t u r a m o r a l 
que ha alcanzado nues t ra é p o c a ! 
— D i m á s b ien que este resto de 
sa lva j i smo, la g u e r r a , que pers is te 
t o d a v í a en l a h u m a n i d a d como d e t r i -
tus de las é p o c a s p r i m i t i v a s , no co-
rresponde y a a l g r ado de c u l t u r a m o -
r a l de nues t ro s ig lo . Y o no creo po-
sible que puedas sostener f o r m a l -
mente absurdos t a n grandes como los 
s igu ien tes : que concedes a l p r í n c i p e 
E n r i q u e todo t u c a r i ñ o como padre , 
pero que l e od ia s c o m o a u s t r í a c o , que 
le aprecias como hombre , pero que le 
execras como p rus i ano , y , f i n a l m e n -
te, le concedes, a l a pa r que t u ben-
d i c i ó n , el derecho de hacer a rmas con-
t r a t í . ¡ P e r d ó n a m e , m i quer ido pa -
dre , pero me cuesta t r aba jo creer que 
puedas sostener semejantes incohe-
rencias ! 
— ¿ Q u é dices? ¡ N o o igo n i u n a 
sola p a l a b r a ! 
C o m p r e n d í que m i padre acababa 
de s u f r i r m u y opo r tunamen te o t r o 
acceso de su h a b i t u a l sordera. 
* * * 
G r i i m i t z h a b í a recobrado su ca lma 
h a b i t u a l . Los of ic ia les alojados en 
nues t ro cas t i l lo se h a b í a n ido . Con-
rado hubo de incorpora r se a su r e -
g i m i e n t o , y L o r i y el m i n i s t r o " E v i -
den temente" nos de ja ron antes que 
nadie. 
M i s dos hermanas d e b í a n casarse 
en octubt-e p i - ó x i m o : l a ceremonia se 
c e l e b r a r í a en G r i i m i t z . E l p r í n c i p e 
E n r i q u e a b a n d o n a r í a el serv ic io . Des-
p u é s de las recompensas conquis ta-
das en l a g lo r io sa c a m p a ñ a pasada, 
su r e t i r o le c o n t r a r i a b a ñ o c o ; m á s 
bien lo deseaba, p a r a descansar sobre 
sus laureles y en sus posesiones. 
Las despedidas de los enamorados 
f u e r o n escenas l lenas de t r i s t eza y 
de t i e r n a d u l z u r a a l a vez. H i c i é -
ronse m u t u a s promesas de escr ibirse 
d i a r i a m e n t e y , p o r o t r a u a r t e , l a 
perspec t iva t a n p r ó x i m a de u n a dicha 
asegurada d i s m i n u y ó l a a m a r g u r a de 
l a s e p a r a c i ó n . 
¿ H e dicho d icha asegurada? N o 
exis te en l a t i e r r a , y menos en é p o -
cas de gue r r a . L a desgracia se cier-
ne s i empre en los a i res , como en a l -
gunos p a í s e s l a langos ta , y no of re -
ce el mundo u n r i n c ó n c|ue pueda 
considerarse a cub ie r to del azote. 
C ie r to que l a g u e r r a h a b í a t e r m i -
nado, es decir , que l a paz h a b í a sido 
p roc lamada o f i c i a l m e n t e ; pero , s i una 
pa l ab ra basta p a r a desencadenar t o -
dos sus hor ro res , no basta una sola 
pa ra detenerlos. Es to ú l t i m o no se 
consigue p o r medio de la d ip lomac ia . 
Se suspenden l a s ' hos t i l idades , pero 
queda l a an imos idad , y los g é r m e n e s 
de las guer ras f u t u r a s han sido sem-
brados y s iguen p r o d u c i é n d o s e l a de-
v a s t a c i ó n , l a m i s e r i a , las epidemias. 
Es i n ú t i l negar lo , es i n ú t i l o cu l t a r l a 
v e r d a d : el c ó l e r a h a c í a es t ragos en 
el p a í s . 
E r a e l d í a 8 de agosto p o r l a ma-
ñ a n a . E s t á b a m o s todos reunidos en 
l a t e r r aza , leyendo l a corresponden-
cia que el ca r te ro acababa de entre-
garnos . M i s hermanas r e c o r r í a n con 
avidez las car tas de sus p rome t idos . 
Y o , a l o jear los p e r i ó d i c o s de V i e n a , 
l e í : 
" A u m e n t a sensiblemente el n ú m e r o 
_c) las invasiones de l colera , no ooiu 
los hospi ta les m i l i t a r e s , smo xani -
b i én en l a p o b l a c i ó n c i v i l . Se h a n adop 
tado medidas e n é r g i c a s p a r a loca l i za r 
l a ep idemia e i m p e d i r su p ropaga -
c i ó n . " 
D i s p o n í a m e a leer en a l t a voz l a 
no t i c i a , cuando m i t í a M a r í a , que t o -
n í a en l a mano u n a ca r t a d« « n a 
a m i g a suya, res idente en u n cas t i l lo 
vecino, e x c l a m ó asustada: 
— ¡ E s h o r r o r o s o ! M e escribe Be-
t sy que h a n fa l l ec ido en su casa dos 
personas a consecuencia del c ó l e r a , 
y que su m a r i d o acaba do ponerse 
enfe rmo. 
— ¡ E x c e l e n c i a ! E l maes t ro de es-
cuela del pueblo desea hab l a r l e . 
E l personaje anunciado en t raba , 
p á l i d o y asustado, p isando los t a l o -
nes a l c r iado que le a n u n c i ó . 
— S e ñ o r conde—di jo ,—vengo a co-
m u n i c a r l e con le m a y o r respeto quo 
he cerrado l a escuela. Dos n i ñ o s quo 
ayer cayeron enfermos , h a n fa l l ec ido 
hoy . 
— ¿ D e l c ó l e r a ? — p r e g u n t a m o s t o -
dos a l a vez. 
—Ci'eo que y a podemos l l a m a r las 
cosas p o r su nombre . L a supuesta 
d i s e n t e r í a , que ha hecho en nues t ro 
pueblo ve in te v í c t i m a s , era ' c ó l e r a . 
E l p á n i c o m á s espantoso r e ina en t re 
todos los vec inos : el doctor , l legado 
de l a cap i t a l , ha comprobado l a pre-
sencia del c ó l e r a en G r i i m i t z . 
— ¿ O y e n u s t e d e s ? — p r e g u n t é yo 
pres tando a t e n c i ó n . — P a r é c e m e que 
suena l a campana de la i g l e s i a . 
—Es la campana de l a a g o n í a , se-
ñ o r a baronesa: o t r o vecino que e s t á 
ent regando su a lma a Diosl. Dice el 
doc tor que en l a c a p i t a l l a campana 
de l a a g o n í a suena s in cesar. 
Todos nos m i r a m o s m ú t u a m e n t e , 
p á l i d o s y mudos : l a m u e r t e nos ame-
nazaba de nuevo. 
— H a y que escapar, h a y que h u i r — 
propuso m i t í a M a r í a . 
— H u i r ¿ p e r o a d o n d e ? — r e p l i c ó el 
maes t ro .—La ep idemia hace estragos 
en todos los a l rededores . 
— N o s i r emos lejos, m á s a l l á de la 
f r o n t e r a . 
—Seguramente h a n es tablecido el 
c o r d ó n s an i t a r i o , que s e r á impos ib l e 
í r a n q u e n r . 
f — ¡ S e r í a h o r r i b l e ! ¿ Q u i é n o s a r á 
o b l i g a r a las g e n t e á a permanecer en 
u n p a í s con taminado por la peste ? 
— E f e c t i v a m e n t e es hor ro roso , pero 
nada m á s n a t u r a l que los d e m á s p a í -
ses p o n g a n todos los medios pa ra l i -
brarse del con tag io . 
— ¿ Q u é hacer? ¿ Q u é hacer, santo 
Dios ? — g i m i ó m i t í a M a r í a . 
— A c e p t a c lo que nos t enga reser-
vado l a v o l u n t a d d i v i n a — r e s p o n d i ó 
m i padre , exhalando u n s u s p i r o . — L a 
suer te o l a desgracia nos s e g u i r á n 
y a l c a n z a r á n en todas par tes , pero , 
esto no obstante , p r e f i e ro , h i jos m í o s , 
que h u y á i s . Y t ú , O t t o , desdo hoy 
no pruebes l a f r u t a . 
— V o y a e sc r ib i r i nmed ia t amen te a 
Bresser pa ra que nos e n v í e desinfec-
t an tes—di jo Feder ico . 
E s t á b a m o s bajo el peso de l a an-
g u s t i a y el t e r r o r . V e r d a d es que 
no nos f a l t aba m o t i v o : l a base del 
v a l o r es la i g n o r a n c i a o e l o lv ido del 
p e l i g r o ; pero, amenazados del có l e -
r a , ¿ q u i é n era capaz de o l v i d a r que 
e s t á propenso a m o r i r de u n a muer -
te t a n espantosa? 
H u i r , s í . . . d e b í a m o s h u i r , aun -
que no fuese m á s que para poner a 
m i Rodo l fo fue ra del alcance de l azo-
te. 
M i padre, no obstante su f a t a l i s -
mo, i n s i s t í a en que e m p r e n d i é r a m o s 
l a fuga todos los i nd iv iduos de l a f a -
m i l i a , r o g á n d o n o s que nos f u é r a m o s 
el d í a s igu ien te . E n cuanto a é l , se 
obs t inaba en permanecer en G r i i m i t z , 
porque no q u e r í a de j a r abandonados, 
en momen tos de t a n t o p e l i g r o , a los 
servidores de su casa y a los h a b i -
tan tes del pueblo . Feder ico d e c l a r ó ! 
r esue l ta y f o r m a l m e n t e que t a m b i é n 
é l se quedaba, y y o . . . yo s iempre 
estuve decidida a no separarme de m i 
m a r i d o . 
M i t í a M a r í a , m i s dos hermanas , 
O t t o y Rodo l fo d e b í a n ponerse en 
v ia je lo antes posible . ¿ A d o n d e i r í a n ? 
T o d a v í a no estaba decidido. Se i r í a n 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n a H u n g r í a , le-
jos , todo lo lejos pos ib le . N i n g u n a 
res is tencia opusieron las novias , que 
se e n t r e g a r o n con e j empla r a rdor a 
p r epa ra r los b a ú l e s . M o r i r cuando so 
ha l legado t an cerca de l a f e l i c i d a d , 
de las ansias amorosas, cuando, t r o -
cados en rea l idad los s u e ñ o s , se é s -
pe ra ve r m u l t i p l i c a d a hasta el i n f i -
n i t o la suprema dicha de l a v i d a , m o -
r i r en esas cond ic iones . . . equivale a 
m o r i r diez veces. 
Los b a ú l e s fue ron t r anspor tados al 
comedor a f i n de que, t r aba jando to-
dos, se abreviase t i empo . Y o e n t r é 
en l a p ieza ind icada l levando bajo el 
brazo u n l ío de vest idos de Rodo l fo . 
— ¿ P o r q u é no mandas que haga 
eso t u d o n c e l l a ? — p r e g u n t ó m i padre . 
— N o s é d ó n d e e s t á ; he l l amado va-
r ias veces, y , como no ha venido , de 
g r ado o p o r fuerza he tenido que ha-
cer lo y o . 
— C o n tus to le ranc ias echas a per-
der a l a s e r v i d u m b r e — e x c l a m ó m i 
padre con c i e r t a sever idad. 
D i ó o rden a u n c r iado de que bus-
case inmed ia t amen te a N e t t y . 
Momen tos d e s p u é s v o l v í a e l s e r v i -
do r con e x p r e s i ó n de p r o f u n d a cons-
t e r n a c i ó n . 
— N e t t y e s t á en su h a b i t a c i ó n . . . . 
a c o s t a d a . . . e s t á . , t i e n e . . . e s t á . . . . 
— ^ T o e x p l i c a r á s de n u a v e z ? — i n -
E5< 
c r e p ó m i padre impacientado 
t á . . . ¿ c ó m o ? — , 
— ¡ C o m p l e t a m e n t e negra. 
Todos dejamos escapar UIJ 
T e n í a m o s y a en casa, en ^ la 
p í a casa, el espectro terrib16 
m u e r t e . . ,11ori' 
¿ Q u é hacer? ¿ ^ m o de^w 
s in a u x i l i o a aquel la 1T1,? , des»' 
A p r o x i m a r s e a el la equiva l ía & ¡j 
f i a r l a mue r t e , la muerte proR1»' 
de los o t ros . ^ nié' 
— V e l e cor r iendo a buscar s, 
d ico—Hijo m i padre al criado; J 
ot ras , h i jas m í a s , act ivad los P 
t i vos de marcha . una b"' 
— E l m é d i c o r e g r e s ó hace ¿y 
ra, a l a c a p i t a l — r e s p o n d i ó e j 
do. t̂ exc13' 
— ¡ A y , me siento m u y mal:lellieníí 
m ó L i l i , pal ideciendo ôrr̂  ¿e ^ 
y a p o v á n d o s e en el rospaW0 
s i l l a . . n„;a ell»-
Todos nos prcüphamos WV_ Do 
— ¿ P e r o , q u é tienes. ' i / " . eS # 
seas n i ñ a , no hagas tontei | 
m iedo! N o era miedo, smo. 
Impos ib l e dudar lo . 
desventurada a su cama.^ 
Llevamos 
Inflie' to4 
mente l a a sa l t a ron los vo 
don Tos d e m á s s í n t o m a s . 
¡ L o que s u f r i ó m i pobre ^ $v 
t a ! ¡ R o m n í a el ^y^\^V^llv 
dico! Feder ico p r o c u r ó roe & 
como Dios le d ió a R 1 1 ^ . cataP1^ 
b i ó los p r i m e r o s rmnedios. 
mas ardiendo, revulsivos « ler0j¿ 
sobre el e s t ó m a g o , sobre ^ o d 0 b i ^ 
rcei 
d ió a entende* 
  
 r i , r l i  
nago, sobre 
" c h a m p a g n e " y t e r r o n c ^ ^9 
en l a boca. ¡ T o d o f u é ^ ¿ í n u ^ 
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P A G I N A S I E T E 
p r a s r e s 
MAKIA T E R E S A F E R N A N -
pEZ CABARCO^ D E V E L E Z . 
/ Atóana, lunes, a las ocho y media 
la mañana, en la ig-lesia de la Ca-
& ¿ (antts Salud), se celebrarán 
rio*0 fúnebrés por el eterno des-
ônra de Ia Q116 virtuosa dama, 
María Teresa Fernández Ca-
quien por su bondad 
canso 
señora ros de Vélez, quien 
• líimites era querida y respetada 
fin A.ajiniente entre la alta sociedad 
f í ienfuegos y la Habana. 
A su viudo, nuestro querido amigo 
Atilano Vélez, así como a todos 
ôn denná3 parientes, reiteramos 
h ^ t r o sincero pésame. 
Tina vez más elevamos ad Altísi-
nuéstras oraciones por el eterno 
Jescanso d- la desaparecida. 
d q N B A S I L I O LARRAÑETA 
m lomes, 28 dea corriente mes, ee 
labrarán honras 'únebres en la 
^lesia de Monserrate, a las siete y 
dg la mañana, por el eterno 
t&oamsv del que en vida fué señor 
.Basilio I^xrañe*^ 
S É D A C T I L O G R A F I A 
COMO V I E N E 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Muy señor mío: 
Será agradable a usted auxiliar, 
como publicista, una gestión del ee-
jior Juan B. Vidal, en el caso si-
^Desde hace tiempo se encuentran 
en tramitación unas instancias de 
dicho señor, para obtener permiso de 
la ' Secretaría de Instrucción Públi-
ca para demostrar oficialmente que 
los analfabetos aprenden a escribir 
al dictado, en pocos días, aunque sean 
sordomudos. E s sabido que todo in-
vento perjudica intereses creados; 
pero en este caso, hay excepción, fa-
vorece el concepto intelectual de es-
te país; dado que es un progreso que 
surge en Cuba, y proporcionará in-
mensos beneficios a todo el mundo, 
¿n la Academia de Tipógrafas 
América Arias se demuestran indi-
cios vehementes de estos asertos. 
Rogamos a usted se sirva cooperar 
con el interesado a que le sea permi-
tido demostrar oficialmente los he-
chos que se mencionan, en la forma 
que crea más eficiente. 
De usted s. s. 
J . B . Menéndez. 
El DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
R . I . P . 
E l lunes, 28 de Junio ac-
tual, a las 8 y media de la 
mañana, y en la Iglesia de 
•La Caridad (antes Salud), 
¡se celebrarán honras fúna 
^res por el eterno descansf 
áé la 
Sra, María Teresa Fer-
nández C a t a o s 
de Vélez, 
que falleció en Cienfuegos 
el día 16 de Mayo último. 
Su esposo, que suscribe, 
'madre, hermanos y demás 
familiares, suplican a bus 
amistades se sirvan acompa-
ñarles en tan piadoso acto. 
Habana, 26 junio de 1915. 
D E L S E Ñ O R M E N -
D E Z P E N A T E 
E l representante a la Cámara, se-
ñor Péñate, nos ha enviado para su 
publicación lo siguiente: 
" E s completaanente inexacta la in-
formación del periódico " E l Día" en 
su número de hoy ,en cuanto a ios 
palabras que asegura que fueron di-
rigidas en ei día de ayer por el doc-
tor Eerrara a mí y al señor Juan 
Gualberto Gómez. No ha estado ni 
©s/toy en pugna con el doctor Ferra-
ra, ni persomail ni políticamente, y 
por lo tanto éa no ha podido estimar 
ni decir, como no lo ha dicho ni esti-
mado, que yo quisdesie ponerlo en r i -
dículo por mi apreciación de que el 
Partido Liberail no debía, de hecho y 
de derecho, renunciar a la diiscusión 
de los Presupuestos Nacionales y 
mucho menos ha podido pensar ni de-
cir, como no lo ha pensado ni lo ha 
dicho, qiQ puedo prestarme a "hacer 
ciertos papeles de comedia" porque 
I'e conistta que, ni en el orden privado 
ni en el púlbaico, nunca los he hecho, 
Halbana, Junio 26 de 1915. 
Roberto Méndez Péñate." 
A T I L A N O V E L E Z 
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T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
CICLON RECURVANDO 
E l doctor W. K. Curtdanitjas del 
Instituto de Pont Klok N. V., anun-
cia para hoy la presencia de un ci-
clón que recurvará de N.O. latitud 
1'20 con dirección al S.E, longitud 10 
kilos, tomando el carro para Luyanó 
paradero la Bien Aparecida, pero 
el sabio astrónomo doctor Acevedo, 
de la afamada V. de V. C. C. asegura 
que el ciclón de marras será solo de 
concurrencia distinguida y entusias-
ta que asistirá a la Romería en la 
que el gaitero con su rica sidra amai-
nará el temporal ciclónico que anun-
cia el doctor americano. 
Ei maravilloso éxito de un 
prominente oculista 
M I L E S D E J A N D E U S A R E S P E -
J U E L O S . — A Q U I E S T A S U S E -
C R E T O G R A T I S . 
Un prominente oculista de ^a ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice que el 
resto de su vida será consagrado a 
dar consejes gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de que todas las en-
fermedades de la vista se pueden cu-
rar en el hogar si se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a que hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
E s realmente maravillosa en sus 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el caso de un niño recién nacido. 
He aquí la fórmula en cuestión: Va-
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optona, di-
suelva una pastilla en dos onzas de 
agua tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, por 
espacio de dog o tres minutos cada 
vez. Para el lavaje lo más conve-
niente es usar uña cepita apropiada 
para el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo de 
esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y otras enferme-
dades de la vista, al parecer incura-
bles, reportan curas maravillosas. No 
se desespere mientras no haya pro-
bado esta receta. E s barata y pue-
de ser el medio de que usted no pier-
da su vista. Ahora que ya se le ha 
hecho la advertencia, cúlpese usted 
mismo si continúan molestándole sus 
ojos. E l abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como si tuviesen arena, 
si se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu-
ro de que algo les pasa y no debe 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órgano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejor 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no están pro-
piamente ajustados a su defecto vi-
sual y que les están haciendo más 
mal que bien y otros miles que los 
usan no los necesitarían si se some-
tiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta que arriba 
indicamos. E s un simple remedio 
casero quie cualquiera puede usar con 
ventaja y usted está en la obligación 
de hacer todo lo que esté a su al-
cance para proteger y salvar sus 
ojos. No lo deje para después, cuan-
do sea ya demasiado tarde. "Hága-
lo hoy." Si usted sigue el conseje 
que aquí le damos no tardará en dar-
nos las gracias por haber publicade 
esta receta gratis. 
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E n e l S u p r e m o 
Recursos con lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la mañana de ayer, declara con 
lugar el recurso de casación que por 
infracción de Ley interpuso el doc-
tor Santiago Gutiérrez de Celis, en 
nombre y representación de los pro-
cesados Eliseo Pérez Perdomo y Pe-
dro Gutiérrez Fernández, el primero 
Ingeniero y el segundo del comercio, 
contra sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia do es-
ta provincia, que condenó a sus pa-
trocinados, como autores de un deli-
to de estafa, a la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor y multa 
de 843 pesos cada uno. 
Se funda la Sala para declarar con 
lugar el recurso establecido, en que 
aun cuando aparece probado de la 
sentencia recurrido que el procesado 
Pérez Perdomo traspasó por medio 
de contratos similados sus bienes a 
Gutiérrez, en que no resulta justifi-
cado el perjuicio que con ese acto 
pudo haberse causado al querellante, 
por cuanto que los derechos que sos-
tiene tener contra el primero de di-
chos procesados, se hallan sujetos a 
las resultas eventuales de varios jui-
cios en los cuales, hasta el presente, 
no se ha hecho declaración alguna 
respecto de esos derechos; y siendo 
de condición esencial en todo delito 
de estafa la efectividad de un per-
juicio, es evidente que el hecho eje-
cutado por los procesados no reviste, 
por ahora, los caracteres del delito 
comprendido en el número segundo 
del artículo 562 del Código Penal. 
Y en consecuencia,,, la Sala, en su 
segunda sentencia, absuelve a los 
1 procesados del delito, por el cual los 
* condenó la Audiencia 
L a propia Sala, declara con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por el Ministerio 
Fiscal, contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, que condenó al 
procesado Francisco Torres Gonzá-
lez como autor de los delitos de es-
tafa y falsedad en documento pri-
vado, apreciándole la atenuante de 
ser menor de 18 años y mayor de 16, 
a la pena de 4 meses y 21 días de 
arresto mayor y multa de 325 pese-
tas. 
E n su segunda sentencia condena 
la Sala a Torres González, como au-
tor de los delitos de estafa y falsedad 
en documento privado, cometido el 
uno como medio de realizar el otro y 
con la atenuante ya expresada de ser 
menor de edad, a la pena de 5 meses 
y 5 días de arresto mayor y multa 
de 625 pesetas. 
Sin lugar 
Sin lugar se declaran los siguientes 
recursos interpuestos por infracción 
de Ley: 
Los establecidos por Antonio Var-
gas García, Antonio Nocega Gómez 
y Manuel Podríguez Castillo, contra 
sentencias de la Audiencia de esta; 
provincia, en causas seguidas contra 
ellos, por atentado a agente de la au-
toridad, disparo de arma de fuego e 
injurias graves a particulares, res-
pectivamente. 
Y los que interpusieron a Loreto 
Samáj Bernardo Brenlla Amenjeira 
y Francisco Sanseguí o Expósito, 
contra sentencias de las Audiencias 
de Matanzas, Santa Clara y Cama-
güey, en causa seguida contra ellos, 
por estafa, disparo de arma de fue-
go y cohecho, respectivamante. 
Acusadores: J . Ledón; y F . M. Eos. 
—-Contra Manuel Estrada, por el 
delito de atentado. Deefnsor: Caste-
llanos o Mestre. 
Sala Segunda 
Contra E . de la Torre, por el de-
lito de infracción de la Ley Electo-
ral. Defensor: Gustavo Pino. 
—Contra Ramón Sánchez Naranjo, 
por el delito de tentativa de robo. De-
fensor: Ledón. 
Sala Tercera 
Contra Arturo Renté (este juicio 
es la continuación del mismo),'y de-
fiende al procésado el licenciado P. 
H. Sotolongo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Las tienen mañana, en la Sala de 
lo Civil, las siguientes personas: 
Letrados: 
Francisco Penich, Ricardo Croza,; 
Joaquín Coello, José Rosado, Raúl 
de Cárdenas, Nicolás Martín Fizol, 
Luis Angulo, José Perujo, Manuel P.' 
Melgares, Ricardo M, Alemán, Juan 
López Peña, Fidel Vidal y José Pe-
dro Gay. 
Procuradores: 
Pereira, Barreal, E . Arroyo, Lio-
rna, Luis Hernández, J . R. Arango, 
Tomás Radillo, G. Vélez, Zayas, L l a -
nusa, López, Aldazábal, Leanés, Re-
guera, Matamoros, J . Daumy, Sierra, 
Toscano, R. del Puzo, Francisco Díaz, 
Lpis Castro, Aparicio, Claudio V i -
cente G. de la Vega y Enrique Ce-
drón. 
Mandatarios: 
Fél ix Rodríguez, Pablo Piedra, Jo-
sé Illa, Antonio P. Salas, Narciso 
Ruiz, Belarmino Alvarez, Pedro Rüiz, 
Sáinz, Tomás Gotario, Barroso, Juan 
Francisco Sardiñas, Fernando Ce-
breiro, Gonzalo Camps, Ramón Il la, 
Lino López Quintana, G. Sáenz Ca-
lahorra, Franciso G. Quirós, Rafael 
Maruri, Femando G. Tariche y Anto-
nio Medina Valdés. 
S u n f e s e r í l m s ® a l 
DIARIO DE LA MARINA 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E I T de 
la finas V . Lagala, de Náuoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO «ue quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ien-y 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación se»* 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Ha* 
pública de Cuba: 
SANTOS T A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joycria. 
Muralla 117 .Hah»— 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se absuelve a Andrés Gómez Me-
na y Vicente Carrosco acusados de 
falsedad y estafa. 
E n esta sentencia formuló voto 
particular el magistrado señor Bal-
bino González, en el sentido que di-
chos individuos deben ser condenados 
por un delito de estafa a dos meses 
de arresto cada uno. 
José Somoza, acusado de hurto, es 
absuelto. 
También son absueltos Antonio 
García, acusado de resistencia; y Ra-
món Tarrago, acusado de Infracción 
electoral. 
Se condena a Evaristo Alfonso, 
Flores Herrera y Pedro Curbelo, por 
infracción electoral, a seis meses de 
prisión. 
Y a Ricardo Haza, por homicidio, 
a 14 años, 8 meses y 21 días de re-
clusión. 
Conclusiones 
E n escritos de conclusiones formu-
lados ayer, interesa el Fiscal, las si-
guientes penas: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Sergio Cores, por el de-
lito de estafa. 
—Setecientas cincuenta pesetas de 
multa para María Nocado Delgado, 
por el delito de hurto. 
—Cincuenta pesos de multa para 
Adolfo Pino y Quintana, por Infrac-
ción de la Ley electoral. 
—Catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión temporal, para José 
Padilla Martínez, por violación. 
—Un año y un día de prisión co-
rreccional, para Vicente Balsa Casti-
llo, por atentado. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A MAÑANA 
Sala Primera 
Contra Agustín Ledón, por el deli-
to de perjurio. Defensor: F . Ledón. 
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C R E A D O R D E C A R N E S 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
DE L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S 
NERITAS 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 2 7 D E 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
D e s e a e x p r e s a r s u a g r a d e c i m i e n t o p o r m e d i o d e 
e s t e a n u n c i o , a l a s f e r r e t e r í a s d e l a I s l a d e C u b a , p o r 
l a g r a n c a n t i d a d d e ó r d e n e s r e c i b i d a s . 
E l v a l o r d e l d i n e r o e s g r a n d e ; 
p e r o l a a m i s t a d p r u e b a q u e n o 
p u e d e s e r v a l o r a d a e n p e s o s . 
H a r r y L o v e , Jefe de E x p o r t a c i ó n , 
H A S T A L A V I S T A 
Valle, Ribera & Co. Unicos ImportadoreH 
Compañía Importadora de Ferretería 
Federico Salvador 
Blaw Gas Co. 
Aralace, Martínez & Co. 
Fuente Presa & Co. 
Aguilera & Co, 
Canosa y Casal 
Fernández y González 
Urfarte & Co. 
Pona & Co. 
Medardo Alonso 
José García Hermano 
Francisco Rio» 
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Jesús del Monte 508 
J . del Monte 468 y 408 
Monte 274 
Cuba Lubricating Co. Importadores de productos 100 0¡0 puros. Monte 2H 
P I D A N L A S M A R C A S 
AGUILA Y LATA, Pintoras, Barnices y Esmaltes 100% Puros. 
ZORRA AZUL. „ „ „ Superiores 
ZORRA NEGRA Corrientes. 
L o s mejores productos en el mercado, por el precio. 
Se conservan siempre blandas en las |at 
U n i c o s A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
C u b a l u b r i c a t i n g C o . M o n t e , 2 1 T e l . A 
H A B A N A . — 
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I N C d i l D G A L L E G A 
Reunión entusiasta 
E l domingo último tuvo lugar una 
reunión de varios entusiastas galle-
gos, convocados por el señor Manuel 
Martínez Pérez. 
E n dichi reunión se trató en tér-
minos generales de. "a actualidad ga-
llega." 
Se habló del "Centro", de la "Be-
neficencia", de las Aulas Escolai-es, 
del "Orfeón", de Ia "Caja de Aho-
rros" de las "Sociedades de Instruc-
ción" y de cuanto significa algo que 
sea gallego. 
E l s^ñor Martínez Pérez propuso la 
creación de una Agrupación de galle-
gos dispuesta a luchar sin trégua por 
la paz y progreso de los intereses ga-
llegos en Cuba, procurando el en-
grandecimiento moual, económico, 
instructivo y colectivo de la gran fa-
milia gallega. 
A continuación presentó a la consi-
deración de los señores congregados, 
el proyecto de "Bases" siguientes: 
Mancomunidad gallega-Agrupación 
(en orgr.nizjacion) para socios del 
"Centro Gallego". 
Bases provisionales para la regla-
mentación de su constitución, objeto 
y fines. 
la .—Esta agrupación se constituye 
con ei objeto de establecer lazos de 
solidaridad e inteligencia Ontre las 
r.sociados del "Centro Gallego" de la 
Habana, que quieran coadyuvar al 
mantenimiento de la paz, armonía y 
buena administración, que deben exis-
tir en nuestra Asociación regional, así 
como establecer relaciones de frater-
nidad con todos los gallegos y sus 
Asociaciones esparcidas por todo el 
orbe. 
2a,—Teniendo en cuenta la nueva 
reglamentación y sistema social esta-
blecidos en el "Centro Gallego", pro-
curará que los asociados se ocupen 
más y mejor de los asuntos y proble-
mas patrio-sociales, haciendo con-
cienzudos estudios de todas las cues-
tiones resueltas o a resolver por los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y de-
más organismos de nuestro "Centro 
Gallego". 
3a.—Eos fines de "Mancomunidad 
Gallega" son: 
A.—Mantener constantemente enr 
tre los gallegos y sus hijos un alto 
espíritu de progreso y democracia «¡o-
Refrigerador-Nevera 
" B O H N S I P O H N " 
L a mejor y m á s h i g i é n i c a ne-
vera para familias y estableci-
mientos. 
L a s familias m á s prominentes 
de la c iudad y sus repartos las 
astán usando oon incomparable 
sultado. 
Unica garantizada ramtra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de l a salud de los 
n iños y de las personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y p i 
da detalles a 
Tabeada y Rodríguez 
Importadores de efectos sanitarios 
Muegos, 9 y 11, Tel A-2881 
cial que mantengan en todo tiempo 
una fuerte corriente de opinión favo-
rable a todas las causas justas de 
nuestra Colonia y sus instituciones 
benéficas, artísticas, económicas, ins-
tructivas y de otros órdenes, excep-
tuando aquellos (ajenos por completo 
al "Centro Gallego' y su colonia, así 
como de oposición a todo lo que no se 
ajuste al honrado interés de Galicia 
y de sus hijos. 
B. —Designar— e:i autovotacíón— 
y elegir por medio del sufragio el 
mayor número de Apoderados piara 
que éstos cumplan en el "Centro 
Gallego" la verdadera voluntad y 
mandato de sus electores, manifesta-
da en Asambleas y demás actos o 
manifestaciones sociales que, dentro 
de los preceptos legales que haya en 
vigor, celebren "Mancomunidad Ga-
llega'". 
C. —Kecabar la facultad de desti-
tuir y sustituir por medio de "refe-
dendum" a los Apoderados que, sien-
do elegidos por esta "Mancomundig.l" 
no cumplan con el mandato de sus 
electores en todo aquello que los re-
glamentos en vigor les faculten. 
D. —(Establecer lazos de solidaridad 
con todas las demás Asociaciones ga-
llegas o efines tendiendo al mayor 
auge de nuestras Colonias, donde 
quiera que estén establecidas y al 
mejoramiento moral, intelectual, eco-
nómico y social de nuestra región 
natal. 
E . —Estimular a nuestro "Centro 
Gallego" para que de acuerdo con sus 
colegas de América recabe el dere-
cho de representación en los Consejos 
españoles de: Instrucción, Emigra-
ción, Superior de Fomento, Junta de 
Aranceles, Academias artísticas y li-
terarias. Navegación e Industria y 
Comercio, así como otros que puedan 
sernos grandemente beneficiosos. 
F—Velar porque nuestros inmigran-
tes de ambos sexos encuentren en to-
do tiempo toda, clase de protección y 
el respeto a que tienen derecho. 
G.—Estrechar las relaciones de 
afecto y cordialidad entre la Colonia 
gallega, el pueblo gallego y el de 
Cuba. 
4a.—Una vez constituida "Manco-
munidad gallega," se ajustará, ade-
más, a las reglas siguientes: 
la.—Los señores que desempeñen 
cargos en el Ejecutivo, Legislativo 
o empleos, en el "Centro Gallego" 
sólo podrán desempeñar en esta. 
"Mancomunidad," los puestos si-
guientes: Los que correspondan al 
Directorio de Prensa y Tribuna, Di-
rectorio de Censo, Directorio de 
Apoderados, del cual serán vocales 
natos todos aquellos que, siendo apo-
derados, sean adictos a "Mancomu-
nidad Gallega." 
2a.—El gobierno de "Mancomuni-
dad gallega" se compondrá de: Una 
Junta administrativa; un Directorio 
de Propaganda; una Sección de Pro-
paganda local y otra del exterior; 
un Directorio de Censo y Elecciones; 
un Directorio de Apoderados; un di-
rectorio de Prensa y Tribuna, con 
una comisión ateneísta que se deno-
minará "Universidad popular galle-
ga:" (Sección ateneísta de "Manco-
munidad gallega.") 
Tendrá por objeto dar conferen-
cias orales en el orden científico ar-
tístico, sociológico, filosófico, litera-
rio, y económico, procurando su di-
vulgación y tratar con preferencia 
los asuntos de interés para nuestra 
Colonia y la región gallega. 
3a.—Los Presidentes y Secretarios 
de las Juntas de Comités de barrio 
y de pueblos del exterior, serán vo-
cales natos de la Junta administra-
tiva de esta mancomunidad. 
4a.—Todos los Directorios se reu-
nü'án independientemente unos de 
otros, a cuyo fin los directores y se-
cretarios de los mismos serán voca-
les natos de la Junta administrativa, 
y se reunirán en Asamblea mag-
na cuando el Presidente de la mis-
ma lo determine o justificadamente 
se lo soliciten. Todos los Directorios 
están bajo la supervisión del Presi-
dente de "Mancomunidad gallega." 
5a.—La cuota de socio será de 
veinte centavos cada mes y volunta-
ria para los socios protectores. 
6a.—La sección Ateneísta, así co-
mo los demás Directorios, tendrán, 
además del Presidente, un Vice, un 
Secretario-Contador, un Vice, y nue-
ve vocales, teniendo en cuenta lo 
que dice el párrafo primero anterior 
en cuanto a los Apoderados se re-
fiere. Asimismo, todos y cada uno, 
podi'án tener socios protectores es-
peciales. 
Los señores asistentes ensalzaron 
la idea expuesta ñor el señor Mar-
tínez Pérez, y en líneas generales se 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t d a . 
esta Somos exclnsframente 6ptíem y IleTamos 82 años dedicados a 
maravillosa ciencia. i 
No confunda nuestra casa con aqaeUaa donde los espejados (espt», 
judos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas 
clases. 
Reconocemos U vista GRATIS . E n nuestra fábrica de espejados en 
Compostela 51, a 10 metros de " E l Almendares," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nnestra fábrica es la única en Coba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptica, los precios resultan más económicos qme en donde adap-
tan loe ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a les ojos. 
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Lea nuestro alcaide { A G I T A C I O N 
A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d e l Dr. J H 0 N S 0 N = 
PREPARADA t: 
con las ESENCIAS 
más finas » a » 
EXQUISITA PAR» EL BAflO Y EL PAÑUELO, 
De renta: DBOOBEBIA JOINSOR, Obispo, 30, esquina a Anular. 
dieron por aceptadas las Bases trans-
criptas, que serán ratificadas y am-
pliadas en la próxima Asamblea 
magna, que probablemente se cele-
brará en el "Centro Gallego" o en 
uno de los teatros de esta ciudad. 
Por último se nombró una Junta 
provisional para realizar todos los 
trabajos de organización de "Manco-
munidad Gallega." 
Además tendrá una Sección de es-
tudio de asuntos del "Centro." 
L a idea "fué bien acogida y será 
apoyada con gran calor a juzgar 
por el entusiasmo con que la reci-
ben cuantos de ella se enteran. 
N O T A S C A -
T A L A N A S 
JUNIO 
Barcelona, 1. 
Reunida la Asamblea de la manco-
munidad ha aprobado la liquidación 
del presupuesto de 1914. 
E l señor Mir y Miró ha hecho al-
gunas objeciones. 
Las cuentas presentadas acusan una 
existencia de cerca de 130,000 pese-
tas no invertidas en el ejercicio li-
quidado. E l tesoro inicial de la Man-
comunidad fué nutrido por donativos 
de las cuati*© Diputaciones; pero aho-
ra p^ra desarrollar los proyectos pre-
sentados habrá de servir el emprésti-
to que se irá lanzando al mercado, y 
más adelante, cuando se plantee el 
problema de los servicios de que el 
Estado se irá desprendiendo, debe-
rán buscarse las compensaciones pa-
ra revelar la Hacienda mancomunal. 
E n lo referente a bibliotecas pú-
blicas repartidas por Cataluña, el 
Consejo propone la instauración de 
bibliotecas, siguiendo un plan orgá-
nico, dándoles el doble carácter de 
depósito de libros y sei-vicio de prés-
tamo a domicilio. 
Habrá tres grados de bibliotecas 
según la importancia de la población. 
Se instalarán en edificio independien-
te y tendrán una sala para cursos y 
confei-encias. E l valor de las prime-
ras adquisiciones de libros será de 
cinco mil, tres mil y mil pesetas, se-
gún el grado. E l personal encarga-
do de las mismas será femenino, sa-
lido de una escuela especial, forman-
do un cuerpo, no pudiendo los sueldos 
ser inferiores a mil pesetas. Acep-
tase la colaboración de entidades y 
particulares, pero sin contradecir las 
normas y condiciones expuestas. 
Se presentan varias , enmiendas, re-
chazadas algunas, y queda aprobado 
el dictamen. 
— E l juzgado militar ha procesado 
a seis individuos que forman el Co-
mité de huelga de los metalúrgicos 
de Sebadell, por la publicación de un 
manifiesto en que la autoridad ha 
considerado haber ofensas para la 
Guardia civil. 
Los liberales celebrarán el sábado 
un mitin en favor de la neutralidad. 
—Se ha detenido a un sujeto acu-
sado de haber robado a un sacerdo-
te una cartera conteniendo 3,000 pe-
setas. 
—Las autoridades de Puigcerdá han 
solicitado del gobernador de Gerona 
que impida la emigración de braceros 
a Francia, pues de lo contrario, allí 
se paraliaavfan varias obras. 
—ÍIn ei Paseo de Gracia se ha ce-
lebrado el concurso de carrocerías de 
automóviles, concui-riendo coches de 
diferentes marcas y muchos particu-
lares. 
E l paseo, ocupado por numeroso 
público, presentaba animadísimo as-
pecto. 
E l automóvil que obtuvo el premio, 
después de recoger éste, arrolló, al 
pasar frente al Pasaje de la Cóncep-
ción, a un niño de seis años, que re-
sultó muerto. 
E l público, indignado, intentó des-
trozar el carruaje, que fué abando-
nado por sus ocupantes. 
• Este triste incidente deslució por 
completo la fiesta. 
—Ha marchado a Madrid el exmi-
nistro señor Cierva, cuya estancia en 
esta capital ha sido sólo de horas. 
Almorzó en el Tibidabo, y recorrió 
los puntos principales de la pobla-
ción. 
Tomó el tren en el apeadero de 
Gracia, y fué despedido por el gober-
nador, el secretario y dos íntimos, 
que le han acompañado durante su 
estancia en Barcelona. 
— E n la plaza de las Arenas, el 
sexto toro de Palha cogió a Pedro 
Pons, novillero que debutaba, causán-
dole una herida penetrante en el pul-
món, gravísima, y otras lesiones. 
—Según noticias facilitadas por el 
consulado italiano, continúan incor-
porándose, para marchar a filas, no 
sólo los súbditos llamados, sino mu-
chos voluntarios a quienes no alcanza 
la obligación de servir en el Ejército. 
—No obstante la dificultad del trá-
fico marítimo, agravada hoy por la 
intervención de Italia en el conflicto, 
las noticias oficiales hacen constar 
que la existencia de determinados ar-
tículos de primera necesidad para la 
industria se halla asegurada. 
E n algodón, por ejemplo,, desde el 
viernes último han entrado 24,000 ba-
las de algodón americano, y no obs-
tante lo que absorben las fábricas, 
las existencias de este artículo son 
considerables. 
E l Centro algodonero estima en 
100,000 las balas almacenadas fuera 
de los locales fabriles. 
Respecto a los cueros, han llegado 
de Montevideo unos 22,000, que han 
tenido que almacenarse, por no pre-
sentai'se compradores en el merca-
do. 
G E R O N A . 
E n el teatro Principal se ha cele-
brado la asamblea de Ayuntamientos, 
concurriendo representantes de 160 
Municipios, y adhiriéndose el resto de 
los de la provincia, así como los di-
putados a Cortes, senadores y dipu-
tados provinciales. 
Presidió el acto el marqués de la 
Torre, quien saludó a los asambleís-
tas y explicó el objeto del acto. 
Usaron de la palabra el diputado 
a Cortes señor Fernández del Pozo, 
el diputado provincial señor Fígaro-
la, el alcalde de Amer, señor Gultre-
sa; el .director de la Escuela de fun-
cionarios de Administración de la 
Diputación de Barcelona y el conta-
dor del Ayuntamiento de Piqueras, 
siendo aprobadas las conclusiones, 
que se refieren a repartimientos ve-
cinales, arbitrios, constituir una man-
comunidad de Ayuntamientos de l¿m 
provincia solicitar la modificación 
del artículo 1|7 de la ley de lo. de 
Septiembre de 1882, en el sentido de 
que el contingente provincial sea un 
recargo sobre las contribuciones te-
1 rritorial e industrial; pedir la cesión 
del impuesto de cédulas personales, 
como lo hacen las capitales de pro-
[ vincia, y otros asuntos de menos im-
portancia. 
Antes de dar por terminado el ac-
to, uno de los concurrentes pidió que 
la asamblea se hiciera eco de las ges-
tiones que el Ayuntamiento de Gero-
na realiza para lograr el indulto de 
los tres reos de muerte que hay en 
esta cárcel. 
Así se acordó por unanimidad, te-
legrafiándose el acuerdo al presiden-
te del Consejo. 
T a í J m b r a d o 
P U B L I C O 
Ayer estuvimos ha/blando con ei 
señor Pedro Arango, competente je-
fe del Departamento de Fomento del 
Municipio, sobre sus proyectos para 
mejorar el servicio de adumbrado 
público de la población y sus barrios 
extreanos. 
Nos manifestó ©1 señor Arango 
que él está haciendo un plano gene-
ral del servicio de alumbrado públi-
co y estudiando las necesidades de 
cada barrio para ver si es posible a 
principios del ejercicio económico que 
comienza el primero de Julio, au-
mentar el número de focos eléctricos 
y faroleB de gas, a fin de que el ser-
vicio responda a las necesidades de 
la ciudad carpitalina. 
A parte de ©se plano general, se 
están haciendo proyectos parciales 
de cada barrio, especialmente de los 
más apartados. 
E l alumbrado de alcohol -̂n los 
ibiai-rios extremos se estima muy defi-
ciente y existe el propósito de irlo 
sustituyendo paulatinamente por el 
eléctrico. 
Podemos adelantar la noticia de 
que ya está terminado el oroyecto de 
sustitución del alumbrado de alcohol 
por el eléctrico en el barrio de Arro-
yo Apolo. L a inauguración del nuevo 
alumbrado en ese barrio se verificará 
en el mes de Agosto. Así nos lo ha 
asegurado el señor Arango. Segura-
mente que los propietarios y vecinos 
d¡e Arroyo Apolo recibirán estas no-
ticias con regocijo. 
Después se impa¡antará el alum-
brado eléctrico en la calzada de Za-
pata, que conduce al Cementerio de 
Coilón. 
E l Ayuntamiento ha aumentado en 
20.000 pesos la consignación para 
alumbrarlo público en el ejercicio pró-
ximo, pero se estima exigua esa can-
tidad, pana poder atender a las ne-
cesidades en todtoB los barrios. 
L a Habana se va extendiendo ca-
da día más. A l aumento constante de 
la población responden esa serie de 
nuevos repartos de urbanización. To-
dos por igual tienen necesidad y re-
claman el alumbrado público. Ade-
más, habrá que aumentar los focos 
en los barrios céntricos, donde el 
alumbi-ado público es bastante defi-
ciente. 
Indudablemente que con los 20.000 
pesos disponibles no se podrán ha-
cer muchas reformas y mejoras en 
el servicio; pero, sin embargo, el se-
ñor Arango se propon© atender con 
ese suplemento a las necesidades 
Unos cuantos arquitectos se han 
desatado en estos últimos días en 
, abierta campaña en contra de algunos 
arquitectos que por pequeñas canti-
dades de dinero, se hacen cargo de 
la Dirección Facultativa de las casas 
que se construyen en esta ciudad, cu-
ya campaña a más de ser una coac-
ción va más inspirada en el lucro per-
sonal que en el bien general como 
quieren hacer. ¿Pues a quién le im-
porta que una persona bien profe-
sional u obrero trabaje más barato 
que otra? ¿No comprenden lo absur-
do de su injusta campaña? 
E n estos días han ocurrido dos li-
geros accidentes muy insignificantes 
por cierto en dos casas en esta ciu-
dad la una en construcción y la otra 
construida desde tiempo inmemorial, 
pues estos accidentes han sido el ar-
ma de combate dé esos señorets, pues 
ellos se alarman de que eso ocurra 
en una ciudad de un radio tan inmen-
so como la Habana y sin tener en 
cuenta que a pesar de la crisis por-
que atraviesa el país hay más de qui-
nientas casas en construcción, y para 
demostrar la insignificancia que afor-
tunadamente (aunque muy apesar de 
los señores en cuestión) ocurre en la 
Habana en cuanto a derrumbes, más 
abajo he tenido el gran t r a b a j ó l e re-
copilar los datos de los derrumbes que 
ocurren en ciudades de mayor o me-
nor importancia que esta cuya esta-
dística me la han facilitado los bole-
tines municipales de las respectivas 
ciudades que se mencionan, y cuya 
estadística corresponde al año 1913: 
Londres: 15 derrumbes, 7 muertos 
y 19 heridos. 
New York: 13 derrumbes, 6 muerr 
tos y 15 heridos. 
París: 8 derrumbes, 9 muertos y 
12 heridos. 
Berlín: 11 derrumbes, 10 muertos 
y 16 heridos. 
Buenos Aires: 17 derrumbes, 13 
muertos y 18 heridos. 
Constantinopla: 18 derrumbes, 11 
muertos v 15 heridos. 
C I U D A D E S C U Y A P O B L A C I O N E S 
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Roma: 8 derrumbes, 4 muertos y 
12 heridos. 
Madrid: 7 derrumbes, 6 muertos y 
13 heridos. 
Barcelona: 14 derrumbes, 5 muer-
tos y 16 heridos. 
Bahía: 18 derrumbes, 3 muertos y 
15 heridos. 
Montevideo: 6 derrumbes, 6 muer-
tos y 8 heridos. 
Río Janeiro: 9 derrumbes, 4 muer-
tos y 18 heridos. 
Lisboa: 7 derrumbes, 3 muertos y 
10 heridos. 
Ciudad de Méjico: 11 derrumbes, 5 
muertos y 18 heridos. 
Santiago de Chile: 11 derrumbes, 9 
muertos y 9 heridos. 
Valencia: 5 derrumbes, 2 muertos y 
3 heridos. 
Guadalajara (Méx.) 9 derrumbes, 3 
muertos y 7 heridos. 
Comparada esta estadística con lo 
que ocurre en la Habana que todos 
sabemos lo que es. ¿No cree nues-
tro Alcalde que lo que ocurre en la 
Habana es insignificante comparado 
con lo de otras ciudades? 
Ahora pi*etenden dichos señores 
que por la primera autoridad munici-
pal se fijen diez obras a cada direc-
tor facultativo, por ver si de esa ma-
nera (por desgracia por cierto) les 
cae alguna obra o encuentran un 
propietario que los haga ricos a cos-
ta de su bolsillo. ¿Cree nuestro A l -
calde que de llevarse a la práctica 
la absurda pretensión de esos señores 
se fabricaría tanto en la Habana co-
mo se fabrica actualmente? Pues si 
esa petición llegara a tener éxito ¡mu-
chos miles de pesos dejarían de en-
trar en las cajas Municipales por con-
cepto de Impuestos sobre licencias de 
obras! 
Habana, a 26 de Junio de 1915. 
Fernando Conzáloz. 
___Concordia^90:_^^ ^ 
Escolapios de viaje 
Ayer, en el vapor "Excelsior", par-
tieron con rumbo a los Estados Uni-
dos el Rvdo. P. Enrique Murt, .vir-
tuoso y querido profesor del colegio 
que los P.P. Escolapios tienen esta-
blecido en la calle de San Rafael, y 
el Rvdo. P. José María Jaume, que 
reside en Cárdenas, en donde es muy 
apreciado. 
Fueron a despedir a los viajeros 
varios de sus alumnos y amigos per-
sonales. 
Deseárnosles buen viaje y pronto 
y feliz retomo. 
Matadero de Fomento 
(Por telégrafo.) 
Fomento, Junio 26, 10 a. m. 
E l pueblo, en gi-andiosa manifes-
tación, recorre las calles pidiéndole 
al Ayuntamiento la construcción del 
matadero. Sanidad prohibe la matan-
za por existir poca higiene. Mañana 
se reúnen el comercio y el pueblo pa-
ra tratar de la creación del Ayunta-
miento de P'omento. E l representan-
te, general Bravo, apoya la justa pe-
tición de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
más urgentes de cada barrio. Des-
pués interesará de la Corporación 
municipal que aumente la consigna-
ción cuanto crea conveniente y se es-
time necesario para completar la 
plausible obra de dotar a la Haliáha 
de un buen servicio de alumbrado 
¡público. 
'•i, 
( V I E N E D E L A PRiMeh 
Hospital, Pueblo Nuevo 
di es para el próximo sábadolsl 
las siete de la noche; sín^V6, i 
tir al Círculo Conservador T ^ m' 
tratar de los siiruientpc! qLÍt35- ân siguientes asuntó-
lo.—De una maiiifestación 1 
tmo que se proyecta llevar a ^ 
en la próxima semana. * 
So.—Del acuerdo tomado por J 
Comités sobre expulsdone^ 2 
das en la Asamblea; así 
rar a los perniciosos de todas 
tuaciones. 
3o.—De .ta actitud del doctor S, 
dnguez, medico municipal, por t 
se noticias de que este doctor 
obstante ser conservador, está' 
giendo firmas para favorecer d 
ellas al doctor Joaquín Meruelo 
Torres en la causa que se le |k 
por homicidio del que fué núes 
queridísimo jefe, señor Judas JI 
tínezmoles y Echemendía. 
4o.—De todas las mociones qne 
presenten relacionadas con los aa 
tos de actualidad. 
Se ruega la asistencia de todos 
miembros, delegados y conseiW 
res de los Comités, pues han de í 
marse acuerdos, de verdadero inten 
para nuestro partido. 
Sancti Spíritus, Junio 24 de 191 
— Mariano Mendigutía, Presidec 
del Comité Conservador del bar? 
de Paula.—Vicente Méndez, Pk 
dente del Comité Conservador i 
barrio de San Andrés. — Frands 
Madrigal, Presidente del Comité Coi 
sea-vador del barrio de Pueblo 
vo.—José E . Merille, Presidentei 













más ejemplares imprimí? 
E l DIARIO D E LA MARI 
NA 
L A C O B A R D I A 
D E L . 
S U I C I D I O 
A ella llega el nenr»st^¡¿ 
hombre cuyos n61"081 Le«« 
dos, le aconsejan mal, & f̂g-
aterroriza ante la tn» 
pectiva que su afección 
senta con negros tonos. 
Ei Suicidio, 
es el fin del n e « r a s f S > 
cobardía ante el cerf 
arma el brazo, nubI* ,„ nat"' 
bro, que no piensa qn» , m̂e-
ra!, lo lógico es buscf Ige d 
dio y se mata olvidando^ 
los sagrados deberes ^ 
con la sociedad, con if,nOj 
con los hijos, consigo ^ ^ 
riéndose cobarde ani« ¿i 
curable. 
Antes de Suicidarse 
rompiendo con los [̂ Ivco.̂  
la vida atan, el n«ura^inerv"f, 
& tomar el v < < 
del doctor Vemezobre ^ 
ees curado, vera c°*¡ {eV * 
le sonríe y cómo Tivr 
lo adelante. _ {At^ 
Pídase en, todas "*» 
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El doctor Querubín es un higienis-
eminente, dicen todos los periódi-
s de esta vecindad y basta que ellos 
u digan para que yo lo crea. 
El doctor Querubín es al mismo 
tiempo un gran idealista y un al-
a de Dios, cosa que no puede de-
Ssfl de todos los sabios. Desde las 
itas regiones de la ciencia pura y 
desde las doradas cumbres del pre-
supuesto donde de nada se carece el 
Lctor Querubín nos manda recetas y 
más recetas, consejos y más cénse-
los a fin de <lue sepamos prevenir-
pos contra todas las dolencias cor-
^^l^doctor Querubín cree que su 
ciencia y Quc sus recetas son divina-
mente infalibles y que sí alguna vez 
fracasan es debido a la maldad y a 
la desidia de los hombres. Esta con-
BÍderación suele alterar a veces su 
alma serena, porque también los 
dioses se irritan y en su ardentí-
¿inio celo por el bien de la humani-
jad quiere forzarla a ser dichosa ha-
ciéndola seguir sus preceptos bajo 
pena de multa, de prisión, o de la 
IA 
0 
vida, según los casos. 
Ko existe en estos castigos el me-
por átomo de hiél. E s solamente la 
santa indignación que se apodera de 
toda alma pura cuando el hombre, 
ignorante y rebelde, se obstina en el 
mpara que el distraído lector se 
convenza de la justicia de esta apo-
logía que venimos haciendo del doc-
tor Querubín vamos a reproducir dos 
o tres capítulos de la "Cartilla Hi-
giénica" que dicho señor lanzará a 
la publicidad el día menos pensado. 
De la alimentación. 
Desparramados sobre toda la su-
perficie del planeta los microbios pa-
togénicos, esto es, los productores de 
enfermedades, no se ingerirá nin-
gún alimento sólido ni líquido que no 
esté escrupulosamente pasteurizado. 
Tomaréis el pan pasteurizado, el 
agua pasteurijsada, la leche pasteu-
rizada, las carnes pasteurizadas, las 
frutas pasteurizadas, las legumbres 
pasteurizadas, etc., etc., para lo cual 
íkistirán en cada casa o llevaréis a 
todas partes con vosotros los corres-
bondientes aparatos pasteurizantes. 
En caso de no ser posible la adqui-
sición de dichos aparatos seguiréis 
las prescripciones siguientes: 
Absteneos de comer verduras, co-
mo berzas, rábanos, lechugas, co-
les, espárragos, berros, escarolas, 
etc., etc. que hayan sido abonadas 
con estiércol común. Haréis vuestras 
ensaladas con hierbas silvestres. 
, No ingiráis judías, lentejas, gar-
^ banzos, guisantes, arroz, patatas, bo-
niatos, yucas y demás legumbres 
farináceas porque dan origen a cier-
l*tos gases y flatulencías incómodas 
^ pára vosotros y para vuestros veci-
| nos. 
f N̂o probéis carnes ni pescados de 
ninguna clase porque todos contie-
•ften tóxicos mortales para la salud. 
k cambio de estas substancias gro-
seras podréis tomar el aire a pleno 
pulmón en aquellos lugares donde 
corra libremente. E l aire contiene 
todos los elementos necesarios para 
él sustento de la vida animal. 
Excluidos de vuestra mesa todas 
las substancias indicadas podréis co-
hier el resto con sujección a las re-
lias siguientes: mascar despacio, 
evitar pensamientos desagradables, 
«o altercar en la mesa aunque ten-
gáis en frente suegra o cuñada, re-
Sad abundantes flores sobre el man-
tel y comed con música. 
Después de cada comida dormiréis 
ta par de horas de siesta en hama-
ca o poltrona. 
Se recomienda este régimen muy 
especialmente a los obreros y a to-
jlos aquellos individuos que necesiten 
nacer esfuerzos corporales. E n cier-
casos los obreros podrán comer 
.'amen, perdiz, ostras y demás man-
jares suculentos y beber algunos sor 
Por la misma razón se procurará 
tener albergue y comida de guagua 
bi se os acusa de "pufista" procu-
rad • ser juzgado por un juez que 
comprenda la alta filosofía sanitaria 
que encierra vuestro proceder. 
Vivid siempre despreocupado y ale-
gre; no enfadarse por ningún moti-
vo y echarse el alma a la espalda 
en todos los trances difíciles de la 
Vida. 
Sí os sentís melancólico asistid al 
Congreso el día en que cualquier di-
putado anarquista ponga cátedra de 
moral. 
E n punto a recreos le daréis al 
cuerpo todo lo que el cuerpo os pida 
y algo más. Tendréis automóvil, 
yatch de recreo, palco en la ópera y 
un palacete e las alturas inmediatas 
a la ciudad. 
A las clases proletarias que no 
puedan adquirir estas comodidades 
se las recomienda el baile y los via-
jes de recreo. Caso de mostrarse 
apáticas y perezosas se las obligará 
a bailar. 
Sí cruzáis por calle o plaza polvo-
rienta absteneos de respirar hasta 
que hayáis salido de ella. Tanto de 
noche como de día caminad despa-
cio y manteneos a la sombra. 
Sí estáis en teatro, salón, templo 
o tranvía procurad no escupir en el 
suelo; Escupid en el pañuelo o en la 
mano y guardaos el producto cuida-
dosamente en el bolsillo como sí fue-
se un collar de perlas. 
No entréis en lugar frecuentado 
por mosquitos, moscas y moscardo-
nes sin llevar un mosqueador en la 
frente o un criado que os aparte con 
un plumero o un abanico tan peli-
grosos insectos. 
Para otros mil casos imprevistos, 
ya lo sabéis: la "Cartilla Higiénica" 
del doctor Querubín. . . 
Notas del copista. 
Estas son las principales recomen-
daciones de aquel gran higienista y 
no podemos por menos que admirar 
su sabiduría y bendecir su buena 
voluntad. 
Algo, sin embargo, se echa de me-
nos en las instrucciones de nuestro 
insigne filántropo. Se olvidó de dar-
nos la receta para adquirir el vil me-
tal que nos han de exigir a cambio 
de todas las cosas que en su "Carti-
lla Higiénica" nos recomienda. 
Pero ya hemos dicho que esto de 
los dineros son prosas y miserias de 
que no puede ni quiere ocuparse un 
espíritu tan excelso como el del doc-
tor Querubín. E s a es cuenta de los 
espíritus vulgares. 
Hay que pedir una estatua para 
este superhombre en cuyo pedestal 
trazaremos esta leyenda: 
"No eres feliz porque no quieres 
serlo." 
M. Alvarez MARRON 
U N O L V I D O D E L O S 
S A B I O S . F A L T A 
U N I N V E N T O 
L A S G R A N D E S F I E S T A S 
D E D O Ñ A K A T A 
E L " C O T I L L O N " F I V E O ' O L O O K T E A 
oos de champán y de vinos genero-
En los casos de duda consultad la 
n ¿ ia Higiénica" del doctor Que-
ru .la cual se ven¿e en todas las 
frenas al módico precio de 5 pe-
B0s american money. 
De la habitación. 
v.^Paréis una habitación alta y 
eiî T a con ventanas a todos los 
wvo vientos. Sí no tiene más que 
estp í1^ PrPcurad que las ventanas 
(mi orientadas en la forma 
quTe se ha dicho. 
^ ciencia 
Hiol ,0 ha de tener el piso de már 
Ha v Z10calos de azulejos de porcela-
nas H Puedes estucadas o pinta-
da al co^ores alegres. Se recomien-
SaiV "a Pintura al fresco de paí-
Té* mnfa' al fresco también, 
âm en to<ia habitación un 
ca T̂00 0 ventilador eléctrico; hama-
fos otmece(ioras Y dos otres pebete-
tífiV^0111,31108 Para aromatizar y pu-
el ambiente. 
i de má 0 laa d8 ser de loza fina 0 
A accJr?1101 tdanco de Carrara y sus 
1 En el Í0S- serán de níquel o plata, 
[eos de tendréis diferentes fras-
ear io Cencías olorosas para perfu-
p En a^aa. 
[ia ^ c1 '^^"-closs," que también 
'^garéí Porcelana o de mármol, 
íosas t jUnas cuantas guirnaldas de 
los nuas ^"rines para neutralizar 
tog, a^as propios de estos recin-
F 
^larm CUf<Jados se recomiendan par-
Has. Si 6 a las clases menestero-
ello fe carecieren de recursos para 
^ceial ^n un aviso al primer 
P^o pi 0 d/PUtado que tengan a 
que todo 
íer todo 1° se apresurará a ofre-
'e tnrî  que el pueblo le pida, so-
PaÍL i.611 ó p e r a s do eL ecciones. 
. tnáT C1US .c.uídados del tocador y 
feénica^i1?55 caseros la "Cartilla del doctor Querubín da 
ende ^ comPletas, la cual se 
.f0 Precio i las librerías al infí-
íty 0 oe 5 pesos american mo-
•î sear^ '"strucciones generales. 
*' cabaiu ^ a l l o todos los días. Sí 
fiarlo va GS de a^1"161' rehuid el 
v0na enin •qUe eI Pagar siempre oca-
18 Para i"0n^s ingratas muy nocí-
* ia fcaln^. 
Doña Kata y sus tres pimpollos re-
cibieron a Raulín en la saleta, dan-
do de este modo a la entrevista un 
tono familiar. Después de los salu-
dos y cumplimientos de rública, lá 
señora Céspedes de Suárez entró en 
materia de este modo:—Te habrá ex-
trañado mi carta ¿verdad Raulín? 
—No señora, respondió el almiba-
rado joven; sus cartas no pueden cau-
sarme extrañeza, y sí viva satisfac-
ción. 
¿Qué desea de mí? ¿En que pue-
do servirla. Doña Kata? 
—Pues hijo, verás: las muchachas 
están empeñadas en que abra mis sa-
lones a la buena sociedad habanera 
¿ sabes ? yo deseo conoce^ tu opi-
nión, toda vez que en esa sociedad 
estás metido, de la forma en que debo 
abrirlos, por, eso te he llamado. 
Además, estamos comenzando el ve-
rano, como aquel que dice, e ignoro 
si esta época será buena para la 
inauguración de mis fiestas o_ si debo 
dejarla para el inviemo ¿qué opinas 
tú? 
—Pues opino, señora, dijo orgulloso 
Raulín al verse consultado en tan al-
to asunto, que todas las épocas son 
excelentes tratándose de recibos en 
su casa donde nada puede faltar, y 
podría usted inaugurar sus fiestas 
con un cotillón y un Five o'clock tea; 
el primero por la noche, es natural, 
el segundo por la tarde, tres chic. 
— ¿ Y qué es eso de por la tarde? 
¿Cómo dices que se llama? 
—Five o'clock tea. 
— Y eso ¿ qué significa, Raulín ? 
—Debiera significar "familias en la 
tea," pero en realidad quiere decir 
"el the de las cinco." Verá usted. 
Doña Kata: A una Milady inglesa 
se le ocurrió dar un five de esos en 
uno de los mejores hoteles de Lon-
dres a beneficio de familias pobres. 
Fueron a la fiesta todas las familias 
aristocráticas, los Pares, los Comu 
hes, cuanto valía y representaba en 
la inmensa capital, y hubo taza de 
the que se cotizó en trescientas li-
bras. 
¿Trescientas libras de qué, Rau-
lín? 
—Sterlinas, señora, que son tanto 
como mil quinientos pesos. 
—¡Qué barbaridad! 
—Por eso he dicho que "Five 
o'clock tea" debiera traducirse, "fa-
milias en la tea." Pero en nuestro 
caso será un the elegantísimo, sin 
miras benéficas, con pastas finas so-
lamente. 
¿Y en esos Fives se baila, Raulín? 
—Se baila si se quiere, se hace 
música, se conversa. E s una fiesta 
que dura poco; desde las cuatro y 
media hasta el anochecer, péro muy 
elegante, echantereuse. 
Bueno, pensaremos en ello ¿y 
el cotillón? 
Ah, el cotillón es otra cosa, Doña 
Kata; una fiesta suntuosa que solo 
las familias muy ricas pueden ofre-
cer porque origina algunos gastos, al-
gunos, J 
Yo me comprometo a dirigirlo y 
le aseguro a usted que dejaremos el 
pabellón a grande altura, muy alto. 
Además, los diferentes objetos pa-
ra las figuras, que se regalan ,a las 
parejas, yo sabré buscarlos sensacio-
nales, créamelo Doña Kata ¡sen-sa-
cío-ria-les! y le ahorraré a usted bas-
tante dinero, pues encargándolos ex-
profeso lya subiría la cuenta, ya! • 
Doña Kate no era amigo de sacri-
ficar su bolsa en beneficio de nadie, 
aunque tratándose de satisfacer va-
nidades permitía tal cual estrujón; 
así es que satisfecha con la halaga-
dora promesa de Raulín, de encargar-
le la compra de los objetos que se 
regalan en los cotillones, desde luego 
quedó convenido, para hacer las co-
sas con toda suntuosidad y econo-
tnía. , . _ ^ ,. 
A todo esto ni Cachita, ni Catalina, 
ni Lola habían despegado los labios; 
oían y callaban, asintiendo a veces con 
un movimiento de cabeza, sin atrever-
se a protestar en forma alguna de 
aquello que no les parecía bien Y lo 
que no les parecía bien era que Raulín 
se encargara de compra alguna, lle-
vando el dinero por delante, porque 
. „ K ; ^ Ja sobra- cómo las crastaba el 
hojalatero. Asi es que, al llegar a 
ese punto, las tres niñas, como si se 
hubieran puesto de acuerdo por me-
dio de señales invisibles, dirigieron 
a Doña Kata miradas tan elocuentes 
que Raulín, al sorprenderlas, se puso 
en guardia. , 
— ¿ Y qué dicen estas feísimas y 
antipáticas amiguitas mías ?—excla-
mó de pronto, tratando de llevar en-
tonces la conversación hacia donde 
le convenía para sus fines particula-
res. ¿ Sabes quien me pregunta por 
tí con mucha frecuencia, Cachita ? 
¡Vaya a que no lo sabes! Uno que 
se volverá loco de alegría en cuanto 
yo le suelte la gran noticia. No, no; 
Primero la dirá Fontanills en un 
on dit. 
—¿ Dónde, Raulín ?—preguntó Do-
ña Kata. 
•—En un parrafíto de sus Habane-
ras que diga así: "On dit que una co-
nocida y opulenta familia de un fau-
burg aristocrático, con el fin de pre-
sentar a sus jeunes filies al smart 
habanero, abrirá muy pronto sus sa-
lones suntuosos con un cotillón que 
dirigirá el conocido clubmen Raulín 
Martínez, íntimo de la casa. 
Por ahora ni una palabra más." 
¿ Comprende usted. Doña Kata, la 
sensación que esto producirá y los 
comentarios que se harán y las ca-
vilaciones tratando de adivinar.. . 
On dit significa en francés se dice. 
Fíjese. On dit ¡qué bien suena! ¡qué 
elegante! ¡qué distinguido! Se dice, 
¿usted no comprende que en una cró-
nica elegante no cabe, no coje, no 
encaja ? 
Bueno, pues, después del On dit 
se dejan pasar unos días, pocos, y 
cuando la curiosidad empieza a dismi 
nuir, otro toquecito de atención, sin 
aclarar el misterio, hasta que auto 
rizado el cronista para hablar suelta 
la gran noticia. 
Por su puesto Doña Kata, enten-
dido feísimas y antipáticas amiguitas 
mías, que las invitaciones deben ser 
hechas con sumo cuidado, y la no-
che del cotillón los criados no deben 
dejar paso a los fresquísimos que no 
presenten la suya. ¡Dios nos libre 
sí en este sentido hay descuidos y 
mal entendidas condescendencias! 
Raulín, volviéndose de pronto a 
Catalina y a Lola, con el propósito 
de pasarles la brocha, como decía 
más tarde entre sus amigos, riéndo-
se de ellas, les dije tratando de cap-
tarse su voluntad ¿a que no sabéis 
quiénes me preguntan a cada momen-
to por dos muchachas muy feísimas 
y muy antipáticas, amigas mías ? 
— Y a lo creo que lo sabemos, res-
pondió Lola, que no podía tragar a 
Raulín: tu mamá. 
E l pollo paró el golpe admira-
blemente, replicando:—¿Mamá? Y a 
lo creo. Todos los días y a todas 
horas me pregunta por ustedes; pero 
no me refería yo a ella precisamente. 
¿ Sabes a quién me refería, Lola ? 
E n aquel propio momento hubiera 
acabado para siempre la íntima amis-
tad de Raulín Martínez con la fami-
lia de Suárez, pues tenía ya en la 
lengua una de sus más estupendas 
desvergüenzas, para lanzársela a la 
mal intencionada señorita, cuando 
asomó por una de las puertas de la 
saleta la vulgar figura de Ramón I I , 
que se adelantó a saludar al joven con 
afectuosa cortesía. 
C. 
Lástima grande ha sido que los 
hombres de ciencia, especialmente los 
inventores de grandes máquinas, lo 
mismo para destruir que para crear, 
no hayan inventado una que hubiese 
dado seguramente pingües utilidades 
terminada la guerra, y que hubiese 
servido para estudiar a través de 
esta la psicología de los pueblos, es-
pecialmente en los momentos de pe-
ligro, y en los de dolor y de alegría, 
que la guerra produce. 
E l cinematógrafo nos permitirá, 
pasada la guerra, tener exacta visión 
de la movilización de los ejércitos; 
y de tal cual escaramuza, vista par-
cialmente; y de la llegada de heri-
dos a un hospital de sangre; y del 
aspecto que presentará tal cual po-
blación después de liaber sufrido un 
bombardeo. 
Y seguramente nos permitirá ver 
la llegada de un ejército triunfante, 
con su general en jefe a la cabeza, y 
tal vez el jefe de un Estado, a la 
ciudad estratégica rendida después 
de prolongado y sangriento asedio. 
Y "veremos" el entusiasmo de las 
tropas; y tal vez el de los habitan-
tes de la ciudad rendida los cuales 
fraternizarán con los soldados. Estos 
irán mezclados con el pueblo; acep-
tarán tabaco o bebida que les ofre-
cerán los hombres, ancianos o niños 
seguramente; y en las banderas o 
en los fusiles llevarán coronas de ho-
jas (por quo flores t-il vez no las 
haya en ningún jardín) OUR habrán 
precipitadamente tejido manos feme-
ninas. w 
Y "veremos" el cuadro, y hasta tal 
vez vibrarán nuestros nervios ante el 
movimiento que habrá en el mismo. 
Veremos hombres arrojando sus som-
breros a lo alto, mujeres agitando 
pañuelos, brazos que se moverán 
nerviosamente, bocas extremada-
mente abiertas, de cuyas bocas sal-
drán estentóreos ¡ v i v a s ! . . . 
Todo esto y más lo "veremos:" no 
oiremos nada. Y aquella gran multi-
tud enloquecida nos causará el efec-
to que nos causa una multitud en-
tregada a la danza si nos tapamos 
los oídos y, sin oír la música al 
son de la cual baila, la vemos dar 
vueltas y saltos y hacer piruetas. 
Y a comprenderá el lector que la 
gran máquina que debieran haber 
inventado los sabios no habría de ser 
otra que un monstruoso recipiente 
fonográfico que recogiese los ruidos 
y las Voces de la guerra y que, ter-
minada ésta, nos dijese por su enor-
me boca: 
— ¡ C i d ! . . . Prestad atención: escu-
chad atentos, y sabréis cuál era el 
ruido producido por los monstruo-
sos morteros que arrasaban bellas 
poblaciones, y cuál era el ruido que 
producían edificios al derrumbarse 
con el estrépito de los siglos que 
con ellos se derrumbaban... Prestad 
atención a las voces de mando de los 
oficiales, a las imprecaciones de és-
tos y de los soldados, a los gritos de 
dolor y de rabia y a los de victoria 
y a l e g r í a . . . Fijaros en los cantos 
con que se animan antes de una ac-
ción y en los cantos con que cele-
bran la victoria. Fijaros en las ora-
ciones que dirigen al cielo. 
Y con todo ello sacad en consecuen-
cia cuál es la idiosincrasia de esos 
millones de hombres que pelean, que 
no es otra que la idiosincrasia de los 
pueblos que luchan furiosamente, 
muchos de ellos sin ideal determina-
do. 
¡Qué Babel! 
Porque hay que tener en cuenta 
la heterogeneidad de los elementos 
en lucha: la diferencia de idiomas, 
costumbres y religiones. 
Son doce naciones las que pelean. 
Nueve contra tres. 
¿ Y cuántos idiomas son los pues-
tos en juego ? 
¿ Y cuántas religiones ? 
A D R I G A L 
Cantar quise tus ojos, Luisa mía, 
mas fué gentil quimera: 
¿ cómo su lumbre retratar podría, 
si de esos ojos, que cantar quisiera 
nadie el color ha visto todavía? 
Tanta virtud tu corazón inspira, 
que piensa el vulgo, de entusiasmo 
(lleno, 
que, al mirarlo tan bueno, 
el mismo Dios que lo crió lo admira. 
R. de CAMPOAMOR 
Católicos, mahometanos, protestan-
tes, cismáticos, budhistas... 
Y todos, en la guerra actual se ha 
demostrado que todos los pueblos son 
creyentes, rezan. Todos invocan a su 
Dios. Todos colectiva e individual-
ménte ofrecen a su Dios respectivo; 
todos le invocan en las duras horas 
de prueba ante el peligro; todos en-
tonan himnos de gratitud pasado 
aquel. 
¡Qué vocabulario más pintoresco 
sería el que aprenderíamos, gracias 
al monstruoso fonógrafo que los in-
ventores, preocupados en inventar 
máquinas de destrucción, no han pen-
sado en inventar! 
Voces de mando, enérgicas, secas: 
voces animando a la pelea y amena-
zando a los cobardes, o poco decidi-
dos; invocaciones a los diversos Dio-
ses (en esta guerra muchos toman 
parte. . . presididos por el único), 
imprecaciones y blasfemias, gritos 
de triunfo, cantos bélicos y cantos 
religiosos.. . 
¡Una Babel! Unu verdadera Ba-
bel. Frases de amor tal vez no re-
cogería ni una el monstruo fonógra-
fo, porque el amor ha escapado en 
estos instantes y no se le ve por 
parte alguna, como no sea acurruca-
do en un rincón de la sala de un hos-
pital de sangre.. . 
Decididamente los hombres de 
ciencia han tenido un lamentable ol-
vido que, tal vez, mejor es que lo 
hayan tenido porque para disfrutar 
de él fuera menester ser políglota 
para distinguir un ¡adelante, mucha-
chos! o un ¡que Dios nos ampare! de 
un francés, o de un turco, de un in-
glés o un ruso, un alemán o un japo-
nés, un indio o un senegalés, un mon-
tenegríno, un serbio. . . 
Una Babel, repito, una Babel. 
Y mientras tanto la torre con ci-
mientos de huesos, desolación y odio 
se eleva, se eleva, amenazando al 
cíelo como sí se descontase que pron-
to en la tierra no habrá qué des-
truir . . . 
Enrique COLL 
E s en muchos, vieja y arraigada 
creencia, que Cuba, nuestra hermosa 
Perla . de las Antillas, es una perla 
escondida, absolutamente Ignorada de 
los mortales ultrainsulares, pues, sí 
bien éstos apuran con deleitosa frui-
ción las delicias del tabaco habano. 
Y A N O S I M I T A N 
acaso no se hayan detenido a pensar 
en la procedencia de la rica planta, o 
acepten la muy negada especie de 
que la Habana es solo una gran fá-
brica de tabacos, más o menos vuel-
ta abajo. 
Error crasísimo es, sin embargo, 
O A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
O P E R A I T A L I A N A 
" L a donna e mobile-^-qual p iuma a l vento—muta d'aocento—e 
di pensie ico . . ." 
(Heraldo de Madrid . ) 
C U E N T A S G A L A N A S 
1 
I T A L I A — N o me falta quien me ayude a quitarte lo que no me 
quieres dar. % 
A U S T R I A — Y a te c o n f o r m a r á s con ayudarle a é l a recuperar 
lo que le han quitado. 
( E l Mentidero, de Madrid.} 
E L J U E G O D E I N G L A T E R R A 
IIIIP 
m m 
el de los que imaginan que somos ij* 
norados fuera de las aguas jurisdic-
cionales de Morales Coello, pues a 
diario recibimos pruebas fehacientes 
de que nuestro país es, no solamen-
te conocido, sino imitado por las na-
ciones más cultas y civilizadas (di-
cho sea con perdón) del viejo con-
tinente. 
Alemania, por ejemplo: la glorio-
sa patria de Goethe, de Zeppelm, de 
Nieztche y de. los gases mefítíco-mi-
litares, no se desdeña en acatar uno 
de nuestros más aplaudidos lemas 
políticos, siendo así que ayer, en 
plena Dieta, el doctor Liebknecht y 
otros diputados socialistas, proclama-
ron las dos terceras partes del pro-
grama conservador cubiche, pidien-
do a voz en cuello: ¡Paz y Trabajol 
Y no se atrevieron a pedir Honra-
dez también, porque el título com-
pleto constituye una propiedad, que 
no debe usurparse; y además: porque 
esas gentes del Norte, son prácticas, 
y no gustan, naturalmente, de per-
der el tiempo en vanas palabrerías. 
Excusado es decir que el lema 
criollo, mutilado y todo, produjo en 
aquella Cámara Legislativa el . mis-
mo efecto que sí lo hubiesen empu-
jado en pleno Círculo Liberal, esto 
es: que originó un titingó prusiano, 
digno de figurar entre los que aquí 
exhibimos durante el período electo-
ral, en donde, a decir verdad, tam-
poco faltan bávaros del Norte. . . y 
del Sur. 
E s , indudablemente, curioso y sig-
nificativo eso de que los diputados 
germanos pidan la p a z . . . a palo lim-
pio, pues ello demuestra que ya los 
alemanes no piensan todos como un 
solo hombre y que la Civilización 
mortífera va perdiendo terreno. 
Tanto mejor para la Humanidad 
no combatiente, ni teutonófila ni 
aliadófila. 
Lo malo es que esa propaganda 
pacifista será cortada de raíz, por-
que en virtud del escándalo y del 
quebranto que su repetición pudiera 
acarrearle al Gobierno del Kaiser, se 
ba suprimido la Dieta; medida que 
acentúa más el deseo de parecerse a 
nosotros, ya que, según es fama, en 
cuestiones legislativas, aquí "come-
mos de todo," sin imitación dietéti-
ca. Otra prueba evidente de que a 
Cuba la van conociendo en Europa 
y de que se copian sus iniciativas, 
es el reciente nombramiento de "his-
toriador oficial" recaído en el famo-
so poeta italiano Gabriel DAnunzio, 
todo lo cual es un mal remedo de lo 
que se ha hecho aquí con Don Alfre-
do Zayas. 
Cierto que al autor de la "Figlia 
de Josio," lejos de sinecurarlo es-
pléndidamente, se le cía un modesto 
sueldo de teniente y se le exige que 
vaya a las trincheras, a escribir sus 
cuartillas sobre la mochila, pero hay 
que tener en cuenta que Cuba está 
en paz con todo el mundo, como lo 
está el tenaz candidato con todos los 
Partidos y no hay que hablar de 
trincheras, ni de mochilas, ni siquie-
ra de cuartillas que justifiquen los 
quinientos cocos de esa botella con 
trazas de tinajón camagüeyano. 
De propio intento no he querido 
mencionar aquí otro historiador cu-
biche, igualmente pacifista (aunque 
no sinecurado) por miedo a ciertos 
comentarios equívocos y a que su-
pongan los maliciosos que ese narra-
dor amigo (y algo más) aprovecha 
este Saltaperico para que le sirva 
d'anunzio. 
Gustavo ROBREÑO 
A U N V E C I N O 
¡Vecino, por compasión, 
mí paciencia tuvo fin! 
Tire usted por el balcón 
su maldito cornetín. 
E l cornetín de pistón. 
Si sólo un instante fuera, 
me callara ¡vive Cristo! 
¡Pero, una semana entera! 
Que lo resista quien quiera. 
¡Lo que es yo no 10 resisto! 
Vecino, mucho lo siento, 
pero he perdido la calma. 
¡Cállese por un momento! 
¡Le aborrezco a usté en el alma 
sólo por ese instrumento! 
U a part ida de bolos. 
(Gedeón , de Madrid . ) 
D E S C I L A A C A R I B D I S 
Huyendo de los z e p p e ü n e s , encuentra en el s ó t a n o otro pe%ro. 
(Punch, de Londres ) 
¡Deje usted, pues, de soplar ,̂ 
que no le puedo sufrir! 
¡ Con tanto trompetear, 
ni me deja usted dormir 
ni me deja trabajar! 
¡No sea usted egoístaf 
Márchese usted de paseo! 
¿Vuelta otra vez? ¡Qué mareo'í 
No hay tímpano que resista 
tan continuo trompeteo. 
¡Ya mi cabeza se abrasa! 
¡Canasto con la manía! 
¡Esto de la raya pasa! 
¡O se va usted de su casa 
o me voy yo de la mía!. 
Tocando sin compasión 
el cornetín de pistón, 
¿ cree usté hacernos felices ? 
Si el tocar es su afición, 
toqúese usted las narices. 
Será usted un buen sujeto 
pero en música denota 
ser un adoquín completo. 
¡Diez días la misma jota! 
. ¡Es ya casi un alfabeto! 
Y yo su afición fatal 
la soportara don fe 
si tocase usted tal cuál; 
¡pero, hombre, si toca usté 
rematadamente mal! 
Pídame usted lo que quiera 
y déjeme de bemoles. 
Soplando de esa manera 
no hará usted nunca carrera . . . 
¿Vuelta otra vez 7 i Caracoles I 
¡Vecino, por compasión! 
¡No sea usted tan cruel! 
Tire usted por el balcón 
el cornetín de p i s t ó n . . . 
jo tírese nsted sin él! 
Vital AZA 
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L A V E R B E N A 
P o r los senderos m a r c h a n los rome-
ros can tando; c an t an l a s gentes ale-
gres, l as gentes as tur ianas , con 
ducidas p o r los t r enes que pasan r a u -
dos p o r L u y a n ó ; c a r r e t e r a a r r i b a las 
mu l t i t udes r o m e r a s suben cantando, Y 
de los senderos, d e l f e r r o c a r r i l , de l a 
ca r re te ra el a l m a as tu r i ana , senc i l l a , 
ru idosa y c a n t a r í n a , coincide confun-
d i é n d o s e en el can tan : 
A coger e l t r é v o l e ; 
©1 t r é v o l e , el t r é v o l e 
que m i s amores d a n . . . . . 
L U Z , M A S L U Z . 
A las s ie te t raspone e l s o l l a ú l t i m a -
¡ n o n t a ñ a haciendo u n gesto de dis-
gusto po rque no puede a s i s t i r a l a 
Verbena, l anzando sobre l a b e l l a l u -
Aa una m i r a d a de rencor , po rque la 
luna de p l a t a s e r á l a n o v i a l u m i n o s a 
y solemne de esta f i e s t a t í p i c a , encan-
tadora. A las ocho g r i t ó el gene ra l 
Presidente Genaro A c c e d o : 
— L u z m á s luz . 
Y l a l u z se h izo . Y los r i s u e ñ o s , los 
r ientes campos de l a B ien A p a r e c i d a , 
se d u r m i e r o n en l a i n u n d a c i ó n f a n t á s -
t ica , m u l t i c o l o r a . L a g a i t a susp i ra , se 
queja b l ando e l d a n z ó n ; c an t an y b a i -
•an las l i n d a s d a m i t a s las p r imorosas 
J i r a ld i l l a s ; a l l á abajo l evan t a sus on-
dulantes lenguas de fuego l a fogue -
r a y l a l u n a , n o v i a amorosa de nues-
t r a f i e s ta , m a r c h a confundiendo, su 
p l a t a con nues t r a f a n t a s í a m u l t i c o l o -
' r a , m a r c h a sonr iendo, m a r c h a recos-
tada en e l ca r ro de su t r i u n f o p o r el 
camino de l c ie lo y de l ca r ro de gasas 
t i r a n las es t re l las que gu ian dos l u -
ceros. E s t a m o s encantados de l a v i -
da : porque v i v i m o s en V i l l a y i c i o s a l a 
hermosa, en Co lunga l a g e n t i l ; en Ca-
r a v i a l a donairosa. H a t r i u n f a d o l a 
U n i ó n que pres ide Genaro Acevedo , 
ha t r i u n f a d o l a v a l i e n t e c o m i s i ó n or -
gan izadora de l a f i e s ta , h a t r i u n f a d o 
A s t u r i a s y su t r i u n f o a modo de ap lau 
so nos l o ' e n v í a l a t i e r r a que a s o m á n -
dose a l a a l t a m o n t a ñ a , nos g r i t a : 
I x u x ú ! ! M a d r e del A l m a ! 
¡ I X U X Ú ! 
E l p a r a n i n f o t a u r i n o no ha celebra-
do h o y l a s e s i ó n que de cos tumbre 
celebra a l l á en e l M a l e c ó n oyendo l a 
c a n c i ó n de las olas y l a m a r c h a de 
las nubes. H e m o s montado en "Ford* 
de los m á s veloces, D D á m a s o Gor-
dal iza , c u l t o y amable, cul to y t r i s t e , 
cu l to y n o b i l í s i m o , piensa en l a 
m u e r t e ; J u a n i t o F e r n á n d e z Loredo , 
l l o r a pa dent ro , porque aun no ha 
t r i u n f a d o to reando bajo e l sol de Se-
v i l l a y a l a sombra de los ojos de 
sus mujeres j unca le s ; J o a q u í n Ro -
d r í g u e z , v a derrochando toda su g r a -
cia andaluza po rque b e v l ó su v i n o y 
n a c i ó b á j ó su so l ; don F e m a n d o no 
l l o r a ; r í e todos sus dolores, r í e , r í e 
s iempre, porque la r i sa es l a p a t í a -
:ea que m a t a las ppnas; r í e , po rque 
va de ve rbena as tu r i ana , y su cora-
z ó n de e s c a r p í n ' d e r i c o p a ñ o se con-
t rae , dolorosamente se contrae, á n t e 
el g r i t o l e g é n d a r i o d é l a raza : i I x u -
x ú ! 
C A N T A L A F R A T E R N I D A D ; 
L l egamos . Gente sobre e l campo ; 
gente en el e legante k i o s k o c e n t r a l ; 
gente cantando y bebiendo y f r a t e r -
n izando en e l k i o s k o p r i m o r o s o don -
de los chicos de l "Pa lac io de C r i s -
t a l , " e l r e s t au r an t elegante, despa-
chan los comestibles y los bebestibles. 
E l l l a g a r , mon tado p o r " E l Ga i te ro" , 
p a r a despachar h o y los dos toneles 
de s idra , de l a s i d r a del Rey, se o c u l -
t a en l a obscur idad . Se b a i l a d a n z ó n , 
e l agar rao , el x i r i n g u e l u , r í e n las 
panderetas, las g i r a l d i l l a s nos pa re -
cen a lgo g r i e g o , a lgo de l a a rcadia 
as tur iana , h o n r a d a y f e l i z . A l l á en 
el campo c a n t a n : 
V i l l v i c i o s a he rmosa 
Que l levas den t ro ? 
Que me robas e l a l m a 
Y el pensamiento . 
V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A Ñ O 
Son las doce; p o r el f e r r o c a r r i l , p o r 
los senderos y l a c a r r e t e r a c o n t i -
n ú a n l legando los romeros y l l e g a n 
cantando. E l campo ofrece u n aspec-
t o a n i m a d í s i m o . A s t u r i a s t r i u n f a ; 
cinco m i l romeros se r e ú n e n a l l í en 
su amor . A l l í e s t á n los as tur ianos 
d e l ta lento , de l a ciencia, de l comer-
cio, de l t a l l e r y de l a f á b r i c a , ab ra -
zados como hermanos . A l l í e s t á don 
N i c o l á s R i v e r o con sus h i j o s y sus 
l indas h i j a s ; a l l í e s t á V a r o n a , el D i -
rec to r de la "Covadonga" , e l elocuen-
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
H a y i n f i n i d a d de personas que pa -
decen de e x t r e ñ i m i e n t o ; y nada m á s 
moles to n i de peores consecuencias, 
s i se abandona e l pac iente , que esa 
enfermedad. S i u s t ed desea u n buen 
p roduc to que le c o r r e g i r á ese m a l , y 
le c u r a r á , p i d a a l f a r m a c é u t i c o u n a 
ca j i t a de N i a l o c i n a L a x a t i v a . 
L a N i a l o c i n a L a x a t i v a es u n l a -
xan te , idea l , a c t i vo y agradable , y de 
g r a n ef icacia en el t r a t a m i e n t o del 
e x t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , l a nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias m u -
chas veces de aquel m a l . 
Los efectos de l a N i a l o c i n a L a x a t i -
v a se asemejan a l m o v i m i e n t o n a t u -
r a l de los i n t e s t i nos , m á s que cua l -
qu ie r o t ro p r o d u c t o de l a m a t e r i a 
m é d i c a , y t o m a d a con r e g u l a r i d a d 
cura de r a í z el e x t r . m i m i e n t o , a s í 
como toda i n a c t i v i d a d de los i n t e s t i -
nos, b i l i o s í d a d , enfe rmedad del h í g a -
do, do lo r de cabeza, m a l o lo r en l a 
boca, v é r t i g o s , p é r d i d a de l ape t i t o , 
f e rmentac iones y o t ros desarreglos 
de l apara to d iges t ivo . 
Cuando las funciones d iges t ivas de 
loe n i ñ o s s u f r e n desarreglos h a y 
que p u r g a r l o s y nada m á s agrada-
b l e p a r a el los. L a N i a l o c i n a L a x a t i -
va es una p a s t i l l a de u n sabor a g r a -
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias d a ñ i n a s y gus ta a los n i ñ o s 
l ó m i s m o que el m e j o r b o m b ó n . 
De ven ta en las f a rmac ia s de los 
p e ñ o r e s S a r r á , Johnson, Taquechel y 
G o n z á l e z , y .en todas las buenas f a r 
m acias, 
r ruebe 
te o rador ovetense E d u a r d o G o n z á -
lez ; a l l í e s t á n Panch i to G a r c í a Cas-
t r o , Prendes, e l de los tabacos. Seve-
ro Redondo y B e r n a r d o P é r e z ; a l l í 
e s t á n todos los a s tu r i anos ; todos con 
sus d i s t i n g u i d a s y bel las s e ñ o r a s ; to -
dos con sus h i jos e h i j a s ; todos con-
fundidos en u n en tus iasmo de l i r an -
te. 
L a p o p u l a r i d a d que pres ide la. G r a n 
Panera A s t u r i a n a l l ega u n p o c o ñ í n 
t a rde . S i n embargo , t a r d e y todo, se 
le t r i b u t a una o v a c i ó n , u n m i l l ó n 
de abrazos, dos de sa ludos f r a t e r n a -
les. Po rque en su h o n o r se ce lebra 
esta f i e s t a de l icada ; po rque en e l l a 
ie decimos a d i ó s todos los a s tu r i anos 
que le amamos y l e a d m i r a m o s y le 
queremos en j u s t i c i a . Que V i c e n t e , e l 
" r a p a c í n " , que d e c í a n los dados a l a 
ser iedad de las caras l a rga s , es u n 
Pres iden te a c t i v o , amoroso , celoso de 
sus funciones como el que m á s ; c a r i -
ñ o s o y bondadoso como el que m á s ; 
t r a b a j a d o r i n f a t i g a b l e . A eso se debe 
este a d i ó s , este c a r i ñ o , esta f r a t e r -
n i d a d y esta p o p u l a r i d a d . V i c e n t e se 
v a ; "vasie" a v e r a su m a d r e ; a l a 
" v i a y i n a " , a l a que adora como h i j o 
a m a n t í s i m o . Y " v a i g a " con Dios . Y 
sue l a Magda l ena l o g u í e . 
Con é l l l egaban sus dos ayudantes 
dte c a m p o : R a m o n c i t o L ó p e z y V a l e n -
t í n A l v a r e z , que se quedaron m i r a n d o 
y r ab iando p o r q u e V i c e n t e ba i laba u n 
d a n z ó n con u n a d a m i t a , l i n d a y son-
r i e n t e , a t o r t o l a n t e . L a voz, aque l l a 
voz d i v i n a que can taba a l l á abajo, ce-
s ó de cantar . Y entonces l a voz an-
da luza d e l P a r a n i n f o t a u r i n o , espla-
yó s u a l m a e n su c a n t a r : 
E n f e r m o y preso m e veo 
p o r causa de u n a m u j e r . 
Carce lero , s i m e m u e r o , 
que e l l a no m e venga a ve r , 
p o r que n i m u e r t o l a qu i e ro . 
A M A N E C E 
Son las dos de l a m a d r u g a d a y e l 
entus iasmo no decae; e l p r i m e r t r e n , 
e l segundo y e l t e r ce ro se v a n de 
v a c í o ; l a verbena s igue encantada a 
l a l u z de l a l u n a porque los f a r o l i -
l í o s venecianos pa rpadean , m u e r e n . 
Pero no mue re el c an t a r ; l a g a i t a s i -
gue susp i rando , e l d a n z ó n cantando 
sus ardores, }as g i r a l d i l l a s ba i l ando . 
L a casa d e l s e ñ o r C u r a 
nunca l a v i como ahora , 
ven tana sobre ven tana , 
e l co r redor a l a l u n a . 
Y las e s t r e l l a s , i m i t a n d o a los 
f a r o l i l l o s , v a n m u r i e n d o ; e l a lba l l e -
ga y los " v i e y o s " d icen a los j ó v e -
neis: 
—Caba l l e ro s : " d a m o n o s ! " 
y las l indas dami t a s , u n m i l l a r de 
g lobos . Y le jos u n a voz de seda, de-
c í a : 
A y , a m o r ! 
S i l a nieve r e sba la 
Que h a r é y o ? 
D O N E R N A N D O . 
A r t e m i s a 
Junjo, 21 . 
Sa lvador Termes . 
C a m a g ü e y 
Jun io , 21 . 
F ies ta ba i l ab le . 
L a Sociedad " L i c e o " ha ofrec ido BU 
p r i m e r a fiesta ba i lab le de l a t e m p o -
rada . 
F ies ta que r e s u l t ó b r i l l a n t e . 
L o s salones del a r i s t o c r á t i c o Cent ro 
fue ron decorados con verdadero gus-
to a r t í s t i c o . 
Decorado que hac ia '"pendant" con 
l a carnavalesca f iesta que en esta 
é p o c a del a ñ o celebra l a c iudad ca-
magl ieyana . 
Y como no t de g r a n tono l a o r -
questa toda de in s t rumen tos de cue r -
da y compuesta de doce profesores. 
L a concur renc ia l a c o m p o n í a lo 
m á s re f inado y ' d i s t ingu ido de l g r a n 
m u n d o camagi ieyano. 
E l " S a l ó n Rosa" a l b e r g ó en esa n o -
che a l a belleza de nuestras mujeres , 
t a n ju s t amen te a famada en Cuba y 
fue ra de e l la . 
E n c a n t a d o r bouquet f o r m á b a n l o 
M a r í a S á n c h e z L a u r e t , I sabel Ponce 
de L e ó n , Eduv iges y N o n a P i t a , R o -
sa María , . O b d u l i a y M a t i l d e Pono, 
"Chea" A g ü e r o , "Chea" Calafona, 
"Cuca" P icha rdo , " C l a i s é " A l v a r e z y 
G o n z á l e z y sus b e l l í s i m a s he rmanas 
A d e l a y Carmen , Josefina B e t a n c o u r t 
Fe de Va rona , A u r e l i a M a r í n , Car-
m i t a Machado , L u i s a R u f i n a A l m e n -
dro , Isabel , C lamenc ia y Nena Recio , 
" L a l i t a " de M o y a , A m a d a . E m i l i a 
Maso, Nena G r i m a n y , M a r í a Teresa 
M o r a n , J u a n i t a R o d r í g u e z , C a r m e n 
Cadenas, Cuca Ba t i s t a . 
E l é x i t o de esta g r a n fiesta se debe 
a l cu l to , d i s t i ngu ido y afable j o v e n 
A r m a n d o Si lva Rivas , uno de los 
componentes de m á s pres t ig io de l a 
Juventud camagi ieyana . 
P r o n t o el s i m p á t i c o Centro ofrece-
r á o t r a fiesta. 
E n e l Cen t ro de Santa Ceci l ia . 
Anoche los salones de l a c u l t a y 
s i m p á t i c a Sociedad P o p u l a r de Santa 
Cec i l i a fue ron m u d o s testigos de a n i -
m a c i ó n y s i m p a t í a . 
F u é u n bai le m a g n í f i c o . 
I n n u m e r a b l e s parejas r i n d i e r o n 
cu l to fervoroso a " M o m o . " 
Y como n o t a b r i l l a n t e u n g rupo de 
b e l l í s i m a s y traviesas mascar i tas que 
enloquecieron a todos con sus g r a -
cias y sus p r imores . 
L a P o p u l a r s iempre t r i u n f a n t e ano-
t ó en las p á g i n a s de sus b r i l l a n t e s 
artales u n t r i u n f o m á s . 
T r i u n f o que se l ló con su presencia 
l a belleza y m á s a l t a d i s t i n c i ó n ca-
mag i i eyana . 
Campeona to n a c i o n a l escolar de a je-
drez . 
A y e r t u v o efecto en l a Sala de Se-
siones de l a C á m a r a M u n i c i p a l e l 
campeonato p r o v i n c i a l escolar de aje-
drez. 
S a l i ó t r i u n f a n t e el precoz n i ñ o M a -
r i a n o Cabal lero Cabal lero, de trece 
a ñ o s de edad, d i s c í p u l o de l Colegio 
" J o s é de l a L u z Cabal le ro ." 
E l acto f u é pres idido p o r el s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M a r i a n o s e r á el Delegado camagi i e -
yano en e l Campeonato N a c i o n a l . 
H e r i d o 
M a n u e l Narvaez, h e r m a n o de l "Co-
l o m b i a n o " , el au to r de l a m u e r t e de 
Franc i sco M o l i n e t , hecho o c u r r i d o h a 
ce dos d í a s , se e n c o n t r ó con \ ino de 
los í n t i m o s de l m u e r t o , l l a m a d o Jus-
to D o m í n g u e z . 
Jus to d i j o a N a r v á e z . 
"Como t u h e r m a n o m a t ó a M o l i n e t 
te m a t o y o a t í " y le fué a r r i b a con 
u n c u c h i l l o de grandes dimensiones. 
Narvaez lo d e r r i b ó a l suelo. 
L a p o l i c í a detuvo a los autores de 
esta escena. 
N a r v á e z r e s u l t ó con u n a h e r i d a en 
l a m a n o derecha. 
R O J I T A S . 
F ( o d a s 
E L I X I R tán ico A N T I F L E M A T I C Q 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgatiVo 
especial c o n t r a í a s enfermedades ocasionadas por la B|L|fi 
y las F L E M A S : (Enfermedades del Hígado, Estómago, intes! 
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismo»), 
1 i i enduradas por la maíana, de tiempo en tiempo,asegllrannnapê fectasal̂ ll̂ , 
Exigir sobre el rótulo i » fírma ; JP&m G A G f i . 
PILDORASdeei t rac todeElIXIR ANTIFLEMATICQ deGüIlUÉ 
(tienen bajo un p e q u e ñ o vo lumen las propiedades delEiixiIí 
PARIS. 32, R u é de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACÎ  ' 
•que abandonar l a lim¡pia cocina d'ol 
hoga r y a c u d i r a los hoteles, fondas 
y fonduchos que esosamente s i rven 
ios pedidos y esto a precios e l e v a d í -
simoa. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
T a p a s t e 
Jun io , 25. 
Nues t ro parque . 
Con grandes muest ras de j ú b i l o h a 
sido r ec ib ida en este pueblo l a n o t i -
cia pub l i cada en l a Gaceta O f i c i a l de 
l a R e p ú b l i c a , de l a subasta del pa r -
que de este pueblo, ob ra de nuest ro 
i l u s t r e y quer ido Gobernador P r o v i n -
c i a l don Pedro B u s t i l l o y a l a cua l 
ha c o n t r i b u i d o m u c h í s i m o el ex -a lca l -
de del t é r m i n o s e ñ o r J o a q u í n D o -
m í n g u e z , por m e d i a c i ó n del quer ido 
h i jo del doc tor B u s t i l l o , nuestro par -
t i c u l a r a m i g o C h i c h i . 
Con esa no t i c i a se h a b r á n desvane-
cido muchas dudas que a ú n pe rdura -
ban en a lgunos pocos, pero pa ra l a 
m a y o r í a del pueblo que s iempre t u v o 
fe y cree en l a pa l ab ra de u n caba-
l le ro t a n correc to y dej. l a h o m b r í a 
de nues t ro gobernador p r o v i n c i a l , no 
ha causado sorpresa. 
M a ñ a n a , 26, en el Consejo de la 
P rov inc i a , se c e l e b r a r á l a subasta. 
Con este m o t i v o y a hemos rec ib ido l a 
v i s i t a de muchos de los que a l a m i s -
m a se h a n de presentar y todos e s t á n 
an imados de los mejores deseos, a s í 
como de comenzar cuanto antes esta 
obra t an to t i e m p o ansiada y que y a 
en o t r a o c a s i ó n cuando se c r e í a u n 
hecho, in f luenc ias malsanas h i c i e r o n 
fracasar. 
A h o r a solo m e resta hacer l l ega r 
a l p o p u l a r gobernante el p r o f u n d o 
agradec imien to de esta sociedad en 
la cua l cada vez a u m e n t a m á s sus 
p r o s é l i t o s y r ecomendar en n o m b r e 
de los obreros de esta, a l con t r a t i s t a 
que resul te favorec ido que p re f i e ra a 
los de este pueblo, pues siendo u n a 
obra p a r a b i en del pueblo, no s e r í a 
n a t u r a l que los t raba jadores viniesen 
de o t ro l uga r m i e n t r a s en este se 
h a l l a n muchos necesitados de t r a b a -
j o . 
Oscar M . B l a n c o . 
— V a y a n los " v i e y o s " con D i o s . Y 
v u e l v a n h o y p o r l a t a r d e a l a g r a n 
r o m e r í a ; a l a s i d r a de E l Ga i t e ro cu -
yos toneles e s t á n " f e r v e que f e r v e " 
en e l " l l a g a r " . A n t e s de l a lba u n c i -
c l i s t a mon tado en ruedes de fuego se 
f u é a l ' M i a ñ o c a m í n " del i n f i e r n o . 
A r r e d r o v a y a ! A r d i ó , v o l ó y "des f i -
z ó s e " u n " x i g a n t e " , h i j o de Gol i a t , Y 
sub ie ron cielo a r r i b a ,  l l evando m i l 
Compre hoy u n a ca j i t a y i besos pa ra e l l a , p a r a l a luna , p a r a 
j m é d e que m a ñ a n a no le pe- i nues t ra nov i a de p l a t a de las damas 
P a r a l a Sucursal de l Banco Espa-
ñ o l en C á r d e n a s h a sido n o m b r a d o 
A d m i n i s t r a d o r nues t ro buen a m i g o 
Salvador Termes, q u i e n d u r a n t e a l -
gunos meses d e s e m p e ñ ó c o n a c t i v i -
dad e in t e l igenc ia i g u a l cargo en l a 
Sucursal de esta V i l l a . 
E l t r as lado de l s e ñ o r Te rmes i m -
p l i c a u n ascenso a tend iendo l a i m -
po r t anc i a de aque l la Sucursa l . 
Calurosamente le damos l a enho-
rabuena. 
Nos a l e g r a r í a m o s . 
Vacan te el cargo de A d m i n i s t r a d o r 
de l a Sucursal de l Banco E s p a ñ o l de 
A r t e m i s a , p o r el t r a s l ado de l s e ñ o r 
Termes, es posible que pase a ocu-
pa r lo el j o v e n y q u e r i d í s i m o a m i g o 
M a n u e l B . B e r n a l , en l a a c t u a l i d a d 
Cajero de esa o f i c i n a ; q u i e n cuenta 
con l a s i m p a t í a y e l apoyo de las p r i -
meras f i r m a s de l a l o c a l i d a d . 
I n f i n i t a m e n t e nos a l e g r a r í a m o s que 
e l d i s t i ngu ido a m i g o Roca , D i r e c t o r 
de Sucursales, c o n f i r m a r a l a a n t e r i o r 
i n d i c a c i ó n , puea no ser la o t r a cosa 
que u n a recompensa a los m é r i t o s de 
reconocida In te l igenc ia , p robada h o n -
radez y ser iedad c a r a c t e r í s t i c a s del 
j oven B e r n a l , ap rec i ada p o r todos 
desde que se a b r i ó esta Sucursal . 
Y de ve r i f i ca r se e l precedente 
ascenso, s r á n o m b r a d o p a r a el puesto 
de B e r n a l , o t ro j o v e n de Iguales cua-
l idades y de iguales s i m p a t í a s . T iba l -
do R . V i l l a r , t enedor de L i b r o s desde 
que se a b r i ó esta O f i c i n a . 
Son esos dos ascensos b i e n ganados 
que r e d u n d a r í a n en benef ic io de l 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
N u e v o semanar io . 
Se anunc ia l a r e a p a r i c i ó n del se-
m a n a r i o p o l í t i c o conservador " R l 
P a l a d í n " , el p r ó x i m o p r i m e r o de J u -
l i o , ba jo l a d i r e c c i ó n de los c o m p a ñ e -
ros R a m ó n R e n ó n de l a N o v a l y 
Magda leno Chi lds , corresponsales, 
respec t ivamente de " E l D í a " y " H e -
ra ldo de Cuba." 
Nues t ro an t i c ipado saludo. 
Tea t ros . 
Miss M a r y , l a m u j e r s in brazos, 
d ió dos funciones en " L a L u z " con 
muchas entradas y con m u c h o s a p l a u 
sos. 
L a empresa B a u t i s t a y R e n ó n , c o n -
t i n ú a en nuest ro p e q u e ñ o coliseo p r o -
yec tando p e l í c u l a s Interesantes, co-
b rando unos precios por las en t r a -
das b ien acomodados a la. s i t u a c i ó n . 
De a h í que en todas las veladas 
a d m i r e m o s l l ena l a sala de " L a L u z . " 
H a y en ca r t e l m u c h o s estrenos 
sorprendentes. 
D e regreso. 
H o y l legaron a esta v i l l a donde f i -
j a n su residencia, los s i m p á t i c o s es-
posos s e ñ o r a M a r í a F l e i t a s y doc to r 
A r t u r o E . Moreno , quienes en el h o -
t e l "Sev i l l a " de l a H a b a n a pasaron 
los d í a s p r i m e r o s de u n a ven tu rosa 
l u n a de m i e l . 
B i e n l legados los d i s t ingu idos a m i -
M A G Ü E A i * 
J u n i o 21. 
Juego sorprendido . 
L n a pare ja de l a G u a r d i a R u r a l , 
destacada en el cen t r a l "San L i n o " , 
s o r p r e n d i ó y detuvo a 8 i n d i v i d u o s 
que jugaJban a l a " L o t e r í a ''e C a r t o -
nes"- Cua t ro de ellos fue ron puestos 
en l i b e r t a d d e s p u é s de haber pres ta-
do fianza de cien pesos, y los o t ros 
c u a t r o quedaron detenidos en el v i -
vac, p o r el t é r a n i n o que m a r c a la ley. 
E n c a r e c i m i e n t o do l a vida, 
A pesar de l a zafra cotlosal que h a n 
hecho los centrales de la j u r i s d i c c i ó n , 
e pesar de l a g r a n a c t i v i d a d que se 
adv ie r t e en los campos, de la deman-
da de braceros, yde los a í t o s j o rna le s 
que se pagan, r e i n a verdadero m a -
lestar en esta comarca, po r el enca-
r e c i m i e n t o de cier tos a r t í c u l o s de 
consumo, como c a r b ó n , viandas, hue-
vos y aves. 
T a n grande es la escasez de c a r b ó n 
que puede decirse que ya no se co-
c i n a en las casáis par t icu la res , n i p l a n -
c h a n las lavanderas en su d o m i c i l i o . 
De 10 a 11 de l a m a ñ a n a y de 5 6 
de l a t a rde , es una d i s t r a c c i ó n ver 
pasar por nuestras cailles la i n t e r m i -
nable p r o c e s i ó n de cant inas y tab le -
ros- Todas las f a m i l i a s h a n t en ido 
A S U N T O S 
S A N I T A R I O S 
L A C O L O N I A I N A N T I L E N T I S -
C O R N I A . M A Ñ A N A C O M E N Z A -
R A E L R E C O N O C I M I E N T O . 
E l doc to r L ó p e z del V a l l e , Jefe L o -
cal de Sanidad, h a designado los d í a s 
28, 29 y 30 de l co r r i en t e .para que, 
d u r a n t e ese p lazo , sean examinados 
todos los n i ñ o s que h a n s ido i n s c r i p -
tos p a r a i r a l a Colonia I n f a n t i l de 
T i s c o m i a . 
Los m é d i c o s designados p o r el Je-
fe L o c a l p a r a el examen de los m e -
nores, son los doctores G a b r i e l Cus-
tod io y D o m i n g o Ramos . 
Los n i ñ o s que del examen r e s u l t e n 
enfermos s e r á n los que d i s f r u t e n de 
esos dos meses de veraneo o e x p a n -
s i ó n . 
I N F O R M E F A V O R A B L E . S E R A 
A U T O R I Z A D A L A D E S I G N A -
C I O N D E L Q U I M I C O , P E R O D E -
N E G A D O E L P L A Z O S O L I C I -
T A D O . 
E l Je fe de l a S e c c i ó n B r o m a t o l ó g i -
ca, doc to r Ramos , y el q u í m i c o , doc-
t o r S impson , e s t á n redactando u n i n -
f o r m e f a v o r a b l e a l a s o l i c i t u d p r e -
sentada p o r el Pres idente d e l Cen t ro 
de Vaqueros y Abastecedores de L e -
che de l a Habana , 
E s t e i n f o r m e s e r á elevado a l a 
«Oí, 
Sanidad, p o r ped i r en él 
ceda a u t o r i z a c i ó n pa ra qUe . i s 
co designado p o r dicho Ce-nh C1UÍ',1i-
da r a t i f i c a r o rectaficav l«c 0 íüe. j 
de las leches 
•ectificar los 
que resul ten 
Respecto a los a n á l i s i s e - ^ 
nes que v iene real izando es^ v a -
ciado en l a v í a p ú b l i c a por ]n 
pectores adscr ip tos a l mismo ills" 
n a n que t a n t o el q u í m i c o d ^ ; 0p: 
p o r ese Cen t ro como c u a l q u i p ^ 
d a ñ o , pueden presenciar las ^ 
ciones de los e x á m e n e s o anái.v1161'3 
se e f e c t ú e n . nallSls qn 
P o r las vers iones que ayer rft • 
p o r l a S e c r e t a r í a , referentes ai ^ 
zo de quince d í a s p a r a poner ]n ^ 
r ros dedicados a l expendio dp i C5' 
en las condiciones que se exip 1 
las nuevas Ordenanzas sanitarif1 ^ 
m u v n robab le oue SPU Ao** , et 
pon 
•n tí. 
las r e fo rmas , en v i s t a de^qu! • 8 
h a n s ido no t i f i cadas hace m á s 
a ñ o s . 
m u y p robab le que sea denegado 
que el doc to r N ú ñ e z cree que ¡J 
n ido suf ic ien te t i empo para 
SUe éstas
Noticias deGoantánai 
E V A C A N E L S A L E P \ R A nm 
G Ü I N . A ^ 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o , J u n i o 26, 7 y 20 n 
H o y ha sa l ido p a r a Holguín l1?" 
p u é s de s u estancia entre nosofa** 
l a eminente esc r i to ra Eva Canel 
b u t á n d o s e l e u n a afectuosa des 
da. 
P o r m a y o r í a de votos ha sido 
t o Pres idente de este Ayuntamienta 
el candida to l i b e r a l doctor Aliona 
G. Puente . 
L o s a taques que h a dirigido cierta 
p a r t e de l a p rensa de esa capital 
c o n t r a el s e ñ o r Ros, Jefe de Policía 
de esta loca l idad , son comentadoi 
desfavorablemente . 
G a r c í a , Corresponsal, 
a p r o b a c i ó n de l s e ñ o r Secre tar io d e ; a t r a c t i v a . 
P a r a D e s t r u i r l a caspa h 
lo Mejor que se conoce 
T a m b i é n p a r a acabar la picazón. 
E l medio m á s seguro y rápidí 
que se conoce has ta ahora para des< 
t r u i r l a caspa es el de disolverla, eli-
m i n á n d o l a a s í p o r completo. La m 
pa es l a sola causa de la caída del, 
cabello, que f i na lmen te conduce a \i 
ca lv ic ie , a s í como t a m b i é n de la pi< 
c a z ó n y erupciones en el cuero caJ 
be l ludo. P a r a d e s t r u i r la c a s p a » * 
comendamos l a s iguiente recete, qnií 
us ted puede pi-eparar en su p ro^ l 
casa: compre en l a botica un paqü* 
t i t o de c r y s t o l i s , disuélvalo en 8í| 
g r amos de b a y - r u m (alcohQlado,) i 
a ñ á d a l e entonces agua tibia hastj 
comple t a r u n l i t r o . E s t a cantidad se-
r á lo su f i c i en te p a r a seis semana' 
de t r a t a m i e n t o . E n el paquetito 4 
¿ r y s t o l i s e n c o n t r a r á usted la { p j 
de hacer las aplicaciones, manert 
co r rec ta de masa j a r el cuero cúth 
do y o t r a s indicaciones útiles sobrf 
el cuidado del cabello. A las dos ( 
t r e s semanas de tratamiento notan 
us ted que l a caspa va disminuye»»! 
has t a que p o r f i n desaparecerá p 
completo . T a m b i é n se acabara la P' 
c a z ó n y su cabello no se caerá ma» 
s ino que p o r el cont ra r io se con* 
v a r á sedoso, b r i l l a n t e , limpio y * 
cho m á s a t r a c t i v o . Si usted atesen 
su cabello debe imponerse la oblij? 
c ión de conservar lo l ib re de 
de lo c o n t r a r i o no p a s a r á n m»" 
a ñ o s s i n que su pelo empiece a cae 
se de u n modo alarmante y t®. 
p o r p re sen ta r u n a apariencia P 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o Libro 
G u i a á l a 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o tales eníer-
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n " 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de18 
P i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s Contagiosas , l " ' 
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , 'D(t°ia' 
d a d C e r e b r a l , l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e 
d e l o s O r g a n o s G e n i t o - U r i n a r i o s y o t r a s en fe rme 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n ser u ' 
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n costo su 
m á m e n t e r e d u c i d o . . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de gra 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H i g ^ ' 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , Asm 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguienteB males 6 s i n t o n í a s ? Dolores on l a espalda; Aó\ore3¡ 
las coyunturas ; dolores de cabeza; f a l t a do apet i to ; a c e d í a s , eructos, v o S 
ataques de b i l i s ; lengua.sucia; ma l a l i en to ; f a l t a do s u e ñ o ; pesadillas, del^i 
y e x c i t a c i ó n ; nervioso, ma l humor é i r r i t a b l e ; cansado v fa t igado en l/8 
ñ a s ; ojeras; f a l t a de animo; t í m i d o ; fast idioso y abat ido. Estos síntom̂  
dican que su sistema no funciona como es debido, y mío U d . necesita a3isteB 
medica y consejos adecuados. ¿e 
Nues t ro V a l i o s í s i m o L i b r o Gra t i s le dice claramente los hechos aeerc^ 
tales enf ermedades, males y s í n t o m a s . L e expl ica acerca de nuestro tratami 
para restaurar á los hombres á su an t igua Salud, Fuerza y Vigor , y como s%og 
Hombre entre los Hombres. Es u n volumen de s a b i d u r í a v contiene aque^ 
consejos sanos e i n f o r m a c i ó n que todo hombre v mu jor debiera de sa»er Í R 
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten con ^ 
mat r imon io . A s í s a b r á ITd. las causas de sus males, v como estos P " 6 ^ ^ 
vencidos. L e a U d . esta V a l i o s í s i m a Guia á l a Salud, y 'aproveche sus opo r^ 
consejos. 
E n v í e n o s H o y Este C u p ó n P o r | N u c s í r o l i b r o Gratis. 
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Queridos Doctores: - - S í r v a n s e enviarme cuanto antos, Enteramente " 
Po r t e Pagado su Val ioso L i b r o M é d i c o . 
Nombro . . . . 
Cal lo y N o . . 
C l u d á d c . . P rov . 6 Estado. 
A n á n c l e s e « n e l 
Alario de la Marina" D I A R I O D E A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Harina' 
L o s m a c a n e a d o r e s 
1 
Los argentinos suelen usar una pa-
labra que es, además de pintoresca, 
ornamente útil. "Macana." Ljj, ma-
na en realidad, consiste en un ins-
^ 'mentó que emplean los campesi-
na para airear a sus caballerías. En 
otro tiempo fué también la macana 
arma para los indios, especie de 
bastón, hábil para golpear a manera 
de sable o para utilizarse como ar-
tefacto arrojadizo. 
pues bien; los argentinos llaman 
macana a todo lo que es Inepto, idio-
ta gárrulo, mentiroso y exagerado, 
gs una lástima que en Andalucía no 
se baya introducido ese vocablo. En 
toda España sería su uso muy con-
venitente, Y yo me permito/ remi-
tirle el asunto a don Mariano de Cá-
via quien tanto se preocupa d© es-
tas' cosas. Porque en España existe 
ei sujeto y falta la expresión; los es-
pañoles macaneamos, y no sabemos 
decirlo con la palabra justa. 
pero dejemos a España por ahora. 
Volviendo a París, yo tengo presen-
te siempre el ingenioso vocablo ar-
gentino. En París se macanea hoy 
como no se ha macaneado nunca, y 
cuenta que París ea tierra abonada 
para el macaneo. 
¿Qué hacer cuando las noticias fal-
tan? Llegan noticias, es verdad; pe-
ro vienen como destiladas por un 
cuentagotas. Dentro de la cintura de 
los fuei-tes, el censor esgrime sus t i -
jeras. Es niuy poco lo que dan, y me-
nos todavía lo que se puede hablar. 
La censura no cierra ni un momento 
su ojo inquisitivo, ni guarda nunca 
sus tijeras. Pero hay necesidad de 
hablar. Hay unos cuantos escritores 
que se han impuesto el deber de es-
cribir un artículo cada día. ¡Un ar-
tículo diario y sin asunto Es decir, 
se obligan a condimentar un asado 
de carne sin carne. ¡Heroicos coci-
neros! 
Pero la imaginación existe para al-
go. Así, pues, unos cuantos escrito-
res parisienses se han lanzado al 
ejercicio del macaneo. Se macanea 
sobre todo lo divino y lo humano, en 
tomo a la guerra siempre. La cen-
sura les deja macanear. Mientras 
macaneen, no estorbarán. Y ellos mon 
tan en su Pegaso volador y hacen 
aéreas piruetas en el vacío. 
Monsieur Ciemenceau macanea en 
"L'Homme Enchainé." M. Barrés ma-
canea en "L'Echo de París" y en una 
buena porción de publicaciones. M . 
Hervé macanea en "La Guerre So-
ciale." Y en "La Action Francaise" 
macanean Daudet, Maurrás y otros 
señores. Pero es M. Maurrás, espe-
lialmente, quien macanea con mayor 
asiduidad y talento. 
Yo me siento admirado cuando a sis 
to a esa disertación diaria de Cle-
menceau en su periódico. ¡Parece 
mentira que un hombre de letras, con 
material tan reducido, pueda soste-
ner una campaña tan larga y brillan-
te í Según el criterio de Clemenceau, 
en Francia existe un delito, un delin-
cuentes el "embousquée." Desde el 
principio de. la guerra, Clemenceau 
le ha dado al yunque; caza, persigue, 
insulta a los emboscados. Delata a 
éete, acusa al otro. En su imagina-
ción, obsesa y embarazada, se amon-
tonan mesas de emboscados. El em-
boscado es un hombre que elude el 
peligro; es un hombre de mucho 
ingenio que sabe alegar algún motivo 
de inutilidad física; sabe simular una 
cojera, un estrabismo, una palpita-
ñon cardíaca oportuna. Cuando el 
ímboscado no puede eludir el serví-
ño militar, se afana por alejarse de 
las trincheras y darle la espalda a 
los proyectiles; busca un empleo en 
as ambulancias, en las oñeinas, en 
malquiera parte, menos en la línea 
íe fuego. Contra estos emboscados 
trabaja Clemenceau. ¡Y cómo traba-
Ja! Un artículo diario, durante ocho 
meses... ¿ Existen de veras tantos 
emboscados como dice M. Clemen-
-eau ? Yo creo que lo importante no 
íon los emboscados. Lo importante 
escribir a diario una cosa tremen-
da y, sobre todo, popular. Y. M. Cle-
menceau macanea sobre el tópico de 
ós emboscados. 
_ Otro admirable macaneador es M. 
J^rrés. Lanza diariamente un artícu-
lo en "L'Echo," y su ingenio produ-
ce admiración, asombro. Ha tomado 
un tema: el optimismo. Asegura ca-
°a Mañana que Francia vencerá, que 
^rancia es la nación más poderosa, 
que Francia gana ios combates más 
peros, que ios soldados franceses es-
^n a punto de avanzar hacia el Ehin. 
fatigarse. Todos los días dos colum-
nas de prosa... Una prosa que uno 
lee, en efecto, y halla que está re-
llena de palabras, compuesta de fra-
ses, hecha con adjetivos y preposicio-
nes. Uno lee, cuenta, examina; no hay 
duda, eso es un artículo diferente del 
de ayer. Pero con el mismo contenido, 
con las mismas macanas. Se sien-
ten ganas de tomar el periódico y so-
plar con fuerza para ver cómo vue-
lan las pajitas y ios globulillos de es-
puma. De pronto dice M. Barrés, lle-
vado en alas de su optimismo, cosas 
como éstas: "Los alemanes han per-
dido casi toda su oficialidad; care-
cen de oficiales; en cambio, tiene 
Francia más oficiales que en un prin-
cipio." Como la afirmación es tan 
zurda, M. Barrés se arrepiente, reco-
ge velas, y al otr odia hace otro ar-
tículo en el que explica por qué, por 
cuánto, desde cuándo tiene Francia 
más oficiales... Y así, macaneando, 
pasa su vida feliz. 
¿Qué diremos ahora de M. Hervé? 
¿Cómo ponderar la imaginación de 
ese hombre, que antes buscaba arre-
batadores argumentos para conde-
nar el uniforme de soldado, y hoy 
encuentra todavía más brillantes ar-
gumentos para exaltar la guerra? 
En un equilibrio de ocho meses; en 
una peroración constante; en un 
manipuleo del sofisma, de la maca-
na. . . ¡Qué incomparables plumas son 
las francesas! 
Por último, ahí está M. Maurrás, 
cuyo macaneo es de carácter tran-
quilo y seguro. Es un hombre que 
parece no tener prisa. Sabe que le 
asiste la razón y no duda del resul-
tado. Está profundamente convenci-
do de que Francia se dirige recta a 
la Monarquía. Pasado mañana mis-
mo, ei Rey se sentará en el trono de 
San Luis. Cuando oye la algarada 
de los periódicos y de los partidos, 
M. Charles Maurrás hace un gesto 
piadoso e indulgente, un ademán 
versallesco, ©n fin. ¡Pobres gentes! 
¡No se han enterado de que ei Rey 
vendrá pasado mañana a las Tulle* 
r í a s . . . ! 
José María SALAVERRIA. 
París, Mayo 1915. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A L e c t u r a s d e l a S e m a n a 
Tod so ios días en el mismo tono, sin 
L a s i l u s i o n e s 
Salud, claras centellas, 
que en giros halagüeños 
vais guiando mis huellas, 
leves como los sueños, 
cual los ángeles bellas. 
Por sendas sin espinas 
arrastráis, dulces magas, 
mis plantas peregrinas, 
siempre en los aires vagas, 
y siempre a mí vecinas. 
Y ya que, uno por uno, 
tal vencéis los fracasos 
del destino importuno, 
que en mis inciertos pasos 
no tropecé en ninguno, 
por beneficio tanto. 1 
dejad que sin pesares 
os rindan en su encanto, ''] 
tierna mi voz, cantares; 
dulces mis ojos, llanto. 
Vos, con gesto risueño, 3 
traéis al alma mía, 
con amoroso empeño, 
quimeras por el día, 1 
y por las noches sueño. 
Vos templáis la venganza 
de mis tristes memorias, 
y en lisonjera holganza 
vos renováis las glorias 
de mi muerta esperanza. 
Así entre ensueños de oro, 
horas vivo serenas, 
tierno guardando el lloro 
para plañir las penas 
de los tristes qúe adoro. 
Y soy en mal tan fuerte, 
pues que audaz no me espanta 
con su rigor la suerte, 
el único que canta 
dando alcance a su muerte. 
Salud, hijas del viento,», 
que tardas, o ligeras, 
llegándoos a mi acento, 
sois siempre mensajeras 
de perennal contento. 
Seguid en banda espesa, 
y no apaguéis el fuego 
que ardiendo me embelesa; 
seguid, por Dios, os ruego, 
que cerca está la huesa. 
Y en mis alegres días, 
veréis que, aunque sin fausto, 
presagios de alegrías, 
os rindo en holocausto 
las cantinelas mías. 
R. de Campe a mor. 
L a h o r a m i s t e r i o s a 
Es la hora misteriosa, «n que é̂l sol con igneo beso 
las montañas tornasola, y que el alma siente el peso 
<ie la angustia que la cubre con nostálgico crespón, 
es la ¡hora en que contemplo silenciosa caravana 
de recuerdos que me besan a l rumor de una campana 
Que dejando va en el é ter eu doliente vibración-
Los recuerdos, cual bandad as de avecillas peregrinas 
del castillo de mis sueños penetraron en las ruinas 
y al llegar a má memoria en indómito tropel, 
me reviven el pasado, y mi s días venturosos 
aparecen en m i vista, apacibles, majestuosos 
•con caricias y esperanzas, entre risas, luz y miel. 
Es ía hora misteriosa en que todo languidece, 
en que el alma soñadora se agiganta y se estremece 
y las aves a sus nidos se d irigen sm tardar, _ 
es la hora en que mi alma triste exhala su gemido 
al pensar que ella no tiene cual las aves, blando nido, 
y no puede cual las aves, a su nido r e t o m a r . . . 
i Oh, los tristes peregrinos que por sendas solitarias 
nuirniurando silenciosos van canciones y plegarias 
evocando las venturas luminosas del ayer! . . . 
¡ 0 l i los tristes peregrinos que aún conservan como glorias 
los recuerdos que los besan y reviven sus victorias 
mientras llevan en las almas angustioso atardecer 
Ar turo DORESTE. 
Hace algunos meses, antes de que 
La guerra estacase, era problema bien 
fácil el de encontrar materia para 
cada una de estas crónicas. 
No era difícil hallarla, lo difícil era 
escogerla. 
Libros, folletos, revistas, periódi-
cos, congresos, «academias, centenares 
y miles de documentos, brindaban 
interminable serie de temas, cada mes 
y cada semana para nuestros artícu-
los de propaganda científica. 
Invenciones, desde las más trascen-
dentales a las más modestas, descu" 
brimientos de leyes naturales, cada 
vez más hondas, síntesis cada vez 
más amplias, críticas a veces crueles 
pero siempre fecundas, una agitación 
constante, poderosa, soberana se ex-
tendía por las regiones de la cien-
cia, manteniéndolas por decirla así 
en constante vibración. 
Y en esta labor sublime, todas las 
naciones civilizadas tomaban parte. 
Unas naciones iban al frente en es-
ta marera triunfal: Francia, Inglate-
rra, Alemania, I ta l ia . . . Otras procu-
raban alcanzarlas. Las más modes-
tas caminaban también llenas de alien 
to y de fe y no desconfiaban de lle-
gar a primera fila, a fuerza de tra-
bajo y de constancia. 
A bien que en la ciencia más que 
en las planicies y pampas america-
nas hay terrenos a repartir para to-
dos los cultivadores. 
De suerte que el escritor, cuya ta-
rea había de ser la propagandia de 
la ciencia y de la cultura en forma 
popular, tenía siempre como antes 
indicábamos, canten-as sin fin que ex-
plotar. 
Ahora todo ha cambiado. 
Libros nuevos, no llegan a las l i -
brerías. No llegan porque no se pu-
blican; acaso son pocos los que hoy 
piensan en la ciencia, en la ciencia 
pura. 
Se dictan leyes sobre las subsis-
tencias. Pero estas subsistencias son 
las del cuepro. Son subsistencias ma-
teriales. 
¿ Y las del espíritu que también pa-
dece hambre y ser? Hambre y sed de 
ese alimento sublime que se liama la 
verdad. 
Para esta hambre y esta ©ed, si que 
no hay esperanzas si la guerra con-
tinúa. 
Invenciones, ,para qué? Las que 
hoy importan son invenciones para la 
guerra, invenciones de nuevos caño-
nes, de nuevos submarinos, de nue-
vos explosivos. Y ni aún de estos in-
ventos, a falta de otros, podemos ha-
blar, porque él beligerante que lo des-
cubra guarda el secreto para sí. 
De modo que las revistas científi-
cas, o no se publican o llegan tristes 
o desmedradas. . 
Ni grandes teorías ni grandes hi-
pótesis ni nada que se dirija a la in-
teligencia abstracta; y en la ciencia 
práctica todo se reduce a operaciones 
de cirugía porque hay muchas pier-
nas y muchos brazos rotos y muchos 
cráneos destrózalos. Cuando más, 
métodos, y procedimientos por ejem-
plo para evitar el tétanos. 
Si de ciencia se habla casualmente, 
es en términos de hostililad y de lu-
cha entre unas y otras naciones, y en-
tre los sabios que las ilustran. ¡ Y 
qué difícil es, qué imposible que en 
esta atmósfera cargada con los vapo-
res de ios explosivos, vibnante con los 
lamentos de los moribundos, la cien-
cia de cada país haga justicia a la 
ciencia del enemigo odiado! 
Y sobre todo qué gérmenes tan 
tristes para el porvenir. Qué será 
de ^ fraternidad de las inteligencias 
en muchos años, mientras existan hi-
jos que perdieron a sus padres en la 
guerra ? 
» * • 
Hoy mismo lo estamos viendo; las 
inteligencias más serenas se enarde-
cen y si no con el fusil, con la pluma 
toman parte en la lucha, reniegan de 
la paz y quieren seguir matando y 
destruyendo hasta aniquilar al con-
trario. 
Hasta aquí en todas Las guerras el 
objetivo era vencer; por lo visto en 
esta guerra suprema, con vencer no 
basta: es preciso aniquilar, aniquilar. 
Y citemos un ejemplo, uno solo que 
vale por muchos. 
Una de las mejores revistas cien-
tíficas de las que ven la luz en Euro-
pa, es 'la titulada "Scientia': en ella 
se vienen publicando hace años tra-
bajos notabilísimos, sobre casi todas 
las ramas del saber humano. 
Escriben sabios de todos los países, 
y en las principales lenguas de las 
grandes naciones: francés, inglés, ita-
iiano, alemán; y en un apéndice se 
dan las traducciones a aquel idioma 
que es el más popular, el francés, de 
los artículos escritos en los tres úl-
timos idiomas. 
De mucho de esos artículos he sa-
cado yo hace tiempo materia para mis 
crónicas populares. 
Las teorías modernas más atrevi-
das,, como por ejemplo le» teoría de la 
relatividad y los nuevos conceptos del 
tiempo, han sido objeto de trabajos 
magistrales que ilustraban las pági-
nas de esta interesantísima publioa-
ción. 
Einstein y Lorentz, desarrollaban 
las nuevas ideas; escritores france-
ses en ingleses, las aceptaban unos, 
las rechazaban otros, y la "Scientia" 
era el campo neutral, en que lucha-
ban noblemente nobles inteligencias; 
no por la conquista de un girón de 
tierra, o de un puerto más, o de una 
mayor influencia política sobre la 
costra del planeta, adornándola con 
estas o las otras banderas; como si a 
las formaciones geológicas, les im-
portase mucho unos u otros colores 
nacionales. Hoy todo ha variado; la 
revista se ha reducido a la cuarta o 
quinta parte, a un pequeño cuaderno. 
Todavía escriben en ella, france-
ses, italianos, ingleses y alemanes, pe-
ro ya apenas escriben sobre electro-
nes y radio actividad. En Q \ último 
í número, que tengo a la vista., publica 
G. Von Below un artículo en que de-
fiende enérgicamente a Alemania, y 
sobre todo al militarismo prusiano, 
sosteniendo que toda la cultura del 
Imperio, su ciencia admirable, su 
enorme progreso, sus industrias, «u 
riqueza, su vida entera, del militaris-
mo dependen. 
Y en cambio este artículo está pre-
cedido de otro, del célebre físico OU-
ver Lodge, maestro insigne y popular 
autor de un libro sobre electrones, y 
en dicho ai'tículo con igual pasión, 
con igual energía se empeña en de-
mostrar, que La civilización se hunde, 
y la raza humana cae en el abismo del 
mal, si las naciones aliadas no des-
truyen por completo el militarismo 
prusiano. 
I«a lucha de las trinetheras pasa a 
las páginas de libros y revistas sino 
con tanta sangre con tanto encono. 
* * * 
Todavía en la revista citada, se da 
cuenta de dos libros que yo quisiera 
tener ta la mano para ilustración de 
mis crónicas. 
El primer© se titula Recent physi-
cal research y su autor es David 
Owen, 
El segundo lleva por título Beyoud 
the atons, de Jhon Cox. 
Por descontado que ambos libros 
son algo anteriores a la declaración 
de le, guerra. 
Hace algunos meses, nada más fá-
cil que tener a mi disposición una y 
otra obra. 
Los pedía hoy, y antes de ocho 
días estaban en mi poder; pero aquí 
puede repetirse el conocido cantar, 
"lo que va de ayei' a hoy". 
Sí, hoy los pediré a Inglaterra. 
¿Pero cuándo llegarán? ¿Llegarán 
alguna vez? Ya caen dentro del blo-
queo, y el barco en que vengan ¿ arri-
bará al puerto de salvación o los dos 
inocentes libros irán e/l fondo del mar 
revueltos con unos cuantos cadáve-
res? No lo sé: esperemos. 
* * * 
Hice propósito al comenzar este 
artículo de no hablar de la guerra, y 
sin embargo la crónica está conclu-
yendo, y s ó í o de la gueera he habla-
do hasta a.iuí. 
Y la preocupación para todo el 
mundo ha sido en estos meses, y si-
gue siendo tan grande, que no se pue-
de tratar de ningún asunto, ni plan-
tear ningún problema siquiera sea 
Un problema científico, sin que a él 
acudan, y lo invadan, peripecias, lan-
ces, incidentes, aspectos, de la tre-
menda lucha. 
Me ocupé ya hace algunos meses en 
los explosivos y a ellos se mezcló el 
problema de la libertad humana. 
Algunos dirán que fué traerlo por 
los cabellos, yo diré que él se vino so-
lo, por misteriosa y profunda atrac-
ción, como creo haber demostrado y 
seguiré demostrando. 
Me lamenté en otra ocasión del 
tiempo que la guerra duraba y de 
pronto acudieron a mi memorio teo-
rías novísimas, y a veces desconcer-
tantes sobre este concepto del tiem-
po. 
Cité después con este o aquel mo-
tivo algunas de las grandes leyes 
de la ciencia; cité el principio funda-
mental que se llama de la conserva-
ción de la energía, y me ocurre ense-
guida que entre él y las pasiones que 
inspiran la lucha europea, hay una 
gran conexión lógica. Pero esto al 
pronto no se comprende, para expli-
carlo necesitaré otra crónica más. 
* * * 
Y antes de concluir, debo hacer una 
observación, para este artículo y pa-
ra los .que pi-eceden y para todos los 
que han de seguir. 
En estos tiempos calaanitosos, de 
perpetuos conflictos sangrientos, en 
que todo se revuelve, se confunde, 
choca y se destruye, es mucho pedir 
que un modesto escritor de ciencia 
popular, se conserve sereno y tran-
quilo, y sea metódico, y exacto en to-
dos los instantes. 
Algún desorden hay que permitirlo, 
alguna inexactitud hay que perdo-
narle. 
Digo esto; porque algunos de las 
crónicas que voy publicando están es-
critas con anterioridad a las fechas 
que llevan, y hoy por ejemplo, hablo 
de la guerra y del bloqueo, y acaso a 
Ir. fecha de esta crónica hayan con-
cluido el bloqueo y la guerra. 
Por desgracia, no caeré en esa con-
tradicción ¡qué mayor dicha que co-
meter error tan enorme y tan conso-
lador! 
No, la guerra es tan considerada y 
tan atenta que continuará toda la 
primavera y todo el verano, al menos 
para no dejgi-me mal con mis lecto-
res. 
Jcsé ECHEGARAY. 
Madrid, 31 de Mayo de 1915 
C O N T R A S T E S 
Nimbados de radiantes esplendores 
Nacen los astros en la noche oscura ; 
De la salvaje selva en la espesura 
Lanzan trinos de amor los ruiseñores. 
Abren sus galas aromosas flores 
En el cieno de triste sepultura, 
Límpida fuente de la roca dura 
Mana del seco estío en los ardores. 
De oro esconde la t ierra rica vena, 
Mécese en el desierto airosa palma 
Y el eco en muda soledad resuena. 
E n la materia v i l se enciera el alma; 
Del intenso placer brota la pena 
Y del hondo pesar brota la calma. 
León ICHASO. 
L A G U E R R A Y E l A L C O H O L I S M O 
Por orden del Rey no se consumi-
rá vino, licor o cerveza en ninguna 
de las casas de Su Majestad a partir 
de hoy." Así reza una noticia ex-
pedida en Buckingham Palace el 6 
de Abril de 1915. 
El Rey de Inglaterra no es un au-
tócrata que, como el Zar de las^ Ru-
sias, pueda prohibir con su sola vo-
luntad la fabricación, la expendición 
y la venta de bebidas alcohólicas. Lo 
único que puede hacer el Rey de In-
glaterra es dar el ejemplo, y ya lo 
ha dado. 
Esto no quiere decir que no se va-
ya a llegar en Inglaterra a una me-
dida prohibicionista como la ejecuta-
da en Rusia. Ya veremos lo que so 
hace después. Pero, por de pronto, 
el Rey ha creído necesario dar el pri-
mer paso. 
¿Se seguirá el ejemplo del Rey? 
Muchos ingleses creen que sí. Se 
cuenta el caso de que cuando lord 
Cardewell fué Ministro de la Guerra 
quiso disminuir la bebida en el ejér-
cito, pero en lugar de multiplicar lacJ 
restricciones, abolió las existencias y 
puso su confianza en los hombres. 
El resultado se dice que fué satisfac-
torio en los regimientos donde se hi-
zo la experiencia. Tal es el princi-
pio liberal. Eg magnífico; ¿pero, no 
peca de cándido ? 
Es un hecho que el Ministro de Ha-
cienda está recibiendo a diario milla-
res de cartas de personas que se com-
prometen a no probar una bebida al-
cohólica mientras dure la guerra. 
Otras cartas excitan al Gobierno a 
adoptar medidas prohibicionistas en 
una declaración impresa que están 
firmando centenares de miles de per-
sonas, y dice: 
"Soy enteramente partidario de la 
suspensión de la manufactura y ven-
ta de bebidas alcohólicas mientras du-
re la guerra, la considero necesaria 
para la pronta y victoriosa termina-
ción de la guerra y apoyaré al Go-
bierno en tal medida." 
Un escritor, el humorista Jerome 
K. Jerome hace un llamamiento a los 
escritores y periodistas para que si-
gan el ejemplo del Rey. "Personal-
mente," escribe Jerome, "me gusta 
mi vaso y lo echaré de menos. Si no 
me gustase no habría mérito en mi 
llamamiento. A los abstemios nada 
tengo que decirles. Esta no es su 
pelea.' * 
La prohibición absoluta no es me-
dida que pueda tomar el Gobierno de 
ligero. En primer término, ocasio-
naría la ruina de una industria en 
que hay empleados unos 2,500 millo-
nes de pesetas y que da de comer a 
un millón de personas. 
Las consecuencias de esta ruina se 
harían sentir de mil maneras. Hay 
muchos bancos, por ejemplo, que ten-
drían que declararse en quiebra por-
que han prestado buena parte de su 
dinero sobre la garantía de 140 mi-
llones de galones de "whisky" que se 
están madurando en las destilerías de 
Escocia. Si desaparece el valor de 
la garantía se arruinan los bancos. 
De otra parte, la prohibición sig-
nifica la ruina de los departamentos 
vinícolas de Francia, que tienen en 
Inglaterra su mejor mercado. ¿Qué 
diría Francia, la aliada de Inglate-
rra? Así se complican las cosas en 
el mundo. Para que los ingleses pue. 
dan salvar a Francia en esta guerra, 
parece que necesitan dejar de beber, 
para dejar de beber es muy posible 
que tengan que adoptar medidas ra-
dicales, pero si adoptan medidas radi-
cales, es verdad que podrán salvar a 
Francia, pero la arruinan, por de 
pronto. 
De otra parte parece cosa peligro-
sa el supiñmir de repente el consumo 
de alcoholes Hay gente que necesi-
ta narcotizarse de algún modo. Se di-
ce que en los estados prohibicionis-
tas de la América del Norte, es ma-
yor que en los otros el consumo de 
drogas como el láudano, la morfina, 
el doral o los alcoholes industriales 
bebidos con leche. 
Hay quien opina que la causa de 
todo lo que ocurre 1̂ , tiene el "whis-
ky" de mala calidad. A consecuen-
cia de que la guerra ha multiplicado 
el trabajo en los astilleros del Clyde, 
se ha hecho trabajar a los obreros 
empleados en la construcción de bu-
ques, cañones y municiones más que 
de costumbre, y se les ha pagado en 
forma también extraordinaria el ex-
ceso de trabajo. 
El resultado es que muchos obre" 
ros se han encontrado con mucho máa 
dinero del que disponen en épocas 
normales. A consecuencia de ello se 
han bebido el "whisky" que tenían en 
despacho las tabernas. Los taberne-
ros han visto una ocasión de hacer 
negocioj y en vez de surtirse de "vo. 
D I S C U R S O S P O R A N T O N I O S 
D E B U S T A M A N T É 
UESTRA biblioteca l i -
teraria se ha enrique-
cido con una obra de 
alto valer. E l señor 
Antonio S. de Busta-
miante, al coleccionar sus discur-
sos, le ha hecho sin duda un ina~ 
preciable regalo a las letras pa-
trias. Estas disertaciones del prcr 
fundo juris ta son por la maciza 
solidez de sus razones y doctri-
nas y por la galana envoltura con 
que están encerradas, un florile-
gio del bien decir. 
Hemos sentido siempre una ad-
miración sincera y honda hacia 
el ilustre hombre públice. Es él 
un trabajador infatigable. La cá-
tedra, iá política, el comento de 
las leyes y la emoción del arte 
ocupan, sucesiva y ordenadamen-
te, las horas de esta vida consa-
grada por entero, al estudio y ai 
bien. 
Y en todos esos disímiles em-
peños, el señor Bustamante, por 
la fuerza de su talento y de su 
v i r t u d y su elocuencia, su domi-
nio de la palabra y su probidad 
art íst ica, hace resaltar, de modo 
gigante, su f igura gloriosa; en l a 
cátedra, sus alumnos asisten, un 
d ía y otro, a la más sencilla y 
profunda de las disertaciones i n -
temacionales; con claridad, con 
precisión y con ameno donaire en 
el decir, las abstrusas cuestiones 
de derecho, son resueltas por el 
insigne profesor, ya consagrado 
en las Universidades de Europa; 
en el foro, su palabra y sus ra-
zón es, obran, en quien las escu-
cha, el milagro de hacerle volver 
los ojos hacia el pasado de la an-
tigua Roma; y las figuras de 
aquellos grandes expositores de 
derecho, parecen envolverse en 
la seda de su toga; y en la t r ibu-
na política, su autoridad de pa-
tricio, su saber y su patriotismo 
le colocan a la cabeza de los 
grandes directores de mul t i tu-
des . . . 
Sus "Discursos" son un mode-
lo de prosa castellana. I/eyéndo" 
ios, nos figuramos asistir a aque-
llos grandes torneos de oratoria, 
que los viejos historiadores han 
registrado en sus erónicas inmor-
tales ; y cuando, por la magia del 
per íodo y la galanura del len-
guaje y la aristocracia de las 
imágenes y la majestuosa ufonía 
de las sentencias, perdemos, un 
punto, la noción de la realidad, 
nos figuramos a este insigne 
tribuno, vestido con los hábi tos 
de Cicerón o de Demóstenes, er-
guido y t r iunfante; o discurrien-
do, como un ateniense, bajo l a 
arboleda de un j a rd ín , sobre los 
grandes problemas de la v i d a . . . 
"Cien Sonetos" por Alfonso 
Camin. 
La producción literaria, es, ac-
tualmente, entre nosotros, pródi-
ga en buenas novedades. Un que-
rido compañero del D I A R I O , 
el señor Alfonso Camín, a)caba de 
editar un nuevo libro- Se t i t u l a : 
"Cien Sonetos". 
La portada de este volumen de 
poesías es de una gráf ica origi-
nalidad. La inspiración desorde-
nada de Rafael Blanco—nuestro 
insigne caricaturista—ha concen-
trado, en unos trazos rojos y ne-
gros, la idiosincracia del tumul-
tuoso Camín. Este desdibujo de 
Blanco representa • un volcán. L a 
montaña , negra, sombría, arro-
j a por su c rá te r rá fagas de fue-
go. Estas llamas son los versos 
del poeta. Este monte, que tiene 
en sus entrañas , Java hirviente y, 
oro derretido, es el símbolo del 
alma del artista. Camín, desda 
luego, es como un "Vesub io" ; 
y así como este arroja siempre 
materiales encendidos, produce 
versos él, constantemente, infat i -
gablemente . . . . 
"Tiene mi camipo, dice el 
bardo, 
"como la tierra más bravia 
bajo las cumbres fuego, sobre las 
(cumbres, rosas: 
ta l el Imperio de esta salvaje 
(Musa m í a . " 
E l l ibro de Camín se halla sec-
cionado en tres partes. Consta la! 
primera de cincuenta sonetos. Ca-
da uno a un grande hombre dedi' 
cado. Alfonso X I I I , Miguel de 
Cervantes, Cristóbal Colón, L o r d 
Byron, Schopenhauer, Espronce-
da . . .Con sus retratos correspon" 
dientes. E l segundo capí tu lo de 
este arrogante manojo de armo-
nías, se t i tu la "Tierras.de, Sol"., 
Canta el poeta en estas estrofas a 
las Repúblicas de Amér ica y a 
España su colonizadora- Y cie-
rran el bello breviario de ritmas, 
veintiocho poesías, de ín t ima y 
honda tortura, en las que el fogo-
so cantor de los pueblos radiantea 
de luz y el mágico taumaturgo, 
que en la redoma de sus sonetos 
resucita las viejas vidas, ha vacia 
do sus melancolías, sus anhelos, 
sus desesperaeiones, y sus auda-
cias de joven lobezno, que a den-
telladas quiere conquistar la glo-
ria. 
—"Tengo el orgullo de saben 
(que un día 
dejaré sobre el mundo enormes 
(rastros 
de roja luz, como la sangre 
( m í a . . . " 
Es forzoso felicitar con since-
ro entusiasmo al intenso poeta. 
Este l ibro es. hasta el presente, 
el más lozano fruto de su Musa. 
La cual es de una valiente origi-
nalidad-
La personalidad de Camín no 
puede ser analizada en estos bre-
ves renglones que la fiebre del 
trabajo diario nos obliga a escri-
bir demasiado aprisa. Diremos só-
lo, como una imperfecta síntesis 
que su l i r a tiene a tono todas las 
•cuerdas. Domina él la poesía ob-
jetiva y sabe producir ínt imas ca-
dencias también. Posee el arre-
bato, la elocuencia y aquella 
igrandiosidad de imágenes, qua 
son precisos en los grandes líri-
eos. Sabe evocar los tiempos pre-
tér i tos con sus aristocracias, sus 
crueldades, y sus bellezas. Es al-
to psicólogo en sus retratos, en 
los cuales la pluma actúa de pin-
cel. Son aguas fuertes estos re-
t í atos. Sombrías desconcertado-
ras, bellas y ex t rañas a un tiempo 
mismo. . . 
¡ Sólo que nos sugiere esta pro-
ducción exhuberante la idea dei 
mía selva virgen. Llena de flores, 
pero abrupta. Hay mucho de p r i -
mit ivo, de espontáneo en el Ca-
mín ac tua l . . . Grandes ríos, fron-
dosos árboles, cascadas imponen-
tes, apacibles remansos.... ¡Todo 
a l natural, inexplorado, no regi-
do, no reglamentado aún por la 
mano ya sabia del artista ! Pero 
los años y las meditadas iecturag 
i rán puliendo esta alma gigantel 
del poeta- Que ha de darle, an-
dando el tiempo, altos timbres do 
gloria a las gloriosas letras cas-
tellanas. ; 
L . PRATJ M A R SAL. 
lúskie" viejos, bien hechos y senta-
dos, se han surtido de licores verdes 
fermentados. 
» ^a diferencia de efecto entre un 
whisky maduro y uno verde con-
siste en que el último se sube a la 
cabeza mucho más fácilmente que el 
primero. Consecuencia. Que duran-
te cinco o seis semanas han menu-
deado tanto las borracheras entre los 
obreros del Pyne y del Clyde, que 'a 
producción total de armamentos se 
ha visto reducida considerablemente. 
De aquí surgió la conferencia de 
los fabricantes con el Ministro de 
Hacienda y luego la resolución del 
Rey y de Lord Kitchener, de sus-
pender en sus casas el consumo de 
bebidas alcohólicas. 
Ahora se encuentran los taberneros 
ante la amenaza de la prohibición. 
No me cabe duda de que si llega a 
considerar necesaria para el feliz tér-
mino de la guerra se .llegará a bus-
car ellos mismos la manera de dis-
minuir la embriaguez en aquellos dis-
tritos en que causa más perjuicios a 
la buena marcha de las operaciones 
militares. 
Quizás la mejor solución consista 
en hacer en Inglaterra lo que se ha 
hecho en Holanda, en cuyas cantinas 
de estacioneg ferroviarias no se per-
mite la venta de bebidas que conten-
gan arriba de un tanto por ciento de 
alcohol fijado por la ley. 
A fin de atenerse a las ordenanzas, 
los cantineros proveen a sus dientes 
de aguas minerales que cqntienea .u. 
cores. En vez de decidir el individuo 
a cantidad de agua que beberá con 
laSdedde 68 ^ 61 EStado qUÍei1 
Esta solución mo parece excelente. 
Quizas sea la que venga a aportar el 
gobierno de Londres como el ejemnlo 
del Monarca fracase, 
Ramiro de Maeztu. 
(De Xuevo Mundo) 
A N E C D O T A S 
Se hallaba Conan Doyle viajando 
por América en ocasión en que un 
comigionista de libros entraba en la 
sala del hotei adonde había ido> a 
hospedarse. 
El comisionista se apresuró a ofre-
cerlo varias obras que sacó de su 
voluminosa maleta. 
—¿Quiere usted comprarme "Le i 
Petlt Ministre" de Barrio? 
—Lo he leído, respondió secamen- i 
te Conan Doyle. | 
— J "Tess d'Orberville," de Toma 
Hardy? ¿No le interesa a ustfed*' 1 
—Lo he leído. 
Esta vez no pudo aquél reprimir 
su enojo. 
„ ~:He ahí ^n ^bro publicado ayer 
noche, dijo alzando e] tono de su voz-
una ̂ novela histórica del impondera-
ble Conan Doyle. ¿Dirá usted que la . 
ha leído también? 
k j - N o la he leído; pero la he escri^ ' 
P A G I A D O C E D I A R I O D I X i A r v i A K I H A 
J U N I O 2 i X * * ^ 
( V I E N E "DE L A P R I M E R A ) 
! E l Jefe del Gobierno dió cuenta do-
fallada a sus compañeros de Gabinete 
de la entrevista quo tuvo con el Rey 
a raiz de la crisis ministeriaL . , 
Los ministros examinaron y comen-
taron las opiniones dadas por los je-
fes políticos en ías coavsultas a que 
fueron llamados por el Rey. 
E n el consejo se acordó nombrar al 
e^-ministro señor Sánchez do Toca, 
Presidente del Senado. 
• Jambién se acordó telegráfiar al 
ministro de Fomento, señor Ugarte, 
a jVillafranca, villa de la provincia do 
Guipúzcoa, por el fallecimiento do su 
híj o ocurrido en aquella localidad. 
¡Después de larga deliberación so-
bi'é cuestiones económicas se tomó el 
acuerdo de negociar con el Banco de 
EsTpaña 150 millones de pesetas en 
Obligaciones del Tesoro. 
DIMISION R E T I R A D A 
Madrid, 26. 
E l Gobernador del Banco de Espa-
fía, don Francisco de la Iglesia y Au-
set, que había presentado la dimisión 
de su cargo la retiró en vista de la so. 
lución dada en la crisis ministerial y 
de los ruegos que le dirigió el señor 
Dato. 
C O N S E R V A D O R E S Y M A U R I S T A S 
NO H A Y APROXIMACION 
Madrid, 26. 
Se hablaba estos días de mta supues 
ta aproximación entre los conservado-
res y los mauristas. 
L a versión ha sido desmentida por 
el señor Dato quien dijo que no tiene 
participación alguna en esa supuesta 
aproximación. 
¡"Todos—añadió—continuamos en la 
misma actitud de antes. 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L S E -
NADO. 
F I R M A D E L D E C R E T O 
Madrid, 26. 
Procedente de la Granja Uogó en 
automóvil el Rey don Alfonso. 
D [ E S P I I i 
A poco de llegar firmó el decreto 
nombrando al señor Sánchez de Toca 
Presidente del Senado. 
NEGOCIANDO O B L I G A C I O N E S 
D E L T E S O R O . 
S I T U A C I O N SOLUCIONADA 
Madrid, 26. 
" " E l ministro de Hacienda, señor 
Bugallol, ha firmado una real orden 
dirigida al Banco de España, con ob-
jeto de negociar, con esta importante 
entidad bancaria, Obligaciones del Te-
soro por valor de 150 millones de pe-
setas. 
De este modo queda solucionada la 
difícil situación creada por el fraca-
so del empréstito.. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
P R E S E N T A L A DIMISION 
E L ^ O ^ I E R N O NO 
S E L A A C E P T A 
Madrid, 26. 
E l general Primo do Rivera era 
uno de los candidatos a la Presiden-
cia del Senado. 
E l citado general, que desempeña-
ba la Presidencia del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, presentó la 
dimisión de este importante cargo, 
fundándose en motivos de salud. 
Pero el Gobierno, en el último 
Consejo celebrado, acordó no acep. 
tarle la dimisión. 
P R O T E S T A CONTRA 
E L GOBIERNO 
Madrid, 26. 
L a junta directiva de la Casa del 
Pueblo ha convocado a un mitin so-
cialista para protestar contra la con-
ducta arbitraria que signo el Gobier-
no al prohibir que se celebren reunio-
nes que autorizan las leves. 
G A R C I A P R I E T O E N P E L I G R O 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Madrid, 26. 
E l marqués de Alhucemas, señor 
García Prieto, regresaba de Tórrelo-
dones en un automóvil de su propie-
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ^ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n 
e l probado y c o n o c i d o t ó n i c o 
G o r d i a l d e G e r e b r i a 
d e l 
D r . U l r i c l * (JVew Y o r k ) 
dad, acompañado dé s\ esposa y de 
dos amigos. 
E l «utomóvil volcó en una revuelta 
de la carretera resultando herido el 
señor García Prieto. 
Fué curado en su domicilio. 
L a marquesa de Alhucemas y los 
demás personajes que ocupaban el 
vehículo resultaron con ligaras contu-
sionesc 
E L NOMBRAMIENTO D E S A N . 
C H E Z TOCA 
S E D I C E Q U E S E T R A T A D E HA-
B I L I T A R L O P A R A Q U E P U E -
DA F O R M A R GOBIERNO 
Madrid, 26. 
Ha causado general sorpresa la 
precipitación del Gobierno en nom-
brar Presidente del Senado al señor 
Sánchez de Toca. 
E l nombramiento está siendo obje-
to de grandes comentarlos. 
La sorpresa causada es tanto más 
grande cuanto que aun faltan varios 
meses para la reapertura del Parla-
mento. 
Según de público se dice es pro-
bable que el nombramiento tenga por 
objeto habilitar al señor Sánchez do 
Toca para que pueda constituir un 
gabinete de concentración conserva-
dora en el caso de que aumenten las 
dificultades del actual Gobierno y so 
vea éste precisado a presentar la di-
misión. 
ROBO E N U N T R E N 
P R E C A U C I O N D E 
U N E M P L E A D O 
Sevilla, 26. 
Encontrándose un tren de viajeros 
en marcha fué asaltado por varios 
bandidos el coche de la ambulancia 
de correos. E l empleado del mismo se 
había sentido enfermo y en el mo-
mento del asalta se hallaba acostado. 
Los bandidos se llevaron C00 pese-
tas en pliegos de valores declarados. 
E l empicado, por precaución, al 
sentirse enfermo y verse precisado a 
acostarse, guardó debajo de la almo-
hada donde apoyaba la cabeza, una 
cartera conteniendo cuarenta mil pe-
setas en valores. 
Gracias a la precaución del emplea-
do pud^ ser salvada la importante 
cantidad. 
I N A U G U R A C I O N D E L A I G L E S I A 
D E SAN J U A N 
C O N T I N U A N L A S P í E S T A S 
Oviedo. 2fi-
Continúan celebrándose grandes 
fiestas con motivo de la inaugura-, 
ción de la nueva parroquial de San 
Juan, más conocida en Oviedo con 
el nombre de la monumental iglesia 
del Ensanche. Ayer hubo misa pon-
tificial celebrada por el Obispo Dio-
cesano, asistido de los prelados de 
León y electo de Plasencia. 
También hubo iluminaciones en las 
calles adyacentes; muchas de sus ca-
sas ostentaban vistosas colgaduras y 
follaje. 
B A N Q U E T E R E F O R M I S T A S SUS-
P E N D I D O 
E N D E F E N S A D E L O S D E R E C H O S 
P O L I T I C O S 
Madrid, 26. 
Don Melquíades Alvarez ha cele-
brado una entrevista con el señor Da-
to. 
E l señor Alvarez anunció al jefe 
del Gobierno que los reformistas ha-
bían organizado para el próximo 
martes un banquete de seiscientos 
cubiertos y pidió permiso para la ce-
lebración del mismo. 
E l señor Dato le contestó que au-
torizaba el banquete; pero que pro-
hibía que en él se pronunciaran dis-
cursos sobre la guerra europea. 
Don Melquíades le respondió que 
PELIGROS 
db la jt.ventiíd. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecueucia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
i época—para ambos sexos—un re-
! medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L B 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquécela sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Járabe de Hipof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes da 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.^ E l Dr . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: **He empleado la 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
on desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
^ R e p e t i c i ó n D i a r i a 
era Imposible que el Gobierno pro-
hibiera los discursos sin antes suspen 
der la Constitución. 
Sin embargo de ello, añadió el se-
ñor Alvarez que desde luego quedaba 
suspendido el banquete. 
E l señor Alvarez, en cuanto termi-
nó su entrevista con el Jefe del Go-
bierno, se dirigió al domicilio del se-
ñor Azcárate y celebró con éste una 
detenida conferencia. 
Ambos personajes acordaron invi-
tar a una reunión a los jefes de las 
minorías liberales del Senado y del 
Congreso, con objeto de acordar en 
ella los medios más eficaces para 
conseguir la defensa de los derechos 
políticos. 
¿Cuál es el periódico 'que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. . : 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o i m p o r t a 
que el mal sea antiguo; no importa que lo bayas tratado con medi-
cacáonea malas; no importa que e l microbio de l a enfermedad, el te-
rrible . gonococo, se ouente por mil lares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, loa m a t a r á a todos y ta 
l ibrará de una de las afecciones m á s graves que ss conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l i , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
n o i a s 
JUNIO 
Bilbao, 1. 
Con gran Bolemnidad, y asistien-
do el alcalde, autoridades, alto perso-
nal de la enseñanza y distinguidas 
personalidades, se ha celebrado en las 
Escuelas Berástegui el acto de inau-
gurar la nueva bandera nacional. 
Los niños cantaron el himno "Pa-
tria", música del profesor Munaiz. 
E l alcalde izó la bandera entre una 
salva de aplausos. 
Con este motivo se han dirigido a 
la mayordomía de Palacio respetuosos 
telegramas para el Rey y el Príncipe 
de Asturias. 
E l primer telegrama dice: 
"Al celebrarse la fiesta escolar, 
con motivo del solemne estreno de la 
bandera española del grupo de Escue-
las Berástegui, me encargada los ni-
ños y sus profesores eleve a S. M., 
juntamente con los votog por la pros-
peridad de la Patria, loa más vivos 
sentimientos de respeto y admiración 
hacia su Real persona. E l alcalde de 
Bilbao, Marco Gardoqui.'" 
E l segundo telegrama contiene una 
respetuosa felicitación de los niños, 
sus maestros y el alcalde, para el 
Príncipe d© Asturias. 
A l terminar la función dé despedi-
da que la compañía Plana.LlanOg da-
ba en el teatro de los Campos Elíseos, 
que estaba lleno de gente, ge fundie-
ron los cables que pasan por el esce-
nario. A l oírse el fogonazo y salir 
humo el público se precipitó para 
huir. Se impuso la cordura. Los 
cómicos explicaron lo ocurrido. E l 
teatro quedó en un momento a obs-
curas, apagándose el conato de incen-
dio con la bomba de mano. 
Continuó la representación, habien-
do habido sólo ligeros atropellos en 
el paraíso y en el anfiteatro. 
—Con motivo de un ajuste de cuen-
tas, disputaron en el pueblo de Ca-
rranza el patrono de una fábrica de 
calzado, don Aicardo Gil, y el obre-
ro Matías García. 
Parecía arreglada la cuestión, cuan-
do el último sacó una pistola del bol-
sillo, y disparó cinco tiros contra el 
patrono, que quedó muerto. 
— H a llegado de San Sebastián el 
obispo de Jaca, don Manuel Alonso, 
que se hospeda en el convento de los 
Agustinos. 
E l día 15 predicará en Algorta, en 
una función que celebrará la Adora-
ción nocturna. 
— E n un vapor de la matrícula de 
Colindra (Santander) llegaron a San-
turce las familias de los tripulantes 
de las lanchas " L a dos primas" y "Jo-
ven Salvadora," que fueron encentra, 
das con las quillas al sol. 
Las víctimas de estos naufragios 
son. José Sáenz, Aniceto Lavín, Ce-
ferino Lavín, Bautista Ibañez, Angel 
Ibañez, Gumersindo Martínez y otro 
marinero. 
También han perecido todos los 
tripulantes de las lanchas "Faustina" 
y "María Cristina." 
Los sindicalistas católicos de Bil-
bao han celebrado su fiesta con actos 
religiosos y profanos. 
Asistió, invitada, la Comisión de 
los sindicalistas de L a Arboleda, con 
su bandera. 
E n el mitin que ee ha celebrado 
se ha censurado los ataques de los 
socialistas y los atropellos del domin-
go pasado contra loa compañeros de 
la Asamblea. 
Con el fin de evitar que se repitan 
las colisiones, por hallarse en la mis-
ma calle la Juventud republicana, la 
Policía vigiló ambos Centros. 
No hubo ningún accidente. 
—Se abrió en los Bancos locales la 
suscripciones de las 12,000 obliga-
ciones que emite la Diputación al 5 
no* 100 
A l medio día estaba el empréstito 
cubierto. 
A las 5 de la tarde, hora del cierre, 
el número de obligaciones pedidas 
ascendía a 81,413. 
— L a Orquesta Sinfónica de Barce-
lona, que dirige el maestro Lamotte 
del Grignón, ha dado un brillantísimo 
concierto en esta capital. 
E l éxito fué grandioso. E l público 
aclamó al renombrado maestro, ha-
ciéndole frecuentes ovaciones. 
— E l Tribunal de Derecho ha dic-
tado sentencia absolutoria, declaran-
do las costas de oficio, en la quere-
lla por injuria y calumnia que siguió 
el Banco de Vizcaya contra el mar-
qués de Acillona, presidente del Con-
sejo de administración de los ferro-
carriles vascongados. 
— E n ei pueblo de Achuri se casó 
Ismael Ruiz sin pedir el consenti-
miento a su padre, Juan Ruiz, que vi-
ve en Begoña. 
Este fué en busca de su hijo el 
mismo día de la boda, y al encontrar-
le le disparó cinco tiros, que, por for-
tuna, no hicieron blanco. 
E l padre, que ha sido detenido, ha 
dicho que ha obrado de esta manera 
exasperado por el proceder de su hi-
jo. 
— A l pasar 1111 automóvil de la ma-
trícula de Bilbao por la curva de la 
carretera de Galdácano volcó el co-
che, quedando destrozado y siendo 
despedidos a bastante distancia el 
propietario, don José Aznar y el se-
ñor Palacios. 
A l ser recogidos se les apreciaron 
heridas y magullamiento. Después 
de la primera cura se les trasladó en 
otro automóvil a sua domicilios. 
E l chauffeur resultó ileso. 
— E n el hotel Cristina de San Se-
bastián se ha celebrado un banque-
te en homenaje al doctor Cobos, di-
rector de la "Revista Hispano Ame-
ricana." Asistieron 47 comensales, 
entre ellos el delegado de Hacienda, 
presidentes de la Cámara do Comer-
cio, Círculo Mercantil y Comité anti-
tuberculoso; cónsules de la Argenti-
na, Chile, Uruguay y Venezuela, y el 
doctor Irigoyen, organizador del ho-
menaje. 
Todos abogaron por la estrecha 
unión hispano-argentina. 
E l festejado prometió que en la 
Revista que dirige hará una campa-
ña eficaz con ese fin. 
Se leyeron las adhesiones del mi 
nistro de Instrucción pública, condi 
de Romanónos, todas las Cámaras de 
Comercio de España y la españolada 
París, gobernador y alcalde de Cádii, 
marqués de Villa Úrrutia, Moya, Lú-
ea de Tena, Asociación de la Prensa, 
general Reyes, Academia homeopáti, 
ca de Barcelona y otras. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» di* 
gustos y sinsabores, y en tm 
de purgantes malos 7 wMr' 
gos, debe dárseles él 
B O M B O N PURfiANTE 
DEL Dr. MABTI 
que todos lo toman con dM' 
te porque NO S A B E A MB" 
O I C I N A . 
E S un bombón de <boa>W* 
como loe que se venden «1 ^ 
confiterías; en su rica y »»» 
ca crema llera ocuSta la mw* 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno »t 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
mi®m Japueca. Malestar, Pesaaez Gástrica, «te. _~ 
ExüasBiosVERDAOEROS GRANOS de SALUD oei D' FRANCR 
íí P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
• I * . I ^ E R O Y . 98 Kue d'A.msterdam PARIS y todas in* Farmâ _ 
L O S C R I S T A L E S 
M E m S C U S y T Q 
D a n u n a v i s i ó n m á s 
R I C O S 
Cristales Meniscus o Tóricos son muy superiores a los cl1^ ^sP6^ 
nos, porque sus cantos se ajustan más cerca de los ojos y son 1» ger ji« 
ceptibles. También son más hermosos, sientan mejor y aparecen 1 
livianos. ¿& ¿[i,«" 
Los cristales meniscus y tóricos van ganando renombre ca 
la actualidad son manufacturados por American Opticians. el favo 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos ha^an"^e 
de visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad Q , 
complacido, tanto en el precio como en la calidad. g0 t*® 
E n esta casa todo son precios fijos, si usted gasta un pe 
por el valor de un peso. fectos ^ 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos solamente er 
tica. 
OPTICOS A M E R I C A N O S . O ' R E I L L Y , 102. 
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EnramaOos de feaker Batido, ponrae tomaniK 
A B A N E R A S 
i I I 
Es jjara dos estudiosas © Inteligen-
tes hermanas, las señori tas Carme-
la y Lola Concepción, por los lucidos 
exámenes que acaban de realizar de 
las asignaturas del tercer año del 
Bachillerato. 
Obtuvieron la primera nota. 
Una pagtn3 a(i La Esfera, en. el 
•número último de la brillante re-
vTsta madrileña, es tá dodifada al re-
trato de la señori ta Conchita Alfon-
6CA1 pie' y como comentario único, 
se icen estas l íneas: 
—."Encantadora señorita de aristo-
crática familia, cubana quo se distin-
gue por su belleza." 
j luy cierto esto últ imo. 
Basta contemplar el retrato para 
jgufirmación del elogio hecho por 
La Esfera y para pensar, como dice 
el compañero de E l Mundo, que para 
ser objeto do tal predilección debo 
la señorita Alfonso de un rango 
superior de hermosura. 
Lo único que este cronista no 
Acierta en el momento os con la ra-
ina de la vasta familia de los Alfon-
so a qlíe pertenece la bellísima se-
ñorita. • . . , , 
•Ojalá que alguien tuviese la bon-
dad de esclarecer este punto! 
Y a esto que escribí en Habaneras 
^ días pasados contesta galantemen-
por lazos de familia a nuestra admi-
rada y hermosa Delia Hechevarría , 
lo es tá por el divino arte quo inmor-
talizó Wagner y a Eeethoveu a 
Gluch y a Mozart. 
El la , como Delia, tiene su frente 
coronada de laureles. 
Laureles inmarcesibles que son 
glorias de la patria amada. 
La señori ta Alfonso es nieta, ade-
más, de la señora Concepción Ramí-
rez Chenard y sobrina del señor 
Juan Manuel Alfonso Ramírez, resi-
dentes en el Vedado, en una casa de 
la calis de Calzada próxima a la do 
Baños ," 
Y ya, satisfecha una natural cu-
riosidad, cúmpleme enviar las gra-
cias a quien como el brillante con-
frere oriental ha sabido dar muestra 
tan exquisita de su amabilidad. 
gr*sy***:r': ¿ r ^ J ^ {... i wj <*- - . W ^ 
Manolito Funes. 
Este gran pianista niño todavía a 
quien se considera como un caso de 
precocidad musical asombroso, hace 
su T)re.sentación mañana ante nuestro 
desde El Cubano Libre, de Santia- ¡ público con un concierto que ha sido tro de Cuba, quien es cronista tan ga-
lano, ameno y bien informado del 
populíir diario oriental como el se-
ñor Miguel J, Rodríguez. 
- Dice así: 
"Conchita Alfonso y Madrona es-
iá ligada a la distinguida familia 
Hechevarría de esta capital y a otra 
rió menos distinguida do la Habana, 
Es hija de la señora María Luisa 
Madrona y Hechevarr ía y del señor 
Blas Alfonso Ramírez, pri-fiíj 'her-
mano del ilustre doctor Alfredo Za-
vas y Alohso. 
La señora Madrona de Alfonso, 
cuya cuna mecieron las brisas de la 
rapital de Oriente, ha disfrutado 
siempre de alta estimación social no 
polo en esta ciudad, sino en la de 
Madrid, donde conquistó, como nota-
ble pianista discípulo del gran Tra-
gó, una medalla de honor. 
El nombre, pues, de tan distingui-
da cubana, además de estar unido 
organizado en su honor y benefi-
cio. 
Se celebrará en el Teatro Nacional 
con arreglo a un programa combina-
do con selectos e interesantes núme-
ros. 
Llena, el primero la Rapsodia Es-
lava de Friederman ejecutada por 
la Banda Municipal bajo la dirección 
del maestro Tomás. 
El maravilloso niño lucirá sus ha-
bilidndes en el piano interpretando 
a Verdi. Moszkowskl, Cchubert, 
Liszt y Wogrich. 
Otro niño de admirable talento 
musical, Javier Cugat, lucirá sus ha-
bilidades en el violín tocando dos 
piezas de concierto acompañado al 
piano ñor Manolito Funes. 
E l Trío Español del maestro Bre-
tón será ejecutado por tres profeso-
ras tan distinguidos como Orbón, 
Cosculluela y Mompó. 
Un núméro de canto. 
Programa del día. 
En Las Playas, el favorito balnea-
rio del Vedado, habrá el concierto 
matinal de costumbre. 
Gran fiesta en Columbia. 
Fiesta de la Academia Mi l i t a r or-
ganizada por su director, el teniente 
coronel Lores, que dará comienzo a 
las nueve de la mañana . 
A igual hora empezará en Luyanó, 
©n la quinta La Asunción, el desa-
l o de las novenas Asociación de De-
pendientes y Unión Racing Club pa-
ra inauguración del Campeonato de 
la Liga Social de Base Bal l . 
Tajnbién por la mañana se celebra-
ran en el \ ach t Club regatas y con-
cursos de natación. 
Con cucaña al final. 
Ofrecen matines bailables Los Jó -
venes del A. B. C. en la Asociación de 
propietarios de Medina y la Juventud 
Hispano-Cubana en la glorieta de la 
Playa. 
Las mat inées teatrales. 
Se celebra en el Nacional, con va-
nadas y bonitas exhibiciones cine-
matográf icas , y también en Payret, imas arriba: 
donde r ep reesn t a rá la Compañía de • Grabados 
Regino López -las aplaudidas obras 
k l Viaje del Patria y Regino por la 
i!>la, las mismas que in tegra rán , i n -
yirtiendo su orden, el programa de la 
luncion nocturna. 
Lp=: rí.trA<-oa ^ ^ T , „ , j üomsngo Ramos: el ganado de " L i n 
y ^ i r g S e t a ^ M a a 0 6 ^ ^ ^ Ant0na'" m e a n d o ; la informa-
Prógresos de la Prensa Giáíica 
" A S T U R I A S " 
La enciclopédica revista regional 
cuyo nombre va a la cabeza de es-
tas cuatro líneas—cada día m á s in-
teresante, más nutrida de lecturas 
amenas y más solicitada por los que 
desean estar al tanto de la vida as-
turiana—, anuncia en su úl t imo nú-
mero (el 48, último de Junio) va-
rias impor tant í s imas reformas para 
el próximo mes de Julio. 
Consist irán és tas en el aumento de 
páginas necesario para dar cabida a 
una serie de nuevas informaciones 
que prepara sobre la vida de todas 
las sociedades asturianas de Cuba, 
así como a las nutr idís imas corres-
pondencias de la región, y en una 
nueva y ar t í s t ica confección de sus 
secciones ffráfica.y textual. 
Conocedores de que Ibs promesas 
que hace "Asturias" se trocan siem-
pre en hermosa realidad, esperamos 
que esta vez las sorpresas han de 
ser gra t í s imas . Nos obliga a esta 
creencia la ejecutoria honrosa que 
tiene la . revista. 
Ahora, he aquí el sumario del úl-
timo número a que nos refer íamos 
" S A L O N A L B E A R 
f f C A F E . L U N C H 
Y D U L C E R I A . 
O'REiLLY Y M U I K FRENTE AL PARQUE ALBEAR. 
MONTADO CON TODAS L A S COMODIDADES MODERNAS. ESPE-
C I A L I D A D E N RICOS HELADOS, DULCES Y LICORES FINOS. SE 
L L A M 4 L 4 A T E N C I O N D E L PUBLICO, QUE E N L A S A L U D A B L E 
CAMPAÑA DE S A N I D A D ; ESTE ESTABLECIMIENTO H A SIDO D E 
LOS POCOS QUE NO FUERON M U L T A D O S POR A D U L T E R A R SUS 
PRODUCTOS. 
O ' R E I L L Y Y B E R N t í A , F R E N T E A L P A R Q U E A L B E A R 
mm 
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"Coyendo la fueya," 
liclla poi'tada de costumbres; vistas 
de Llanera. Cabruñes, Colunga, 
Arriondas, Pola de Siero, Pola de 
Sena, Samá; "Primavera asturiana," 
Precioso cuadro del pintor cubano 
las 
embe-
Es la romanza que cantará , en ob-
sequio del beneficiado, la Condesa de 
Lewenhaupt. 
Y completando el programa la co-
media de los hermanos Quint^l'O que 
lleva por título E l amor a obscuras 
cmi el siguiente reparto de papeles: 
Alicia . . . . . . . . señora Bermúdez. 
Don Luis . . señor Soriano Viosca. 
Ruperta señor Zarzo. 
Manolo señor Flaquer. 
Con semejantes atractivos es de 
presumir que acuda mañana al Na-
cional un gran público. • 
* * * 
Los que se van. 
Lleva hov el vapor Saratoga, al 
^alir para Nueva York, un contin-
gente numeroso de viajeros. 
El señor Francisco Paradela y Ges-
tal en unión de su hija, la señora 
Adela P. de Mendive, a la que acom-
pañan dos de sus hijos, Adriana y 
Rafael. 
Juan F. Boada y Juana Luisa 
Agüero, cuvas bodas se celebraron 
Y el genial Harry Ross, que vuel-
ve a Nueva York, acompañado de su 
señora madre, para continuar sus 
estudios musicales. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
* * * 
Una despedida- más. 
E l distinguido caballero Víctor G. 
Mendoza, presidente del Habana 
Yacht Club, embarcó ayer en el Ol i -
vette nara dirigirse a Nueva York., 
Viaje de negocios del que es ta rá 
de vuelta en breve término. 
* * * 
Días. 
Son hoy, y me complazco en salu-
darla, los de la graciosa señorita 
Zoila Ferrer., 
Felicidades! 
* * * 
En el Conservatorio Nacional. 
Los concursos de piano y violín, 
correspondientes al año académico 
de 1914-1915. se celebrarán en la 
noche del miércoles próximo. 
Se p resen ta rán en los primeros las 
señori tas Sara Jústiz, Isabel Prince, 
Y la velada de Miramar. 
Velada en la que se lucirán 
obras realizadas en pro del 
llecimiento del jardín. 
Hab rá dos sensacionales cintas, de 
gran duración y soberbio argumento 
como Hcrmani ía , en. cinco partes, y 
Una vida por dos, hecha esta úl t ima 
por el famoso actor manco, Uuthal, 
y en doce partes. 
El concierto por el -terceto de Mom-
pó completará los alicientes de la 
noche. 
E s t a r á Miramar animadísimo, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M @ s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r » 
ción gráf ica de la romería que cele-
bró el domingo anterior la "Juven-
tud de Cudillero;" los asturianos en 
San Antonio de la Florida (Madrid1»; 
aspecto general de Candas de T i -
neo; la fontana de Cudillero, y dos 
fotografías del tínico pueblo de V i -
llar de Búllase, en el concejo de 
Ulano, etc., etc. 
Texto.—"Las xanas, la hües t ia y 
el mal de ojo," interesante ar t ículo 
de costumbres por Regino Escalera; 
"De esta hora en que amanece,', cró-
nica l i teraria especial para "Astu-
rias" por' Luis Vicente González de 
Castro; "Contrastes de la vida," 
cuento histórico de "americanos" y 
"doctores," por Jorge de Viñago; 
"Gotas amargas." versos jocosos, y 
con miga, por Enrique Llano; "Ro-
sina," cuento inédito asturiano, por 
Isidro Pruneda; "Desde Pravia: la 
voz de la t ierra y E l regreso a la 
aldea," por Heliodoro: "Consulta mé-
dica," por Fabricio: " A una hermo-
sa," por Manuel Goudell Linares; 
"Asturias en la Corte," por Adeflor; 
la información de la vida semanal en 
la colonia y la correspondencia de 
toda la región. 
Con un cartel así, se explica que 
"Asturias" sea más solicitada cada 
día por todos los hijos del Principa-
do. 
Vengan las reformas anunciadas y 
m u c h o s ^ j í x i t o s ^ o n _ j ^ 
C o n f r a t e r n i d a d 
a n t i l l a n a 
La Asociación Patr iót ica Borin-
quen, integrada por cubanos, domi-
nicanos y puer tor r iqueños invitan, 
por este medio a la prensa, y a cuan-
tos simpaticen con esta labor de con-
fraternidad antiliana, para que con-
curran el lunes 28 del corriente mes 
a las 8 y 30 p . m . , a la casa Agui la 
24-B., para tratar sobre la propa-
ganda y recibimiento que se * le dis-
pensa rá a los distinguidos señores 
que en viaje de propaganda l legarán 
a esta república en los primeros días 
del mes de Julio. 
Entre los excursionistas, cuéntase 
además del honorable José de Die-
go, los delegados a la Cámara puer-
torr iqueña Agus t ín Pérez Pierret, 
doctor Leopoldo Figueroa, Hermóge-
nes P. Vargas, doctor Cayetano Coll 
y Cvchí, doctor López Antongiorgi ; 
señores Zayas Pizarro, Antonio 
Fleitas y otras distinguidas perso-
nas. 
Juan Canales. 
Secretario de correspondencia. 
P A R A S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
Si tiene usted a lgún pariente o amigo a quien obsequiar en eso« 
días y desea usted hacerlo con un bonito ramillete, dulces finos o 
cualquier otro art ículo de _ 
D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A 
elaborado por un excelente maestro con materiales de primera, ex-
clusivamente haga usted sus encargos a 
JESUS DEL MONTE, 535, ESQUINA A CONCEPCION 
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tantos m m m 
y en su acento, de cuantos han cru- I 
zado los mares. 
Cuarenta y tres años lleva el se-, 
ñor Nogueira en la isla de Cuba: t i e - i Muchas medicinas alardean de cu-
ne por tanto derecho para hablar de rar la neurastenia sexual y sólo una 
todo y para gr i ta r por todo. E l día da siempre el resultado apetecido. 
^ jueves, en el templo del Angel, y I Natalia Torroella. María Amalia 
van a los Estados Unidos en viaje de 
Rovios 'OVIOS 
El doctor Adolfo Aragón v su dis-
"neuida esposa. Columba del Pozo, a 
nuienes acompañan sus hijos Merce-
des y el joven doctor Gustavo Ara-
§'0"} con su señora Herminia Martín. 
Vi ' distinguida señora Mercedes 
Iplainil do Díaz Piedra, con su en-
Ca]2,tadora hija Terita. 
ftí gran poeta Bonifacio Bvrne 
j ompaña(|0 cie su familia, el señor 
ullo Soto Navarro con su dist inguí da esposa,- los señores Raúl Fuma-
i P ; Juan B. Zangroiz y Faustino 
Jí. Giralt v 
sa Pitaluga." 
la señori ta María Luí-
Frexes, Mar ía Josefa Lamarque, 
Concepción Báez y Heleodora Bravo. 
Y en los de violín los señores Vi r -
gilio Diago y Eduardo García. 
Es libre la entrada. 
* * • 
José María de Cárdenas. 
Este distinguido caballero, que f i -
gura en nuestra plaza comercial co-
mo uno de los más antiguos y acre-
ditados corredores, se halla enfer-
mo. 
Su mal, según dice La Discusión, 
ofrece serios cuidados. 
Estaba ayer de gravedad. 
C O M O D I D A D D E S U S 
G U A N T E S , E L C A L Z A D O 
S h o e 
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ra : mentira más grande que las fe-
rocidades de Pancho Vi l l a y es cuan-
to hay que decir. Este D. Marcos se 
debe apellidar de la "Porbiella.,',, no 
me cabe duda, y en fuerza de equi-
vocarse valerosamente, se acostum-
bró a castellanizar su apellido con-
ciertas arrogancias. E l caso es que 
"Portiella" o Portilla tiene siempre 
abierto su apellido, con vistas a la 
más zaragatera t ierra andaluza, pe-
ro también, lo tuvo, conmigo a la de-
licadeza y a las atenciones. 
A las órdenes de D. Marcos hay 
un segundo sobrecargo cuyo nombre 
, siento mucho no recordar, porque me 
barquito costero, dedicado a carga i interesaba sa vida. iia sicio mi l i ta r ; 
más que a pasaje se pudiese viajar fciene en E s p a ñ a su familia, de la 
tan cómodamente. La tr ipulación del cual forma parte una hija de quince 
"La Vi l las" de Capitán a page, nada años que le escribo recomendándole 
me han dejado que desear. Allí en|las práct icas religiosas, para consue-
medio de aquel mosaico étnico^ donde , lo de su vida. y egto merece Consig-
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
H A B A N A 
Un viaje feliz ha áido el mío por 
la costa norte de la Isla, en el va-
por "Las Vil las ." A veces resulta 
buen acuerdo decidirse a emprender 
la ruta de "Santa María de la m á s 
lejos" para llegar a , donde uno se 
encamina. 
La ga lan ter ía , la , bondad, conmi-
go excesiva, de D. Cosme Blanco He-
rrera, me franqueó su barco en té r -
minos tales que 3ne ha resultado un 
"yacht" de recreo. 
Yo no podía pensar que en un 
A L A S S E Ñ O R A S : 
L o s i m i c o r v ^ i ¿ a d e r e s M o d e l o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
P o r e i v a j u - - f r ^ v zes. " C a ^ o l i n e ' ^ a c a b a d o d e l l e -
g a r , t i e n e e x D u e s ¿ : c s e n s u s s a l o n e s 
e t i t T r i a n o n , " c a m p o , n i 
se encuentran hombres de todas las 
regiones de España , no he oído una 
palabra descompuesta, "n i fea," cosa 
muy rara entre españoles. La disci-
plina admirable; la vida "en fami-
lia," digna del hogar más amoroso y 
alegr 
narse para que sirva de ejemplo a 
otras hijas, menos aprensivas. E l 
hombre puede oir con respetuosa in-
diferencia a la madre que recomien-
da tener presentes las creencias de 
sus mayores, pero es imposible que 
no penetren en su corazón profun-
El Capi tán D. Simón de Bilbao, es j clámente, esas recomendaciones, cuan 
C 2657 A" -L,J"U In 16-Jn. 
n e l l m i i u i . ^ j 
O r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s P e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E U A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
todo un marino y todo un caballero 
Bermeano de nacimiento, hace honor 
a los vascos, por su dignís ima seve-
ridad, equilibrada y amable: resulta 
imposible no quererle estando a sus 
órdenes y en cuanto a marino de pe-
ricia y serenidad ¿cuándo los ber-
meanos no .han dejado el pabellón 
bien puesto ? Sus oficiales, el prime-
ro, nacido en Málaga pero criado y 
recriado, en Asturias el señor Vega 
Fano, y el 2o. D. José Henríquez, h i -
jo de las Afortunadas, secundaban 
admirablemente a su jefe. 
L a parte administrativa del "Las 
Vil las" e s t á confiada a otro asturia-
no, el sobrecargo D. Marcos de la 
Portilla, natural de Cué, medio an-
daluz y medio mejicano, por haber 
vivido muchos años en la t ierra az-
* teca y haber enterrado all í cuatro 
esnosaa lejrítimaa, según el asegu-
do las escribe una hija de quince 
años, que razona como un pensador, 
y tiene perfecta or tograf ía y sinta-
xis muy buena. Cuando el segundo 
sobrecargo del "Las Vil las" me dió a 
leer la carta de su hi j i ta , se me an-
tojó que sus ojos no estaban muy 
seguros de no aguarse por mucha 
fuerza que pre tendía sacar el padre, 
de su hoja de servicios militares. E l 
mayordomo de un barco es un per-
sónaje important ís imo para el buen 
humor a bordf»; el estómago regula 
las acciones, dicen ciertos fisiólogos, 
y en este caso el Mayordomo del 
"Las Vi l l a s" nos ha proporcionado 
buenos platos que el cocinero hacía 
exquisitos, a nuestro paladar. Los ca-
mareros se portaban a la altura de 
todo el personal; hab ía entre ellos 
un cubanito m á s vivo que treinta 
centellas, y muy aficionado a ins-
truirse. Los ratos de vagar se los pa-
saba escribiendo: ¿ A la novia o a 
las novias ? ¿ A los amigos ? ¿ A la 
luna? 
Sospecho que las novias y la luna, 
por aquello de dejarlas a la de Va-
lencia eran las inspiradoras de la l i -
teratura náut ica de "Juancito." 
Felisa, m i dama de compañía, que 
maternalmente lo trataba, era la en-
cargada de averiguar a quién escri-
bía tanto. Pero "Juancito" con habi-
lidad hija de su viveza, le hacía 
creer que solo deseaba instruirse y 
por eso escribía-
Este muchacho tiene un pie en un 
periódico y otro en el parnaso. 
Ya lo verán ustedes. E l mejor. día 
deja de navegar y vuela. 
La máquina es el corazón poten-
te de una embarcación: su sístole y 
su diástele regulan a bordo nuestras 
emociones. E l golpeteo acompasado, 
igual, monótono, repercute en nues-
tro cerebro y en nuestra cavidad es-
tomacal: cuando se altera la mono-
tonía, o cesa la vida de la viscera, 
sabemos que algo pasa ¿que vamos 
a fondear, sin necesidad de que nos 
lo adviertan? Por eso a bordo de un 
vapor tienen mucha más importancia 
de la. que ven los pasajeros, los ma-
quinistas que viven esclavos de un 
deber tan lleno de responsabilidades. 
Los maquinistas del "Las Vi l las" 
merecen un pá r ra fo aparte. 
Gallego joven el 3o. (José Otero) 
y andaluz, de Cádiz, José Fe rnán-
dez, el 2o. Tienen casi la misma 
edad; son bien educados, amables, 
cumplidores de su deber y pasean 
juntos cuando bajan a tierra, lo cual 
quiere decir que la camarader ía de 
las calderas y l a ' bondad del alma 
son, felizmente, ajenas al regionalis-
mo. 
E l p a p á grande de estos muchas 
chos, al cual respetan y hasta quie-
ren bien, es el primer maquinista D» 
Andrés Nogueira, el gallego m á s ga-
lleeo y m á s deüciosQ, en su nrosodi* 
que se le prohiba hablar del "Cen-
tro Gallego" y de polít ica cubana, 
con el mismo entusiasmo, con el pro-
pio calor, con idénticas ansias de 
arreglarlo y regenerarlo todo, ese 
¡día muere D. Andrés Nogueira de 
empacho de legalidad; porque lo le-
gal, lo justo, lo digno es lo que él 
dice, lo que el proclama, lo que el 
[defiende, con la honradez m á s pura 
l y bien intencionada. 
Don Andrés ha leído mucho: no 
diré que todo lo leído por él, haya 
sido tan verídico como debiera ser, lo 
que ha de formar el criterio de estos 
hombres crédulos -y r ígidos en su 
credulidad: este gallego un poco m á s 
que adorable, todavía , por su alma 
y por su nobleza, cree ¡aun hay quien 
cree! que la historia es intangible y 
los que la escriben unos catones. Da 
una importancia extraordinaria a los 
libros y si no se la da tan absoluta 
a los periódicos es porque no siem-
pre le dan a él por el gusto en lo del 
"Centro Gallego." Fuera de esta 
cuestión todo lo d e m á s le parece 
Evangelios. Pero la placa recepto-
ra de sus creencias, es tan noble, quo 
atiende razones y modifica las ideas 
o aparenta modificarlas, dando as í 
pruebas de una inteligencia ágil que 
parece una caja de sorpresa, porque 
nos asombra con revelaciones de cul-
tura his tór ica poco común en tales 
casos. 
E l día que se le corrigiese la pro-
sodia al 1er. Maquinista del "Las V i -
llas" o perdiese el cerradís imo acen-
to galiciano y se olvidase por una 
hora del "Centro Gallego" de la Ha-
bana, perder ía D. André s Nogueira, 
para mí , sus mayores encantos. 
Comprendo que hay que ser tan 
amante del habla gallega como yo lo 
soy (y ahora se me enojan algunos 
asturianos del Oriente de Asturias) 
para pedir a Dios que perduren en 
gallegos como éste , el acento lleno de 
cadencias dulcísimas, y la prosodia 
castellana, empedrada de pintorescos 
aldeanismos, 
Eva C A N E L 
Esta es las grageas flamel, quo 
son maravillosas para restaui-ar la sa-
lud al hombre m á s agotado y débil. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden: sa r rá , johnson, taque-
cher, dr. gonzález, majó y colOmer y 
todas las farmacias bien acreditadas 
E 
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L A CASA D E MODAS MAS ACRE-
D I T A D A . SE VENDE, S IN REGA-
L I A , POR RETIRARSE SUS DUE-
ÑOS, CON O SIN E X I S T E N C I A S j 
SIRVE PARA OTRO NEGOCIO 
E L E G A N T E . 
C 2840 a l t 15d-27 
S o l o a H o m b r e s 
S e R e g a l a 
Para ilustrar al público sobre ma-
teria tan importante, sobr.e conoci-
mientos tan út i l ís imos como" son los 
relacionados con la blenorragia o go-
norrea, acaban de llegar a la Haba-
na, remitidos por la Monumental Che-
mical Co., poderosa compañía ingle-
sa, m á s de 200,000 ejemplares de un 
folleto in teresant ís imo, eácrito por el 
doctor Mar t ín , médico afamado de la 
Dniversidad de Londres. 
E l folleto a que nos referimos, es-
crito con claridad e ilustrado profu-
samente, enseña a conocer los sínto-
mas de la blenorragia o gonorrea, así 
como a curar la enfermedad y a evi-
tar el contagio. 
E l folleto lo recibirá en sobre ce-
rrado, sin timbre que indique su con-
tenido, todo el que lo pida a Syrgo-
sol, apartado 1,183, Habana. No hay 
que escribir cartas para solicitarlo, 
basta Ion el nombre y la direrción 
del interesado. 
Tampoco hay que mandar sellos pa-
ra el franqueo, pues la compañía pa-
ga todos los gastos. Este suelto de-
be acompañarse al solicitar el fo-
lleto. , 
Mondariz s e I m p o n e 
E l a ñ o pasado, estuvo en M o n -
dar iz e l s e ñ o r Secre tar io de Sa* 
n i d a d y este a ñ o l i a sal ido e l 
doctor A n d r é s G a r c í a Sant iago, 
Representante a l a C á m a r a , con 
el ob je to de tomiar sus medic ina -
les aguas. S i u s t ed n o puede i r , 
a M o n d a r i z t ó m e l a s a q u í . E n esta 
A g e n c i a se rec iben del M a n a u t i á l 
cada diez d í a s . 
E d u a r d o H e r n á n d e z 
Empedrado 8. T e l f . A-3362. ' 
E l a c u e d u c t o d e l 
V e d a d o 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
ingresado en la Zona Fiscal la can-
tidad de $36,083.41, importe del se-
gundo plazo, vencido en l o . de Agos-
to de 1910, del p ré s t amo que le hizo 
el Estado, ascendente a $360,834.17 
Cy. para la adquisición del acueduc-
to del Vedado. 
De la Facultad de R u i * 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continúan sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p . n u diarias 
- GENIOS 15* 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste n i se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
t á bien preparada, 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que publica U 
Compañía N e s t l é . . • ' V ; 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado II83.-Hat)ana. 
C 2774 al t 8t-22 4d-23 
D r . G á l v e z Goí l l éD 
Ít n p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m ! « t a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 
d u r a s . C o n s u l t a s i d e U a 1 7 d e 4 a 6 . í 
4 9 , H A B A N A » 4 9 
[ESPECIAL P A R A LOS POl 
e ^ I N A C A Í O K t i u i i J i A U l O O I S Í A A ^ I A J K I J N A 
N o t a s m i l i t a r e s 
L o s e x á m e n e s de Sargentee S a n l -
tarioB, a que ee refiere l a C l r c n l a r 
n ú m e r o 11 del E s t a d o Majror. se ve-
r i f i c a r á n a l a 1 p - m . del d í a 15 da 
Jul io p r ó x i m o , en vez del d í a 25 de 
loa corrientes. 
So declaran necesarios a l servicio 
p ú b l i c o los v iajes que tengan que 
efectuar desde sus respectivos pues-
tos hasta l a H a b a n a y regreso, los 
« l i s t a d o s que deseen concurrir a los 
e x á m e n e s y que a s í lo hayan solici-
tado. 
L o a e x á m e n e s «e e f e c t u a r á n en el 
Hospital Mi l i tar del Campamento de 
Columbia. 
s e c c i ó n v r 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A } 
Golfee Exchaje New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de a z ú c a r de Cuba , cent rifo ya , ba#e 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y C O . 
A b r e . Cierro . 
G V . a V . 
sT»? 8.88 
S .84 8 .87 8.87 8.88 
3.95 , 8.99 4 .00 
4 .07 4 .08 4 .08 4.09 
4 .12 4.18 4.14 
4 .08 4 .10 
8.84 8.85 8.86 3.88 
J u n i o . . . 
Ji^lio. . . 






E n e r o . . . . . 8 .50 8 .67 8.56 8.58 
F e b r e r o . . . . 8 .48 3.50 
Marzo —> 3.48 3 .50 
Toneladas vendidas: 1.150. 
Haibana, 26 de Junio de 1915. 
Nota .—Estos a z ú c a r e s son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje pí'.ra el comprador, debido a que 
eu c o t i z a c i ó n oa sobre a z ú c a r e s depo-
sitados en a l m a c é n en N e w T o r k . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibida» 
P O R M . D E C A D E N A S Y CO, 
Miembro del Coffee Exchange . New 
Y o r k . 





A m . Beet. Suj*ar. . . 
A m a l . Copper. . •. .< 
Am«a*. C a n C o m . . . . 
A m e r . Locamotlve Co 
A t ó e r . Smeltij^g. . . . 
Anruer. Sugar R . Oo. 
Anacond'a Capiper. . . 
Atchison Comanon. . 
Bailitimore and Ohio . . 
Brookllyn R a p i d . T , , 
Oamadian P a c i f i c . . . 
Ches and Ohio . . . . 
Chicago M . S. Paiul. . 
Chino Corpper. . . . 
Colorado F u e l I r o n . . 
Consoflidaited G a s . . , 
Ctruoible Ste«a C o . . . 80 
Cuban A . Sugar Oo. . — — 
Cuban A . .Sugar P r e f . 
DistiMers 27% 
E r i e Coanmon. . . . 
deneiral Motors . . . . 
Guggten — — 
Interboro Coanmon. . 22% 
ÍJehgih Vaia-oy C o m . . —.— 
M é x . Pe tro leum. . . 
Mo. K a n s a s T e x a s . 
M'issouri P a c i f i c . . . 7 
N". Y . Centrail . . . .. — ~ -
Wortbem P a c i f i c . . . 
Pennsylvania 
kieading C o m m o n . . . 147% 
Rrubbe-r Com 63% 
Southern Pac i f i c . . . > 
U n i o n Pacif lo . . , . 128 
U . S. C i g a r S tors . . . 
U . S. S t e d Com. . . 60% 
D. S. S t e d P f d . . . 
ü t a h Copiper 





































V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: 
28 Chalmette, N . Orieana. 
28 V i v i n a , Liverpool , 
29 Abangares , Bocas dol Toro . 
29 E s p a r t a , Boston. 
30 L i m ó n , Puerto L i m ó n . 
30 H a v a n a , New Y o r k . 
30 Calamares , N e w Y o r k . ! 
30 B . A i r e s , Veracruz . 
28 M é x i c o , New Y o r k . 
28 Orke ld , E s t a d o s Un idos . 
28 Frednes , Mobi la . 
28 P i n a r del R í o , New Y o r n . 
28 E l Monte, E s t a d o s Unidos . 
29 Bertha , Es tados Unidos . 
S A L D R A N 
?unio; i? 
27 Saratoga, N . Y o r k . 
29 A b a n g a r é z , N e w Oiim.ns. 
29 E s p a r t a , Puerto L i m ó n . 
30 Buenos A i r e s , Veracruz . 
30 L i m ó n , Boston. 
í u l i o : 
1 CaJamares , C r i s t ó b a l . 
2 Metapan, N e w Y o r k . 
8 Atenas , Cr i s tóba l . 
8 Alfonso X I I , Veracruz . 
4 A . L ó p e z , Barce lona y escalas. 
m a n i f í s t q s 
N ú m e r o 1858. — Vapor americano 
* H e n r y M . F l a g l e r " c a p i t á n White 
procedente de K e y West , consigna^ 
do a G. L a w t e n Chí lds y Co. 
H U E V O S , M E L O N E S Y H E N O 
L . E . G w i n n 900 melones de agua. 
, Nicanor Quiroga 400 cajas huevos, 
Swift y Company 400 cajas hue-
vos. 
E r v i t i y C o m p a ñ í a 209 pacas he-
no. 
A B O N O Y M A D E R A 
l l a m ó n Cardona 1.006 piezas ma-
dera. 
H . J . B a k e r B r o s 1.000 eacos abo-
no y 45,360 ki los id. a granel . 
P A R A C I E G O D E A V I L A 
L a g o y Oppenhein 6 huacales w a -
gones, 86 bultos carros , 288 id m a -
qtiinaria 4 barri les y 2 cajas arados 
y accesorios. 
N ú m e r o 1859. — Vapor i n g l é s 
"Northmount" c a p i t á n SutheraJnd 
procedente de B a l t í m o r e , consignado 
\ U P l * o á . 
2.008 toneladas c a r b ó n bitumlnio-
ao. 
84 id id da Coto . 
N ú m e r o 1860. — V a p o r mej ica -
no "Sinaloa" c a p i t á n A r r u t i , proce-
dente de N e w Orleans , consignado a 
L . V . P l a c ó . 
E n lastro. 
1.861, — V a p o r noruego " F a r m a n d " , 
c a p i t á n Hans in , procedente de Mo-
bila, consignado a A . J . M a r t í n e z . 
E n lastro. 
1.862. — V a p o r americano "THascot-
te", procedente de K e y West , con-
signado a G . L a w t o n Chi lds y Oa-
G . M u ñ o z : 1 c a j a utensilios. 
S. B . de L u n a : 1|2 b a r r ü camaro-
nes. 
d E . W ü l a : 1 libro. 
P. V i z c a y a : 1 c a j a sombreros. 
Cuba Industr ia l : 1 var i l lo . 
L . A m e r i c a n T r a d i n g Co . : 1 bul -
to muestras. 
Bengochoa y F e r n á n d e z : 4 b a r r i -
les, 1Í2 id pescado salado. 
Swif t y cp; 10 cajas y 60 tercero-
las puerco salado. 
1,868.—Vapor i n g l é s "Eggesford", 
c a p i t á n Johnstone, procedente de 
Puerto Padre , consignado a A . J . 
M a r t í n e z . 
Con a z ú c a r de t r á n s i t o . 
E X P O R T A C I O N 
" K a r e n " , vapor nornejfcv despa-
chado por s u consignatario L . V . 
P l a c ó , con destino a Mobila. 
1,865 huacales pinas. 
176 huacales toronjas. 
"Matanzas9*, vapor americano, des-
pachado por s u consignatario H , W . 
Smith, con destino a N e w Y o r k y 
con l a siguiente c a r g a de manifies-
to. 
15 barri les y 295 tercios taba-
co en r a m a . 
9,088 huacales pinas. 
1,000 l í o s cuero. 
89 huacales limonee. r 
4 id. mangos. P ! T 
800 pies madera. • ' ' . L ' 
2 bultos s i l laa. 1 1 P! T I 
n i i i i i m i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i n t 
Crónica Relioiosa 
D I A 2 7 " D E J U N I O 
Domingo. Nues tra S e ñ o r a del P e r -
petuo Socorro. Santos Ladis lao I , rey 
ao H u n g r í a y Zoido cps. 
S a n Ladis lao , rey de H u n g r í a 
Modelo p e r f e c t í s i m o de p r í n c i p e s 
cristianos f u é e l g l o r i o s í s i m o rey de 
H u n g r í a . S a n Ladis lao L N a d ó en 
Polonia, donde se h a b í a refugiado su 
p a d r « B e l a , huyendo de l a p e r s e c u d ó u 
del r ey Pedro. C r i ó s e en l a corte d« 
Polonia, y d e s p u é s en l a de H u n g r í a , 
y por muerte de Ge lza su hermano, 
f u é coronado por rey de H u n g r í a , con 
general aplauso de todo el reino. U n 
antiguo rey l lamado Salomón,» que 
por sus exorbitantes excesos y cruel -
dades h a b í a sido arrojado del trono 
l e v a n t ó a los Hunos en armas con-
t r a Ladis lao , m á s f u é vencido y de-
rrotado por el e j é r c i t o rea l , y só lo con 
la fuga pudo sa lvar l a vida. L i b r e y a 
Ladis lao d6 este cuidado, c o n v o c ó una 
junta de los prelados, de l a nobleza 
y del pueblo p a r a restablecer ei or-
den en todo su reine* P r e s i d i ó l o é l 
mismo en persona: y las sabias or-
denanzas que se dictaron en ella se 
recopilaron en tres libros, y son como 
l a quinta esencia de la p o l í t i c a cr i s -
tiana. Envidiosos los p r í n c i p e s veci -
nos de l a felicidad de Ladis lao , hicie-
ron var ias irrupciones en sus esta-
dos; mas el santo puesto a l a cabeza 
dei e jérc i to , r e p r i m i ó a los Bohemios, 
a h u y e n t ó a los Hunos y les o b l i g ó a 
pedir l a paz; t o m ó a Cracovia , d o m ó 
a los Polacos y a los Rusos, q u i t ó a 
los b á r b a r o s l a D a l m a c i a y la C r o a -
cia, h u m i l l ó a los T á r t a r o s y con-
q u i s t ó gran parte de la B u l g a r i a y de 
l a Rus ia . E l n ú m e r o de sus batal las 
f u é el de sus victorias. Con esta paz 
alcanzada de todos los enemigos flo-
recieron en el reino las artes, la i n -
dustria, el comercio y l a agricultura, 
y juntamente l a r e l i g i ó n y las bue-
nas costumbres, que hicieron de aquel 
reino, e l reino m á s fel iz de toda l a 
crist iandad. Y aunque era m a g n í ñ e a 
y e s p l é n d i d a l a corte del santo rey, 
su v ida era un dechado de todas las 
virtudes. A s i s t í a cada d í a a los divi -
nos o ñ e i o s , ayunaba tres d í a s cada 
semana, d o r m í a sobre l a dura t ierra, 
maceraba su carne con rigurosas pe-
nitencias, y tuvo tan grande amor y 
est ima de la castidad, que j a m á s pu-
dieron persuadirle que se casase. 
Cuando comulgaba, ge ie e n c e n d í a el 
rostro con u n fuego de amor divino; 
y no «ra menor l a d e v o c i ó n que te-
n í a a la Madre de Dios, en cuya hon-
r a edificó la c é l e b r e b a s í l i c a de nues-
tra s e ñ o r a de W a r a d í n . P a r a loa po-
bres l e v a n t ó hospitales y casas de be-
neficencia: é l mismo les h a c í a jus t i -
cia, acomodaba sus diferencias, y so-
corr ía todas sus necesidades. Todos 
sus vasallos le amaban como a un 
padre. F ina lmente habiendo aceptado 
el mando general de u n e j é r c i t o de 
trescientos m i l cruzados que le ofre-
deron los p r í n c i p e a de E s p a ñ a , F r a n -
cia e Ing la t erra , movidos por e l fer-
voroso celo del papa U r b a n o TI, cuan-
do h a c í a los aprestos de aquella gue-
r r a santa, el S e ñ o r le l l a m ó p a r a s í , 
a los cincuenta y cuatro aflos de su 
edad, y a i d é c i m o quinto do su re ina-
do. S u muerte f u é muy sentida en 
toda l a crist iandad, y l l e n ó de luto 
y de l á g r i m a s todo su reino. 
R e f l e x i ó n : T a i es e l acertado go-
bierno de un rey santo, y tal l a fe-
l iddad nacional que resul ta d é un 
santo gobierno. Q u é j a n s e muchos de 
que Dios tolere esos gobiernos ac-
tuales que en lugar de m i rar por el 
bien de loa pueblos, los t i ranizan y 
explotan. Pero / , q u é culpa tiene Dios 
ni su p r o v í d e n d a , el los mismos pue-
blos por universa l sufragio les dan 
sus votos, s ó l o porque les prometen 
libertad, y m á a libertad p a r a el m a l , 
y no piensan siquieda en elegir hom-
bres cristianos que g o b e r n a r í a n con-
forme a l a l ey de Dios y de la con-
ciencia ? 
O r a c i ó n : Oye , S e ñ o r , agradablemen 
te ias s ú p l i c a s que te hacemos en l a 
solemnidad de tu confesor, ei biena-
venturado rey Lad i s lao , p a r a que loa 
que no confiamos en nuestros m é r i -
tos, seamos ayudados por los ruegos 
del que tuvo l a dicha de agradarte. 
to Ange l , L a Merced, S a n Franc i sco 
y S a n t a Cata l ina . 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
lipe, Santa C l a r a , L a Mercedt San 
Franc i sco , Santo Cr i s to , Siervaa de 
M a r í a y Ursu l inas . 
A las siete: B e l é n , S a n Fe l ipe , San 
to A n g e l , Catedral , L a Merced. San 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í r i t u , 
Santo Domingo, Vedadop J e s ú s del 
Monte, Nues tra S e ñ o r a do l a C a r i -
dad, San L á z a r o , Monserrate, San 
N i c o l á s y Reparadoras . 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fe l ipe , L a Merced, S a n Franc i sco , 
Santo Cris to , E l Sagrar io de la Cate-
dral , Santa Cata l ina , Nues tra S e ñ o r a 
da l a Car idad , E l P i lar , S a n L á z a r o , 
Monserrate y S a n N i c o l á s . 
A las ocho» B e l é n , S a n Fe l ipe San-
ta C l a r a , Santo A n g e l , L a Merced, 
San Francisco,, Santo Cris to , E s p í r i -
tu, Santo Domingo, Santa T e r e s a , 
Ursu l inas , Vedado, N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a Caridad, J e s ú s del Monie, 1,* 
Eeneficencia,, S a n L á z a r o , J e s ú s M a -
ría , Monserrate, S a n N i c o l á s , C e -
rro , E l P i l a r y Dominicas A m e r i c a -
nas, calle D esquina a Quinta , 
A las ocho y media: San Fe l ipe , 
Catedral , ( la de T e r d a ) San L á z a r o , 
Monserrate y Dominicas F r a n c e s a s , 
19 entro A . y B . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange l , 
L a Merced, S a n Franc i sco , Santo 
Cris to , Santo Domingo, Vedado, R e -
paradoras, A n t i g u a I g l e s i a del C a r -
melo y Hospital Mercedes. ( E n l a 
Iglesia del Santo A n g e l a d e m á s de l a 
mi sa hay p l á t i c a s ) . 
A las nueve y media: San Fe l ipe 
y Cerro . 
A las diez: B e l é n , Santo Cris to , el 
Sagrar io de l a Catedra l , E s p í r i t u , San 
to, Santo Domingo, Nues tra S e ñ o r a 
de l a Car idad , Vedado, J e s ú s del 
Monte, Monserrate y S a n N i c o l á s . 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cris to , 
E l P i l a r , Vedado, y J e s ú s del Monte. 
A las doce: Santo A n g e l , L a Mer-
ced, San F r a n d s c o y N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a Car idad . 
E n las iglesias de S a n N i c o l á s y 
Santo Ange l hay Rosar io todos los 
d í a s . Salve todos los s á b a d o s y E x -
p o s i c i ó n todos loa domingos durante 
el a ñ o 1915. 
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M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N H O Y E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: B e l é n , S a n Fel ipe , S a n 
ta C l a r a y S a n t a Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , Bene-
ficencia y San L á z a r o . 
A las seis} B e l é n , S a n Fe l ipe , S a n -
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E F L O T E Y N A -
V E G A C I O N Y E M B A R C A C I O -
N E S D E R E C R E O 
E J E R C I C I O D E " 1915 A 1916 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a sat i s facer sus res-
pectivas cuotas, s in recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Munidpio , s i tuadas en los bajos de 
l a ca sa de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal , por Mercaderes, todos los d í a s 
h á b i l e s , desde el l o . a l 80 de Jul io 
p r ó x i m o y durante las horas de TVz 
a 11 de l a m a ñ a n a ; apercibidos de 
que s i transcurrido el citado plazo 
no sat isfacen sus adeudos, incurr i -
r á n en el recargo del 10 por 100 y 
se c o n t i n u a r á el cobro de las expre-
sadas cuotas de conformidad con lo 
prevenido en los C a p í t u l o s So. y 4o. 
del t í t u l o 4o. de l a L e y de Impues-
tos Municipales. 
H a b a n a Junio 25 de 1915-
(Fdo . ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde M u n i d p a l . 
C 2834 5d-27 
Municipio de la Habana 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1915 A 
1916. 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a _ sat i s facer sus res-
pectivas cuotas, s in recargo alguno, a 
las of idnas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S N U M E R O S 
8 y 9, s ituadas en los bajos de la 
casa de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munidpa l , 
por Mercaderes, todos los d ía s hábi -
les, desde el lo . al 80 de Ju l io p r ó -
ximo, y durante las horas de 7% a 
11 de l a m a ñ a n a ; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo, el que 
fuese encontrado ejerciendo l a indus-
t r i a en ambulancia, s in jus t i f i car h a -
ber abonado la cuota que le corres-
Í)onda, incurr i rá en las penas s e ñ a -adas por la T a r i f a aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana , Junio 25 de 1915. 
(Fdo . ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 2833 5d-27 
SEXCRETARIA I>E OBRAS PU-
BLICAfí.—Niegrocludo dj Construccio-
nes Civile» y MWitai'és.—Habana, 21 
de Junio do 1915.—Hasta las once 
de la mañana del día 29 del corriente 
mea d« Junio, se recibirán en este 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Pinar del 
Río, proposiciones en pliego cerrado 
para la "Construcción do una Casa 
Escuela de un Axila" ©n terrenos del 
Término Municipal do Candelaria, 
que linda por ©1 Norte, Este y Oeste 
con el resto de la finca del señor 
Prudencio Sánchez Crespo, de donde 
se segrega; y por ed Sur con la ca-
rretera Central de "Vuelta Abajo; y 
entonces las proposiciones se abrirán 
erünultáneajnente y leerán pública-
mente en ambas Oficinas. E n las 
mismas so darán ponmenoree a quie-
nes los so l i c i t en .—Mart ínez , Inge-
niero Jefe. 
C 2776 4d. 22. 2t. 27. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construocdo-
nes Civiles y Militares.—Habana, 21 
de Junio de 1915.—Hasta las diez de 
la mañana del día 29 del corriente 
mes do Junio, ee recibirán en este 
Negociado y en la Jefatura del Dis-
trito de Pinar del Río, proposiciones 
en pliego cerrado para la "Construc-
ol<5m de una Casa Escuela de un Au-
la"' en terreno del Término Municipal 
de San Crlstdbal, que linda por el 
Norte con la carretera Central d» 
Vuelta.- Abajo, por el Sur, Esto y 
Oeste con el resto do la finca "Chiri-
gota." de donde se segrega; y enton-
ces las proposiciones so abrirán si* 
muJtáneaimente y leerán públicamen-
te en ambas Oficinas. E n las mls-
mms e© darán pormenores a quienes lo 
soliciten.—E. Martín o*, Ingeniero Je-
fe." 
C 27T7 4d. 2JS 5A, ÍT, 
Municipio de ia Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos. 
A V Í S O 
I M P U E S T O S S O B R E P E R R O S Y 
C A B A L L O S D E S I L I A 
Se hace saber a los Contribuyen-
tes por los expresados conceptos que 
pueden acudir a sat is facer sus res -
pectivas cuotas, s in recargo alguno, 
a l a oficina recaudadora de este Mu-
nidpio s i tuada en el local que ocu-
pa el D e p ó s i t o Municipal , calle de 
Campanario n ú m e r o 228, entre C a r * 
men y Ras tro , todos los d í a s h á b i -
les, desde el l o . a l 80 de Julio p r ó -
ximo y durante las horas de T1^ a 
11 de l a m a ñ a n a , aperdbidos de que 
transcurrido el d tado plazo, el que 
fuese encontrado en l a v í a púb l i ca , 
sin que justif ique haber abonado l a 
cuota que le corresponda» i n c u r r i r á 
en las penas que s e ñ a l a l a T a r i f a 
aprobada por el Ayuntamiento . 
Habana, Junio 25 de 1915. 
( F d o . ) Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde M u n i d p a L 
C 2882 M-27 
io de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
* T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre e x p e n d i d ó n de A l -
coholes, vinos, aguardientes, U - " 
cores y cervezas. 
P R I M E R A C L A S E : $40.DO hasta 
$30.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S B G U N B A : $17.00. _ 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
_ $65.00 
Desde Santiago^ A n t í l l a , Manacnl-
Ho» Bayamo, O m a j a , Ciego de A T I -
la. Tunas , H o l g u í n y C a t n a g ü e y has-
ta New Y o r k , con escala en l a H a -
bana. 
S e r v i d a de carga e n t r « / Sant ia-
go, Cienfuegos, E s t a c i ó n N a v a l , 
S u a n t á n a m o y N e w Y s r . 
SERVICIO A MEXICO 
L o » vaporea salen de la Habana 
cada L U N E S p a r a Progreso, V « -
racrua y Tampico. 
P a r » Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R E A N D C U -
B A N M A I L S. 8. Co.—-Departamen-
to de p a a a j e a ^ p R A D O . H » . 
Wra. H A R R Y S M I T H . Agente Ge-
n e r a l ^ - O F I C I O S N U M S . 24 y 2«L 
Vapores Trasa t lán t icos 
dePinillosJzquierdoyCi 
D E C A D I Z 
E J E R C I C I O D E 1915 A 1916. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por d concepto expresado que 
pueden acudir a sat is facer sus res-
pectivas cuotas, s in penalidad, a las 
of idnas recaudadoras de este Muni-
cipio, Mercaderes y Obispo, T A Q U I -
L L A N U M . 2o., todos los d í a s h á b i -
les, desde d d í a 2o. a l 81 de Jul io 
p r ó x i m o venidero, ambos indus ive y 
durante las horas comprendidas en-
tre 7V2 y 11 a. n u ; aperdbidos de 
que s i transcurrido el d tado plazo, 
no sat isfacen sus adeudos, i n c u r r i r á n 
en l a penalidad de l a doble cuota, y 
se c o n t i n u a r á el cobro de l a expre-
sada cantidad, de conformidad con 
lo prevenido en los A r t í c u l o s 3o. y 
4o. del T í t u l o 4o. de l a vigente L e y 
de Impuestos. 
Habana , 24 de Junio de 1915. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde M u n i d p a l . 
C 2822 5d-26 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
B31 domingo, día 4, e© celebrará, a 
las nuev-e, misa solemne a Ntie&tra. 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, EO. sermón estará, a cargo de 
un elocuente orador sagrado. L a 
parte música,! será dirigida por el 
(Laureado maestro Rafael Pastor-
Las personas que deseen pertene-
cer a la Asooiaición podrán impo-
nerse la. medalla ese día. 
Se invita, por este medio, a toda« 
sus devotas y socias, suplicándoliua 
asistan con ©1 distintivo. 
12735 8 ÍL 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Jubileo del Sagrado Corazón de Jesús. 
Todos los fieles que habiendo con-
fesado y comulgado visiten la Pa-
rroquia del Angel durante todo el 
día del domingo, 27, ganarán tan-
tas indulgencias pilonarlas eexmo vi-
sitas lüciereii a la referida Parro-
quia, siendo aplicables a los di-
funtos, según concesión del Pa^pa 
Pío X-
A este fin estará expuesto el San-
tísimo Sacraanento, desde la Misa 
parroquial, 9 a. m., hasta las 5 y 
media p. m., que sa hará la reserva. 
X26.39 27 j . 
Parroquia del Espíritu Santo 
C O I / E G I O I>E SAS I J C I S 
26 aniversario de su fundación 
E l domingo, 27 ,a las 7 de la ma-
ñana. Misa de primera Comunión, 
con plática y cánticos. A las 8 y 
media solemne fiesta con Sermón 
por el R. P. Jorge Curbelo- A las 
cinco de la tarde procesión por ©1 
interior del templo. 
Bl Párroco, la Camarera y el Di-
rector, Invitan a los fieles a estos 
cultos. 
12559 27 j . 
I g l e s i a d e B e l é n 
Bl domingo 2 7, es el Jubileo del 
Sagrado Corazón. Desde las 12 del 
día 26 a la noche del día 27, cuales-
quiera fieles, que confesados y co-
mulgados visitaren la iglesia de Be-
lén, logran indulgencia plenarla, 
aplicabl© a los dif" ntos, según con-
cesión de Pío X. 
Inmediatamente después de la Co-
munión general del Apostolado se 
expondrá el ^Santísimo y no se re-
servará hasta las 5 y media p. m. 
en que se tendrá el Ro«ario y la 
Bendición. L a misa con sermón a 
las 8. 
12265 
A i : . D . o. 
27 i. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Bl próximo miércoles, día SO del 
actual, a las 8 y media de la 
mañana, se celebrará la fiesta men-
sual en honor de Santa María. 
Sa suplica la asistencia a sus nu-
merosos devotos. 
L A C A M A R E R A 
12682 29 J. V A P O R E S ' M J X - . nE T R A V E S Í A 
U N E A 
dei 
L a . R u t a R r : é f e r í d j ¿ 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de l a H a b a n a todoa ios do' 
^ m g o a y cada otr0 martes . 
S E R V I C l d ~ D Í C A R G A 
Vaporea especiales p a r a f r u t a » sa-
len de la Habana todos los Juey^a, 
(Comenzando en Mayo 6.) 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o 
a E s p a ñ a 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l coa t« l» -
grrafía s in hilos 
P I O I X 
C a p i t á n GardoquL 
S a l d r á de este puerto e l d í a 8 de 
Jul io D I R E C T O p a r a 
V I Q O , C O R U Ñ A , ¡i 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros , a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios do pasaje , p a r a los pnor-
tos del Norte de E s p a ñ a 
P r i m e r a . „ „ , . . , . . $125.00 C y 
S e g u n é a ,400.00 „ 
Tqpcera . . . . . . „ 82.00 „ 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g r á t i s por los muelles de 
San J o s é . 
In forman sos consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y ( X S a n Igna-
cio 18.—Habana. 
C . 2635 20.147 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l con telo-
g r a f í a s in hilos 
Miguel NI. Pinillos 
C a p i t á n M A R T I N 
S a l d r á de este puerto e l 7 de J u -
lio directo p a r a 
Santa C r u z de l a • P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife , 
las Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasajes a I s l a s C a n a -
rias: 
P r i m e r a , $102 C y . Segunda, $83.35 
C y . Tercera , $32 C y . 
Precios de pasaje , p a r a los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
P r i m e r a $135.35 C y . Segunda, 
$103.35 C y . T e r c e r a $35 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á grat is por los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
In forman sus consignatarios. S a n -
t a m a r í a , Saenz y C a . , 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
V A P O R ^ C A D I Z " 
E s t e nuevo y r á p i d o vapor espa-
ñ o l s a l d r á en v ia je extraordinario, 
de este puerto directo p a r a Vlgo , 
Coruña , Gijór^ Santander, C á d i z y 
Barcelona, el d í a 10 del p r ó x i m o J u -
lio, a las cuatro de l a tarde. 
L o s precios de pasaje, en sus lujo-
sas y c ó m o d a s c á m a r a s , p a r a los 
puertos del norte, son: 
P r i m e r a de 1*. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . . . " 110-00 " 
¿a. e c o n ó m i c a . . " 90-00 " " 
8». preferente. . " 75-00 " w 
3tt. ordinaria . . " 85-00 / " * 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
P a r a informes en general , d i r í j a n -
se a sus agentes en esta plaza. 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & O 
C 2812 16-25. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z sobro «1 dia 
2 de Ju l io llevando l a correspondencia 
púb l i ca . 
Admite pasajeros p a r a didho puer-
to . 
L o s bil letes de pasaje «61o s e r á n 
expedidos hasta las diez de d ia do ka 
sal ida. , 
L o a pasajeros d e b e r á n escribir »G-
bre todos los bultos de s u equipaje, 
s u nombre y puerto de destino, COT 
todas sus letras y con l a m a y o r clan.-
dad 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado e l nombre y apei^-
do de s u d u e ñ o , a s í como.ol delpuer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á s u consignatario. 
P a r a I sabe la de Sagna / « 
ande) Ca íbar i én , {Yzg'Ĵ to* h 
cisa , Dolores. M a y a j i g ? ^ . < 
Slboncjy.) 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la GDHnaii] Trasafliníisi 
A N T E S » D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C A P I T A N A N T I C H 
S a l d r á p a r a Puerto Um6n. OoUto. 
Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Gua ira , Ponce, S a n J u a n de Fuer-, 
to Rico , L a s P a l m a s de G r a n C a m i n a , 
Cádiz y Barcelona, sobre e l 2 de J u -
lio a l a s cuatro de l a tard®» llevando 
la correspondencia públ ica-
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en el bi-
llete. , T . 
Admite pasajeros p a r a Pnerto I A -
m ó n . Colón , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y l a G u a i r a y carga 
general, incluso tabaco, p a r a todos 
los puertos de s u i t í n e r a n o y del p a -
c í f i co , y p a r a Maracaibo con t ras -
bordo en Curacao. ^ 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón , d e b e r á proveerse de un C e r -
tificado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Americano, antes de tomar el b l 
Hete de pasaje . . 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos h a s t a las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a pe firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
St» reciben los documentos de em-
barque bas ta e l d í a 30 y l a carga a 
bordo de l a s lanchas h a s t a e l d í a 1. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á p a r a Coruña , Gi jón y San-
tander e l 20 do Ju l i o a l a s cuatro de 
la tarde llevando l a correspondencia 
públ i ca , que s ó l o se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y l a c a r g a gene-
r a l , incluso tabaco p a r a d i c h o » pner-
to*. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao e n par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo p a r a Vigo , Gi jón , B i l -
bao, y Pasajes . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en el bi-
llete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas r a s t a e l d í a 18. 
L o s documentos de embarque ae ad-
miten has ta el d ia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase , desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. C lase , $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $88.00 oro amer i -
cano. 
Tercera , $35.00 oro americano. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í p a r a esta 
linea como p a r a todas ms d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia e l a r t í c u l o 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orderu 
y r é g i m e n interior de los pasajeros 
de esta C o m p a ñ í a , el cual dice asf í 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultoc de s u equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con l a mayor c lar i -
dad". 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño , a s í como e l del puerto de dea-
tino. 
N o t a . — Se advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sa l ida en. 
c e n t r a r á n en el muelle de l a Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Com 
pañía p a r a l levar el pasaje y su equi-
paje a bordo, g r a t i s . 
E l pasajero de pr imera p o d r á l levar 
800 kilos grat i s ; el de segunda 200 
kilosj y e l de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje l le-
v a r á n etiqueta adherida en l a cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o dwl billete de pa-
saje v el punto donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales fa l tare esa etique-
ta'*. 
j M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E / 
L o s vapores de l a carrera A 
tlago de Cuba y escalas, la J f k V 
hasta las 11 a. m. do,i día de í 1 ^ 
E l de Sagua y C a f t a r i ^ v •J^U. 
i p. m. del d í a de Salida ^ lH 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente jje rec ib irá W * . 
de l a tarde del d ía h á b a ^ f f . ^ S 
de l a sa l ida del buqne ü 
A T R A Q U E S E N G U A N T A * - * , 
L o s vapores do los dias 10 ?>n 0 
a t r a c a r á n a l muelle del D¿¿í:y3ll 
manera; y los de los dias 5 i 7 , 5 « í ' 
al de B o q u e r ó n . ' ^ 7 H 
A l retorno d© Cuba, « t ^ 
siempre a l mue lU del D e s J ^ 5 ^ 
ñora . ,"*ütu, 
A V I S O S 
Lo» vapores que hacen es,.* 
Nuevitas y Gibara r e c i b a «í 
flete corrido para C a m a g Ü e v T ^ ' 
r a y Consignataria, a lo e ^ l ? ? 1 ' 
res croe los sohaten, no a d S J S ^ 
n i n g ú n embarque coa otros ¿S0s 
mientes que no sean nceciíam^0051 
fadütadoL por la E m ? S 
E n loa conocimientos debpr* 
presar el embarcador, con toda «i** 
dad y exactitud, las marcas, n L Í * 
B ó m e r o de bultos, clase de t , lros 
ino», contenido, pa í s de pro^J'1 
residencia del receptor, nesn k 11 
en Ki los y valor deP la^ S J ^ ' 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n c S T i i S 1 
W 1« ^ t e cualquiera de e ? 
requisitos, lo mismo que nquülo- ? 
en l a cas i l la corre^ondiente J 2 
tenido, solo se escriban las 
« f«c tos , m e r c a n c í a s o bebidas tó] 
vez qne por las Aduanas se e ^ I 1 
haga constar el contenido d a ^ 
L o s s e ñ o r e a embarcadores <i© 
das, sujetas a l Impuesto, deberán da 
ta l lar en lo8 conecimientoa la clase, 
contenido de cada bulto. ' 
E n l a cas i l la correapondiente al vé 
de producc ión , se escribirá cualauk, 
de las palabras ^ a í s o Ejrtranjero,, 
las dos, ai el contenido del bulto, 
bultos reuniese smbaji cualidades. 
Hacemos públ ico , para general o 
nocuniento, que no será admitido tíj, 
g ú n bulto qu», a juicio de los señora 
Sobrecargos, no pueda i r en las bod* 
del buqne con la demás carga 
N O T A , — E s t a » salidas y escaba 
podrán ser modificadas en la formi 
que estime conveniente la Empresa, 
O T R A — S e suplica a los señorei 
comerciantes que, tan pronto está 
los buques a la carga, envíen la qm 
tengan dispuesta, a f in de evitar agio 
m e r a d ó n en los ú i t í m o s dias, con pen 
juicio de loa conductores de carros, j 
t a m h i é u de los vapores qne tienei 
que efectuar sm salida a desliara it 
la noche, con toa riesgos consigniai, 
tes. 
Sobrinos de Herrera , S. en C 
Habana, 10 de Junio de' 1915. 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N C I S A 
S a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z y 
Barce lona el 30 de Junio a las cuatro 
de l a , tarde llevando la corresponden-
cia publica, que s ó l o se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite c a r g a y pasajero^ a los que 
se o f r»c6 e l buen trato que esta a n t i , 
g u a C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en el b i -
l lete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ia 28 y l a c a r g a a, 
bordo d© la s lanchas hasta el d ia 27. 
Y A P O K E S ^ Ü f e C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCntS 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia o infor-
m a c i ó n General . 
A-5634, Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 80 a les 5 do l a tarde 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Puer-
to Padre» ( C h a p a r r a ) Gibare, ( H o l -
g u í n ) B a ñ e s , Nipef ( M a y a r í , A n t i l l a , 
Cag imaga , Pres ten , S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua do T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m a y Santiago de C u b a 
V a p o r L A F E 
Todos loe M l é c o l e s a las 6 de- l a 
tar^-
G. Lawton Chiids y Cía. limita 
BAJíQlTKBOS.—OTiEELLY, 1 
Oasa t>ri0witUnwnt.p estafíle-
cula en 1844. 
Giran letras a 1» vista sobre to-
dos los Pís-ncos Nacionales ds loi 
Estadoc) Unidos. Dan especial aten-
ción a i-os giros por el cable. Ábrtn 
cuentas corrientes y de depíáío con 
Interés. 
Teléfono A-1S5R. dable: Cbflas. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina a Amar-
gara. Hacen pagos por el cft-
ble, f acsJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pago* por cable; firaí W 
tras a corta y larga vista sobn 
todas las capitales y ciudades m' 
portantes de los Estados Unlfi» 
Méjico y Europa, así como tow 
todos los pueblos de España. D" 
cartas d3 crédito sobre New lorn, 
Filadelfia, New Orleans, San FnW' 
ciaoo, Londres, Parla, Hambund 
Madrid y Barcelona. ^ 
HIJOS DE R.ARBÜEllB 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a , 
Depdaitcs y Cuentas c o ^ ^ 
l>ep6*to« de ^ o r e * Í f a K 
cargo deí cobro y remisión ^ 
vldendos e Intereses. Pré«ta£*í 
plgnoraaior>es de valores 7 ^. 
Compra y venta de ^ lore í , /Ter 
eos e tnduatriales. C0,mpra d( 
ta de letras de cambio. 
letras, cupones. ^ a ̂ ncipale! 
ajena. Oíros sobre las P ^ L , . 
plazas s también sobre lo» ¿ , 
blos de Eepafia, Islas ^ ^ . r 
Canarias. Pagos por cables y 
tas de Crédito. — 
Zaido y Compaw 
C u b a , n ú m s . 7 6 y ^ 
Sobre Nueva York, Nuers . 
leans. Veracruz. M é j i c o , J ^ " ^ 
de Puerto Kico. Lx,nfr Hap^ 
Burdeos, lyon. ^751%- Génô  
go. Roma. N&poles. MUa». NaBte» 
Marsella, Havre. JflJf¿loUBe. ̂  
Saint Quintín. Dieppe. ^"L^etc-; 
necia. Piorencia. Turín, ^ ^pit» 
asi como sobre toaas 
les y provincias de -. .«-«plA^ 
E S P A Sí A E ISEAS O A t f A f ^ 
JJ -BancesyComp* 
BANQUEROS ^ Jl 
Cable: BANCÜ» 
Cuentas corrientes. . tegfyí. 
Depósitos con * «ta U " * ^ * , 
Descuentos, 1 ^ ^ S : ^ 
Cambios de Moneda»- ^ 
Gdro^Tletras y ^ I r ^ 
sobre todas las plazas 
de loe iUtadoa Unidos. ^ ĵ pfl 
Alemania. Francia, ^^¿é^J. 
bllcas d» Centro y. S,uadd^y j f , 
sobro todas las ciudad^ 
blos de España. f¡fa prlB6^ 
Canarias, arf como las v 
de esta Isla. &e 
Oorrespouí-aJes del ^ c o b » ^ 
pafta en la I s l a AeĴ  J 
J.lalcells y O M n p í * 
A M A f l G Ü R A , N O M - f , 
Hacen pagos por .^.f^ vlst* ^ 
r a n letras a corta y J a r ^ pfl^ 
bre New York, ^f^'y vfp 
sobre todas las c a P 1 ^ * 'e« y > 
de España e Islas B * J £ ¿ p a ¿ V 
narias. Agentes de ^ . ^ S R O * ^ 
Utogados y N o t a r i o s 
ÜEBAROU R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS-
tratadlo: Empedrado, 18. de 19 » ft. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Diviííó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. TeMfon» 
A.5153. De 8 a 11 a. m. 7 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abordo y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajo» 
Tefno. A-3890 
pe 9 a 11 a. m- 7 de 1 a 5 p. 
Ioíiís Sírvanii Gutiérrez 
A B O G A D O 
De,2a4 ObÍ8po« 23, alto»^ 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
\ V I \ H G J R A Ú , H A B A N A 
cahlp y Telégrafo; "GodeUto'* 
Te lé fono A 2858. 
clores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía- Parto* y 
Enfermedades de s « ñ o ^ ; ^ ^ n ^ 
tas: de 12 a 1 P. m- ^^P*?10' 228 TELEFONO A-USe. 
10548 so L 
D r . J . D i a g o 
a 8. Empadrado, nnm. **• 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
c ües venéreas. Exámenes uretros-
o picoa y cistoscópicos.^^^,^ 
IÍES DE "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. J 1 
a S p- m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. ft , 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa do 
Salud "lia Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." „ » -
CONSUIiTAS DE 1 A S 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6S24. 
10544 80 1-
Dr. Jorge Horstmann Varona 
LINEA, NTJM. 53, VEDADO 
Especia.'sta en enfermedades men 
•tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica"., del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 8* i- _ 
Dr. E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Sahui 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señaras V ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 62. TeL A-2071. 
10546 30 í-
Dr. CíauÉ Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 19 
TELEFONO A-8631 
i 2027 81 Jl 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escueto de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 • 8 
Genios, 15, Teléfono A-6890. 
10545 80 J. 
Dr. Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 Cirugía, Partos y Enfermedades ¡le Señoras. Consultas: de 12 a 8. Teléfono A-8990. Gratis para lo» Pobres. 
10,923 80 j 
Consultas por doctor de 
^ondres, P a r í s y Madr id 
sobre las enfermedades siguientes: 
aei corazón, £,sma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la narla y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
mgles, francés, español y alemán: 
Para señoras, de 8 a n da la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
^ tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 JI. 
D O C T O R T A M A Y O 
^.^ Misu«l. número 114, entra 
campanario y Lealtad. Tel. A-43 9«. 
fle 4°nSUltas á6 12 a 8. Los sábados irX̂ Í 7 en el Dispensario Tamayo. 
80 j . 
^ r . A d o l f o R e y e s 
Tsxf̂ 1̂ 0̂ * latosunoe, excluelra-- insultas: de 7)6 a 8K «• v 7 «l« 1 a « p. m. 
LAMPARILLA, 74, Teléfono A-S6ML 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación ds De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
gemto-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-63S7. 
Domicilia Campanario 60, Teléfo-no A-8870 
D R . M I G N A 6 A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) * 
Medicina Interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de loa niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: d© 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátia 
a los pobres. 
10587 8 jv 
Dr. J. A. TABIADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 «/j a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JIAQUiN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rí» y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas brooquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensióm Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. / De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Br. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 8 Lug, núm. 11. Rabana. Tel. A-13S6. 
DOCTOS JOSE E. M M 
Catedrático d© la Escuela án Me-dicina. Trocadero, núm. 10. OONKCLTAS: DE 1 A 2 
Dr. V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrt y tubo diges-
tivo, verdadero tratamiento do la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 3. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5837. 
. IgSgl 80 j-
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. »«, bajos.—Teléfono A-365». 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nos d» sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
wasserman. so presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. ra-
D n E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, naris y oídos. Especia-lista del Centro Asturiano. Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
D r . G a l v a z G u i l i e m 
Especialista en sífilis, bernia. Im-potencia y esterilidad. Habana. 4». Consultan: de 11 a 1 y de 4 a «. Especial para los pobres: de 3 y •nedla a 8. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consaltas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D t e A l v a r e z R u e l i a a 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS. 
1646 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA Especialista en enfermedades de los ojos y de los oídos. GALIANO, 50. TEL. A-4611 De 11 a 13 y de 2 a 4 Domicilio: H. número 170. Vedado TFT EFOTVO F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u í 
Médico de la Casa de Beneficen-cia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Mé-dicas y Quirúrgicas. Consultas da 1? a 2- Línea entre J e I. Telé-fono F-4SSS. 
D r . V e n e r o 
Bepeclallsta on las enfermedades 
génlto-urinarlas y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno. 
61 Tels. A-8482 y F-1354. 
DRA. AMADOR 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud 53. Telefono: A 6050 
GJÍATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
D* MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A Especialista en curar las d̂a-rreas. el estreñimiento, todat. las enfermedades del estómago e intes-tinos y la impotencia. No visi-ta. Consultas a $1-00. Ban Maria-no. 18 Víbora, solo de 2 a 4-onWsi^rÁs P O R C O R R E O 
I G N A C I O B . P L A S E N G i A 
Director y (trujano deja Oasa de (jalad "La Balear." Oruiano del Hospital ôineTO 1. jSBÍeciaiiBta en enfermedades do mujeres, partos y cirujla en gene-S J L Consultas: de 2 a 4. Gratis Mra los pobres. Empedrado, 50. Teléfono A-SS&a. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-mone-, Nervionas. Piel y Venéreo-slfllíticas. Consultas: de 12 a 2, los días laborables. Lealtad, núm. 11L Teléfono A-5418. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
MEDICO DJEU NISOk 
Consultas: de 13 a s. übaodn, %X. 
Cansí esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad )lfiai, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífL 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñón 
por lo? Rayoa X. 
San Rafael 30. De 12 a 8, Clínica 
df pobres de 8 a 9 a. m. 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Espeoialidad en 
Polvos dentrífkos, euxir. cejiüos. 
CONSUJ-TAS: DE 7 A 5. 
11239 9 ji. 
C u r a radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martina? Cistr i l l í i 
Consultas: Corrieri/tea eléctricaa 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y Cirugía en general. Consultas: da 12 a 2. Cerro, número 61». Te-léfono A-S715. 
OABINETe C L E C m i l - D E N T A L 3 £ L 
D R . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA, NUM. 10, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro algumo. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
'verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
10,926 30 j . 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "D©-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po qu© la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en GaUano, 52. Tel. A-S1J9. 
Dr. H. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98, 
TELEFONO A-3813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eulermedades del pedio y medicina interna Ex-lnte/rno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Ohacdn, l'i da 1 a 2 p. m. Teléfonos A-255S e 1-8343 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» H. ALBARRAN Enfermedades le las vías urma-r?as y sifiilíticas. Especialista del Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 de la mañana. Consultas particulares, de 3 a • de la tarde. Lampariila. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Slflila / 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS! DE 13 A * I M . núm. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eu;cnio Alia y Cabrcn 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 *• 
D R . L A G E 
notencla. hemorroides y sífilis nAÎ ANA. NUM, 158. ALTOS "ogyguLTAS; ->E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y ner̂ oaas. (Unico en «u clase.) Cristina. 28. Teléfono 1-1914. Casa particular: fe» Láznro. 221. TeUfono A-4593-
T > R 7 R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. Cnración rápida por sistema moder-BÍsimo.—Consultas: de 12 a 4. POBRES GRATIS Calle de Jesús María, 85 TELEFONO A-1S39 
DR. JUSTO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Constdtas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76 
D r . S o n v i l l e 
Especial ista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero e s p e c í f i c o , 
S i n los peligros del 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consul tas reservadas. 
P ida hora por correo . 
Apartado 724. 
mmiiiiieiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmii 
Cirujanos d e n í i s í a s 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentista. A petición de 
alguna familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102. Te-
léfono A-2 831- Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garantl-
eado. 10777 4 jL 
Dr.JjsB t E s í r a w ^ i n n 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
u m i i i i n i m i i m i n u m m i m m i i m i i E i m i i ) 
O c u l i s t a ) 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ T OIDOS CONSULTAS PARA POBRES: $1-00 AL MES, ííE 12 A 2 PARTICULARES DE 3, A 5 San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 11069 so J. 
De Interés para los Propietarios 
de las Gasas]de Cambio y 
Vidrieras de Tabacosy Cigarros 
La Directiva del Centro de Cam-
bistas y Vidrieras de Tabacos y Ci-
garros de la Isla de Cuba, en junta 
celebrada en el día de ayer ha acor-
dado que para el próximo año, se 
constituya el gremio de esta indus-
tria, motivo por " el cual se llama la 
atención a todos los propietarios de 
casas de cambio y vidrieras de taba-
cos y cigarros, para que a la mayor 
brevedad, remitan a la Secretaría del 
Centro, Calle de Cuba numero 36, no-, 
ta detallada de la solvencia o forma 
en que cada uno tiene establecido su 
industria, con el fin de que este Gre-
mio una vez constituido, sea equita-
tivo, al señalar a cada uno la contri-
bución que en lo sucesivo debe pa-
gar. 
Habana 26 de Junio de 1915. 
José V. González, 
Secretario. 
C 2835 4d-27 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANJSS L E S S O N S 
10292 . 3' \-
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica, Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; dé sn dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las d© uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 11. 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: RODOLFO J. CANOIO 
Revillagigedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes-
12267 11 jl-
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J, M. P E M E I 
Oculista del Hospital de Dementas y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iijiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiii 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
12198 1 jl. 
AVISOS 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO. VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis > ole-
de primera. 
8624 16 sp. 
%m DE SEGURIDAD 
LAS TSaíEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTEXJIDA CON 
TODOS IiOS ADELANTOS MO-
DEENOS, PASA. GUARDAR A O 
O I O N E S , DOCUMENTOS t 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI* 
RUANSE A NUESTRA OPI0I-
KA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
CUAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE* 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G U J A R No. 108 
N9 Gelats y C o m p a a í a j 
BANQUEROS 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Nueva Fábrica de Hielo 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
El señor Don MANUEL DIAZ 
GARCIA, de Matanzas, participa a 
esta SECRETARIA habérsele extra-
viado el Título número 1534, expedi-
do por CINCO ACCIONES números 
26.926|26.93o de que es propietario. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ARTICULO 20 del Reglamen-
to de esta Compañía, se hace públi-
co por este medio, para caso de no 
ser hallado dicho Título, expedir el 
correspondiente duplicado. 
La Habana, 24 de junio de 1915. 
Cristóbal BIDEGARAY 
C 2813 4d-26 
CERVECERA 
INTERNACIONAL S. A. 
SECRETARIA 
Venciendo el día primero de Julio 
próximo venidero el cupón del inte-
rés semestral de los Bonos de la emi-
sión serie "A" de esta, Compañía.pue-
den los señores . tenedores de dicho 
cupón hacerlo efectivo desde esa fe-
cha, en las oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Compañía se publica pa-
ra conocimiento de los interesados. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
M. de J. Manduley, 
Secretario. 
C £805 4-24 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo toma-
do por la Junta Directiva el día 3 
del corriente y de lo dispuesto &n 
los artículos 28, 35 y 43 del Regla-
mento, tengo el honor de convocar 
por este medio a los señores socios 
no comprendidos en el artículo 5o., 
a Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el día 27 del presente 
mes, a la 1 p. ni., en el salón de 
actos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, para tratar del 
nombramiento de Presidente de ho-
nor a favor del señor Eudaldo Ro-
magosa Carbó, proyecto de rendi-
miento de los 19 solares del reparto 
de Aldecoa, e inclusión en el actual 
Reglamento de las omisiones invo-
luntarias sufridas de carácter per-
tinente y de derecho consuetudinario 
por su práctica constante. 
Habana, 22 Junio de 1915. 
José Graells, 
Secretario. 
C 2788 Sd-23 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA 
La Junta General extraordinaria 
que debió celebrarse el día 20 del 
corriente, se ha suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de la noche en 
los salones del Centro Asturiano, pa-
ra la discusión de las reformas del 
Reglamento y hacer entrega de los 
Diplomas de Constancia a los que 
lleven de asociados más de diez años. 
Habana, 21 de Junio de 1915. 
El Secretario, 
Pedro González. 
C 2787 Sd-23 
ifiiiiiiiiiiiiiiiüiiüiiiiiiiiimiiiiiiiimimii 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 
DESEA UNA PROFESORA IN-
glesa que da clases a domicUio' 
en la Habana, un cuarto en la 
azotea de una familia particular en 
donde no hay Inquilinos en cam-
bio de lecciones o como dos' lul-
ees al mes. Dirigirse a Escobar 81, 
altos. 12751 30 j . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio de 
Nápoles. Clases a domicilio y en su 
casa, Sac. Nicolás, 203, altos. 
12139 4 JL 
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad de gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 mes«s de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados. Cu-
ba, 71, altos, esquina a iuura. 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 il. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
EXPRESA&IENTE PARA SESO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OFICIALMENTE AL 
Conservator io Orbón 
Calle de San Nicolás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exá,men en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 jl. . 
Colegio "CERVANTES" 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
s¡es en la parte del ediñeio que da 
al Mailecán. 
Recparto de asignaturas de Bachl-
lierato. 
Internado y externado. 
12723 11 jl. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, de S a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
C~lzada d© J. del Monte, 412. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio de Cub?, es el titulo de Tenedor de Libros, que esta Aca-demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-ternos, medio-pupilos y externos. C 1786 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísima profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 61S. 
Director: E. CROVETTO. 
C 2330 80d-28 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas Francesas. Están situados en la VIBORA, NUMERO 420, y VE-DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, número SS7. 
Enseñanza, elemental y superior, atendiendo de modo particular a los idiomas Inglés y Francés. Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diartas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C 2305 30d-28 
SAN MIGUEL, 1S, ALTOS, HA-
bana, J. Gimbernat, Profesor de 
idiomas y exingeniero militar- Cla-
ses de matemáticas, bachillerato, in-
glés y francés. Lecciones diarias: 
de 1 hora a domicilio, 7 pesos; Id. 
en mi academia, 4 id. Referencias. 
de 11 * 12- „ 
12563 2 J1-DOCTOR LUIS FEBLES, DA 
clases a domicilio, de la. y 2a. En-
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el Ingreso en Ja Escuela 
de Medicina. Veterinaria y Acade-
mia Militar. Lampaiilla, 49, al-
tos. 10881 4 jl. 
Academia de Segunda E n s e ñ a n z a 
Suárez, 4, bajos 
Curso E s p e c i a l p a r a Sept iembre 
Clases de Geografía, Historia, 
Matemáticas, Física, Química y Cur-
so especial de Inglés y de Mate-
máticas Superiores. 
Garantizamos el é::lto basándo-
nos en la competencia del Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo .•'olicite. 
12121 80 1-
CO M E S T I B L E S | Y B E B I D A S | u 
A G U I L A » 93 
ENTRE S. MIGUEL V NEPTUNO. 
Se admiten abonados a la mesa, 
contando esta casa con un buen 
maestro de cocina. El servicio es 
inmejorable- Precios módicos. 
12529 1 jl-
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoaín y Carlos III 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
práesticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. En 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 1L 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e « L a S a l l e " 
Aguiar, 1081/2. Telf. A-1834. 
Da clases de verano. Horas de 
.cursos 9 a IQi/a a. m. 1 a 51/2 
p. m. 
12418 3 jl . 
A los Fonderos y Dulceros 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO DE AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
i i i i i i i m i i i i i i m m m n i i i i m n n i i i i i i i í i i i i r v 
I B R O S E 
IMPRESÍJ 
ROLLOS DE 65 NOTAS PARA 
autopíanos de distintas clases, se 
realizan en ganga a $3 Cy. la do-
cena a escoger. Habana, 94. cerca 
de Obispo. 16664 SO j. 
J f t R T É S V ^ ^ ^ ^ 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
s«a superior al de todas? ¿Quiera 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 9 4, Habana. 
11461 11 jl. 
¡ O j o , o jo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 3, Ramón 
Piñal. 11756 15 jl. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tra-
tí|Ljos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 jl. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha, práctica; taxabién se ha-
cen formas desde cuarenta, centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
12194 6 jl. 
Habana 
Fabricante de las sobacloras, 
de fama nacional, para panade-
rías; teng-o existencia. Puntua-
lidad en los pedidos. 
12083 18 Jl. 
M A S A Q E M A N U A L 
E l Profesor F . A . Basconts 
Masagista T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., etc.; así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
qu© sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 jL 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar toda clase de muebles. Es-
pecialidad en mimbres. Misión, 31. 
Puede avisar por correo. 
11920 2 jl. 
Pérdidas 
PERRITA MALTES: VENDO una 
lo más fina y chiquita, parece una 
mota ,con padres a la vista, en 5 
centenes y una ratonera amarilla fi-
nísima, de 6 meses «n 2 centenes 
Trocad'ero, número 20. 
12750 30 J. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
C A S A S Y P I S O S 
A Ü N A C U A D R A D E BEL/AS-
coain y Carlos I I I . se a lqu i l an ios 
al tos de J e s ú s P'eregrrlno, n ú m e r o 
6; saJa, comedor . 4 cuartos y de-
nná-s coanodidades. 
12754 2 j h 
J3JÍ O A l ^ O B C E C E N T E N E S , SE 
a lqu i l an la.s casas Monte , 2 92, y Ks -
tévez , 3, unidas por el fondo. Estas 
casas e s t á n re formadas recientje-
mente, s i rviendo la p r i m e r » pa ra 
.'-Muercio o gurage y l a seg-unda pa-
ra famil ia- I.a l lave en el 294. i n -
f o r m a n en Muradla, 72. 
1-753 11 lH-
S É A U Q L I I i A N IJOS BAJOS 1>E 
Escobar, 25. con sala, comedor, 
tres habitaciones y buen b a ñ o . Y 
los á&os , modernos, de Ag-uacate. 
3 5, a una pue r t a de Obispo, con 
sa^a, i h a b i i a c i o n « s y deimáa como-
didaos. Ijas l laves e i n fo rme* : 
Consuladc, 60. xt los. Tel- A-4544. 
12769 2 
S É A L Q U I L A I S LOS BAJOS T)K 
Compostela , 120, con sala, antesala, 
3 habitaciones y d e m á s servicios. 
Ea l lave en la bodega de Composte-
fla y J e s ú s M a r í a ; precio 8 cente-
nes. I n f o r m a n en Real , 16 5, M a -
r ianao. T e l é f o n o B-07-7221 . 
12718 30 j . 
V E D A D O : ' S E A L Q U I L A N LOS 
al tos de l a casa mode rna calTe 13, 
en t re K y L , f ren te a l P a r q u é . Sa-
la , saileta, 4 cuartos, comedor y ser-
vicios. L a l lave a l lado. I n f o r -
mes t e l é f o n o A-4296. 
12 7 57 •* H : 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la calle de 
C á r d e n a s , n ú m e r o 66. L a l lave en 
la esquina de M i s i ó n (bodega. ) Dan 
r a z ó n : en Suspiro, 10, altos. T e l é -
fono A - 4 2 9 6 . 
12756 4 j l . 
E N $42-40, SE A L Q U I L A N LOS 
e s p l é n d i d o s bajos de Revi l lag igedo, 
n ú m e r o 39; sala, saleta y tres g ran -
des habitaciones. L a l l ave . en la le-
c h e r í a . I n f o r m a n : Monte , 43, pe-
l e t e r í a " L a Esperanza-" 
12716 SO J. 
SE A L Q U I L A , E N E L M O D I C O 
¡precio de 13 centenes, en la cal le 
Seis, entre 25 y 27 ( " V i l l a Susvi-
l ' l a " ) , a una cuadra de la l í nea , 
m í a e s p l é n d i d a y ven t i l ada casa, 
con todas las comodidades y con-
f o r t aiPetecibles, u n boni to j a r d í n 
y u n gran t r a spa t io p rop io para 
garage o campo de Tennis. I n f o r -
m a n en l a misema. Vedado-
12774 30 3- . 
" S E A L Q U I L A , A C U A D R A Y M E -
dia del t r a n v í a , L a w t o n entre D o -
lof-es y Conce ipc ión , casa sin estre-
nar, con s a í a , saleta, saleta, de co-
mer , 3 cuartos, cuar to do cr iado, 
í dot i i» servicio, luz eléctr ica . , cielo 
raso y pisos de mosaico- I n f o r m e s : 
Cerro, 72 9. T e l é f o n o 1-2958. 
12749 11 j l -
¿ É A L Q U I L A L A G R A N C A S A 
Sailud, n ú m . 12 9, casi esquina a Be-
Oascoaín. Ex / t ens ión , 50" m|c. Los 
ibajos propios p u r a garage, establo 
de coches, etc., etc.. Los al tos m u y 
hermosos, c laros y frescos; pue-
den p r o d u c i r $80. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey, n ú m . 41- T e l é f o n o 
A - 4 3 5S. 
127S3 •* J1-
A 8 t o d e l a V í b o r a 
E n $26-50 SE A L Q U J L A l i n d a 
y nueva casa Josefina, 7-D, a l lado 
de la calzada y cerca del parade-
ro, reomrto Rivero , de po r t a l , sala, 
saileta, co r r ida , 3 ¡4, grades a l a 
brisa, luz e l é c t r i c a y d e m á s serv i -
cios. Llaves en el c a f ó de la esqui-
na. M á s in fo rmes : Habana , 8 9. Te-
l é f o n o A-2S50, A. del Bus to . 
12747 30 j . 
SE A L Q U I L A P A R T E D E L A 
p lan ta baja, f ren te a la calle, de l a 
'•asa A g o l a r , n ú m . 124, entre M u r a -
Ma y Teniente Rey, loca l p rop io pa-
va "comisionistas o profesionales. 
Para precio y d e m á s informes , en 
e>l segundo piso de la m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
127 82 30 j l . 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O 
piso p r i n c i p a l de A g u i a r , 12.4, en t re 
Mu ra 111 a y Tenjente Rey, m u y fres-
co, acera de l a brisa, e s t á s in estre-
llar, acabada de fabr icar , y con t o -
do el con fo r t moderno y las exigen-
cia j sani tar ias ; sala, salleta, co-
medor, tres cuartos, cocina, dos 
pervloros de b a ñ o e inodoro , toda 
¿fe cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
b a l c ó n cor r ido y escalera de m á r -
mol . Prec io : ocho centenes. Para 
m á s i n fo rmes en el segundo piso de 
La misma, en donde e s t á la l lave. 
12781 ' 30 J-
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
altos de a casa de J e s ú s M a r í a , 
13 0, compuestos de sala, comedor-
cito y dos cuartos , a una cuadra de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n ' en 
Te jad i l lo , 45, an t iguo . 
12791 3C j . 
S E A L Q U I L A N , E N C I N C O cen-
tenes, los aillos de A n i m a s , 17 5, en-
t r e Oquendo y Soledad, acabados de 
fabr ica r , m u y frescos y c ó m o d o s . 
I n f o r m e s en Oquendo, n ú m e r o 2, 
f á b r i c a de mosaicos. T e l é f o n o 
A - 4 7 3 4 . 12724 1 j l . 
E N C O L U M B I A , L U G A R F R E S -
CO por excelencia, se a lqu i l a una 
hermosa casa con cinco cuartos, 
j a r d í n , pa t io y t raspa t io , en seis 
centenes. Calzada, esquina a M i -
r amar . ' • 1 2 7 3 8 11 j l . 
A DOS C U A D R A S D E L P R A D O , 
se a l q u i l a n los a l tos de I n d u s t r i a , 
64, casi esquina a Trocade ro ; 5 ha-
bitaciones y servicio sani tar io- Pre-
c io : 10 centenes. L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m e s : L e a l t a d 111. Te-
l é f o n o A-5418. 
12640 í Jl. 
E N 65 PESOS O R O O F I C I A L S E 
a l q u i l a n los - I t o s de San M i g u e l , 
40142. con saa, comedor, cua t ro 
cuar tos y buen b a ñ o . L a l lave en 
Jos bajos. I n f o r m a : M a c h í n , M u r a -
l l a , 8. 
1'27S8 4 JL 
SE A L Q U I L A E N 10 C E N T E -
nes, la bon i t a y m á s fresca p l a n t a 
baja de Rcv i l l ag igedo , n ú m e r o 1, 
esquina a M o n t e , con sala, r ec ib i -
dor, cuat ro cuartos, comedor, dos 
s é r m e l o s y dos b a ñ o s , espacioso pa -
t i o y t raspat io- E l d u e ñ o : Monte , 
n ú m e r o 39, pr inc ipa i l . 
12796 30 j . 
$ 1 8 , CASA N U E V A , S A L A , C o -
medor , dos cuartos, b a ñ o , luz e l é c -
t r i ca , m a m p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea. T r a n v í a L x i y a n ó - M a l e c ó n , pa-
rada L u y a n ó esquina a Guasaba-
coa. L a casa es Cluas bacoa n ú -
mero 10-A, esquina Santa Ana . 
T e l é f o n o s A-5254 y A - á ^ S S . I n f p r -
mes: M a l e c ó n n ú m e r o IB, bajos, de 
8 a 10. 6c vende en $2,000, con-
tado o plazos-
12513 29 J. 
SE A L Q U I L A L A CASA N E P -
tuno , 115, f rente a Perseverancia, 
la m á s fresca de la Habana . Sala, 
r ec ib idor ,comedor, 6 habitaciones, 
z a g u á n , casa moderna . 
12674 29 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Es t re l la , 2 7, p ropios para 
oficinas o sociedad o pa ra f a m i l i a . 
I n f o r m a n en los bajos, J o s é V á z -
quez. 
12678 3 j í . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A E s -
paciosa casa de A r q u i t e c t o Lague-
rueHa, n ú m . 7, entre Es t r ada P a l -
m a y L u i s E s t é v e z , con j a r d í n , 
p o r t a l , salr., cinco cuartos, h a l l , sa-
leta, cocina, cua r to pa ra criado, do-
bfle servicio y b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , en t rada independiente pa-
ra cr iado, buen pa t io , toda de m o -
saicos. Prec io : 12 centenes. L a l l a -
ve a l lado. Pa ra infonmes: C o m -
posteia, n ú m . 50. Te l . A-5805. 
12797 30 j -
E N L O M A S A L T O D E L V E D A -
do. y a la brisa, calle 25, entre 2 y 
4, se adquila una hermosa casa, 
c on g ran sala de comer, agua ca-
l iente y servicio doble y completo-
[nformes a l lado, n ú m . 400. 
127D8 6 Jl . 
SÍJ A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, 2 8, en 13 centenes, t i e -
nen .sala, comedor, 4 cuartos, dobles 
servicios sani tar ios y su correspon-
diente cocina. I n f o r m e s : An imas . 
90, bajos. 
12793 1 j l . 
E N $42-40, SE A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de P e ñ a Pobre, n ú -
mero 12; sala, saleta, tres cuartos. 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
Monte , 4 3, p e l e t e r í a " L a Esperan-
za." 12715 30 J. 
E S P A C I O S O L O C A L , C E N T R I C O 
y barato, se a lqu i l a pa ra f á b r i c a , 
d e p ó s i t o ,a lmacén- , l a i m d r y o gara-
ge. Compostela, 105, p r ó x i m o a 
Murai l la . $45 con contra to . 
13730 4 j í . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa de A r a m b u r o , n ú m e r o 5 7, 
. la ILave en la bodega de esquina a 
Zan ja ; para in fo rmes en O 'Re l i iv , 
n ú m e r o 90. T e l é f o n o A-7808. 
12740 2 j . 
U N Z A G U A N Y S A L E T A C O N 
capacidad pa ra dos a u t o m ó v i l e s , s» 
a l q u i l a ; a d e m á s dos hatoi tac ioneá-
S u á r e z , 72. 
12717 I j d . 
LOS A L T O S D E " L A 1 T A L I A -
na", se a lqu i l an . Ven t i l adas y c ó -
modas habi taciones, capaces de con-
t e n t a r a l gusto m á s refinado. A g u i -
la, .107. 12764 1 j l . 
V E D A D O , C A L L E 25 Y 6: SE 
ailquila una moderna casa, com-
puesta de j a r d í n , po r t a l , sala, co-
medor ,tres habi taciones y d e m á s 
servicios, pa t io do cemento, p l a n -
t a baja, toda de azotea. Su p re -
cio es m ó d i c o - I n f o r m a n en la Jo-
y e r í a ••LJÍI Segunda M i n a " , Berna-
za, 6, y en 2 5. esquina 6, altos, 
Vedado. 12721 4 Jl. 
E N E G I D O , 65, E S Q U I N A A 
Merced , media cuad ra de la esta-
c ión , se a r r i e n d a n unos hermosos 
al tos propios pa ra casa de h u é s p e -
des o pa ra numerosa f a m i l i a . T ie -
nen b a l c ó n a tres calles. 
12681 3 Jl. 
SE A L Q U I L A N E N D I E Z C E N -
tenes, los al tos de l a casa Concor-
d i a 1 6 1 - B , an t iguo , de nueva cons-
t r u c c i ó n ,con sala, comedor, cua-
t r o habi taciones y u n s a l ó n a l to 
m u y fresco y con v i s t a a l m a r ; co-
cina, cuar to de b a ñ o con ducha y 
b a ñ a d o r a esmaltada, agua cal iente 
en la cocina y en el b a ñ o ; cielo ra -
so en todos los techos, g a l e r í a ce-
r r a d a con persianas y cristales, 
mamparas , etc., etc. 
12687 3 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS A L -
tos en M o r r o , 9 y una casa en M a -
l e c ó n 254. I n f o r m a n en « P r a d o 34, 
altos. 12684 3 Jl. 
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 3 
ant iguo, entre Obispo y O b r a p í a . Se 
a l q u i l a n los altos, espaciosos, para 
v iv ienda p a r t i c u l a r o comis ionis ta , 
etc. I n f o r m a n a l l í a toda hora- -te-
l é f o n o F-1004. 
12689 6 j l . 
A L T O S D E M O N T E 149, E s -
qu ina a ind io , se a lqu i l an , t ienen 
sala, saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones y cuar tos pa ra los c r i a -
dos, b a ñ o y servic io san i ta r io de 
lo m á s moderno. Pueden verse de 
1 a 3. I n f o r m a n : Casteleiro V I -
zoso. T e l é f o n o A - 6 1 0 8 . L a m p a r i -
l l a 4. 12691 3 j l -
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se a l q u i l a n m a g n í -
ficos depar tamentos al tos, con ba l -
c ó n a ¡a calle-
12128 27 J 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa, m u y barata , Santa Teresa, en-
t r e Prensa y Co lón , Ce r ro ; con sa-
la. 8 cuartos y d e m á s comodida-
deri. L lave a l lado. I n f o r m e s : Te-
l é f o n o A -1835. 
12130 27 J. 
E N 8 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Escobar, 176-A, 
esquina a Reina, con sala, come-
dor. 4 ampl i a s habi taciones, g ran 
pa t io y servicios, se puede ver a 
todas horas- I n f o r m a el por te ro 
por Reina. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 
54. T e l é f o n o A-3317 
12143 27 J. 
U N A H E R M O S A CASA A I / T A , 
se a lqu i la . J . del Monte , 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
m u y fresca y bien si tuada. I n f o r -
m a n : tylonte, 850. 
27 J. 11921 
SE A L Q U I L A N Z.OS B A J O S D E 
Galiano, 47, an t iguo . I n f o r m a n en 
los altos. 
11497 13 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A I / r O S D E 
la casa Monte , 328, son de cons-
t r u c c i ó n moderna y m u y ven t i l a -
dos. I n f o r m a n : S a b a t é s y Boada, 
Univers idad, 20. Te l . A - 3 1 7 3 
_ J i 9 7 8 27 .1-
F A B R I C A N T F S D E T A B A C O S : 
Se a lqui la l a casa Consulado. 9.1 
Y 93, de a l to y bajo, con grandes 
salones y de g a r n superficie. H a 
estado ocupada ymr la f á b r i c a " L a 
E s p a n d a " y ú l t i m a m e n t e , po r el 
"So l . " L a l lave e i n fo rmes : M a n -
teca, Cuba, 76-78. 
11937 i Jl-
¡ O R i Z O N D O le a lqui lará su casa! 
N E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A 8 8 8 5 . 
alt 9d-15 
L H A ^ i U US L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A . E N $10') CY. , L A 
casa Reina 70, con p o r t a l , sala, re-
cibidor,. 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta de comer, b a ñ o , coci-
na, pat io grande, t raspa t io y t r i p l e 
servicio sani tar io . L a l lave e i n -
formes a l lado, en los al tos del n u -
m e r o 68. T e l é f o n o A-2329. 
12683 3 jk 
SE A L Q U I L A N LOS B S P L E N P I -
dos y vent i lados al tos Ce Cuar te 
les, n ú m e - o 7. son cua t ro depar-
tamentos y todos los servicios, i n -
f o r m a n en la m i sma . . 
12697 ¿ 0 3- . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se a l q u i l a n los frescos bajos de Cal -
zada, 64, entre F y B a ñ o s ; com-
ipuestos de sala, comedor, siete 
cuartos, pa t io , t raspa t io , z a g u á n y 
p o r t a l . Pueden verse a todas ho-
ras. L a l lave en los al tos. I n t o r -
m a h en Salud, 27. T e l é f o n o A - l o 4 7 . 
12641 1 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o 
c h a l e t e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e s t á r o d e a -
d e j a r d í n . I n f o r m a n , H a -
b a n a , 8 5 , T e l f . A - 2 7 4 ^ 
C-2824 8 d. 
SE A L Q U I L A N LOS N U E V O S y 
lujosos bajos de San L á z a r o , 2 9. 
an t iguo , con f ron te a l M a l e c ó n . 
Ins ta laciones e l é c t r i c a s , t imbres , 
agua cal iento y f r í a , m o d e r n í s i m a . 
L a l l ave e informes en los al tos. 
P rec io : ciento veinte pesos a m e r i -
canos. 16666 29 j . 
SE A L Q U I L A N . E N $40 M O N E -
da oficial , los hermosos y frescos 
a l tos de Neptuno , 261, con sala, sa-
leta, c u a t r o cuartos, un' buen cuar-
to de b a ñ o y servicio san i ta r io m o -
derno. L a l lave a l lado. Pa ra i n f o r -
mes: en A r a m b u r u 8 y 10. " L a Cen-
t r a l - " 16665 1 j l , 
SE A L Q U I L A L A CASA D E 
Campanar io , 21, acabada de f a b r i -
car, compuesta de sala, saleta, dos 
grandes habitaciones, comedor y u n 
m g n í f i c o b a ñ o y servicio comple -
to de criados, los al tos ganan 
$58-90 y los bajos. 
12677 S Jl. 
SE . A L Q U I L A N L O S B A J O S D K 
Ja casa A n c h a del N o r t e , 181, aca-
bada de cons t ru i r , en ocho cente-
nes; tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
e lec t r ic idad . I^a l lave en la bode-
ga. I n f o r m a r á su d u e ñ o . I n q u i -
sidor, 6. 12637 29 J. 
S i l A T Q U I L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de mamposter fa . 
p rop ias para i n q u i l i n a t o . U n a de 
ellas p repa rada pa ra una f a m i l i a 
aunciue sea numerosa. Calle 2 4 en-
t r e 15 y 17, Vedado, hay aceras, 
luz, etc., y e s t á cerca de los t a l l e -
res y paradero d é los t r a n v í a s y 
otros centros indus t r ia les . Pueden 
verse a todas horas e i n f o r m a n : 
L u i s V ld r .ña , en el Centro Castel la-
no, P rado y Dragones y en Salud, 
27, bajos. T e l é f o n o s A-4040 y 
A-1547. 
12631 5 Jl. 
SE A L Q U I L A N , E N C U A T R O cen-
tenes, los bajos de Glor i a , 95. L l a -
ves en el n ú m e r o 91, p a n a d e r í a . 
I n f o r m e s : Mercaderes, 27. 
1 2661 29 J-
SE A L Q U I L A , E N I N F A N T A , 18, 
r epa r to de "I^as C a ñ a s " , la moder -
na casa, compuesta de 4 hab i t ac io -
nes, sala y comedor, acabada de 
p i n t a r . L a l lave en l a bodega de 
Ja esquina. I n f o r m a n : Cuba. 52-
12647 30 j . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
al tos de B^rnaza, 5S.# I n f o r m a n en 
Bernaza, 4C-
16670 5 j l . 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca 
casa, acabada de pintar, en la 
calle 15, número 315, entre B y 
C. En la misma informarán. 
1 2 6 4 8 30 j . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A n c h a del N o r t e , 18 3, en ocho cen-
tenes; tres cuar tos .sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
e lec t r i c idad . L a l lave en l a bode-
ga- I n f o r m a r á su d u e ñ o . I n q u i s i -
dor, 6. 12631 29 j . 
Para Bufete , Of ic ina o Negoc io Ser io 
se a lqu i l a t oda o po r depa r t amen-
tos, la casa C h a c ó n esquina a 
A g u i a r . Tiene sala con su d i v i s i ó n 
de mamparas , saleta y dos cuar-
tos. I n f o r m a n al lado. A s o c i a c i ó n 
de Empleados del Estado. T e l é f o -
no A-3048. Se exigen referencias. 
1267G 6 j . 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E S u -
ficiente para tres a u t o m ó v i l e s ; t iene 
escaparate, banco y d e m á s acceso-
rios. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a n , cal le D , entre 13 y 15, V e -
dado, de 6 y media a 7 y med ia 
p . m . 12651 3 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S Y 
p r i n c i p a l de A l a m b i q u e , 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de t r a n -
v í a s . I n f o r m e s : D o m í n g u e z , 17, Ce-
r r o . T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
12706 3 J L 
Para íainilia de gusto 
Se ex igen buenas g a r a n t í a s : amue-
blada, en el m e j o r p u n t o del Vedado. 
Se exigien buenas g a i a n t í a s - I n -
f o r m a n : calle 2C n ú m e r o 332, en t ro 
A y B . 
E N JESUS D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calzada,, se a l q u i l a n 
los modernos a l tos Santos S u á r e z . 
3 y S1/^; sala, comedor, cua t ro cuar-
tos. I n f o r m a : P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o .A.-65 6 4. 
1256 8 ^ Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de San L á z a r o . 22 9, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . con sala, an -
tesala, comedor, 4 cuar tos y o t ro 
de criados, hermoso pa t io y d e m á s 
servicios. L a ".lave en los al tos. I n -
f o r m a n : 5ta.. 43, Vedado. T e l é f o -
no F - 1 0 4 1 . 
2 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N P R K C I O M ó -
dico ,1a casa Glor i a , _24 y M a n r i -
que, 16.1, en buenas condic:onea. 
Tres y seis cuartos, respec t ivamen-
te. I n f o r m a n : C a l z a d - de J e s ú s del 
Monte , 447. 
J2547 28 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA A L A M -
biciuo, n ú m e r o 34, casi esquina a 
Vives , con buen servicio san i t a r io 
y piso de mosaico. Su precio es 
m u y m ó d i c o . I n f o r m a : L . L ó p e z 
en San Rafael , 3 6- T e l é f o n o A-30 4o' 
12572 9 j l . ' 
V I B O R A : SE A L Q U I L A U N I i o i -
moso chalet , en el p u n t o m á s p i n t o -
resco. Se compone de ja rd ines , por -
t a l , sala, saleta, seis habi taciones 
g r a n comedor, lujoso cuar to de ba-
ñ o , terraza, cuar to cr iados y sa ra-
Kc. ' Cal lo A g u s t i n a ,entre A v e n i -
da de Acosta y Laguerue la . I n f o r -
m a n : Gertrudis' , 19 V í b o r a . 
1256^ 2 „ 
C A R D E N A S N U M E R O 55 
Se a l q u i l a n los bonitos, c ó m o d o s 
y frescos al tos de la bo t i ca esquina 
a Glor ia . I n f o r m e s en Obispo, n ú -
m e r o 104. 
12662 3 Jl. 
C O N S U L A D O , 17: SE A L Q U I L A 
esta c ó m o d a casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuar tos bajos y 
3 altos, sala, comedor, 2 b a ñ o s , 
palanganeros fijos, i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a moderna , pisos de m á r m o l y 
mosaicos .e lectr ic idad, gas y agua 
cal iente. L a l lave en el 21. I n f o r -
mes: C, 234, entre 23 y 25, Veda-
do. T e l é f o n o E - 1 5 4 4 . A l q u i l e r , $70 
M . A. 12551 9 j l . 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los modernos y frescos al tos de 
Perseverancia, 9, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuar to i y d e m á s 
servicios. 
12G07 28 j . 
SE V L Q U i L A L A E S P A C I O S A OA-
Ba calle de Fe l ipe Poey, entre Es-
t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v é s , n ú m e -
ro 1, en l a V í b o r a . I n f o r m a r á t u 
d u e ñ o , en la misma, de 10 a 12 a. 
m-, horas en que i uede verse. 
12599 i 9 j l . 
SE . A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco, 6, entre M a l e c ó n y San L á -
zaro, m u y espaciosos. L a l lave en 
el c a fé . I n f o r m a n : Sitios, 49, ba-
jos. 
12624 28 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Sitios, 4 9, de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con sala, saleta, 3 cuartos, buen 
servicio y escalera de m á i - m o l . I n -
f o r m a en los b a j e . < 
12625 28 J 
CRISTO. 33 SE A L Q U I L A N los 
entresuelos, con sala, saleta y 6 
cuar tos frescos •• m u y venti lados. 
L l a v e e in formes en los bajos. 
1 2504 27 J. 
E N M A R I A N A O : SE A L Q U I L A 
una boni ta casa: con sala, saleta 
y cua t ro cuartos, piso fino. 5 cen-
tenes I n f o r m a r á : Ruf ino P. M a r -
t í n e z t ienda de ropa " E l S ig lo ," 
Mar i anao . 
12488 27 J. 
E N L A CASA T E N I E N T E B E Y 
65, so a lqu i l a un local con mos t r a -
dor, p rop io para venta de tabacos, 
bi l le tes de l o t e r í a , cambio y otros 
a r t í c u l o s . 
1 2496 28 J. 
E n e l P r a d o 
Se alquilk la casa Prado 41, 
con portal, sala, comedor, 3 
cuartos bajos y cuatro altos, 
. sala de baño, cocina amplia, du-
chas, inodoros y constante agna 
en los dos pisos. Informan, Pra-
do 79. 
124 , 27 j . 
P R E C I O S O S A L T O S : 9 C E N T E -
nes. Luz , 76, sala, comedor, cua-
t r o cuar tos ; y la casa Carmen. 1, 
esquina a Campanar io , con tres 
cuartos, 6 centenes. 
12454 29 j . 
J U N T O A L P U A D O : SAN 1 A -
zaro, 15, se a lqu i l an los bajos, aca-
bados de p in ta r . L a l lave en el n ú -
m e r o 12, ant iguo, e i n f o r m a n . 
12552 2 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos, independientes, .le Concordia , 
150-B, entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes. L a llo.ve en la botica. 
I n f o r m a n : Concordia , 61. 
12550 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
al tos de la casa A g u i a r y C h a c ó n , 
compuestos de cuat ro habi taciones 
y servicio sani tar io comple to . I n -
f o r m a n en los bajos, ca-fé "Pa-
r i s i é n . " 
12543 29 J. 
E N H O R N O S , N U M . 3, A U N A 
cuadra de M a r i n a , se a l q u i l a n unos 
altos, compuestos de cua t ro cuar-
tos grandes, sala y comedor, y ser-
vic ios sani tar ios dobles. I n f o r m a n : 
A g u a j i r e . 74. 
12537 2 - " i . 
M A R I A N A O : C A L L E R E A L . 
mero 182, esquina a Santa L u 
se a lqu i l a esta casa, buenas coi 
didades; se presta lo mismo .3 
p a r t i c u l a r que para toda clase 
establecimiento, por ser la seg 
da esquina de este pueblo ; pa 
p o r el f rente y costado los t r a n v 











V E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS 
al tos con entrada independiente , de 
l a casa callo H , n ú m e r o 15 3, ent re 
15 y 17. I n f o r m a n en H , n ú m e -
ro 144. 
12 585 2 j l . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle 19, 401. ;m d u e ñ a en San-
t a E m i l i a , 2 2, i n f o r m a n . I^a l l a -
ve en la misma, hasta e' d í a lo -
1258.4 2 j l . 
V I B O R A : L O M A S A L T O Y fres-
co, calle B . Lagueruela , esquina a 
3a., se a lqu i l a esta casa, j a r d í n , 
p o r t a l , sala, comedor .cuat ro cuar-
tos, todos ventana a la calle, puer-
t a y ventana a l pat io . 
12583 28 J. 
E N $32 M O N E D A O F I C I A L . SE 
a l q u i l a n los bajos de la casa V i r -
•tudes, 177, a la brisa- a L l lave en 
los altos. I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 4 ^ . 
12582 2 j l . 
M A L E C O N , 29: SE A L Q U I L A e l 
segundo piso, de esquina, de esta 
casa, moderna ; siete d o r m i t o r i o s 
ampl ios , sala, saleta, cuar to de ba-
ñ o completo , cocina, etc.. etc. L a 
v is ta de estos al tos es preciosa, y 
sumamente fresca. L a l l ave en po-
der del por te ro . Pa ra t r a t a r : H a -
bana. 94; se requieren referencias. 
12575 2 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N $42-40. los . 
frescos y vistosos a l tos de C ó r r a -
le^ n ú m e r o 71. a una cuadra del 
Parque y t r a n v í a s ; sala, comedor. 
4 cuar tos y d e m á s servicios, con 
te r raza a l fondo y b a l c ó n al f r en -
t e ; con o sin muebles y luz e l é c -
t r i c a en la misma.. I n f o r m a r á n : 
t e l é f o n o A - 1 0 9 1 . 
12574 2 j l . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A -
sa B n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., t ie -
ne 'sa la , comedor, seis cuar tos y to -
das las comodidades. JPrecio 10 cen-
tenes. I n f o r m e s en la sucursa l del 
Banco E s p a ñ o l en Egido , n ú m . 2. 
C 2808 8d-25 
P a r a F a m i l i a d e G u s t o 
se a l q u i l a n los al tos de Salud, m i -
m e r o 97, y bajos del 95, p ropios 
p a r a regu la r f a m i l i a , de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y a una cuadra del 
t r a n v í a ; se dan en p r o p o r c i ó n ; t i e -
nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y f rente a la brisa. L a l l a -
ve en la bot ica . I n f o r m e s : Obra -
r í a , 15. Tel . A-29 56. 
12590 9 j l 
T E J A D I L L O . 8, E N T R E C U B A 
y Agu ia r , se a lqu i l an los al tos y 
bajos, j un tos o separados. L a due-
ñ a en Luz , 84, al tos. T e l . A-2789. 
12593 2 j l . 
S E A L Q U I L A 
E n P r a d o y D r a g o n e s , 
b a j o s d e l a n t i g u o C e n t r o 
G a l l e g o . u n g r a n S A . l ó n , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l u ü o y o f i c i n a s ; e s 
m u y v e n t i l a d o . 
12,616 4j 
A m a r g u r a 7 5 
Se a l q u i l a esta casa, p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
L a l lave e in fo rmes en el n ú m e r o 
77 de l a m i s m a calle-
12592 28 j . 
U N A B U E N A CASA E N E L V I > 
dado. T o m a r í a m o s en a l q u i l e r una 
casa espaciosa, c ó m o d a y bien s i -
tuada , por cua t ro , cinco o seis me-
ses, aunque fuera amueblada . Es 
pa ra f a m i l i a de gusto, s in n i ñ o s , 
acos tumbrada a v i v i r buena casa. 
H a de tener, cuando menos, cinco 
o seis espaciosas habi taciones pa ra 
f a m i l i a . D i r i g i r s e a Casteleiro y V I -
zoso, en L a m p a r i l l a , n ú m . 4. 
12621 28 J. 
E S T A N C I A S . SE A L Q U I L A N :t 
estancias pa ra v a q u e r í a en la ca l -
zada de Aildecoa, con casa, agua y 
cercas. I n f o r m a n : Te l . F - 1 4 3 9 . 
. 1 3 6 1 1 2 Jl. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
a l q u i l a u n a casa o p a r t o de el la , en 
l a cal le del Obispo. I n f o r m a n en 
Obispo, 86. 
S e a l q u i l a 
En 13 centenes, el piso bajo 
de la casa Perseverancia, nú-
mero 10, fachada elegante, de 
cantería, a una cuadra del Ma--
lecón, tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño co-
rrespondiente. Informan: Cuba, 
66. 
1 2 4 4 2 29 j . 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se a lqu i l an estos a l tos con sala, 
saleta, comedor y t res cuartos , en 
nueve centenes. L a l l ave en los ba-
jos e i n f o r m a n en O ' R e i l l y , 102, a l -
tos, de 8 a 11 y de 2 a 4. s e ñ o r L ó -
pez O ñ a , T e l é f o n o A 8980; y N a z á -
ba l , S o b r i n o s y Ca., T e l é f o n o A 
3860. 
12518 Si 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se a l q u i l a esta hermosa casa, de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó s , compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuar tos cor r idos capaces pa ra dos 
camas y dotado de m a g n í f i c o s l a -
vabos de m á r m o l f i j o s con sus des-
a g ü e s corresponidentes que f a c i l i -
t a n m u c h í s i m o el serv ic io i n t e r i o r : 
e s p l é n d i d a , c l a r a y m u y v e n t i l a d a 
cocina y servic io san i t a r io comple-
to con su anexo para s e r v i d u m -
b r e ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo 
raso e ñ toda la casa; ganan los a l -
tps catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige f i s i l o r o 
t res meses de g a r a n t í a . 
L a l l ave Cuervo y Sobrinos, M u -
r a l l a y A g u i a r 
c. 2799 15d-24 
A C I N C O C E N T E N E S SE A L Q ü T -
lan las dos casas San M a r i a n o n ú -
meros 117 y 121, Repar to L a w t o n . 
Sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicio sani tar io , dos cuar tos ha-
bi tables en s ó t a n o , pa t io e ins ta-
l a c i ó n de gas. Llaves e i n f o r m e s 
su d u e ñ o : L ó p e z ' S e ñ a . Po rven i r y 
M i l a g r o s . 12503 1 j l . 
12478 27 J. 
A P O D A C A , 2-C. SE A L Q U I L A N 
los altos, compuestos con sala, sa-
le ta y 4 cuartos, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , m u y frescos y m u y ven-
t i lados . L l a v e e i n fo rmes en la 
bodega de la esquina. 
1 2 5 0 5 29 j . 
V I L L E G A S , 77. SE A L Q U I I / A X 
los a l tos muy frescos y m u y ven-
t i l ados con sala, saleta y 4 cuar-
tos, doble servicio. L a l lave en la 
bodega esquina a O b r a p í a . I n f o r -
mes: Cristo, 33, bajos. 
12506 27 j . 
CASAS E N 30, 32. 35 I » E S O S . Sa-
la .saleta ,tres habitaciones, a m -
p l i o b a ñ o y cocina .e/scaliera de 
m á r m o l y ent rada independiente . 
T a m b i é n un bajo con pa t io y t ras -
pa t io . A r a m b u r u entre San L á z a r o 
y Concordia . I n f o r m a n en Nte©-
tuno , 167. 
1 2 4 7 5 1 j l . 
F R E S C A S V M O D E R N A S C A -
sas: M a l e c ó n , 30 6, ent re Escobar y 
Gervasio; altos. $5 5, y bajos, $47 
Cy. Condesa, 48, entre Lea l t ad y 
Escobar, $20. M u n i c i p i o , 88 ( Je -
s ú s del M o n t e ) , $20. I n f o r m a n : San 
Rafael , 22. al tos. T e l é f o n o F-3530. 
12468 29 j . 
E n A l c a l d e O T a r r i l l 
a dos cuadras de la Calzada y a 
una de Es t rada Pa lma , se a l q u i l a n 
(se es t renan) dos casas gemelas, 
fabr icadas con todos los adelantos 
y confor ts apetecibles. I n s t a l a c i ó n 
san i ta r ia lujosa. La l lave enfrente, 
e i n f o r m a n en Gal iano; 70, a l tos . 
12472 1 j l . 
T U L I P A N . F R E N T E A L P A R A -
dero. Se a l q u i l a n los al tos de la 
calle de la Rosa, n ú m e r o 7, c o m -
, puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala ,saleta, b a l c ó n cor r ido a la 
brisa. I n f o r m a n en el n ú m . 5. 
12483 3 j l . 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O cha-
le t de nueva c o n s t r u c c i ó n " V U l a 
Dolores , " E n c a r n a c i ó n y Serrano, 
a l tu ra s de J e s ú s del Monte , e s t á u n i -
do po r el fondo a l cha le t del doc to r 
Pasalodos ;es p rop io pa ra la rga fa-
m i l i a de gusto, dobles ins ta lac io-
nes sani tar ias y a lumbrado , m a g n í -
ficos j a rd ines y pat ios p a v i m e n t a -
dos, lavabos con agua cor r ien te en 
todas las habi taciones. I n f o r m a n 
en el mismo-
12481 1 j l . 
SE A L Q U I U A N UOS H E R M O S O S 
bajos de A n c h a del Nor t e , 319-A. 
con sala, saleta y tres cuartos g r a n -
des ,con techos de concreto a la 
moderna . 
12485 1 Jl . 
B u e n a O c a s i ó n 
Se a r r i enda el kiosco que e s t á en 
la P lazole ta de Santa Clara , Sol 
y Cuba; p rop io pa ra venta de f r u -
tas o de bil letes y p e r i ó d i c o s . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 21 , altos. 
12421 27 j 
C O R R A L E S . N U M . 1 Í 8 : SE A L -
qui la ,en cinco centenes. La l l ave 
enfrente, n ú m e r o 16 3, e I n fo rmes : 
An imas , 84, " L a Per la . " 
12417 29 j . 
SE A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes al tos de Nep tuno , 261, con sa-
la, comedor y cua t ro cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna . 
1 j l . 
V i r t u d e s , 1 0 3 
Se a l q u i l a n los al tos do esta casa, 
compuestos de sala, comedor, cua-
t r o habi taciones y d e m á s comodida -
des. L a l lave en loa bajos e I n f o r -
m a : G. Chaple, , Habana , 91 . T e l é -
fono A-2736. 
s¡' . . . L . ^ . j ' . - . 1 JL 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el ter-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena; se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra^ la 
mitad inmejorables para cana: 
le pasa por el medio el rio Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
124; 
RAJOS, M U Y A M P L I O S . SE A L -
q u i l a n en Consulado, 63. Ganan l o 
centenes; la l lave en la bodega^ del 
f rente y para in formes en el Con-
vento de Santa Clara, calle de C u -
ba entre L u z y Santa Clara . 
.1 2435 3 JL 
SE A L Q U I L A , V E D A D O . C A L L E 
4, entre 9 y 11. n ú m e p o 87, a me-
dia cuadra de la l í nea . L a l lave e 
Informes en la bodega de la es-
quina . 12429 37 J-
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Consulado, 30, a me-
dia cuadra del Prado, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuar tos .y doble ser-
v ic io . I n f o r m a n : Amis t ad , 6 6, a l -
tos. T e l é f o n o A-4923. 
12432 27 3-
QUINTA SANTA AMALIA 
EN 
ARROYO APOLO 
- Se alquila, año o temporada 
con o sin muebles, todo confort 
y lino apetecible, capaz larga, 
familia, gran arboleda, jardi-
nes, agua Vento, electricidad, 
teléfono. Precio módico. .Infor-
mes : Empedrado, 5, entresuelos, 
notaría Dr. Alvarado. 
SE A L Q U I L A , P O R «6o x 
amer icano, loa frescos altrv 
casa P e ñ a Pobre 25. caSi ^ ^ 
Monser ra te . f ren te a l Mor a * 
sala, comedor. 4 h a b i t a c i ó n C o ^ 
sos de m o s a i c o ' y una graivi ' P1" 
b l ( a c i ó n a l t a con servu-iog 
r io« Independientes; la llavl8anlta•• 
bodega del f rente ; m á s ln iLen 
Tenien te Rey. 4 4, a todas h o ^ : 
30 j . 
C R E S P O , ^ L S í T A L Q D n T T ^ 
$ 4 0 ; sala, comedor, tres p, ' 125 
;;uarto de cr iado y d e m á s sprís^í0,5• 
I n f o r m e s en el "Palacio de 
t a l " , Consulado y San J o s é * 8" 
a 1 y de 7 • a 9 p. m ^ á* U 
12324 
S E A L Q U I L A N L O S Á l / m T - ^ 
A g u i l a , 156, a una cuadra de M B 
te, modernos y m u y frescos- H ' 
nen 4|4, sala y saleta y dom^ó 
vicios- Precio S contenes. La if61" 
en los altos del 158. Inft-n-rn * 
Eg ldo , 13. Te l . A-3360 5 ei» 
1 2 3 1 9 « ¿ i P 
SO j . 
V E D A D O : SE A I X J U ] L A ~ ~ P V ~ f -
centenes. los bajos Je l a casa V „0 
13, n ú m e r o 28, entre 8 y 10 ^ 
puesta de j a r d í n , porta; , sala0001' 
medor . 4 habi taciones, CCK'UUI ' 1 
b a ñ o eon a sua . a l i en te y s ^ g » j 
p a r a criados. Un llave en el • 
m e r o 26. I n f o r m e s en Línea ^ 
en t re 8 y 0. t a ' 9^ 
. 12350 30 , 
12415 1 JL 
E N L A V I B O R A 
O' F a n i l l , 9, entre calzada y F . 
Poey; elegante chale t ; sala, gabine-
te, comedor, cua t ro cuartos y dos 
•más pa ra criados, doble s e r v í - -
c ió , g r an cuar to de b a ñ o ; cielo r a -
so, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cocina; 
p o r t a l , j a r d í n , pa t io y g r a n t r a s -
pa t io . Puede verse a todas horas-
L i s p o n l b l e el l o - de Ju l io , $75 m . o. 
O p c i ó n con t ra to u n a ñ o . D u e ñ o : 
Oquendo, 1 6 - A . T e l é f o n o A - 2 2 7 4 , 
hasta las 3 p. m. 
12521 1 j l . 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E J E -
SÚS M a r í a , 122, con . sala, comedor . 
4 cuartos, a m p l i o pat io , etc. M ó -
dico a lqu i l e r . 
12458 27 j . 
V I B O R A : S É A L Q U I L A L A R E -
c i én cons t ru ida casa Josefina, 14, 
a cuadra y media de la calzada, 
con rec ib idor , saleta de comer, pa-
t io , t raspa t io y servicio sanitario-
Precio $3'l-S0. L a l lave al lado. 
I n f o r m e s : Lea l t ad , 111. T e l é f o -
no A - 5 4 1 8 . 
1 2 4 2 5 1 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A M P V-
nar io . A , entre M a l e c ó n y San L á -
zaro. Tres cuartos, sala y d e m á s 
servicios modernos- I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 244 . Te l . A - 5 9 6 5 . 
12427 28 j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE 
a lqu i l an los bajos de S u á r e z , 15, a 
una cuadra de Monte , preparados 
con a r r eg lo a sanidad con pisos 
y paredes de cemento; pa t io cubier -
to , puer tas de h i e r ro . L a l lave en-
frente. T e l . 1-202 4. P rec io : 10 cen-
tenes;, se d á con t ra to la rgo . 
12436 27 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA P L A X -
ta baja, San M i g u e l , 183-C, de m o -
derna c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a e inde-
pendiente, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuar tos , b a ñ o , servicio do-
ble, pisos finos y d e m á s . Su d u e ñ o 
en los altos. 
12414 1 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA B A J A 
J e s ú s del Monte , 460 , con sala, co-
medor y cinco cuartos. E s t á p r ó -
x i m a a Es t rada P a l m a y en la ace-
r a de la sombra ; es m u y c la ra y 
c ó m o d a . L a l lave en la f e r r e t e r í a 
p r ó x i m a ; d e m á s Inform'es en M a n -
r ique . 37, altos. , 
12419 27 j . 
SE A L Q U I L A I S L O S B A J O S D E 
Reina, 88. Frescos y secos ve rdad . 
Sala, rec ib idor , comedor, cinco her -
mosos d o r m i t o r i o s , cua r to escapa-
rate, b a ñ o , dos cuar tos y ' b a ñ o c r i a -
dos. G r a n pa t io y t raspa t io . A c o -
m e t i m i e n t o e l é c t r i c o . L a l l ave en 
los altos. Capote, Mercaderes. 36. 
T e l é f o n o A - 6 5 8 0 . 
12422 3 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N 12 O E N T E -
nes, los amp l io s y hermosos a l tos 
de la casa Salud ," n ú m e r o 53; son 
m u y frescos y t ienen abundante 
agua a todas horas. L a l lave e s t á 
en la bodega y los d e m á s i n fo rmes 
su d u e ñ o : Angeles, n ú m . 6. 
1 2 4 4 4 28 J-
E N E L V E D A L O , C A L L E O N -
ce ,entre Doce y Catorce, n ú m e r o 
491, se a l q u i l a una buena cosa, es-
paciosa, c ó m o d a y bara ta . L a l l a -
ve al lado en el 489-
12447 1 Jl. 
E N 10 C E N T E N E S SE A L Q U I -
l á la casa Revi l lag igedo, n ú m e r o 19, 
con sala, comedor , ' cinco hab i t ac io -
nes y d e m á s comodidades. I n f o r -
m a n : Compostela, n ú m e r o 30. Con-
diciones: dos meses en fondo. 
12453 28 j . 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S ES-
p l é n d i d o s al tos independientes, con 
todas comodidades para personas 
de gusto. Once esquina a Calzada. 
Las l laves en la bc r ' j ga I n f o r m e s : 
A - 3 1 9 4 . 
12528 1 j l . 
SE A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S 
bajos de Luz , 34, m u y c ó m o d o s , 
inmedia tos a l Colegio de B e l é n , con 
sala, dos comedores y cuati-o ha -
bitaciones. J^lave en la f r u t e r í a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 19, bajos. 
1233.9 30 j . 
E N 13 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los frescos y elegantes al tos de 
la casa San L á z a r o , 54, a media 
cuadra del P rado y media de la 
G-lorleta, con sala, comedor, 4 ha -
bitaciones, doble servicio. L a l lave 
en l a misma . T e l é f o n o A - 3 3 1 7 
12361 30' j . 
O B R A R I A , «3 - SE A L Q U I L A u n 
e s p l é n d i d o piso, compuesto de sa-
la ,saleta, comedor, 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o a l cent ro y b a ñ o pa ra 
criados. Pa ra in fo rmes l l á m e s e a l 
T e l é f o n o A-5142. 
12364 27 j . 
SE A L Q U I L A : S A N L A Z A R O , 
10 6. al tos, a tres cuadras del P r a -
d o ; sala, antesala, comedor a l f o n -
do ,tres habitaciones, cuar tos p a r a 
criados, luz e l é c t r i c a , cielo raso en 
toda la casa y un servicio sani ta-
r io moderno. Las llaves en Consu-
lado, 02, e I n f o r m a n : Habana , 7 8. 
12370 28 j . 
SE A L Q U I L A L L H E R M O S O a l -
to Es t re l l a , 81, estilo modern i s t a , 
con sala, r ec ib idor , cua t ro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l f o n -
do, cua r to de cr iado, cocina y do-
bles servicios Banitarloa. 
12338 30 J. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T V ¿ T ' 
Ba . toda de azotea y pisos de m o s í 
co. Corroa. 15 .entre i a n Benigno' 
F lores J e s ú s del Monte . Tiene i« 
d i n a l frente, p o r t a l , sala de ñn' 
ventanas, saleta .cuatro c^T. 
cuartos, comedor1, cocina, b a ñ o M 
t i o , t raspat io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i r 
y para gas. L a llave en el 17 v <m 
d u e ñ o en Manru iue , 128 avi¿f^« 
27 j . 12302 
V E D A D O 
E n 8 5 pesos .moneda oficial, «¡e al-
qu i la el piso bajo de la casa si-
tuada en la Calzada, n ú m e r o 54, en. 
t r e F y G. de c o n s t r u c c i ó n moder-
na ,con seis cuartos dermitorioa 
•  L,.  t i  
 , ü   t  o it i s 
en t rada independiente para criados' 
cuar tos pa ra és tos , j a r d í n y p&fa 




Se A l q u i l a n l a s Casas Siguientes 
V i v e s , SO, bajos\ . . . $ 35 
Zequeii 'a, 10, bajos . . . „ 15.90 
Mon to , 459 „ 50" -
San J o a q u í n , 6 - A . . . „ 42.40-
Coi-i'ales, 104, bajos 26.50 
J e s ú s del M o n t e , 6 1 1 . . . „ 50 
I n f a n t a , 34 „ 26;50 
Soledad, 30. . . . . . „ 28 
Consulado, 7 , 5 3 
A m i s t a d , 116, a l tos . . . „ 63.60 
I n f o r m a r á n : J . Balcellg y Q, 
A m a r g u r a , 34. "* 
12262 i , n . 
V E L A D O : 17, X L M . 319, EXTRE 
P. y C. Sr a lqu i l a un alto, moder-
no e Mniopendiente. Precio: $60 mó^ 
neda oficial . L lave e infornio* "n 
^ " L ^ 27 {M 
SK A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
altos do Ja casa <'ompostela 154. La 
l lave en frente, en el 179, almacén 
do v í v e r e s . I n f o r m a n teléfono F-
1573. 
1 -M 0J 30 j ' 
SE A L Q U I L A * LOS M A G X I F I ^ 
eos altos San L á z a r o , 235, con todas 
las cemodidades. 1.a llave ¿h la bp-
dof?a. I n f o r m e s : t e l é f o n o A-3194. 
12527 l . j l , 
S E A L Q U I L A N t/OS BAJOS DE 
Vi l legas , 60. propios para 'oficinas 
o casa do comercio . Informan en 
Mercaderes, 27. 
12355 28 J, 
V E D A D O m 
E n 1S centenes y con fiador, tt 
a l q u i l a la casa Bañoi- , 1 3, corapués-
t a de sala, sa-leta, comedor, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en el 
11 . Su d u e ñ o ; L i n c a , S4, esquina, 
a Paseo. 
12225 29 i. 
G U A X A B A O O A : S L ALQIIIIJAX 
los c ó m o d o s y í r e s c o s rvltos de Jesús 
M a r í a , 3ó, con sala, comedor, cinco 
cuar tos y pisos finos; una cuadra 
de los t r a n v í a s . L a l lave en los ba" 
jos. Precio :i centenes. 12245 8 Jl-
E N 8 C C J Í T E N ES FI JOS, SE AL-
q u i l a n los boni tos y frescos altos 
Campanar io , 109, con sala, come-
dor, 3 cuar tos y d e m á s servicios. 
L a l l ave : bodega esquina Dragones. 
I n f o r m e s : O b r a r í a , 61, altos. 
1223D 3 JL I 
G u a n a b a c o a 
Se a l q u i l a hermosa casa situada 
ca l le A r a n g u r c n n ú m e r o 5; sala, 
antesala, siete cuartos, comedor, 
cocina y m a g n í f i c o cuarto de ba-
ñ o . Dos cuar tos para criados con. 
servic io comple to aparte. Espacio^ 
fio pa t io y t raspa t io con árboles fru* 
tales. I n f o r m a n al lado o ei Cu-
ba, n ú m e r o 3, altos. Tel . A-5813. 
12250 SJLL 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS DE 
La casa San J o s é , 3(., compuestos 
de sala, comedor, t res cuartos, co. 
c l n a e i n s t a l a c i ó n sani tar ia moaf 




B A Ñ O S D E ÍVL\DRUGA. SE 
q u i l a una .eran casa amueblada, 
paz para dos fami l i a s con holgU' 
Tienen i n s t a l a c i ó n sanitaria y • 
servicios, con agua f r í a y ^ J0J 
duchas, agua corr ien te en toá??Mri. 
cuartos, j a r d í n , garage, luz el ,nt() 
ca y e s t á s i tuada en el MEJOR.P„L. 
del pueblo. I n f o r m a en Madrus 
Laureano F e r n á n d e z . . , 
12290 íj^Jj^a 
S E A L Q U I L A N L O S " Á L T O S D« 
bien 
sala, 
bft' ven t i lados y frescos, t é s a l a , cua t ro cuartos, cocina, ^ 
fio y u n cuar to en la a/.otea._ - r 
l laves en los bajos. In formaran y. 
«a t e l é f o n o F-1723. ,9 ¿ 
12283 
.Aí-E N SEIS C E N T E N E S SE &i. 
q u i l a la casa San Nico lá s , ^ '[0$ 
tos, con sala, comedor, doS , ve «o 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . La u»v ^ 
la bodega. I n f o r m a n en bau 
zaro, 69, al tos. T e l é f o n o tg' j . 
12185 * i 
7, 
E n C a s a B l a n c a 
en la calle M a r i n a . nú ' raer0rrop> 
a lqu i l a una hermosa c^b{én s» 
para es tablec imiento; t a I ^ / i g 
venden los armatostes y aen ^ 
seres que se encuentran e^f 
ma . A l q u i l e r m ó d i c o . . inw„ban>-
Bie la , n ú m e r o 8, s a s t r e r í a , ^ 4 i 
1 2 1 0 0 
F r e n t e a I g l e s i a d e l 
Se a l q u i l a la moderna cas»ra á9 
t i l l o , n ú m e r o 1-A, a una c"%I0ot9 
la calzada. Pa ra Informes- , 
y Cast i l lo , " L a Casa I'i ' .erie. ^ j . 
1 2098 _ - ^ r > 
SE A L Q U I L A L A P1jA?¡? M'*-', 
t a de la casa Es t re l la , nu ' j . m0] 
sala, comedor, 3i4 y " ^ 0 , e " Eo; <0 , 
toa, con los servicios ^*ió0 o», 
de cieloa rasos, i n s t a l a ^ ^ da ua ^ i t . ua í u . o ^ « , - - yt3,joo''j¡ 
gas y e lec t r ic idad . E n ios ^ 0̂yt 
f o r m a n . Su d u e ñ o : J e s ú s « 
te, 534-B. T e l . 1-1649. 
12115 
* A K I ? I E N I > A U N A PTNOA flo 
^ a CIOJOO caba l l er ía s , p r ó r i -
e u f t t r 0 H a b a n » . qoio tonga casa, 
tf» ^. pastos y arbolado. G. 
Bsunoo Nacicmal, departa-
K^*" / i g. 
< 0 S 9 f 
^ - r - r T E b u I L A N L/OS F R E S O O S T 
S*" ' . jtos de la moderna casa d©-
Ilnd0/ con todo ©1 confort. Animas, 
c'or «. cuadra del Prado. Infor-
p> un* la mi»ma y en Prado, 51, 
"Palacio d© Colón' , Manuel 
hotel 
P ALQÜTLiAN, E N 8 O E N T E -
los modernos altoa d© J e s ú s 
oe9'{ 7 L a llave enfrente, en el 
^ 6 bajos. 'Obdspo, 87, Infor-
nÚ^en Te lé fono 1-1377. 
29 J. 12223 
A G U I A R , 1 2 6 
jjqulLí, esta casa do altos y 
. jLa, llave en el n ú m e r o 128. 
^f- 'man en Cuba , n ú m e r o 17, a l - , 
do 1 a 4, doctor Bustamante. 
27 J. Séfoño A-2964. 121C3 
rrjj 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
ins bonitos y frescos altos a© 
l^ras» San Rafae l , 41-C, esquina a 
Nicolás, con sala, comedor, dos 
vtbitaclones y « ^ v i c i o s L a llave 
en la bodega. Su d u e ñ o en San 
lázaro 
12142 
fi*. T e l é f o n o A-3S17. 
27 J. 
'"-ZÉAJjQTJEbA. E N O C H O C E N -
x.nee la oa*» Gervasio, 24, cerca 
^ San j j ó ^ r o , con sala, comedor y 
aatro cuartos, pisos de mosaico y 
-ihada de pintar. Informes ©u 
1214S 27 3-
S E A L Q U I L A 
.n Mangos, n ú m e r o 8 y 8 - A J e s ú s 
¿«I Monte, un piso bajo y otro alto, ¡ion todo el confort moderno y d© 
mucho gusto. L a s llaves y precios 
en la bdega. Informes: Gonzá lez 
•rr Benítez, Monte, 15, ' 
* 12064 28 J. 
Navó Cementada 
SE A L Q U I L A TTNA, E N M A L O -
<a entre Arbol Seco y Subirana, 
nropla para garage o cualquier I n -
ínstria Francisco P e ñ a l v e r . Arbol 
Seco y Maloja: Telf. A-2824. 
12032 28 3-
Ocasión Excepcional 
JSa San José , n ú m e r o 113. Se a l -
cafan ños salones, uno alto y otro 
baj", con vista a la calle; propios 
el aito para a l m a c é n o fábr i ca d© 
taba»» y el bajo p a r a garag© o cosa 
anS-'ojta- Informan en la p a n a d e r í a 
"La Vencedora." 
11744 8 j l . 
A m i s t a d , 4-8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Central , con sala , comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M . L ó p e z Oña, O'Reil ly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y Naza-
bal Sobrino y Co., A g u i a r y Mural la . 
Teléfono A-3860. 
Composte la , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mura l la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centenes. 
Informan: L ó p e z O ñ a , O'Reil ly , 102, 
altos. Te l é fono A-8980; y Nazabal 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alqnitan los altos, con sa la , an-
' tésala y cuatro cuartos, en 11 cente-
/ nes. 
Se alquilan los bajos con sa la , co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
Informan: L ó p e z Oña , O'Reil ly , 
102, altos. Te lé fono A-8980; y N a z á -
k l Sobrino y Co., M u r a l l a y Agruiar. 
"Wefono A-3860. 
Vil legas, 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a 
inedia cuadra de Obispo con sala , an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , 
O'Reilly, 102, altos. T e l é f o n o A-8980; 
y Nazábal Sobrino y Co., Mura l la y 
Aguiar, T e l é f o n o A-3860. 
11540 27j 
LOMA D E L T E D A D O , C A L L E 
15, núnaerc 255, entre E y P , gr.tn 
sala, 7 cuartos, cernedor, 2 b a ñ o s , 
gas y electricidad; t imbres; 4 bal-
[ cenes a ia calle- Todo moderno. 
Llaves © informes: F , n ú m . 148, en-
tre 15 y 17; y otra má,s barata en 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
Ü 12140 27 j 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
'a- casa Campanario, 150, entre S a -
'ud y Reina, con sala, saleta, y c in -
co habitaciones. R e n t a 60 pesos 
nioneda of ic ia l . -La llave en los ba-
jos. Informarán en Amargura . 23. 
Teléfono A-2 744. 
12028 25 J. 
SE ALQUILAN 
Los altos de O ' R e i l l y , n ú m e r o 
21, compuestos d e s a l a , s a l e t a , 
cuatro hab i tac iones , b a ñ o y ser -
^cio p a r a c r i a d o . P r e c i o : q u i n c e 
centenes. I n f o r m a n e n l a j o y e r í a 
^ Perfecto D í a z , O ' R e i l l y n ú -
mero 19. 
11995 2 j l . 
E S T A B L O 
O L O C A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
sa alquila. Vedado, cali© I , n ú -
t i , ^ ^ esquina a C a l z a d a 
1 O„0no •*--7298, R a u r e l L 
j 'SE ALQUrLA TJlSr E S P A C I O S O 
coT' ^ O P Í O a l m a c é n u otra 
B"sa análoga en la callo do Oficios, 
tabi >rabléri »« alquilan para es-
csri > ento á03 accesorias en la 
ti*U6 Muralla bajoe del Hotel .Con-
tntÜ1 y ee venden dos billares. 
CÓ^171*8 in Oficios, 54, Hotel G r a n 
continental. 
- Ü ! " 7 JL 
P r S A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
¡^^o, ios altos do Manrique, 32 y 
Hp,,.1^ Uav© ©n los bajos © infor-
1IQ»« nteca. Cuba. 76-78. 
2 JL 
Sltf1^111^' E N $16-50, I Í A Ü A -
í-oartv a110' n ú m e r o 48, a trea 
l la K áe la E s a u l n a d© T©Jas y 
clói risa' d© reciento construc-
tos'' 0011 s^a , comedor, dos cuar-
(iemfranaes' cocina y todos los 
mea '̂i ?ERVICL03 sanitarios. Infor-
ladc 
SO j -_ 10K46 
« • ' q ^ ü f ^ 0 ' C A L L E 18 y A , S E 
tnese» iUní casa amueblada por los 
cuatro ayo a Noviembre; sa lón , 
C0RturaCUarto3' d08 ^f i08' cuarto 
COIíie<lor, cuartos d© cr ia-
ndo n, ^léctrtca, garag© y jardín^ 
*f:r ¿a , erno y nuevo. S© pued© 
'̂e t̂n i , * 6 p- m- Informan en To-
^•1634 ey' nÚnu 71-
— In.-9 a. 
^"ai1^^15 A D O R E S D E C A S A S í 
"lero i a la San Jacinto, n ú -
y hÓKOS<;iu,'na a E s t é v e z , d© ol-
uaJO- L a Uvve o informes» 
i Jl. 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
locfti en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre» 
ros. Telefono A-3518. 
SE ALQUILA EN $38 
la. hermosa casa cali© d©l Atnil l» 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos v f n t í 
ñas gran sala, cuatro cuartos gran 
patio y .s.rvlrio sanitario c o m J l -
E - . ^ m l S i r 1 1 6 8 1 8,111 
Se alquila un local en 
Muralla, numero 98. Infor-
man en la Armería. 
.C 1626. , In-8 a 
E n Monte, 2 5 3 
(entro Carmen y F i g u r a s ) , s© a l -
quilan hermosos altos, con sala-
comedor, tres habitaciones y cocl^ 
na ,en siete centenes. 
. 1 1 9 " J j i . 
S E A L Q U I L A 
í a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2^1. 
S E A L Q U T L A UNA C A S A , A C A -
bada do fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la callo At lanta 
y G-eneral Sangully. Al turas do 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1, L lobera y C a . Cuenta con 
^ e ? « - A r r i a d a - T e l é f o n o A-6488. 
11622 14 JL 
Para A l m a c é n 
o Depós i to 
S e a l q u i l a A g u i l a 355, c a s a 
m u y e s p a c i o s a . I n f o r m e s : E C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32 . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave a l lado; su due-
ño , en J e s ú s del Monte, 630. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, compuestos de: Sala, s á l e t e , 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 9 6, es-
quina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 2609 I n . 10 J n . 
C A S A D E 320 M E T R O S S U P E R -
flclales, propia para a l m a c é n do ta-
baco, madera, m a i c e r í a , garage, 
eban i s t er ía , herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se alquila. Cristina, 18, 
L l a v e P i l a y San R a m ó n , bodega. 
11921 27 j . 
CERRO ESQ. A EZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café "La 
Covadonga." 
11683 29 J . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 94, esquina a Egido, propia 
para h o j a l a t e r í a , taller do m e c á n i -
ca, depós i to , carp in ter ía o garage, 
por tener un s a l ó n do B0 metros 
cuadrados, con pisos do cemento, 
patio, cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11,474 1 j l 
V E D A D O : S E A L Q U T L A N DOS 
hermosos altos situados en la cali© 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informan en la 
bodega. 
11221 29 j . 
V E D A D O : E N DA P A R T E A D -
ta, callo Seis, entr© 19 y 21, ú n i c a 
en la. cuadra ,so alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
d í n alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, ga ler ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l l a -
ve en l a mi sma e inform-^ en A m i s -
tad, 98, antiguo. Tel . A-3876. 
11700 SO }. 
Amistad, 34, antiguo 
Se alquilan, a tres cuadras del 
Parque Central y *ot. de San R a -
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de p in-
tar, propios para famil ia d© gusto, 
con sala, recibidor, comedor, cinco 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños , cocina y dos patios, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y timbres pa-
r a criados. Informan en los altos, 
o en el Banco Nacional, 2do. piso. 
Apartamento 208. I . Benavides. 
11919 17 Jl-
S E A L Q U I L A , E N D A OADDK 
do Marina, a un paso de B e l a s c o a í n . 
un hermoso loc^.1, propio para es-
tablo, garage, depós i to o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Muralla, 
10937 5 j l 
P A R A A L M A C E N D E R O P A , ha- , 
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , s© 
alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
ca l J e s ú s del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarril , 
paradero d© guaguas y uno d© los 
puntos m á s c é n t r i c o s d© la capital. 
11921 27 J . 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
©ntro L u z y Acosta, B© alquilan, 
juntos o separadamente, en m ó d i c o 
precio, los magnífico© y espacio-
sos alto© y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta d© 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto p a r a 
criados, comedor, e s p l é n d i d a coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en ©1 tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. T e l é f o n o A-1228, y en J e s ú s 
María . 6 6c T e l é í o n o A-7400. 
11924 17 J1-
P R O P I E T A R I O S : A R R I E N D O 
casas y solares, me hago cargo d« 
administrar propiedades. V é a m e . 
Pedro Fons . Mercaderes, 4, altos. 
12034 8 J1-
i i K i i i m i i i u i i i m i i i M i " n i i i i n i i i i " i " , ! i í ! i 
H A B I T A C I O N E S 
" É N GADDKNO, N U M , 21, S E A D -
ouila una h a b i t a c i ó n baja hom-
bre© solos o un matrimonio sin h i -
jo©. ^ « ^ 29 J-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
graaide y ventilada a hombres so-
lo© o matrimonio sin n iños , en ca -
ea do moral idad cerca de los t ran-
v ías . E s t r e l l a , 16, altos-
12726 1 j l . 
A L T O S D E L T E A T R O P A Y R E T . 
6© aJlquilan departamentos com-
pueetoa do dos salones, a 5 cente-
nes, con viüta a l Parque, y cuartos 
interiores a dos centenes; t a m b i é n 
los hary con muebles,, a personas d© 
moralidad-
12800 ' 6 j l . 
O O M P O S T E I i A , IOS: 2 H A B I T A -
iclones p a r a famil ia qu© pueda gas-
t a r poco, u n a d© el]as tiene coci-
na; las dos $11; a l primero qu© 
Meigue 6 » le alquilan. 
12729 4 j l . 
P A R A S E Ñ O R A S SODAS O M A -
trlmonio de moralidad, se alquila 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca-
lle en Salud 7, entrada por Rayo. 
12685 29 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con m/uebles o sin ellos. Agua co-
rriente, luz y b a l c ó n a la calle. Mo-
ral idad absoluta. Virtudes esquina 
a Industr ia , altos de la bodega, se-
ñor D íaz . 
12693 3 j l . 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o a s e ñ o r a s , se le alquila en ca -
sa part icular dos m a g n í f i c a s habi-
taciones en el piso segundo de la 
casa m á s fresca d© l a ciudad. No 
hay m á s inquilinos ni n i ñ o s , solo 
otro matrimonio. H a y t e l é f o n o 
A-5393. So cambian referencias. 
Teniente Rey, 9 2 - A Preguntar por 
Valle . 
12628 29 j . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
a r a n casa p a r a familias. G a l l a -
no, n ú m e r o 101, entrada por San 
José- T e l é f o n o A-44E4. E s t a casa, 
que s© encuentra -ituada en uno 
d© los lugares m á s c é n t r i c o s do la 
ciudad ,ofrece e s p l é n d i d a s habita-
ciones con un servicio esmerado do 
comida 
12555 16 j l 
E N D U Z , 97, C A S I E S Q U I N A A 
Egdjdo, se a lqui lan habitaciones 
frescas ,altas y bajaa, en m ó d i c o 
precio; h a y desdo c e n t é n p a r a 
hombr© solos y p a r a matrimonios. 
12650 3 j l . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , C u -
ba, 71, esquina a Mural la , con vis-
ta a la callo. Pisos de m á r m o l . 
12641 5 j l . 
U N M A T R I M O N I O , T R A N Q U E D O , 
solicita una buena h a b i t a c i ó n alta, 
esterior, asmuebdada, luz e l é c t r i c a 
y se s i rva comida a la s e ñ o r a ; en 
casa part icular, donde no h a y a m á s 
h u é s p e d e s . Se preflene el barrio del 
Angel o Co lón . M. López , A p a r t a -
do 2310. 
12673 29 j . 
L O S M A S F R E S C O S D E D A H A -
bana. Se alqui lan dos habitacio-
nes, con b a l c ó n a l M a l e c ó n , juntas 
o separadas .amuebladas con lujo, 
luz e l é c t r i c a y todo servicio; en la 
azotea de l a casa M a l e c ó n , 22, es-
quina a Genios, altos, a .hombres 
solos de moralidad. Precio de ca-
da h a b i t a c i ó n : 3 centenes y $1-50 
de luz. 126 55 3 j l . 
ViSITíN m HABITACIONES 
m á s frescas y v e n t í l a l a s d© 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Rafael , grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de ccrocdidadcs, gran 
b a ñ o , s a l ó n y trato esmerado. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y pi -
den referencias. 
12704 25 j . 
" V I S T A C L A R A " : S E A D Q U I D A N 
departamentos p a r a oficinas, con-
sultorios, m é d i c o s o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado e léc tr i -
co y servicio de criarlos para la l im-
za, en el centro comercial de la H a -
bana, Gall iano, n ú m e r o 87, esqui-
na a San Rafae l . L a entrada por 
San Rafae l . P a r a informes en San 
Rafael , n ú m e r o 36, L . L ó p e z . T e -
l é f o n o A-3040. 
12570 9 j l . 
E N U N C H A L E T D E H O N O R A -
ble famil ia , se rentan dos habita-
ciones, juntas o separadas, con 
buenos muebles y asistencia. T ie -
ne t e l é f o n o y jard ín . A una cua-
d r a del t r a n v í a . 11, n ú m e r o 51, es-
quina a 12. 
12566 28 j . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamerto de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
<1© m á r m o l , s in n iños , y en Inquis i -
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
b i t a c i ó n alta, pisos de m á r m o l y 
b a l c ó n a la calle, muy fresca. 
12600 •* Jl. 
S E A D Q U I D A , E N S A N R A P A E D , 
n ú m e r o 3 6, altos, un e s p l é n d i d o de-
partamento de dos habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle de San Rafae l ; 
alumbrado e léc tr i co , servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio p a r a , un gabinete dental, 
consultorio m é d i c o o para u n ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias- In forman 
en los bajos. L . López . T e l é f o n o 
A-3040. 12571 9 j l . 
E N O ' R E I D L Y , 24, S E A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas, s in n iños , a 10 y 15 pesos-
12288 27 j . 
S E A L Q U I L A N D O S 11 A l i I T A -
clones en la callo do Vil legas, n ú -
mero 71, altos, propias p a r a m a -
trimonio s in n iños . Informan en l a 
misma. 12105 1 j l . 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
tlcular, se alquilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. 3© 
alquila una sala, propia p a r a co-
misionista, s a s t r e r í a ,re lojer ía , ta -
l ler de p l a t e r í a o z a p a t e r í a P r e -
cio: 4 feentenes . 
12111 1 i1-
E N E D V E D A D O , E N C A S A D E 
matrimonio sin n iños , se alquila una 
hermosa y Jresca h a b i t a c i ó n , con to-
do servicio, a s eñoras , s e ñ o r i t a s o 
matrimonio respetable. L u g a r sa-
ludable, a una cuadra del t ranv ía . 
K© exigen referencias. Chalet ca-
lle 25 y 4. T e l é f o n o F-2197. 
12362 30 3-
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
timbro y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2998. 
11146 SO j . 
S E A D Q U I D A , E N G A D I A N O , Oílt 
altos, una buena h a b i t a c i ó n con to" 
da asistencia a hombro solo. 
1 2 4 4 » 1 31. 
E N DA N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, so alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 80 j . 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
30, moderno! 2 casas a 4 ^ contenes 
en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co-
cina independiente, h o m b r e » solos 
o matrimonio sin nifios a personas 
de moralidad, ©n San N i c o l á s , S 5 - A 
12134 29 J-
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas. C a s a 
c o n s t r u c c i ó n moderna con 3 mag-
n í f i cos cuartos de b a ñ o . Propias pa-
r a persona del comercio o matr i -
monio sin niños- Oficios, 16, altps, 
por L a m p a r i l l a . 
12175 27 J. 
C R E E L D Y , 15, A L T O S , C E R C A 
de las oficinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e i n -
teriores, muy frescos, $5-80, $10-60, 
$12-72 y $21-20. M u c h a higiene. 
12347 7 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f ico baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 62-A, 
altos. 
10553 1 j l . 
P A R A V I V I R B I E N Y E C O V ó -
micamente, casa moderna, buenos 
b a ñ o s , agua caliento y casa de mo-
ralidad, en O'Reil ly, 58; quedan 3 
habitaciones, no lo deje para m a -
ñana , pase hoy y se c o n v e n c e r á . 
Alumbrado toda la noche y t e l é -
fono. 
12627 30 J . 
S E A l i Q U I L A N T R E S H A B I T A -
clones, con cocina y servicio Inde-
pendiente, propio para matrimonio, 
en los altos de Aguacate, n ú m . 70. 
2597 2 j l . 
E N L A S M O D E R N A S C A S A S de 
Crespo 43-A, A m a r g u r a 54, C h a -
c ó n 13 y Compostela 71, se alqui-
lan hermosos departamentos altos con 
vista a la calle, propias para corta 
famil ia y en m ó d i c o precio. 
12496 28 J. 
S E A D Q U I D A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos con b a l c ó n a l P r a -
do y parques; t a m b i é n se alqui la 
una gran cooina y se vendo un a u -
t o m ó v i l . In forman en C á r d e n a s , 
2-A, esquina a M o n t a 
12477 27 j . 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, s© 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 I n . 18 j . 
R E I N A , 17-19, Y S A N R A F A E D , 
101, se alquilan hermosas habita-
ciones, muy buenas, con pisos d© 
mosaico y bien ventiladas, frente a 
la P l a z a del Vapor; hay lavaderos, 
cocinas, b a ñ o s y luz e l é c t r i c a a l quo 
la deseo. I n f o r m a r á n ' las encarga-
das. 12573 3 j l . 
C O N S U D A D O , 111, C A S I E S Q U I -
na a San Rafael . Habitaciones con 
vista a la calle, a personas mayo-
res sin n iños . Casa de mucho or-
den. 12467 1 j l . 
V E D A D O : A S E Ñ O R A S E A l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vista a la calle; se exigen refe-
rencias. Cal le 15, 296, entre C y 
D ; de 1 a 8 de la noche. 
12412 27 j . 
V E D A D O : E N D A C A L L E D , 
frente a los b a ñ o s de mar las P l a -
yas, se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones altas para hombres solos 
o familias de moralidad. I n f e r a 
man en los bajos. Tel- F-3165. 
12145 29 J. 
A G U I L A , 113, E S Q U I N A A S A N 
Rafael . E s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a l c ó n a l a callo. Todo servi-
cio. 
12400 30 j 
E N A Z O T E A S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, en dos centenes, 
otra alta en $17, y una baja en 6 
pesos. San Ignacio, 6 5, entre L u z 
y A c o s t a T e l é f o n o A-8906. 
12516 27 j . 
H A B I T A C I O N C O N B A ^ O E 
Inodoro privado, dos 'jaJlcones a l a 
calle, luz e l éc tr i ca toda la noche y 
timbres, amueblada, se alquila en 
$2 5; otra en $18, y otra en doce pe-
sos. " E l Cosmopolita", Obrap ía , 
91, a u n a cuadra del Parque C e n -
tral . T e l é f o n o A-67 7 8. 
12515 27 J. 
S E A D Q U I D A U N D E P A R T A -
mento alto, compuesto de dos h a -
bitaciones; tiene todos los servicios 
necesarios. San Ignacio, 118, casi 
esquina a Acosta. 
12308 27 J . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $30 
Oy. E n 17 y 4, Vedado, con sala, 
comedor, 3|4, cocina, baño , inodo-
ro, cielo raso, luz e l éc tr i ca . L a 
llave o Informes en l a misma, 
11940 2 j l . 
E N R E I N A , 14, S E A D Q U I D A N 
hermosos . departamentos y habita-
clones, con vista a l a calle. Prec io: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Re ina , 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 j l . 
C a s a de H u é s p e d e s 
"Chicago House" 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral ; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos, 
11117 11 j l . 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los do yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos do agua corriente, luz e l é c -
trica, e tc , etc., desde $8-48 y po-
sos 10-60. H a y duchas y b a ñ o s . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados. P í d a s e un reglamento do 
la casa; v e r á n .s una g a r a n t í a pa -
r a las personas de moralidd. 
10688 3 j l . 
S K A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
e l éc tr i ca , en Obrap ía , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local p a r a a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
ria propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s ; todo barato. 
P A R A UN M A T R I M O N I O D E 
gusto, se aiduilan dos hermosas ha -
bitaciones seguidas, nuevas, mo-
dernas, con todo el servicio indo-
pendiente, altos do Maloja, 105, en 
la misma so alquila una habitaclóru 
12009 27 j . 
S E A L Q U I L A ; F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin n i ñ o a 
11691 80 j . 
S E A D Q U I D A U N A H A B I T A C I O N 
p e q u e ñ a muy olara, a hombres o 
s e ñ o r a s solas. Se piden referen-
cias; Agui la , 102c 12 808 28 J . 
C A S A D E H U E S P E D E S s L A 
m á s f r e s c a de l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a ca l l e , t o d a 
servicio0 B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a nocheo S e e x i ° 
g e n r e f e r e n ó i a s . G a l i a n o y V i r -
t u d e s , a l t o s d© l a b o t i c a . 
11710 td. -
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minerales , Des infectantes , Gomas , 
Colas , A c e i t a » y G r a s a s . ^ 
T O M A S F . X U R U L I - ' c 
C O I V I E R C I A I H X K I l V I F » O R X A D O R 
TeL A-775U Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
122 05 17 j L 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O I Í E S 
y departamentoa e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balconea a la calle, des-' 
de tres luisea a cuatro centenes, 
acabados de construir con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene l a -
vabo, luz y se d alimpieza de las 
mismas ;a u n a cuadra del P a r -
que Central Obrapía , n ú m s . 94, 96 
y 98, a matrimonios sin nifios, 
hombres solos y oficinas. T e l é f o -
no A-3628. 
12366 17 J. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
la, 179, azotea, un hermoso depar-
tamento, compuesto de dos habi-
taciones y d e m á s servicios. Difor-
m a n en la misma. 
12404 30 i 
E N L O S A L T O S D E D A C A S A 
Paula , n ú m e r o 2, se alquilan her-
mosas habitaciones, acabadas do 
pintar y arreglar, y ee dan muy b a -
ratas. 12445 2 8 j . 
P A L A C I O D E V A N D E R B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi -
sos, todas las habitaciones con ba l -
c ó n a la calle elegantemente amue-
bladas, luz e l éc t r i ca y timbres, ba-
ñ e s de agua caliente y fría , a $2 5 
y $30. L a comida $2(Í. Consula-
do, 77, a l lado, de J o s é Miguel G ó -
mez. 12221 1 j L 
C A L Z A D A D E J E S U L D E L M O N -
te, 261, esquina AltarrLba, se a l -
quilan departamentos muy frescos 
a hombress solos ó matrimonio sin 
n i ñ o s . 
12524 29 J . 
R O Q U E Í3ADDEGO, A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Drajrones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n lo minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, c a m a r e r a » , maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuadril las de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 30 J. 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E D i s -
ponga de 800 pesos para un nego-
cio que deja m á s del 50 por 100. 
P a r a m á s informes: Teniente R e y 
y Aguacate, cantina. 
12729 30 j . 
E1V D A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, 
Vodado, casa baja, se solicita una 
cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n , 
traiga buenas referencias y duer-
m a en l a coo lcac ión- Se le da buen 
sueldo. 
12760 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O 
para una casa de vecindad. H a de 
traer reftereaicias. Manteca, Cuba, 
76-78. 12742 30 j . 
S E S O D I C I T A U N C H A U F F E U R 
que haya manejado m á q u i n a s f ran-
cesas y tenga muy buenas recomen-
daciones; preferentemente si habla 
algo de i n g l é s o f r a n c é s . Manteca, 
Cuba , 76-7 8. 
12743 30 j . 
P A R A I R A N E W Y O R K , S E 
solicita una criada, fina y de me-
diana edad; es para atender dos ni -
ños . Se piden referencias e infor-
m a r á n en el hotel "Louvre." 
12739 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
ninsulor, para el servicio de come-
dor, y otra p a r a las habitaciones, 
qrue tenga buena® referencias y 
mayores de veinte a ñ o s . Be las -
c o a í n , 2 8, altos, a l lado del c a f é 
" T a c ó n . " 
127 6 8 30 j . 
I M P O R T A N T E : P A R A E X P L O -
tar 2 nuevas patentes. Inventadas 
por un constructor-arquitecto ex-
tranjero, sOldioita socio con $1.000-. 
$2.000. L a misma industria s e r á 
protegida por el Gobierno. Infor-
m a n : Zulueta, 17, f o t o g r a f í a P o -
Hiteama, de las 10 a 12 a. m. 
12789 30 j . 
F A M I L I A E X T R A N J E R A , S I N 
n i ñ o s , busca cr iada de buen c a r á c -
ter y de niiediana edad, para los 
quehaceres de l a casa. No hay pla-
za ni lavar- Buen sueldo y buen 
trato. Debe traer buenas referen-
cias. V íbora , L o m a del Mazo, n ú -
mero 6. F r e n t e ios tanques de agua. 
Presentarse por la tarde, de 3 en 
adelante. 
12795 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma en la coloca-
ción- Sueldo tres centenes y ropa 
l impia. Angeles, 15. 
12694 29 j . 
A G E N T E S. S E N E C E S I T A N 
mujeres que hayan tenido expe-
riencia en la venta de seguros de 
vida o eos' a n á l o g s . Se trata de un 
negocio m á s fác i l que seguros y 
que da m á s c o m i s i ó n , respetable, 
nueva industria, de gran porvenir. 
D ir í janse a Apartado 1.00 8, H a -
bana. 
C-2825 S-26. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, blanca, o de color, que sepa 
lavar y planchar. Se exigen refe-
rencias. Informes: 4, n ú m e r o 80, 
esequina a 15, Vedado. 
12649 29 j . 
E L S R . S A B I N O M A R T I D E S E A 
saber el paradero de su s e ñ o r a m a -
dre y hermana Carlota y Mercedes 
Martí . >San Rafael , n ú m e r o 118, 
12646 29 j . 
S E D E S E A A D Q U I L A R , P A R A 
cuatro o seis meses, una espacios», 
y bien situada casa, amueblada, en 
ed Vedado, que tenga por lo menos 
cinco o seis cuartos de familia, es-
paciosoj. E s famil ia sin n iños , que 
es tá acostumbrada a vivir buena 
casa con buenos muebles y lo cui-
d a r á y d e v o l v e r á todo bien. D i r i -
girse a Casteleiro y Vizoso, L a m p a -
ri l la , núm- 4. 
12620 28 J. 
N E C E S I T O E W A L Q U I L E R M E -
ea. de carambolas. Amistad, 47, .1-
tos. 
W 28 J. 
DE EMPLE 
AguiarJS Entrada por Obrapía 
E n l a semiana que t e r m i n a h o y 
se h a n c u b i e r t o 2 0 pues tos , en tre 
l o s c u a l e s h a h a b i d o u n o de G e -
r e n t e c o n $300 y c o m i s i ó n y o tro 
de I n g e n i e r o e n J e f e c o n $350. 
E n c a m b i o se h a p e r d i d o u n a 
o p o r t u n i d a d , p o r 'Carecer de as-
p i r a n t e s , v e r d a d e r a m e n t e peritos: 
en s u s g i ros , n o o b s t a n t e q u e los 
s o l i c i t a n t e s e r a n n u m e r o s o s . 
N u e s t r o n e g o c i o n o e s t r i b a •en 
o b t e n e r s u s c r i p t o r e s , s i n o e n eo-
l o c a r l o s , c o m o l o h a c e m o s ; p e r o 
p a r a e l lo n o o b s t a n t e que n u e s -
t r o i n t e r é s es e l m i s m o q u e e l de 
los s u s c r i p t o r e s , n e c e s i t a m o s q u e 
s e a n c o m p e t e n t e s . 
P o r t a n t o , d e s e a n d o t e n e r a to-
d o ó c o n t e n t o s , a c o n s e j a m o s a los 
q u e s e a n v e r d a d e r a m e n t e c o m p e -
tentes que n o p i e r d a n t i e m p o en 
p a s a r a n u e s t r a s o f i c i n a s ; p e r o a 
los q u e n o s e a n c o m p e t e n t e a d e l 
todo, a c o n s e j a m o s q u e n o c o n c u -
r r a n . , 
P r ó x i m a m e n t e a b r i r e m o s u n 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e d i c a d o 
a l a p r e p a r a c i ó n d e t a q u í g r a f o s 
y M e c a n ó g r a f o s , p u e s es tos a b u n -
d a n e n l a H a b a n a ; p e r o h a y m u y 
p o c o s c o m p e t e n t e s . 
12767 27 j . 
S E S O L I C I T A 11 fA P E N I N S U -
llar, para la l impieza y lavado de 
ropa de una corta famil ia . Si no es 
l impia y trabajadora que no se pra-
sente. Sueldo: 15 pesos moneda cu-
bana. Oaille 2 7, entre 6 y 8, Vedado. 
12785 30 j . 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A -
do de mano y una buena criada, 
que sepan trabajar y cumplir. Suel-
do 4 centenes y ropa l impia. T a m -
b i é n un muchacho para ayudar. V i -
llegas, 92. 
12587 28 j . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A -
r a una corta fami l ia una buena co-
cinera, que sepa hacer dulces. Suel-
do tres centenes y los Viajes. Calle 
17, n ú m e r o 319, entre B y C , bajos. 
12581 28 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n y presente referencias. C a -
lle L , n ú m e r o 16 4, Vedado. 
12576 28 j . 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A E N 
Villegas, 10 0, altos, una cocinera 
que duerma en la co locac ión- Suel-
do: 3 luises y ropa l impia. 
12608 28 j . 
S E S O L I C I T A U N H E R R E R O , 
^que sepa trabajar rejas y que en-
tienda de instalaciones sanitarias. 
Sueldo: $40, casa y m a n u t e n c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L . Ko ly , Puente A l -
mendares. 
12609 29 J . 
D O N A R T U R O B L A N C O , Q U E 
reside en la calle de Egido, 6 3, de-
sea le informen de Manuel Blanco 
Conde, que hace un a ñ o se encon-
traba en Niquero. L o a g r a d e c e r á . 
12507 27 g. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de comedor, que sepa traba-
jar y sea formal; si no r e ú n e es-
tas condiciones i n ú t i l presentarse. 
Sueldo $18 y ropa l impia. E s p a r a 
el campo. In forman: Gervasio, 131, 
altos, de 10 a 12 a. m. 
12464 27 j . 
¡ ¡ ¡TRABAJADORES!»! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de l a ñ n c a "Taoro" ( B a u t a ) . 
In forma: Cipriano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 291, Habana . Te l . A-3605. 
12330 7 j l . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F. B á s e n o s , k i -
l ó m e t r o 20 de l a carretera l e H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S de 
sastre, para que trabajen en su 
casa. "Havana Sport", Monte, 71 
y 7 3, frente a Amistad. 
12345 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
nlnsular, p a r a los quehaceres de 
la casa de un matrimonio solo y 
que entienda de cocina. Amargu- . 
ra , 4 3, pr imer piso. 
12203 29 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , con 
buenas referencias y que conozca 
las casas Importadoras de esta p la -
za ,es para t rabajar el negocio de 
comisiones en general de casas ex-
tranjeras, deben de Indicar qué gi-
ro de negocios conocen. Dirigirse 
a A. G. , Apartado 992, Habana. 
12439 27 j . 
S E S O D I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para todos los quehaceres 
de la casa; sueldo $17 y ropa l im-
pia. Habana, 16 0, bajos. 
12438 27 j . 
A G E N T E S P A R A V E N D E R A R -
tlculo necesario en todo- Dirigirse 
a J . Pa lmer y C a . , Apartado 1725, 
enviando un sello dé 2 c e n t a v o » 
12433 27 j . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N 
8.000 petos, i)ara un negocio de 
gran utilidad. Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7l de 12 a 3. . M. V . 
11993 17 3d. 
P R A C T I C O S D E P A R M A C I A l ~ 
Buena- oportunidad p a r a prosperar, 
dejando el trabajo de mostrador! 
Se solicitan, quo sepan A r i t m ó í i o á 
Mercantil , que sean j ó v e n e s y que 
tengan buena conducta. Escr i tor io 
" D r o g u e r í a Sarrá." • 
11852 I Jl 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E DA I S L A 
Amargara , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A D E f i : 
V íbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240, 
Puente de Chávez . T e l . A-4834. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos quo na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas» 
dar los avisos l lamando a l A-4854. 
10603 30 J. 
S E S O D I C I T A U N A M U C H A C H A 
para l impiar 2 o 3 habitaciones, q u » 
sepa cortar y coser; en la m i s m » 
un criado que sepa servir a la me-
sa; ambos con buenas referencias; 
si no r e ú n e n estas condiclonea q u » 
no se presenten. Prado, 88, bajo*. 
12617 28 j - . 
D E S E O U N A C O C I N E R A , b lan-
ca o de color, joven, que a y u d « a 
la l impieza de la casa ,para tres 
personas. Pido informes. Sueldo 
tres centenes. Chávez , 2 3, altos. 
12426 27 j . 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una pardita, con corta fami-
l ia . Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
No duerme en el acomodo- L o m -
billo, 4, Cerro. 
12555 1< Jl. 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S DE1 
costura, se necesdtan en " L a M a l -
son Versát i l es" , Villegas, 65. 
12533 27 j . 
E N F E R M E R O . S E N E C E S I T A 
uno p a r a la calle C , n ú m . 10, V e d a -
do. No se presente el qu© no tenga 
referencias buenas sobre su trabajo. 
12517 29 J. 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T A S a c -
tivas. E l sueldo es do cuatro cen-
tenes, casi un c e n t é n semanal , en 
el tercero mes de colocada si h a 
resultado diligente y cumplidora s » 
le a u m e n t a r á el sueldo a cinco cen-
tenes; los sueldos anteriores es l a 
r e t r i b u c i ó n m í n i m a quo rec ib irán , 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t r a -
bajo y del honrado cumplir su» 
obligaciones dependo el ganar ocho 
centenes. E l trabajo de l a depen-
dencia que solicito h a de h a c e r » » 
directamente en el domicilio do lo» 
clientes proponiendo y vendiendo 
al l í en casa de los marchante* l a 
m e r c a n c í a que d e s p u é s r e p a r t i r á n 
los carros de la casa. SI tleno us-
ted, condiciones de perseverancia, 
y es honrada en el cumplimiento 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier tiempo que lea esto 
anuncio ,segura de que t e n d r á em-
pleo. Horas de p r e s e n t a c i ó n de 11 
y media a 1 % de la tardo y d e s p u é s 
de las cinco de la tarde en la ofi-
c ina d© la L o c i ó n y j a b ó n de F . 
Morales y Andreu, situada en C a m -
panario, 231, antiguo, a l lado de la 
bodega que e s t á esquina a Rastro . 
12430 28 j . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , b lan-
ca, buena s a z ó n y que sea l impia. 
Sueldo; 3 centenes. 10, n ú m e r o 3, 
Vedado. . 16668-69 3 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A E S P A S O D A 
de mediana edad, para los quehace-
res de casa. J e s ú s d^l Monte, ca l i» 
Santa Fe l ic ia , esquifa a Justicia, 
tren de lavado, informan. Se da 
buen sueldo. T ó m e s e carro " L u y a -
n ó - M a l e c ó n " y a p é e s e eñ la callo 
Justicia. 
12708 29 j . 
S A S T R E : S E S O L I C I T A N apren-
dices adelantados, peninsulares, en 
Amistad y Barcelona, altos del ca -
fé . 12540 28 j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, acl imatada, en B e -
l a s c o a í n , 2 8, altos, a i lado del c a f é 
T a c ó n . 
12519 27 j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A -
nejadora, de mediana edad, p a r a 
u n a n i ñ a de cuatro meses; t i e n » 
que ser muy aseada y traer bue-
nas recomendaciones. Sueldo $18. 
Paseo, 209, entre 21 y 23. 
12526 27 J. 
M E D I C O 
P a r a d e s e m p e ñ a r esta plaza a 
bordo del vapor "Santiago de C u -
ba", que hace la t r a v e s í a entro es-
te puerto y San J u a n d© Puerto 
Rico , se solicita uno, provisto do 
su t í tu lo correspondiente. P a r a I n -
formes Sobrinos de Herrera , S. en 
C , San Pedro n ú m e r o 6. 
C 2797 4-23 
S E S O L I C I T A U N B U E N O R I A -
do de mano, con r e c o m e n d a c i ó n , 
en B e l a s c o a í n , 3 0, altos. 
12525 27 j 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A * 
clones: Vil leverd© y C a . , O'Rol» 
lly, 13. T e l é f o n o A-2S48. Si qul»-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repart idor»», 
aprendices, etc., etc., qu© sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los fac i l i t arán con bue-
nas referencias- Se mandan a to» 
dos los pueblos de l a I s l a y tra* 
. bajadores para el campo. 
10371 29 . 
lUlllllliitlIlüBillllllllllilllIllllliiiiiiniVi,,! 
S E O F R C E E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera de mediana edad, peninsular, 
con su hija , de mamejadora o c r i a -
da de mano ,en casa de moral idad; 
tienen referencias. DomlcUlo; Co-
rrales, 15, altos. 
12725 30 j . 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
cia, se ofrece uno ,con referencias 
I n f o r m a n por el t e l é f o n o A-6508 
12719 so j 
S E Ñ O R A , Q U E A N T E N O C H E e í T 
c a r g ó l a cocinera de callo B a ñ o s , 
•número 15, quo venga arregaa/mo 
a su domlcddo, no pudo encontrar-
lo; ruega su d irecc ión . 
12766 80 j , 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-" 
locarse de cr iandera; tiene dos me-
ees do parida y buena leche; tieno 
ibueflia r e c o m e n d a c i ó n . Informan* 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 5, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 22. 
12765 80 1, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, e s p a ñ o l a , de cocinera; sabo 
su ob l igac ión . Sueldo do 3 cente-
nes en adelante. Informan: Cristo 
h ú m e r o 24, bajos . 
12737 1 Jl. 
miiMA C O L O C A R S E D E C R Í A T 
da de manos una joven peninsular. 
N o d a s n n é en l a c o l o c a c i ó n . Cuaxy 
teles n ú m e r o 3, 
/ V ' 4dl27, 
f A G I N A D I E C I O C H O m A K i o JL>E L A M A R I N A ^ K 1 9 1 5 
A G E N C I A D E C O I i O O A G I O N E S 
" É L A B A B D I " 
I W é f o n o A-1S33. Aguacate, 87%. 
E s t a acreditada Agrencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 ?'01j 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , C O N I n -
mejoraihles condiciones, desea co-1 
locarse en casa de moralidad. T ie -
ne referencias; no reciibe tarjetas-
L u z , 63. cuarto 9. 
1274S 30 J. 
í iENEuDOK D E L J B R O S , P O R U O K A 
S. M . 
S U A J I E Z , 129, B A J O S 
12770 6 Jl. 
D E S E A O O I X X 3 A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con sus obligaciones y tiene refe-
rencias baienas. Informan: San I g -
nacio. 74, pregunten por Benigna 
Marcos. 12771 80 5-
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, muy formales y trabajado-
ras y con refeirencias buenas, dcr 
sean colocarse para la limpieza de 
habitaciones o de manejadora: «á-
beín cmnpüir con su ob l igac ión . V a n 
al cainjpo. In forman: Concorda^, 
n ú m . 75. 12772 80 j . 
S E O F R E C E ^ A R A L A V A R , en 
casa part icular, una s e ñ o r a ; tie- j 
ne quien la recomiende; no plan-
c h a driles; pued* dirigirse a calle 
J , n ú m e r o 11, antiguo, letra B , h a -
bditaición n ú m e r o 5, Vedado. 
12775 *0 i. 
U N C R I A D O D E M A N O , P R A C -
rfco C7i oí servicio, fino y coooedor-
fle la Habana, diesea ociipac.ión en 
Misa decente. In forman en "Mi ca-
fé". C h a c ó n , n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-6352. 12752 30 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
/eesea colocarse de criada de mano 
/ manejadora; sabe t a m b i é n de co-
I n a ; tiene referencias- Informan: 
talle 15, n ú m . 82, esquina a N , V e -
jado. 
1379*2 30 j . 
SE DESEA SABER Eíi PARA-
dero de Piitaiitivo L ó p e z ; lo busca 
Mstniteila Rodriguez, calle Quiroga. 
núamero 1, J>eisÜ3 del Monte. 
12-745 80 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
wcti, peninsular, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. V a a l carn-
eo. No v a por tarjeta. Tiene refe-
rencias buenas- Informan: Soledad, 
n ú m e r o 2. 12741 30 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
T>en, peninsular, con dos a ñ o s de re-
sidencia en el pa í s . P a r a informes: 
Monte, 119, l ibrer ía . 
12569 28 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informes: Industria, 120-A. 
12700 29 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, para las habitaciones o 
manejadora: desea casa de moral i -
dad ; tiene las mejores referencias. 
Informan en B a ñ o s esquina a 11. 
Vedado. 12 692 2 9 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, y a conocedora de las cos-
tumbres del país , para l impieza de 
habitaciones; saíbe coser; sueldo 
cuatro centenes, buenas referen-
cias; para la p o b l a c i ó n , campo o 
extranjero, en casa de moralidad. 
Informan en Habana 128, cuarto 
niimero 15. 
12682 29 J. 
J O V E N , T A Q U I G R A F O Y M E -
c a n ó g r a f o . con conocimientos de in-
g l é s y contabilidad, desea traba-
j a r en casa de comercio u oficina. 
Informes F - Sn. G e r m á n , Neptuno, 
20 8, altos. 
12645 29 j . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, e d u c a c i ó n esme-
rada, sin hijos, y rec i én llegados 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a c i ó n : el de 
portero, administrador o criado de 
mano; t a m b i é n se hacen cargo de 
casa grande de inquilinato, entien-
de algo de c a r p i n t e r í a y perfecta-
mente de pintura; recrben ó r d e n e s 
en Trocadero, 38, altos, cuarto n ú -
mero 2 8, s e ñ o r Gómez . Tienen quien 
los garantice . 
12 6 38 3 j l . 
U N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , 
de color, .7esea colocarse en casa 
.particular * de comercio; sabe cum-
g>lir con su o b l i g a c i ó n y es muy 
limpio. Informan. Genios y Con-
sulado, carn icer ía . 
12635 29 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N 
hijos, desea .colocarse en una mis-
má, casa; ella de cocinera o criada, 
y él para otro quehacer de la mis-
ma; van al campo o fuera de la 
isla, si as í 1̂  desean- I n f o r m a r á n 
en Oquendo, n ú m e r o 9. 
12633 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ren, peninsular, muy formal, en ca-
ía de moralidad, .e cocinera; sa-
be cumplir y tiene referencias bua-
nas. In forman: Aguila, 114-A, ha-
b i tac ión 4 6. 
•16667 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, s ó l o para la cocina; 
sab© cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a recomiende. Infor-
m a n en Obrap ía y Aguacate, car-
nicería- 12675 29 j . 
E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O , 
desea empleo en casa de comercio; 
tiene conocimientos mercantiles y 
quien lo recomiende; no le i m -
porta i r a l campo. D i r í j a n s e : J u a n 
R. Sánchez , hotel ••Oriente", Ofi-
cios, 50. 12654 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad de cocinera; £,a-
be cumplir y tiene referencias bue-
nas. In forman: Teniente Rey, 20, 
bajos. 12625 w j 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de moral i -
dad; tiene buenas referencias. S u á -
rez, 87. 
^2705 2 9 j . 
U N M A T R I M O N I O , E S P A S C L T 
sin niños, desea colocarse; ella de 
criada o cocinera y él de criado o 
cosa a n á l o g a ; tienen muy buenas 
referencias. L í n e a .esquina a 4, bo-
degia. T e l é f o n o F-1772.' 
^ ' 0 2 29 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cr ian -
dera,, r e c i é n llegada de E s p a ñ a ; tie-
ne buena y abundante leche y tie-
ne quien la recomiende en casas 
donde ha criado; tiene dos me-
ses de parida; se puede ver en su 
domicilio, P r í n c i p e , n ú m . 48, mo-
derno^ 12459 27 j . 
S E O F R E C E U N J O V E N , P*tAO-
tico y limpio ,para la limpieza da 
a u t o m ó v i l e s a domicilio. S. del "Va-
lle, Monte. 258, altos. 
1254*. 28 j 
S U ^ E R f O R C R I A D O : S l í O F R E -
ce. joven, peninsular, honrado y 
cumplidor, con buem. ropa y muy 
p r á c t i c o en el se.-vieio de mesa, con 
buenas referencias de casas resipe-
tables que ti-abajó. Avisar a: Te -íótono A-1S33. 
1277« 30 J. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cr iada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien la garantioe; de-
sea casa de moralidad. Informan 
en aSn Carlos, mim. 19, Cerro. 
12598 , 28 j . 
Escuela Superior Teórico-práctica de Chaufíeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l i n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a práct i ca , montaje "mis au p o l n t " reg laje de carburador**, 
magnetos etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de licencia en veinte 
d í a s Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
(mote*- a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos d i ñ e * » sobre el las . 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da, de cuartos y para coser una 
joven de buenas referencias y que 
l leva tiempo en el p a í s ; sabe cum-
pl ir y desea casa formal. Informan; 
San Lázaro . 7 8, puesto de frutas. 
T e l é f o n o A-6487. 
12709 59 j . 
• C A R D E N A S , 1 4 
11044 7 j l 
ESCUELA i CHAUFÍEURS 1 i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , «e la escuela de inoenieros de automóviles de new-york, estados unidos. 
La única y verdadera Escuela de Ghauffeurs en la isla de Cuba. 0 ™ i n y o r n 0 4 0 H g h a n o P i i h a 
Curso standard'5: $60.^ ú"11 L Ú ¿ ú ! U j l H O , n d ü d l I d - ü u U d . 
12557 7 j l 
UIST JOVETÍ, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio, 
p a r a limpieza y demandadero. I n -
forman: L a m p a r i l l a , 52. 
12613 28 .i. 
1 N A P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada, de mano: sabe su 
obl igac ión- D i r í j a n s e a Lombil lo , 
n ú m . 16, cuarto n ú m . 9, Cerro. 
12622 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio peninsular, para encarga-
do de una casa que lleva tres a ñ o s 
de encargado; en Acosta 14. in -
formes en la misma. 
12495 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , 
¡peninsudar, 21 a ñ o s , l iabla ing l é s , 
como intértprete en hotel o casa de 
lmésp.edes . T a m b i é n se coloca un 
ayudante de chauffeur y un buen 
criado de mano. Tel . A-S363. 
12586 28 J. 
U N A C O C I N E R A , M O R E N A , so-
licita c o l o c a c i ó n en una famil ia cor-
ta y que viva en casa baja; es bue-
na y tiene quien la recomiende. 
Mercaderes, 2, pr imera puerta a l a 
izquierda en el entresuelo- T a m -
b i é n va a l campo. 
2577 28 j . 
U n a j o v e n , p e n i n s u l a r , d e fa -
m i l i a h o n r a d a y b u e n a r e p u t a -
c i ó n , se o f r e c e c o m o c r i a d a d e 
m a n o , p a r a c a s a d e b u e n a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n : c a l l e H o s p i -
t a l , n ú m e r o 23 , a n t i g u o , s e g u n -
d a a c c e s o r i a . 
12549 28 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse p a r a cocinar y ayudar en 
la limpieza, en casa moral y de 
corta flamilia. T iene ref íerencias 
buenas. In forman: L u z , esquina a 
Aguacate, bodega. 
12623 28 > 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano, de mediana edad, para 
manejar n i ñ o s o para la limpieza 
de los cuartos; es muy car iñosa y 
muy trabajadora. Informan en I n -
fanta ,entre Santo T o . n á s y B e n -
jumeda. Sifre ntimero 2. 
2538 28 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, de mediana edad; ella p a r a 
l a cocina; é l jardinero u otra co-
sa a n á í o g a . Corrales , 18. E n la 
misma hay cocinera; gana 4 cen-
tenes. 
12589 28 j . 
SE COLOCA UNA BUENA Co-
cinera, e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en el ofi-
cio; no la importa ir lejos. Te-
niente Rey, 85, puesto de frutas. 
12596 28 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N C R 1 A -
do de mano, peninsular; no tiene 
inconveniente en sal ir de la ciudad; 
sabe servir y cumplir con sus debe-
res; tiene buenas recomendaciones. 
Sitios, n ú m e r o 133. 
12595 28 j . 
B U E N A C O C I N E R A , Q U E Co-
nozca bien su oficio, de mediana 
'edad, de Barce lona, formal y con 
referencias, busca c o l o c a c i ó n en 
una casa del Vedado; gana 4 cen-
tenes y ropa l impia. In forman: 
calle de B a ñ o s , n ú m e r o 15, cuar-
to 24, Vedado. 
12594 28 j . 
U N A S E Ñ O R I T A , I N S T R U I D A Y 
seria, desea colocarse de t a q u í g r a \ 
fa o m e c a n ó g r a f a o ambas cosas 
a la vez, en E m p r e s a u oficinas 
particulares. Se dan referencias en 
F iguras y Oquendo, letra E . 
12476 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de criada de mano o de m a -
nejadora; sabe bien su ob l igac ión . 
Soledad, n ú m e r o 2-
12579 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de cualquier 
cosa o en fonda p a r a ayudar en la 
cocina- Sueldo: $16. Vive en E s -
peranza , n ú m e r o s 6 6 y 6 8, Avel i -
no Nieto R o d r í g u e z . 
12462 27 j . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A -
dor. Secretario: solicita o c u p a c i ó n 
joven español , s ó l i d a i n s t r u c c i ó n y 
cultura, gran a r i t m é t i c o , mucha 
p r á c t i c a ; por parte o todo el día. F . 
P e ñ a , Aíjjaila, 12 3. 
12465 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , re-
comendada por la famil ia donde 
sárve, y que no se marea, solicita 
una familia que v a y a a E s p a ñ a , 
ipara prestarle sus servicios duran-
te el viaje- Monte, 226, principal . 
T e l é f o n o A-8594. 
12466 27 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N hom-
bre, de 35 a ñ o s , peninsular, para 
cuidar animales o de día o de no-
che o para sereno, es hombre do 
toda confianza y tiene quien lo re-
comiende. Domici l io: calle 4 n ú -
mero 174,. entre 17 y 18. 
12494 27 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
imaneajdora; tiene recoanendacio-
nes. Informan en Lea l tad , n ú m e -
ro 18- 12300 27 j . 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , » D E -
sea colocarse en casa part icular; 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla y sa-
be de repos ter ía . Cuba, 44, puesto 
de frutas-
12629 28 j . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O -
nio, peninsivlar, f para encargado de 
uma casa o cosa a n á l o g a ; no tie-
nen inconveniente en ir a l campo. 
Sol, 38. 
12408 28 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, para corta famil ia; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Villegas, 103. 
Cocina a la espafiolr. y a l a criolla, 
12452 27 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, astv.riana; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; sabe algo de repos-
ter ía ; no la importa hacer algo de 
limpieza si pagan buon sueldo y es 
poca famil ia; v a al Vedado o Je-
s ú s del Monte. Informes: Manr i -
que, n ú m e r o 1-35. 
12443 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J o -
ven, oficial de a l b a ñ i l ; entiende de 
rús t i co ; no tiene inconveniente en 
ir al campo, siempre que sean v ia -
jes pagados. Monte, 6 9, cuarto 21 
32619 28 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E - ' 
ñora , peninsular, de criada de m a -
no; sabe cumplir .entiende de coci-
n a y tiene referencias- Desea suel-
do de $20. Informes: Galiano, 123 
T e l é f o n o A-7557. 
12591 28 l 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , sin 
n iños , se hace cargo de una casa 
de inquilinato de B e l a s c o a í n hasta 
el muedle de L u z . Se cambian re-
ferencias. Aguila, 12 7. T e l é f o n o 
A-8664. 12441 27 j . 
S E D E S E A C O M P R A R U N C O -
che tipo "Victoria", de poco uso, 
a un precio razonable, s í r v a n s e re-
mitir un d i seño con las condicio-
nes, p i e s de convenir se pasa - ía a 
ver el original. Dirigirse a A. G-. 
Apartado 992, Habana. 
12437 27 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias y mucha p r á c -
t ica en su trabajo; t a m b i é n un m u -
chacho para, botica, con buenas re-
ferencias. In forman: Animas, n ú -
mero 16. 12428 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,de color, habla i n g l é s . y es-
p a ñ o l , p a r a cocinera y criada de 
mano; puede dormir en la coloca-
c i ó n y tiene buenas referencias; 
t a m b i é n para el campo. Pueden di-
rigirse: P i ñ e i r a , 1, Cerro . 
12434 27 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
d a por Sanidad, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Crist ina, 7-A, bodega. 
12423 27 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N -
cesa, desea casa buena; es repos-
tera; tiene referencias. Dirigirse a 
l a calle 9, n ú m e r o 153, Vedado. 
12440 27 j -
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse en casa comercio; part i -
cn lar o de hués fpe l e s ; es limpio y 
cumplidor. Informes: Barce lona y 
Ajinistad, bodega. T e l é f o n o A-5036. 
12688 29 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano; 
sabe cumplir bien con su obliga-
c ión . Informan: Dragones, 80; no 
se admiten tarjetas. 
12446 27 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. In forman: Calle 21, entre 
I y J , Vedado. 
12460 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de mediana 
edad, para manejadora o criada de 
mano y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . L l e v a tiempo en el país . 
In forman: E s t r e l l a y San N i c o l á s , 
c a r b o n e r í a . 
12530 27 j . 
S E D E S E A R I A C O L O C A R U N A 
muchacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad; es 
humilde y trabajadora; lo mismo le 
da en la H a b a n a que en el campo-
I n f o r m a r á n : San Ignacio, 43. 
12522 27 j . 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E -
ninsular, para criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por ella. In forman en la bodega 
Cresipo, 72, T e l é f o n o A-535o. 
12534 27 i. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para comercio, c a f é o casa 
particular, y una cocinera en la 
misma; é s ta no duerme en la colo-
cac ión . In forman: Monte, n ú m e r o 
3 60, cuarto 14. 
12531 27 j . 
A G U I L A , 26, C O C I N A P A R T T -
cular de una s e ñ o r a catalana; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y criol la; se s ir-
ve a domicilio. 
12501 3 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a llevar la contabilidad de 
cualquier giro. E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece un joven español , 
profesional, con 10 a ñ o s de prác -
t ica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
lista y conocimiento del ing lé s . 
Puede ir a l campo. E s c r i b i r a F . 
E . , Rayo 11.' 
12387 7 j l 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
azucareras , propietarios de gran-
des industrias y laboratorios, que 
tengan que dar cumplimiento a las 
ú l t i m a s disposiciones de la Secre-
t a r í a de Sanidad, o comarca donde 
se necesite, se ofrece un m é d i c o 
con bastante p r á c t i c a , tanto en el 
campo como en ' a ciudad. Dir ig irse 
a Franc isco J . A r g ü e l l e s , Buenos 
A i r e s , 9, altos, Habana , t e l é f o n o 
A-6641, el que lo trash'xiará al in-
teresado. R-68 4-22. 
MUJ1SR F R A N C E S A , B U E N A 
planchadora, desea lavar ropas a 
domicilio o en su casa, y otra se 
coloca de cocinera o criada de ma-
no; prefiere donde se hable el fran-
c é s . Manden postales: F R A N C E S A , 
bodega calle Miramar , esquina a 
O ' F a r r i l l , Reparto Columbia-
12100 2 7 J 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, esipañola, para corta famil ia 
o para limpieza de habitaciones; 
sabe zurcir. In forman: Carlos I I I , 
n ú m e r o 50. 
12455 27 J-
F a r m a c é u t i c o 
Solicita rcígencia para el Interior, 
en Amargura , n ú m e r o 11, informa-
rán . 12310 30 1. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R L \ -
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a .joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer, y es c a r i ñ o s a con los n iños . 
I n f o r m a r á n en Esperanza.. 52. L a 
encargada-
12297 30 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo ĉ e plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de 3 H G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11534 80-j 
C a p i t a l E u r o p e o 
E l anunciante, í n t i m a m e n t e re la-
cionado con los principales centros 
financieros de E u r o p a , de visita 
temporal en Cuba, e x a m i n a r í a , arre -
g lar ía y p r e s e n t a r í a personalmente 
a los caipitalistas europeos, empre-
sas de m é r i t o y de a t r a c c i ó n que 
requieran capital adicional en can-
tidades substanciales. D i r í j a n s e a 
"Finant ia l Export", Apartado 1010. 
Hahana . 
12728 27 y 29 j . y 1 j l -
D I N E R O 
Doy desde $200 hasta $80,000 a l 
7, 8 y 9 por 100, sobre casas y te-
rrenos en to los los barrios y re-
partos. Se compran casas viejas. 
Trato directo. Escr i tor io : A. del 
Busto, Habana, 89. A-2850- De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
1 2660 3 jü. 
8,000 Y 1,500 P E S O S A M E R I C A -
nos, separadamente, sin corretaje, 
se dan en pr imera hipoteca, sobre 
finca urbana en esta ciudad. I n -
forman en Animas y Zulueta, v i -
driera de tabacos, de 8 a 10 y de 
4 a 8. 12228 27 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades al t i -
po m á s bajo. Reina , 43, sastrer ía , 
de 2 a 6. 
12695 29 j . 
N O P A G U A S A L Q U I L E R , C A M -
pra a plazos casa m a n i p o s t e r í a , 
azotea, acabaría de fabricar, $2.000, 
dos cuadras tranvía- Informes: M a -
lecón , 16, bajos, de 8 c 10 y de 2 
a 4. 
12512 29 j . 
S E D E S E A N C O M P R A R ^ B A R A -
tos y en condiciones 2 a u t o m ó v i l e s 
" F o r d " ,o a lqui íar los , a entregar 
tres pesos, si son nuevos, pare- dos 
chauffeurs de toda confianza (por 
haber vendido los propios.) ViMe-
gas, n ú m e r o 89, altos. 
12630 29 J. 
4< 
Centro Astu^iano,, 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
Alfaro , Cal l i s ta 
Habana , 73, detalles. 
ENTA DE FINCA 
Y E S T M I E C i m < 
C A S A D E E S Q U I N A : S E V E N -
de una con 500 metros, centro co-
smercial .con contrato, ganando 65 
centenes. Precio, $45,000; si con-
viene puede quedar la mitad a l 7 
por 100. No se da nota, se acom-
rpaña a verla.^ O'Reilly, 3 8, de 2 
a 5. 12732 30 j . 
E N $3,500.. S E V E N D E U N A O A -
s a moderna, con sala, comedor y 7 
cuartos, calle Es tévez - Sanidad y 
.pisos mosaicos. O'Reilly, 3 8, de 2 
a 5. 12733 SO J. 
E N $5,300, U N A E S Q U I N A , C O N 
bodega, se vende; gana $45, con 
contrato, situada en J e s ú s del Mon-
te, p r ó x i m a a la calzada. O'Reil ly, 
38, de 2 a 5. 
12734 30 j . 
V E N T A D E O C A S I O N : U N A C A -
sa muy espaciosa, Vedado, calle 4, 
esquina fraile, cerca de 9, de una 
ipüanta, con tqj ías las comodida-
des. Su terreno y jardines ocupan 
5,000 metros, a $9 Cy. el metro, in -
cluyendo en este precio toda la pro-
piedad. No tiene censo. Pueden dar 
s ó l o $20,000 efectivo y el resto en 
hipoteca a l 7 por 100 por 4 o 6 
a ñ o s . Su duefio: t e l é f o n o F-2534, 
de 8 a 9 de la noche, y a d e m á s el 
domingo de 1 a 5. E l 4 de Jul io se 
ret ira l a venta porque su d u e ñ o em-
barca el 10. 
12731 30 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 3 00. 
de $50,000 en adelante, sobre pro-
piedad grande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. F -
F e r r e r , Teniente Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12320 2 j l . 
$50,000 C Y . , D E S D E E L 7 P O R 
100. L o doy directo con el interesa-
do, en hipotecas. Habana, Vedado, 
Cerro, J e s ú s del Monte y campo, 
provincia, sobre alquileres y paga-
r é s chicos- Manrique, 152, bajos. 
12424 27 j . 
22.000 C Y . S E D A N E N H I P O -
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano. 72, altos, 
de 5 a 7 p. m. F . D íaz . 
12532 8 j l . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , Te l . A-2711. 
A-10944 ,5 j l . 
V E N D O : C A S A Í5N $2,200. C A -
lle de Zequedra, 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, m a m -
p o s t e r í a y azotea. I n f o r m a r á n : en 
Zequeira y Saravia , bodega, o en ei 
t e l é f o n o F-3194-
12727 , n j l . 
S E V E N D E , E N P R E C I O M O D I -
CO ,una casita de madera, propia 
p a r a una famil ia corta, compuesta 
de dos habitaciones, una sala y su 
cocina; tiene su patio y un colga-
dizo; sita en la Quinta, del Obispo, 
marcada con el n ú m e r o 19. Infor-
m a su d u e ñ o en Santa Rosa, n ú m e -
ro 2, Ciénaga-
12744 4 j . 
N E G O C I O E N S O L A R E S : E N l a 
V íbora , 10 por 40, pegado Calzada 
y Paradero, superior, $4-60 metro. 
Otro ideal-«para un chalet o varias 
casa-s a 20 por 30. vale 6 pesos, 
vendo, urgente $3-50. Otro 18 x 35, 
vale muy bien $4; doy a $2-25 por 
ser ú l t i m o ; mitad hipoteca- A n -
tes de comprar l lame a l t e l é f o n o 
1-2772. Informes: L u z y Delicias. 
V í b o r a . 12759 30 j . 
$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 por 100 anual , sobre casas. T e n -
go desde $100. Dinero sobre fin-
cas rús t i cas , todas cantida.des. Mo-
dicidad, prontitud, reservu. J . L . , 
Leal tad. 48; 12 a 1 y 7 a 8 p. m. 
Voy domicilio. 
12492 i j l . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C \ -
david, tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en pr imera hipote-
ca, sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, -n Empedrado. 46, bajo í . 
10469 30 j 
S O L I C I T O , S I N C O R R E D O R E S , 
en hipoteca sobre propiedades en 
esta ciudad. $1,500, $2,000, $3,500, 
$10 mil . 12 por 100; $4,000. 10 
por 100; $14.000, 9 por 100; $37000, 
8 por 100. J . L . , Lea l tad , 48, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Voy do-
micilio. 12498 27 j . 
Compras 
F O T O G R A F O S Y A P I C I O N A -
dos. pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9. 5 por 7 .nueva y 
otras t á m a r a s , dos tírothas de aire, 
tres fonros, ga ler ía , campo de a lu -
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
2726 I n , -"S > 
S E V E N D E N : U N A C A S A , M o -
derna, c o n s t r u c c i ó n y un solar de 
esquina, en. la Calzada de Golum-
bia. T a m b i é n dos solares en Con-
c h a y L u y a n ó , muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera , Belas-
c o a í n , 31, 12740 11 j l . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Por $2,900 Cy., vendo ,en lo me-
j o r de la V íbora , pegada a la ca l -
zada, hermosa casa nueva, mani-
p o s t e r í a , azotea, portal, sala, sa-
leta corrida, 3|4 grandes, a la br i -
sa, gran cocina, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. Renta $31-80. Se 
admiten $900 de contado, si se de-
sea. Urge su venta antes del 15 p r ó -
ximo. Trato directo- V í c t o r A. del 
Busto, Habana, 8 9. A-28 50. De 8 
a 10 y de 1 a 3. 
1265S 3 j i 
A R R E N D A T A R I O S : S E T R A S -
pasan dos contratos de dos casas 
de inquilinato; son de m a n i p o s t e r í a ; 
inmedorables condiciones. Infor-
mes: Arsenal , n ú m e r o 48.' T e l é f o -
no A-2053. 
12773 4 j l . 
O J O : S E V E N D E J N P U E S T O 
casi regalado, buen local para fa-
mil ia , con contrato, buen armatoste, 
v é a l o que es ganga, verdad. Infor-
m a n en Galiano, 2 9 . 
12686 29 j 
S E C A M B I A E L S O L A R O A S -
tillo. 29, por casa en V í b o r a o M a -
rianao, dando o tomando la dife-
rencia. I n f o r m a r á n en Mural la . 8 5. 
1 2489 27 J. 
V E R D A D E R A G A N G A : A $1,000 
cada una vendo dos casas, m a m -
poster ía . modernas, que rentan a 
tres luises, con fiador, i n s t a l a c i ó n 
sanitaria, pisos mosaico y traspa-
tio para plantas. "Venga a verlas por-
que urge la venia. Informan: Santa 
Teresa .letra E , entre Cerro y C a -
fiongo. 
12261 27 1 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba. 7, de 12 u S. 
11 0*2 17 ^ 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes G r a n -
des, c érea del Paradero del T r a n v í a 
Marianao-Galiano y de la Calzada, fae 
compone de 8,025 metros y e s t á cer-
cada de m a n i p o s t e r í a . In forma su 
dueño en R e a l , 136, los domingos y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D L 
L A M A R I N A a todas horas. 
G A N G A H O R R O R O S A : A $1,000 
cada una .vendo dos casas mani-
p o s t e r í a modernas, que rentan a .i 
luises; venga a verlas, no pierda 
esto porque urge la venta. Infor-
man: Santa Teresa, letra E . entr» 
Cerro y C a ñ e n g o . 
12736 
B A R R I O D E C O L O N , C A L L E de 
Trocadero. C a s a 2 plantas «n 7,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba. 82, d« 3 a 5-
I N Q U I S I D O R , A M E D I A C U A -
dra de Luz , casa cen 8.50 de fren-
te por 38 de fondo, en $9,000 y 
reconocer $4,000 en hipoteca. Ofi-
c ina de Migue»! F . Márquez . Cuba, 
32, de 3 a 5. 
S A \ R A F A E L , A M E D I A O U A -
dra de B e l a s c o a í n , 2 plantas, nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , rentando 19 cente-
nes, en $12,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
17, V E D A D O . E S P L E N D I D A c a -
s a de esquina, 2 plantas, garage, 
etc-, en $20.000 y reconocer $35,000 
en hipoteca. Oficia:, de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
S O L A R C A L Z A D A D E L A V i -
vera, 1 cuadra d e s p u é s del P a -
radero ,a $10 metro. Oficina de M i -
guel F . Márquez . Cuba, 3 2, de 3 
a 5. 
M A L E C O N , 3 P L A N T A S , 18 mi l 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5-
A. 80 i-
GRAN N E G O C I O : S E V E N D E N , 
muy baratas, las esquinas o centros 
de Infanta y Neptuno ,o las de I n -
fanta y Concordia. A l contado, cen-
so o a plazos. P a r a fabricar se 
da con poco contado- Propietario: 
Re ina , 43, de 3 a 6. 
12694 29 j . 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se v^nda un magní f i ca lancha, 
du 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e l éc t r i co , í í e v e r a s y com-
pletamente equipada. E s « u e « i y 
toda de cedro. Informes: dt. noche, 
en Gloria, 52, bajos, H a b a i a , y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 S j l -
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
se traspasa un contrato en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San Lázaro . 
Se paga de alquiler treinta cente-
nes y puede dejar quince de ut i -
lidad. Hoy todas las habitaciones 
e s t á n alquiladas. No hay que dar 
rega l ía . Dirigirse a E n r i q u e A l v a -
rez. Prado, 8, antiguo. 
12056 3 j l . 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D i ü 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
m a r c h a n t e r í a , o so cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. I n f o r m a r á n en la c a -
lle de Obispo, n ú m . 113, camise-
ría- 11826 6 j l . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A c a -
sa de alto y bajo, en la calle de' 
J e s ú s María, a una cuadra de E g i -
do, en muy m ó d i c o precio, sin in-
t e r v e n c i ó n de corredores. Infor-
mes: Egido, 5 5, botica. 
12457 27 j . 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño , se vende ,en precio muy 
m ó d i c o , una casa de h u é s p e d e s , 
muy bien amueblada. Informan de 
1 a 4 p. m, en O'Reilly, 7 3, altos-
12548 28 j . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 
metros 20 de frente por 30 de fon-
do, total. 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle de 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
L u y a n ó ; puede cederse a l pie del 
t r a n v í a , con aceras, agua, a lcanta-
rillado, alumbrado y arboleda; es-
t á n a la acera de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de l a man-
zana; punto muy fresco y saluda-
ble; muy p r ó x i m o a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas e c o n ó m i c a s que 
pueden rentar de 5 a 6 centenes. 
Informes: Infante. 47. a l m a c é n de 
maderas de Buergo y Alonso. T e -
l é f o n o A-4157. 
12614 9 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; es barata y no 
paga alquiler. L o mismo se vende 
nn puesto de frutas; tienp buena 
venta. Informes: L u z , 16, ca fé , 
(Cantinero.) 
12703 23 j . 
3 0 . 0 0 0 p e s o s C y . 
vale la magní f i ca casa de esquina 
con establecimiento situada en 10 
y 13, altos y bajos y por unos 
aperos se da en el ínfimo precio de 
22,500 Cy . ; f a b r i c a c i ó n nueva; ga-
na $200- Informan en la misma 
en una de las casas bajas o en el 
A r e n a Colón , Dragones y • Zulueta, 
A-8743, s e ñ o r Fonol lar. 
12488 ! j i . 
C A S A D E H U E S P E D E S : P O R no 
poder atenderla vendo la de Agaiar, 
72, altos, con 13 cuartos con bal-
c ó n a la calle y 11 interloreá. P i i l -
g a r ó n , Aguiar. 72. T e l é f o n o A-5864. 
1 2471 27 J. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , punto comercial y acre-
ditado. Informes en Bernaza, 6 3. 
bodega. 12123 30 j . 
U N A F I N C A , A C U A T R O L E -
guas de la Habana, 85 h e c t á r e a s . 
4 5 sembradas de 4.00 0 toronjas y 
200 naranjos, y el resto de otros 
á r b o l e s frutales, en carretera y es-
p l é n d i d a s c o m u n i c a c m e s ; tiene 
casa de vivienda y perfectamente 
aperada con tanque cemento de 50 
mi l galonea, i r r i g a c i ó n completa. 
D r . Escasena . M a l e c ó n , 16. T e l é f o -
no A-5254, de 8 a 9 A. m. y 5 a 6 
p. m. Todo en producc ión . 
1251 4 27 j . 
S E V E N D E U N A C A S A , E N C O N -
diciones para reedificarla, en la c a -
lle de Amargura , punto comercial, 
en $8,500 oro e spaño l . Buena t i -
t u l a c i ó n . No se admiten corredo-
res. P a r a informes dirigirse al se-
ñ o r J o s é M a r í a Franco . O'Reil ly, 
n ú m e r o 32. 
]2413 28 j . 
C A S A S N U E V A S M A M P C S T E -
ría, mosaicos, azotea, J, '2.000, con-
tado o plazos o cambio por casas 
antiguas o terrenos. M a l e . ó n . 16, 
bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3 
12511 2 9 j . 
$ 4 5 0 0 C y . 
Valen las hermosas y elegantes 
casas de Santa Teresa y C a ñ e n g o , 
cada una c o n s t r u c c i ó n nueva y ele-
gante y se dan en $2,750 Cy. cada 
una; só lo quedan dos. buena ren-
ta y no hay que gastar nada en 
ellas por mucho tiempo; aprove-
chen la ocas ión . Informes en la 
misma, bodega. Tel . A-S748, de 11 
a ' y de 7 a 8 y media-
12479 i, j i . 
ss L A C R I O L A 
E S T A B L O S DTE B U R R A s ^ r 
T E L E F O N O ^Ctt. 
Carlos T U , n ú m e r o 1»}* ^ 
T E L E F O N O ¿¡T?*^ 
Calle A , osqnlna a 17 
no F - i a 8 2 , V e t l a ^ 
Burras criollas, t o d a ^ ' 
Precio m á s barato qile naflf1 ^1 
vicio a domicilio, tres veli6- Ŝ  
L o mismo en la Habana . al 
Cerro, J e s ú s del Monte * V SM 
bora. T a m b i é n se alquil ,!n la V]. 
den burras paridas. SIrvaV» l v>a-
aroT483 llamand0 al Tel- A-$¡ ^ 
$2.000 C O N T A D O O L V - * 
sa acabada de fabricar* ' 
medor. 2 cuartos. inod¿roS&la; ô-
azotea, luz. t ranv ía n̂v**- ^ 
c ó n ; parada L u y a n ó esquiné11*- ' 
bac oa- L a casa es G uasabaeoa iasa' 
•esquina a Santa Ana f • 
Malecón , 16 .bejos, de'g a 1 ^ 
12510 a l0-
S E V E N D E U N Í ™ ^ ^ 
montada con maquinaria X.T111*, 
bien situada, Camilo G o n z ^ 6 ^ 
baña, 122. 
12523 
S E T R A S P A S A U N A B Í E V -
dicionada casa de huéap^ 
punto céntr i co y pa&a p o ^ 
ler. Informan: Galiano 79 
12450 ' 'z' 
U N S O L A R : S E O E D E ^ p T ^ 
bricar un bonito solar, daiwi. ^ 
chas facilidades para el 
forman en Riela, 87. * 
12490 
S E V E N D E U N A V T ¿ ^ T < 
tabacos y cigarros; tiene buen c^ 
trato; paga 5 centenes con M 
comida. S u n r e c l o : 60 ceaitenS i.' 




E N $1.500 N A C I O N A L E S 
tes, se vende una casa de m ' 
tejas, en la loma "Los Mamew 
de Arroyo Apolo. Hay tfanquüi^ 
y buenos aire?. Rinde $15.00 al m 
Informes: San Ignacio, 14 
12520 ' , ¡i 
U R G E L A V E N T A O TAATMEv 
se arrienda la barbería "El 0^7 
te", sita en Lampari l la y Q2 
Trato directo con su dueño fo. i 
m ó n López , Calzada de Paíaüm 
n ú m e r o 7, café . 
_12379 3 ^ 
E N T R E C E M I L P E S O S l j l ^ 
de Lagunas noventa y uno antiguo 
sala, saleta, cuatro cuartos en oa'í í 
da piso: tien-e dos- Informa su due-
ñ o : Daniel R. Lezama. que vm 
en los bajos de la misma. 
mo se verde una finca de 
en carretera. 
12331 tH 
S e v e n d e m u y b a r a t a , en 
e n t r e C u r a z a o y Picota , una cas 
d e a l tos y b a j o s recientementen 
c o n s t r u i d a - R e n t a 14 centenes, b 
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n de «ti 
p e r i ó d i c o . 
P O R T A M P A C I T Y . S E VENDES, 
baratas, las siguientes casas o st 
cambian por propiedades, en la Ha-
bana, provincia: Loto 1 al 16 tt 
el Bloque 7 de Prescott Fitzgeralds, 
pr imer a d i c c i ó n a porte Tampa Ci-
te, 2 casas. Lote 15, Bloclí 395, una 
casa p a n a d e r í a . Lote 1 al 2, Block 
18 8, dos casas. Lote 12. Bloclc 2S7, 
sin casa. Mitad del norte del Lot» 
3 2, B lock 193. con una casa, lot« 
3. a l 2, B lock 3 04. con una caá 
grande, de trás de la Iglesia cató-
l ica. T r a t a r á n : Oficios. 33. de 121 
1 p. m., tienda. 
12324 v 2 Jl 
B A R B E R I A . S E VENDE 1 
gran s a l ó n : tiene muy buena cte-
tela y buen contrato; paga pocom 
quiler; urge su venta por 'SSCj 
nes que e x p o n d r á al camprador. 
R a z ó n en casa de F . García Hntó 
Zulueta 30. 
12010 ^ ) 
P A N T E O N E N E L CEMH^l 
rio: Compro uno de dos bóveda 
que sea de frente de calle, y ™[ 
do una bóveda con su osario. P* 
garón . Aguiar, 72. Tel. A-5S64. ' 
12470 2!± 
E N C A T O R C E M I L PESOS, SP 
corredor, vendo ecta casa: buen̂  
t í tu los , diez metros por sesera-
dos; ocho cuartos bajos, seis alt» 
Calzada del Cerro, 627-
12553 JL¿. 
V E N D O . E N E L VEDADO. Cá 
l ie 17, una casa de alltp y 
13,000 pesos y en Manrlaue una* 
ea para fabricar con 300 me 
planos y -rntre Concordia y ^ 
en 9,50 0 pesos. Informan en 
cios. 76, café , de 7 a 12. 
12643 3 jl 
S E V E N D E U N A ^TDBp^» 
tabacos y cigarros y billetes ^ 
teraf. situada en esquina y . 
muy acreditada. Darán razón c ., 
P laza del Vapor, café "SI ^ -
E l cantinero, de doce a cuau^ | 
12541 
E N E L V E D A D A 
Calle B . a media cuadra ^ 
de briaa, 3 3 metros de uipO' 
«6 ,800 Cy. Se deja parte en 
teca. 
V B. 
Calzada, entre Paseo y _^ cru-
saleta, 5 4, buen baño, cuai ^ 
do v servicios, acera de 
$8,500 Cy . 
Casa Moderna, sólida, ^ [ e * » 
sos, a media cuadra de 
del Vedado $10.800 Cy. [ 
A una, cuadra del ^Zeí^ ^ 
na. casa con techos ae 
concreto. $8.500 Cy. 
• A1 PR*' 
Cerca del Parque Men0^>r-
closa casa, sala, comedor, $g nDi 
tos, entrada para automOvl 
seiscientos cincuenta. ^ 
M a g n í f i c o chalet de altos . 
calle 23; se da barato. — îW* 
Solar, cerca del P ^ o y , ^ 
esquina fraile, a » o o v 
parte a plazos. ..At 
G e r a r d o M ^ r ; ¿ i 
Agiiinr, 100. Tel . A-377-, 
A-12027 
16n de barbería en buen P ^ 
vida propia Junto a " ^ U ' - V 
^ : sr da barato. Ini áe i . 
Miguel y Lucena, kiosc 























































































eio. vende " n a ^ , aiai.i5er-.£,r-
quina de mucho fn-' ge!^ 
mes: San Rafael entre 
y Lucena. barbería. i' 
12578 
2 D E 1 9 1 5 
UÍARIO D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
' n marcha por su d u e ñ o to-gocio asuntos, en poco dinero, 
per °Í£el 4 5 por 10 0. P a r a ,n,V5 







6 X 1 5 
^ H B O ^ se:CO' K N T R E S I -
r V a l o j a . ao venden parcelas 
tlosf5rreno cío noventa metros. 
de iui-o í'cñft-Iver, Arbol Seco y 
























j i J Á N P E R E Z 
! E D K A D O , 47, D E 1 A 4 
1^rrenda o iaas? . . . . P E R E S 
í ^ ín -ampra casaa? . . . . P E R E Z 
iQuín vende so lares? . . . P E R E Z •'Qütn compra so lares? . . P E R E Z 'Kfirx venA* fincas de cam-
iQ"1611 P E R E 2 2 
' ^ ' compra fincas da 
iQ,¿mPot P E R E Z 
da dinero en hlpo-
,<2ALÉ°, P E R E Z 
J é a ' t o m a dinero en h l -
noteca? P E R E Z 
- « c o d o * tf« «asa son serkM 
^ / ñ e r v a d o * E ^ I P E D R A B O , 
7 lítJM. 47, do 1 » X 
10946 • » JL 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
rnft ca*a de alto, moderna, con 
,a comedor y 1|4, servicios los 
»ns lo mlattno; renta 8 ceoitenss: 
t!tL de arravamen; bien situada. 
M e d r a d o , 47, de 1 a 4. J U A N 
g S - Te l é fono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
yendo una casa para fabricar, 
ntre San Rafael y Concordia, ml -
! 6 x 18 metros, Ubre de grava-
,n Precio $5,800. Urge la ven-
'iDnapedrauio, 47, de 1 a 4, J U A N 
l E R B Z Te lé fono A-2711. 
F a r m a c i a 
Por tener que ausentarse su due-
, vende una ©logante farma-
cia en un buen barrio de esta c iu-
dad. Informarán en B a ñ o s , 2, a l -
tos "frente A. los b a ñ o s del Progreso. 
1224* 1 
P l a z a d e l V a p o r 
En sus alrededores, vendo una 
casa, con establecimiento, rentando 
22 centenes; trato directo. Su due-
flo: O'Reilly. 90, altos, de 11 a 1. 
12097 27 J. 
L O M A D E I J M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse ^ J u a n Mart ín , 
Oficios, 28, ciudad. 
. 1061?! 2 j l . 
UNA O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de una fonda, buena marchanterfa 
y económico alquiler. Se da bara-
ta por no poderla atender su due-
ño, por falta Ue salud. Informan en 
Zanja y Campanario, oarn icer ía . 
12246 29 J. 












BUENA O P O R T U N I D A D P A R A 
principiante en el giro. Por no po-
darlo atender su d u e ñ o y por m ó -
dico precio, se vende el acreditado 
puesto de frutas situado en H a b a -
na, 157. Informan en el mismo. 
12509 27 J. 
V E D A D O : V E N T A D I R E O T A 
$5,800 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jard ín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad ¡ocupada por su d u e ñ o ; sin 
gnivá.menes. 
11914 2 j l . 
,0 1 
SOIiAR A P T i A Z O S : E D M E J O R 
del reparto Lawton; todo o una par-
te pequeña, frente a l t r a n v í a ; a dos 
'pesos .menos de su valor en me-
tro. Reina, ^3, de 2 a 6. 
12696 29 j . 
1 VENDO, S I N I N T E R V E N C I O N de 
corredores ,1a casa Gervasio, 17 0, 
antiguo, .'ntre R e i n a y Salud, ace-
;rii de la orisa, cinco habitaciones, 
pisos de mosaico, 6 x 85- $6,000. 
Informan: Amargura , 28, a l m a c é n . 
i 11962 27 j . 
CASA D E H U E S P E D E S I N M E -
Jiata y con vista a l Prado, alto y 
âjo, de esquina, todas las habita-
slones tienen vista a la calle, e s tá 
toda alquilada; tiene contrato y ¿e 
traspasa en muy buenas condicio-
nes. Informan: Industria , 72-A, T e -
léfono At5734. 
12710 29 j . 
SE V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de buenos Aires, n ú -
mero 4. 
11952 • 2 11, 
V I B O R A : S O U A R P O R $612, 6, 
>cho o diez de ¿rente, 17 de fondo, 
11 lado de dos casas quintas, que 
f̂ len Í30.000. Reparto Acosta. De-
Jicias, 84, entre Santa Catal ina y 
Milagros. 
12612 28 j . 
Víb *pV $4,000 S E V E N D E E N D A oora casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, saleta a l fon-
d ' servicio moderno, a una cua-
trL 36 la calzada. Al tuzarra y E s -
;rafa Mora. San Ignacio 50, de 9 
4 7 y de 1 a 4. 
$4,200 se vende en la Víbora . 
T̂- con jardín y portal, sala, sa-
úu cuartos, servicio moderno, 
'tuzarra y E s t r a d a Mora. San I g -
'aci0. 50, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
¡aS1 *3'700 86 vende en la Víbora , 
^ con sala, comedor, tres cuar-
Irá f€rvicio moderno, a una cua-
^ 36Ja calzada. Al tuzarra y E s -
•^a Mora. San Ignacio. 60, de 9 
1 11 y do l a 4. 
íe^t ,*?'000 se vende en la Vfbom, 
tog ^uina. sala, comedor, dos cuar-
m ?1l?Jm't>ost*ría, piso de mosal-
smn .̂ zarra y E s t r a d a Mora. San 
^ ' o . 50. de 9a 11 y de 1 a 4. 
t0j3~f y solares-, S E V E N D E N T 
âs ni i hay dinero para hipote-
, y ^ ^ ^ ^ ^ e s y p a g a r é s . Al tuzarra 
^strade. Me «ie fT̂ f̂ -M-ora. San Ignacio, 50, 
9 a H y de 1 a 4. 
^b^ra.'2'900 80 ve,nde casa en la 
tos, nort̂ 1̂1 BSi^' ^l'Ota. tres cuar-
Üa' cna î pisos da mosaicos, me-
t E s t ^ v 3 , de la calzada. Al tuzarra 
«Je 9 a ,a ôm. San Ignacio, 50, 
§ ^77,11 y de 1 a 4. 
10d-22 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d e l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a \ 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E E M -
barcarse, se venden, en un precio 
muy barato, todos los muebles de 
una casa, montada a la moderna; 
es c o n d i c i ó n indispensable que ol 
que los compre tiene que llevarse 
todos; hay un juego de s i !a , con 
muchos adornos, un auto-piano 
conupletamente nuevo de S8 notas 
y cien rollos de la mejor m ú s i c a ; 
un juego de comedor, juego de 
cuarto, escaparates, l á m p a r a s , et-
cé tera , etc-. No se quiere nada* con 
e m p e ñ i s t a s . De 1 a 3 p. m. A m a r -
gura, 88, bajos. 
13787 " 30 J. 
Muchag personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, quo mis pre° 
cios son altos, cuando á l c o n S a r i S fo 
que es a l ta , es l a calidad de mis es-
pe] uelos, pues los precios son los 
mismos quo rigen por todas p a r t e s -
Ios espejuelos m á s baratos quo ven-
do son de $2.00 plata en akfminio y 
de $» .30 en oro m a c i z o - e l reconoci-
miento de l a vista es gratis en mi 
Kabinote donde se lo garantiza el re-
8 U T W 0 los lente8 Por escrito. 
E s t a es la mejor g a r a n t í a que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual -
quier ó p t i c o , e l i ja usted el mejor. 
San Rafael, esq. a Amistan 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 S65-17-0. 
U N O H A U E T , D E A U T O Y B A J O 
con comodidades en ambos pisos y 
con sus paredes interiores estuca-
das; propio p a r a personas de gus-
to. Con 650 metros de terreno, y s i -
tuado en l a calle de L a Rosa, a una 
cuadra del T u l i p á n , en el Cerro. 8e 
vende en 7.000 pessos. Informes: 
Ha'bana, 110, de 8 a 4. 
12573 29 J. 
S E V E N D E U N A B O V E D A T O -
da de m á r m o l , sin osarlo; se da en 
p r o p o r c i ó n ; e s t á en buen lugar. I n -
formes en Acosta n ú m e r o 19. R o -
dr íguez . 12508 27 j . 
D O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,800, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mi l trescientos metros. D i r i -
girse a J u a n Mart ín , Oficios. 28. c iu-
dad. 10618 2 j l . 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sas trer ía . camiser ía , pe l e t er ía y 
quincalla, en la provincia de la H a -
bana, pueblo de porvenir. P a r a m á s 
informes: R o d r í g u e z y Claho, M u -
ral la , 3 4. 
12235 « j l -
S E V E N D E , A U N A H O R A P O R 
t r a n v í a de la Habana, una hermosa 
casa de dos piso*; bajos, ocujpa-
da por establecimiento de tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mi l 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca a l 7 por 100 $2,000 o $3,000. U r -
ge la venta. P a r a m á s informes: 
Aguiar, 12 0. 
12236 6 J. 
S E V E N D E , E N D A C A U U E D E 
Flores , entre E n c a r n a c i ó n y Gene-
r a l Lee , J e s í j del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal, 
sala, comedor, cocina y un depar-
tamento para criado en la planta 
b a j a y tres habitaciones y espacio-
so cuarto de b a ñ o en los altos, con 
j a r d í n a ambos lados y arboaldo a l 
fondo- Informes: T e l é f o n o 1-2785. 
12274 29 j . 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
eas y un solar con diez cuartos que 
rentan $95 a l mes y una a r a ñ a 
con su caballo y arreos. Informan: 
Calle Primelles , chalet "Vi l la F e l i -
cia", Cerro . 
11662 29 J . 
E N D A V I B O R A S A N A N A S T A -
SIO. 27-C., se vende una casa de 
portal, sala, saleta, corrida, tres 
grandes cuartos, baño , bafiadera, 
lavabo, cocina y servicio de c r i a -
dos, techos de cielo raso. Se puede 
ver a todas horas. Informan en la 
misma. 
12033 28 J. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, ca fés , 
puestos; doy y tomo dinero en h l -
pitecas. P a u l a y Compostela, car-




Se vende una caga en l a calle de 
San L u i s n ú m e r o 12, compuesta de 8 
habitaciones y 2 accesorias; ocupv 
una e x t e n s i ó n de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de Qul-
roga n ú m e r o 12, esquina a San Luis , 
fabricada en forma Chalet , mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo j a d e m á s con terreno a loa 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
P a r a informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey , 42 a 46, Habana. 
C 2657 18d-13. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l éc t r i co y gran porvenir. J . 
Allonca. A. Castillo. 34, Guanaba-
coa. C 2323 80d-28 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
A POERSONA D E G U S T O S E ofre-
cen loa mueibles de una casa re-
c i é n puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego d» 
Bala es esmalte y oro, un espejo con 
figuras en colores, muy elegante y 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l t i m a no-
vedad. Pueden verse todos los d í a s 
de 12 a 6 eai San Lázaro , 809. ba-
jos, entre Araimburu y Hospital. T e -
l é f o n o A-7810. 
12679 89 3-
S E V E i m E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables varios muebles A M E -
C A N O S . de calidad superior, inc lu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K . n ú m e r o 19^. Vedac'o. 
d e s p u é s de las cuatro p. m. No se 
t ra tará con Corredores. 
12761 g j ! . 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Cal le 13, entre K y L . 13 4. altos. 
11620 4 j ! 
Compos te la , 1 2 3 . . T e L A - 6 4 0 5 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11496 
SE V E N D E U N P I A N O , D E L fa -
bricante Hoff, casi nuevo, con muy 
buenas voces y de cuerdas cruzadas, 
se da muy en p r o p o r c i ó n . Puede 
verse en la m u e b l e r í a " L a Ideal", 
en la calle de Angeles, n ú m e r o 18, 
donde i n f o r m a r á n . 
16663 29 J. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s a -
je, Zulueta, 32, entre Teniente R e y 
v Obrapía . 
C 2487 1-j 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca -
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a 55; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
se:? sillas rei'üia y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
F u e n t e d e S o d a 
S e v e n d e n dos m a g n í f i c a s 
f u e n t e s d e s o d a , j u n t a s o sepa-
r a d a s , v a r i a s v i d r i e r a s p r o p i a s 
p a r a c u a l q u i e r g i r o , m e s a s de 
c a f é , m o s t r a d o r e s , s i l l a s , etc. 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
O b i s p o 107, " S a l ó n C r u s e i l a s " 
e i n f o r m a n en e l m i s m o . 
C . 2800 1 0 d . — 2 4 . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de mueblies,. 
prendas finas y ropa. 
10541 30 J. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
l lar. P a r a m á s Informes: c a f é Sa-
lud y Rayo, a todas horas. 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A -
dor. completamente nuevo, propio 
p a r a c a f é o f ruter ía . In forman: 
Santos Suárez , 2, J e s ú s del Monte. 
1231G 30 j . 
l O J O . G A N G A l 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar barato y r l " 
camente una casa; hay un juego 
de cuarto modernista de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la, un juegudto tapizado para re-
cibidor, varios escaparates de una 
y dos lunas, y sin ellas, camas de 
madera y de hierro, l á m p a r a s , dos 
m á q u i n a s de escribir e infinidad de 
objetos m á s , en A N I M A S , 84, ca-
si esquina a Galiano. 
12211 29 j . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas, de ú l t i m a moda a precios de 
New Y o r k , muy baratos- P i d a us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna Americana", Galiano, n ú -
mero 8 8, Habana . 
12487 23 j l . 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a en s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o s a lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les , n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a v 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
10542 SO J. 
M A N I Q U I E S 
Todas las ::eñoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensablft c o m o 
una m á q u i n a de coser. 
E s t e es el a r ó m e n -
te de comprar tm. ma-
niquí , pues los vesti-
dos de verano todas 
las s e ñ o r a s los hacan 
ellas mismas, cuando 
tienen un m a n i q u í en 
^ ^ \ ^ l a casa. 
L o s vendemos a l 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos m á s nuevos, todos de 
forma ú l t i m a y de e x t e n s i ó n pa-
r a cuerpos gruesos. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
, FAMTT/TA Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Armar ios de 
espejos, lavabos depós i to , camas de 
hierro y madera, vitrina, boureau. 
l á m p a r a s preciosas; en Habana, 
108. 
12626 4 J. 
J. MOSQUERA 
Corsé modelo fran-
c é s ; e l m á s rec iea te . 
F a j a s h i g i é n i c a s , di-
v e r s a s formas . Cal i -
dad super ior . 
S O L , 3 5 . 
B E D A S O O A I N , 3614: P O R D E -
Jar el local, se venden unos gran-
des armatostes, dos vidrieras a la 
calle con grandes vidrios .tres de 
mostrador modernas, dos mostra-
dores de madera y una caja de hie-
rro, francesa. InformE,n en la mis-
m a o n R e i n a y Aguila, v idriera de 
quincalla. 
12388 80 J. 
COCHES para NIÑOS 
G r a n l iqu idac ión de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para n i ñ o s chiqui-
tos y r e c i é n nacidos. Obedece es-
ta gran l iqu idac ión por e l mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a p r o p ó s i t o para guardar-
los. Liquidamos t a m b i é n varios 
m a n i q u í e s que nos llegaron en 
nuestro ú l t i m o pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que e s t á n en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", S e d e r í a 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
L O I P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a , d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. Te l . A-5093. 
10672 2 j l . 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CA3A DE PRESTEMOS Y DOiTO-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
S E V E N D E N U N A C O M O D A Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar , n ú m . 18, ant i -
guo, grande y c ó m o d a . In forma-
r á n : calle E , n ú m . 116, entre 23 
y 2 5, Vedado. 
12284 29 j . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 2 C H I V A S , M U Y 
buenas, lecheras y r e c i é n paridas; 
se dan baratas; se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246. 
12657 5 Jl. 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
loros, a cual de los dos mejores h a -
bladores y varios pichones hermo-
sos de este a ñ o , que y a principian 
a hablar y eon del mejor punto do 
Veracruz , y de donde salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246. 
12656 6 Jl. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A LA. I S L A D E C U B A 
O ' R e i i i y , n ú m e r o 2 1 . K A K H l l á b a n a . 
M . R o b a i n a 
Vives, 149. T e l é f o n o A-6033. Veai-
ta de cabalilos y mulos. Con esta 
feoha he Pecrbido un gran surtido 
de m u í a s y mulos maestros de a r a -
do .especiailes para aporcar c a ñ a ; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, s e g ú n su calidadt 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuartas de alzada. 
T a m b i é n vendo caballos para co*-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de l a casa. 
T a m h i é n vendo cochinos de raza 
amer icana y perros p a r a venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
d a r é informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual -
quier n ú m e r o de animales que us-
ted necesite. 
4 j l -
C a b a l l o s e m e n t a l d e 
p u r a s a n g r e 
Se vende un semental de pura 
sangre, con un m a g n í f i c o Pedigree, 
color a l a z á n , seis a ñ o s , siete cuar-
tas y media, aclimatado. Puede 
verse e i n f o r m a r á en Concordia, 
181, J o s é fferreiro. 
12618 2 j l . 
S E V E N D E U N C A R R O AAÍl í -
rica no, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tama-o mediano- Informan en 
Oílcios. 8 8, bajos, 
11948 ?7 3-
S E V E N D E U N A U T O M O V I I i , 
m a r c a 'Overland", torpedo, a lum-
brado e léc tr i co , y so compra un 
F o r d , de ocas ión . Compostela. 112. 
J u a n Cuadra . 
12219 29 J-
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos caballos: uno es do monta y 
tiro y otro es de tiro solamente; 
e s t á n sanos y muy gordos. Pue-
den verse a todas horas en el Hos-
pital de Pau la , V í b o r a . 
12344 80 J. 
M U L A S 
maestra de tiro, j ó v e n e s , sanas, se 
venden baratas por no necesitarse 
y a d e m á s un c a r r e t ó n . Informa: 
Marcos F e r n á n d e z . Matadero, n ú -
mero 8. 
12480 29 j . 
C a b a l l o s d e t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s s i e t e 
c u a r t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , MALt-
teses. U n a parejita de "Chihuahua" 
muy finos extras. U n a pareja de 
"Bug Dog". franceses de siete me-
ses y un perro Je raza San B e r -
nardo, de G r a n Premio. Aguacate, 
entre Obispo y O'Reil ly. barbería-
11999 27 j . 
S e V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cuatro terneros y un buen 
reparto de leche a domicilio y una 
buena cr ía de gallinas; en precio 
barato. In formarn: calle Mercedes, 
10 5, l e cher ía . 
12204 29 J. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A -
r e j a de m u í a s maestras de tiro en 
u n i ó n de una Z o r r a grande cubier-
ta. Se cede a l comprador de ella 
si le conviniese el trabajo de la ca-
sa que es muy importante. Infor-
mes en Compostela, 113, a l m a c é n . 
12157 27 j . 
m i H i i i i i i i i i M n i i i i m i m i m i i i i i m n i m n i u 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O 
se venden dos a u t o m ó v i l e s euro-
peos; el uno cadena, propio para 
guagua o c a m i ó n y el otro torpe-
do f r a n c é s , muy baratos. Genio», 
1 6 ^ , A-8314, G ó m e z . 
12539 28 J. 
S E V E N D E U N F O R D , D E L 14. 
E n Industr ia , 80, altos, informa-
rán . 
12780 80 j . 
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas de uso, de 
todas clases, p a g á n d o l a s por su 
valor. Avisen a R . Herrero, T^enien-
te Rey, 2 0, o a l t e l é f o n o A-717 4. 
1277'8 7 j l . 
S E V E N D E U N " T R U M B U L L " , 
casi nuevo, ' 12 calbailos, 4 c i l in-
dro's; consuime 1 g a l ó n gasolina ca -
da 36 milias, $450- -Teptuno, 282, 
moderno. T e l é f o n o A-5489. 
127 94 1 j l . Eis Mares 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a -
l i n a , s e ñ o r B U E N O . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han ô Ur 
nido en todL- la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a Ka a l tura de ,.u 
fama. Se env ía c a t á l o g o grati». 
J O S E V E N C E 
AP.xt t lAJUO -¿yi, í i i U i A N A 
«CB« 8 JL 
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
Tanto puedo garantizar que es 
nuev> que aun no es tá registrado , 
en el Ayuntamiento. E s 15-20 H . 
P. , torpedo, seis sientes. V é a m e 
pronto en Industria, 50, altos, que 
me tengo qua emiwrcar. 
11866 1 JL 
P A 1 6 E 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a i, 
E. W. MILES. P rado , 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
e a 
11805 15 Jl . 
AÜTOMOVTL. S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l "Packard", de 40 H . P . 
en excelentes condiciones. Puede 
verse en f á b r i c a de cerveza " L a 
Polar." Puentes Grandes. 
C-2742 10-19 J 
U R G E L A V E N T A D E U N m a g -
nífico "Renault", de 20 a 30 H . P. , 
por embarcarse rru d u e ñ o . Infor" 
m a : Prieto, Garage Habana . T a * 
l é f o n o A-5789. 
11915 29 J. 
ABE VD. 
que u n a p e r s o n a que 
g u í a c o n p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
de u n " F O R D " puede 
gana r u n p r o m e d i o de 
$ 5 . 0 0 oro al d í a ? ¡Vd. 
puede h a c e r l o ; V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o de m a -
ne jo y m e c a n i s m o en 
' T O R D ' V p o r $ 10. 
E S C U E L A DE 
C H A U F F E U R S 
DE L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
ALBERT G. KELLY 
SAN LAZARO, NUM, 249. 
H A B A N A . 
Cart i l la de E x á m e n 50 centavos 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Excelsior", u n a 1914, 
otra 1915. E s t á n nuevas. Prec io: 
$200 y $250 moneda amer icana . 
Pueden verse en " L a G r a n T i j era ," 
Monte, 197. 
122 3 3 6 Jl. 
V E N D O A U T O M O V I L N U E V O , 
f r a n c é s , m a r c a "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una la ta gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el T e l é f o n o A-1441. 
12482 8 Jl. 
¡ G A N G A ! 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , barato, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
forman: Blanco, n ú m e r o 30, bajos; 
a todas horas. 
12055 28 J 
A U T O M E T Z C o . 
V a l o r $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . T e l é f o n o A-4392 
De 4 a 5 p. m . 
10,222 27-J 
E N $ 6 5 0 
Chas i s f r a n c é s propio p a r a mon-
tar en él c a r r o c e r í a industrial o 
de paseo y que se acaba de invertir 
$250 en eu complata r e n o v a c i ó n . 
Se vende por embarcarse su due-
ño. V é a s e en loa tallares de Aedo, 
en Cris t ina y V i g í a . 
11865 i jx. 
V E R D A D E R A G A N G A . S E ven-
do un carro para la venta de ropa, 
nuevo, do cuatro ruedas y un mag-
nífico caballo de tlr con sus arreos. 
So da por la mitad de KU valor y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, V i u d a de M é n -
dez. 12386 30 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N A B i c i -
cleta marca Ralcide, do rueda libre 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende un fo-
n ó g r a f o sin bocina, moderno, mar-
ca Columbla, con 85 discos, es tá 
nuevo; y un escaparate de ropa, ta-
m a ñ o chico, moderno, de madera 
de cedro , e s tá nuevo; todo se da 
barato. Informan en Sol, 110, do 
2 y media, a 4 y de 7 p. m. en ade-
lante, pregunten por F . Puente. 
12461 1 j l . 
P A R A U N A P A T E N T E O U B A -
na. Aparato p a r a la d e s i n f e c t a c i ó n 
«Je los t e l é f o n o s so admiten pro-
(poisdciones para explotar o vender. 
In forman en la oficina de E . Guaa-
taroiba, San. Joian de Dios, Parque, 
emtre Aguiar y Ha)bana. 
12762 80 j . 
M O T O R E L E C T R I C O D E C I N C O 
caballos de fuerza, de 220 vodts, c a -
si nuevo, se vende a precio m ó -
dico. E . Guastaroba, San J u a n de 
Dios. Parque, entre Aguiar y H a -
hana. 112763 SO j . 
D O S M O T O R E S E D E C T R I O O S 
de 7 y medio y 5 y medio caba-
llos y 550 Wls . U n a m á q u i n a "mrí- j 
t ima de p i l ó n de 8" por 8" cilindro. 
Benito Anido y Peredra, Regla . 
12560 30 „. 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retomo "Ames," de 75 H P ^ 
de segunda mano. L y k e s Broa. Inc., 
Apartado 788, Habana , Cuba. 
C 1636 U n . 9*. 
S E V E N D E N 
U n aparato f r a n c é s de triple efec-
vertical , de tres mil pies de su-
perficie ca lór i ca completo con to-
das sus conexiones y accesorios. 
Cas i todos los tubos y conexiones 
del aparato son de cobre-
Dos defecadoras de doble fondo, 
del sistema Hatton, de dos mi l ga-
lones cada una ,completas y en 
perfecto esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es de 1|2" grueso. 
U n dinamo de la T e n eral E l e c -
tr ic . Co., de corriente directa, de 
110 volts, 10 kilowata, compound, 
4 polos, 450 r. p. .n., acoplado di-
rectamente a m á q u i n a de vapor 
vertical. 
E n Mercaderes, 36, altos. Infor-
m a r á n , de 8 a '1 y de 2 a 5, ofi-
c ina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z da 
Castro. 11492 27 j . 
S E V E N D E N 
D O S C A L D E R A S B A B C O G K & W I L r 
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O P O R 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 70(1 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N ' 
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
Z O , E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S E S , ( P R O 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-8146. 
NO G R I T E USTED POR TELEFONO 
No hay necesidad. Con \1 nuevo 
inviénto que tenemos, ee consigue 
que la voz se oiga c lara y destaca-
da, e v i t á n d o s e las mi l molestias que 
en ciertas ocasiones acarrean los 
aparatos t e l e f ó n i c o s . De inmensa 
uti l idad .para .as ciudades y el cam-
[po- Toda persona que tenga t e l é -
fono debe usarlo. E n v í e n o s $1.00 
C y . en sellos de correo o giro y le 
remitiremos certificado, a cualquier 
rparte de l a R e p ú b l i c a , uno de estos 
aparaticos. T h e Monthjice Compa-
ny. Apartado 807, Haoana. 
12707 29 J. 
S E V E N D E UJXA C A J A D E H I E -
rro y un escoplo de palanca de car-
ipintea-o. I n f o r m a r á n en HaJbana, 
n ú m e r o 2 30. 
12701 29 J. 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
UÍ fie o aparato c i n e m a t o g r á f i c o P a -
t h é , completo. Se da muy barato, 
por tener que ausentarse su due-
ñ o . Informan: Castillo, n ú m e r o 6, 
U . S. 12653 29 j . 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A 
Estrefflla carrousell , por $300, sita ei" 
Milagros y Buenaventura, V íbora , 
que vale $i500; se da en ese pre-
cio por no poderla atender su due-
ñ o , por enfermedad. Puede ser 
aplicable su motor que es de gaso-
l ina de 6 a 8 caballos de fuerza, 
p a r a cualquiera industria o para 
r e g a d í o de una finca; lo mismo que 
l a torre para montar un tanque ele-
vado, por ser de bastante resisten-
cia. E s t á en perfecto estado y pro-
vista de todo lo necesario para su 
funcionamiento- Urge venta; es una 
ganga. Informes: Buenaventura, 5. 
T e l é f o n o 1-1835 e 1-1264. 
12558 
B E T O N I C A 
29 J. 
C u r a y preserva de l a impoten-
c i a y debilidad sexual. J a m á s cau-
sa d a ñ o por ser de uso externo. 
Maravil loso reconstituyente de los 
ó r g a n o s masculinos- Prec io; 2 pe-
sos. D e p ó s i t o : Sarrá y Johnson 
12214 29 í. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
flamantes, garantizadas. Vendo 
"Remlngton", H . $75. L . C . Smith. 
$60. Remlngton. 7, $2 3. Smith P r e -
mier, $20. Interior, franco de por-
te. Neptuno, 11, l ibrar ía . A . do L o -
renzo. 
11994' 27 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E h * " 1 I — r m u m i i ii i i n i . • l i i — B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A . N ^ C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 27 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
U 
T e l é f o n o A - 5 5 1 5 . Apartado 1008 
O i l C o m p a n y C u b a 
C o m p a ñ í a Ace i tera U n i ó n . Oficinas: N ú m s . 8, 9 y 10, Al tos del edificio del Banco de Nova Scotij 
L A M A O U I I A R I A HA L L E G A D O , P A R A P E R F O R A R P O Z O S P A R A P E T R O L E O . H E M O S P A G A D O $ 9 6 8 . 8 5 S O L A M E N T E D E F L E T E 
T A N P R O N T O P O D A M O S S A C A R L A D E L A A D U A N A , E M P E Z A R E M O S A P E R F O R A R . 
H a y P e t r ó l e o en C u b a . A y u d e n a la E m p r e s a Cubana . C o m p r e hoy Acc iones . E s t e es el momento de adquirirlas a $1.00. Pronto subirán. A comprar, hoy, pUe 
" T O I L E T I N E u s a r á s , o 
Mara-rilloso para extirpar barros, eapínillaa, arra^aa, granos, manchas y para curar cortaduras, arañazos, quemaduras, lastimaduras, manos escoriadas, soleras, irritaciones de la piel, ronquera y pérdida de la voz: hágala ¡prueba y será su admirador más eiítusia 
Compañía Petrolera H Espino, S. A. 
T a n x p i c o ( M é x i c o ) 
M A X L O T J £ S O E 1 0 , 2 0 , SO 
l O O Y l . O O O J L C C I O M K S ;1 C e n ta vos O R O 
A s e n t e s generales para la I s la de C u b a : 
F U K N T K , P R K S A Y C O M P A Ñ I A . 
S A N I G N A C I O . 5 Í - — H A B A N A . 
11612 
L o s nuevos Centros 
deportivos 
E L LOMA^ T E N N I S C L U B 
Como la mayoría de los juegos que 
se practican al aire libre, el "lawn-
tennis" procede de Inglaterra, a pe-
sár de no ser en aquel país donde se 
inventó. . i t- ' 
E l "lawn-tennis" data del año 
1875. 
Entre nosotros hace tiempo que se 
empica, siendo uno de los juegos de-
portivos que cuenta con mayor nú-
mero de adeptos. 
E l "lawn-tennis'' es un juego ele-
gante, en el que generalmente toman 
parte mujeres, lo que contribuye a 
darle mayores encantos, supremos 
alicientes. 
Aparte el gran "club" bien cono-
cido, que tiene por base ese depor-
te atlético, existen aquí un buen nú-
mero de sociedades que se dedican al 
"lawn-tennis" y todas cuentan con 
muchos socios, con verdaderos afi-
cionados de ambos sexos, y todas lle-
var una vida próspera y se desarro-
llan bajo los mejores auspicios. 
Entró éstas podemos citar el "Lo-
ma Tennis Club", que aunque solo 
cuenta con un año de existencia es-
pera celebrar la primera fecha de su 
fundación con una fiesta que habrá 
de tener extraordinaria resonancia, 
verdádero lucimiento bajo los dobles 
puntos de vista deportivo y áocial. 
Lo forman jóvenes pertenecientes 
a distinguidas familias de la Habana 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
P r é s t a m o s y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
c. 2634 / ' 18t-12 
que tienen sus magníficas casas en 
la Víbora, nuchos de ellos jugadores 
de "tennis" de primera línea. 
E l "Loma Tennis Club" se halla 
instalado en un magnífico terreno de 
las calles de Patrocinio y Luz Caba-
llero, donde tienen a su disposición 
sus socios una bien construida 
"court" y un cómodo "stand" cubier-
to. 
Contando con el suficiente espa-
cio y los fondos necesarios, pronto 
emprenderá obras para el mejora-
miento del local, contándose entre 
aquéllas la casa "club", capaz para 
dar fiestas y reuniones durante la 
temporada. 
Para mediados del mes próximo 
se discutirá en su campo una copa de 
plata destinada a "singles", cuyo 
concurso veremos muy concurrido. 
Con este torneo celebrará el "Loma 
Tennis Club" el primer aniversario 
de su fundación. 
Los muchachos ded "club" irán 
próximamente a Arroyo Naranjo a 
buscar los laureles que se dejaron en 
aquel bonito lugar en fecha pasada. 
Forman la Directiva del "Loma 
Tennis Club" las apreciables perso-
nas siguientes: 
Presidente: Sr. Nicolás Rivero y 
Alonso. 
Secretario: Sr. Juan Manuel de la 
Puente. 
Tesorero: Sr. Eené Bonnet. 
Vocales: Sres. Enrique Sánchez, 
Ricardo Díaz Albertini, Ignacio R i -
vero, Rodolfo Pella y Miguel Suá-
rez. 
Todos con sus entusiasmos, con 
sus acertadas gestiones llevan al 
"Loma Tennis Club" por el mejor de-
rrotero, por el camino que conduce al 
éxito y al engrandecimiento depor-
tivo. 
E n la P laya de 
Marianao 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
L a animación fué extraordinaria 
durante la tarde de ayer en la playa 
de Marianao. 
E l muelle del "Habana Yacht 
Club" constituyó el punto de reunión 
de la selecta concurrencia, que ei*a 
numerosa. 
Mientras un grupo importante to-
mó el baño deleitándose en el agua. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
IKTRIñCACION DE INGENIO 
G O N M A T E R I A L D E L A i 
General Electric Co. 
¡ D I R I G I R S E : A 
ZALDO Y MARTINEZ, 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A . 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
N O T A B L E V E T E R A N O E N L A B I -
C I C L E T A 
Esta fotografía es la del grandioso 
y viejo ciclista Bobby Walthour, que 
empezó a tomar parte «n las carreras 
de bdcidetcs hace 22 años, y a quien 
todo el mundo lo conoce hoy en día 
por el veterano. Walthour ha dicho 
que se encuentra en muy buenas con-
diciones para tomar parte en cual-
quiera carrera de bicicletas que se 
inicie, por lo que es fácil que sea es-
cogido para que tome parte en las ca-
rreras que se han de celebrar en 
Sh^epslioad Bay .'eTdía 22 de Mayo de 
este año. 
la tripulación de la canoa que habrá 
de contender en Varadero hizo sus 
prácticas, las que duraron buen rato. 
Los muchachos que forman el 
equipo del "Vedado Tennis Club" vi-
sitaron ayer a sus compañeros del 
"club" de la playa, siendo muy admi-
rados por su inmejorable aspecto y 
la buena forma en que se hallan. 
Por la noche, a las ocho y treinta, 
se sirvió en el muelle y paseo del 
"Habana Yacht Club", profusamente 
üuminados, la comida a cerca de 
ochenta comensales, entre los que se 
contaban bellísimas damas. 
Siguió después el baile, que se sos-
tuvo muy interesante hasta muy cer-
ca de la una de la madrugada. 
E l comité de la casa, como siem-
pre, tan atento y tan solícito. 
Hoy por la mañana seguirá la ani-
mación en la playa de Marianao. 
Tendrán efecto las jpruabas de na-
tación que se suspendieron hace días. 
Luego se celebrarán regatas de re-
mos y finalmente en el comedor del 
"Habana Yacht Club" se reunirán 
para el almuerzo los socios que cada 
domingo acostumbran hacerlo con 
los que acudirán atraídos por las 
fiestas que hemos dejado anuncia-
das. 
C i g a r r o s &LEGT0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
F O O - B A L L 
A S S O C I A T I O N 
E L CONCURSO «PARTESON" 
Esta tarde, en el campo del "Unión, 
Racing Club", de Puentes Grandes, 
se celebrará el primer juego de este 
Concurso "medallístico" y de segun-
da categoría, entre los fuertes "se-
gundones" del "Unión Racing" y del 
"Rispano-América." 
Arbitrará este juego un "equipier" 
del primero del "Euskeria". 
E l partido promete ser de los mag-
nos y empezará a las tres y media 
de la tarde (48 grados.) 
Los fanáticos que tengan el gusto 
de hacer un víajecito a los terrenos 
de " L a Polar" para presenciar el 
"descacharrante" juego, serán obse-
quiados con gaseosas. 
He aquí las fechas de los juegos 
de este Concurso, que se jugarán en 
los terrenos del "club" primeramen-
te citado en cada fecha: 
27 de Junio.—^Racing—Hispano. 
4 de Julio.—Racing—Euskeria, 
11 de Julio.—Hispano—Euskeria. 
18 de Julio.—Hispano—Racing. 
25 de Julio.—Euskeria—Racing. 
lo. de Agosto. — Euskeria—Hispa-
). 
Un concurso por demás emocionan-
te. Los "frescos" están de plácemes. 
interesantes crónicas de "foot-ball", 
se halla de nuevo entre nosotros, 
después de una larga temporada en 
los Estados Unidos. 
Le deseamos una grata permanen-
cia en ésta y esperamos verle tomar 
parte en alg-ún juego importante de 
la venidera temporada. 
. . R A U L LOMBARDO 
Este notable jugador, que militó 
en la temporada de 1912-13 en las fi-
las del famoso "Euskeria S. C." y 
que hizo popular en estas columnas 
el seudónimo de "Referee" con sus 
Por una inmensa asociación d< 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano -
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 A L M E S 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L M E S . 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S X O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 
S A N R A F A J E S L , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O « T f t 
E L " F O O T - B A L L " Y E L C A L O R 
E l famoso reto lanzado por el pri-
mer equipo del "Hispano-América" a 
una selección de equipos locales, ha 
quedado sin contestación. Actitud 
motivada, sin duda, por haber dado 
por terminada la temporada los 
"clubs" retados. 
L a Federación debía prohibir jugar 
en el verano, porque resulta en per-
juicio del "foot-ball" y de la afición. 
Nada más oportuno que las líneas 
que copiamos a continuación, de 
nuestro colega " L a Gaceta del Nor-
te", de Bilbao. Dice el popular Ma-
teos: • 
"Hace dos años que sostuve yo que 
era un acto de los más antideporti-
vo el jugar al "foot-ball" en el ve-
rano, y el año pasado llegué a indi-
car que era cosa que la Federación 
lo prohibiese. 
E l "match" del jueves nos recordó 
lo perjudicial que es para los juga-
dores' el jugar con estos calores, y lo 
que pierden en interés los "matchs", 
pues aparte de que por los calores 
no hay entrenamientos, y ya sabe-
mos lo que Resultan los partidos sin 
I entrenamientos, se juega muy a des-
' gana. ¡ Cuesta tanto moverse con un 
tiempo abrasador! ¡Y son noventa 
minutos! 
Vayamos, pues, a las vacadOnes 
futbolísticas y aplaudamos al "Ath-
letic" por su deportiva resolución de 
clausurar ya la temporada." 
Sin comentarios. 
Fermín de Iruña. 
G R A T I S 
completamente gratis. 
Se le envía un prospecto que da 
a conocer el contenido del primer vo-
lumen de la " H I S T O R I A I L U S T R A -
DA D E L A G U E R R A , " por Gabriel 
Hanotaux. 
Diríjase la correspondencia a Pe-
dro Carbón, Obispo 63, Apartado 
1067. 
H A G A S E 
¿Quiere comprar acciones de "U 
Nacional", Compañía Petrolera S. L 
la mejor de todas ? Hable conmigo, 
que todavía mo quedan algunas, i 
luego no_ podrá conseguirlas a m 
gún precio. Pase a venne y le dii* 
cuáles son las buenas compañías. A. 
Arrieta, Apodaca, 12, altos; de 1| 
a 1. i 
12,790 29 j 
DEPURATIVO RYAM 
Para la sangre, granos, barros, sar-
pullido, herpes, reuma, llagas, úlce-
ras, sífilis, etc., afecciones y manchas 
en la piel que provengan de impure-
za de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
TODO CAPUZA BLAN-^ 
CA,VIVO, SUELA Y 
TACÓN NEBROS 
6 I 
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LZ-Vl ~VWZ O 
Doy Dinero en Hipo 
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l y 
7 p o r 1 0 0 ; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s - Compro y 
v e n d o c a s a s y solares, 
C H A R L E S A . C A N C / 0 
E m p e d r a d o , 34, a l tos . Tel . 
24 j l 
Nuevo Magneto "Boscb" 
de Potencia Asoáro» 
A los automovilistas Qii-e ^ tell¡| 
do muchos disgustos con su mw» 
na esta noticia lea alegrará: 
E l nuevo magneto "Bosch", Ha^ 
do tipo NU4 por 4 cilindros es Sí 
engranajes de distribución y sinJV 
zarra , a diferencia del otro rat&v 
to a doble pizarra y muebo más W toso. 
Su pate.mna es debida a la do™ 
cbispa que produce a un tieII*j 
en dos cilindros, a l tiempo de com 
p r e s i ó n y sJl tiempo de esc3^e' 
chlecpa a l tiempo úe eecape es de n 
tar, es l a que juega el papel mas i 
portante, l impia completamente ei 
ílindro <i*M gas m a l qu«'nia'd0'J „ r̂o 
do que el nuevo gas queda L j , 
v limpio, dando una explosión ^ ^ 
m á s poderosa, l impia las bujía» 
carbón , en el mismo tiempo. 
E l corto circuito o m ^ ^ ^ J , * ^ 
p l o s i ó n es imposible con este nw* ^ 
to; cuesta 2 0 pesos ráenos <lue ~ 
neto con pizarra y se garantiza- ^ 
Se puede ver funcionando w • 
lucta, 73. 
JOSE CEDRINO, Importador 
i naefli 
E n el mismo se puede ^ J L ^ Ü 
magneto "Boscb' r el ^ j^d» 
arranque a u t o m á t i c o para lo . 
. . . . 24-26-28 y su ^ 
ZONA FISCAL BE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ay8f 
J U N I O 2 6 
S 5 . 2 3 3 . 
Si sus lunas quiere conservar, "LOS ALEMAN se las tienen que azogar 
i spant iT i in nnp m a ñ n c P c n n p i a l M a H o n n i n n p l a d n » ! V RHlDaVO f̂! Fal ler: Neptuno, 111. Tel. A-2646. Inlormes en las principales casas de la república. Precin por teléfono o correo. Nuestros trabajos se garantizan por 10 años. Especialidad en niquelados y empa 
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